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ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ  ÃÉÀËÏÂÉ  ÓãÏÁÓ
„ÝÉÅÉËÉÆÀÝÉÀÈÀ  ÛÄãÀáÄÁÀÓ"
ÂÉÏÒÂÏÁÉÓ ÃÙÄÓÀÓßÀÖËÌÀ ÓÀØÀÒ-
ÈÅÄËÏÛÉ, ÒÄËÉÂÉÖÒÉÓ ÂÀÒÃÀ, ÓÀ-
áÄËÌßÉ×ÏÄÁÒÉÅÉ ÃÀÔÅÉÒÈÅÀÝ ÛÄÉÞÉ-
ÍÀ. 23 ÍÏÄÌÁÒÉÓ „ÅÀÒÃÄÁÉÓ ÒÄÅÏËÖ-
ÝÉÀÌ" ÀáÀËÉ ÝáÏÅÒÄÁÉÓ ÔÀËÙÀ ÛÄÌÏ-
ÉÔÀÍÀ, 6 ÌÀÉÓÓ ÊÉ ÓÒÖËÉÀÃ ÓÀØÀÒÈ-
ÅÄËÏÌ  ÀàÀÒÉÓ ÒÄÅÏËÖÝÉÉÓ 3 ßËÉÓ-
ÈÀÅÉ ÀÙÍÉÛÍÀ. ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ ÀÁÀÛÉÞÉÓ
ÀÍÔÉÓÀáÄËÌßÉ×ÏÄÁÒÉÅÉ ÂÀÌÏáÃÏÌÄÁÉÓÀ
ÃÀ ÓÀÒßÌÖÍÏÄÁÒÉÅÉ ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅ-
ÍÄÁÉÓÀ, ÀàÀÒÀ ÀÒÀÓÏÃÄÓ ÌÏÉÀÆÒÄÁÏ-
ÃÀ „ÓÀÛÉÛ" ÒÄÂÉÏÍÀÃ. ÜÅÄÍÃÀ ÓÀÁÄÃ-
ÍÉÄÒÏÃ, ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅÉ ÌÏÓÀáËÄÏÁÉÓ
ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÂÀÌÏ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ
ÄÒÈÉÀÍÏÁÀÓ ÀÌ ÊÖÈáÉÃÀÍ ÓÀ×ÒÈáÄ
ÀÒ ÃÀÌÖØÒÄÁÉÀ.
ÈÖ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÒÏÌÄËÉÌÄ ÊÖ-
ÈáÄÓ ÌÉÖÞÙÅÉÓ ßÅËÉËÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ
ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÄÁÒÉÏÁÉÓ ßÉÍÀÛÄ, ÂÀÍÓÀ-
ÊÖÈÒÄÁÖËÉ ÃÀ ÂÀÌÏÒÜÄÖËÉ ÒÏËÉ
ÀÊÉÓÒÉÀ ÀàÀÒÀÓ. ÒÏÂÏÒÝ ÀÊÀÃÄÌÉÊÏ-
ÓÉ ÀÅÈÀÍÃÉË ÍÉÊÏËÄÉÛÅÉËÉ ÀÙÍÉÛ-
ÍÀÅÓ, ÀÌ ÊÖÈáÉÓ ÌÏÓÀáËÄÏÁÀÛÉ ÚÏÅÄ-
ËÈÅÉÓ ÝÏÝáËÏÁÃÀ ÌÀÃËÉ, ÒÏÌÄË-
ÌÀÝ ÂÀÃÀÀÒÜÉÍÀ ÀÒÀ ÌÀÒÔÏ ÄÓ ÊÖÈáÄ,
ÀÒÀÌÄÃ ÌÈÄËÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ. ÀÌÉÓ ÃÀÓ-
ÔÖÒÀÃ ÌÀÍ ÃÉÃÉ áÍÉÓ ßÉÍ ÓÀÒ×ÛÉ
ÄÒÈÄÒÈ ÏãÀáÛÉ ÓÔÖÌÒÏÁÀ ÃÀ ÈÀÅÉ-
ÓÉ ÛÈÀÁÄàÃÉËÄÁÄÁÉ ÂÀÉáÓÄÍÀ.
,,1978 ßÄËÓ ÃÄÃÀÓÀÌÛÏÁËÏÓÈÀÍ
ÀàÀÒÉÓ ÃÀÁÒÖÍÄÁÉÓ 100 ßËÉÓÈÀÅÈÀÍ
ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÀàÀÒÀÛÉ ØÖÈÀÉÓÉÓ ÓÀÌ-
ßÄÒËÏ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÉÓ ÃÙÄÄÁÉ ÂÀÉ-
ÌÀÒÈÀ. ÌÀÛÉÍ ÜÀÅÄÃÉÈ ÓÀÒ×ÛÉ. ÌÏ-
ÂÄáÓÄÍÄÁÀÈ, ÄÓ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÒÀ ÓÉÒ-
ÈÖËÄÄÁÈÀÍ ÉÚÏ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉ ÃÀ
ÓÔÖÌÒÀÃ ÀÙÌÏÅÜÍÃÉÈ ÀËÉ ÈÀÍÃÉ-
ËÀÅÀÓ ÏãÀáÛÉ. ÀÌ ÖÃÉÃÄÓÌÀ ÌÀÌÖ-
ËÉÛÅÉËÌÀ ÜÅÄÍÆÄ ßÀÒÖÛËÄËÉ ÛÈÀ-
ÁÄàÃÉËÄÁÀ ÃÀÔÏÅÀ. ÌÉÓ ÓÀáËÛÉ
ÚÅÄËÀ×ÄÒÓ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ ÓÉÌÞÀ×-
ÒÉÈ ÀÙÅÉØÅÀÌÃÉÈ. ÏÒÉ ÒÀÌ ÌÀÒÈ-
ËÀÝ ÃÀÂÅÀÌÀáÓÏÅÒÃÀ: ÄÒÈÉ – ÉÅÀÍÄ
ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉÓ ×ÏÔÏ, ÒÏÌÄËÆÄÝ ÉÂÉ
ÓÀÆÙÅÒÉÓ ÌÉÙÌÀ ÃÀÒÜÄÍÉË ÓÀØÀÒÈ-
ÅÄËÏÓ ÂÀäÚÖÒÄÁÃÀ ÃÀ  ÌÄÏÒÄ –
áÄËÉÈ ÍÀßÄÒÉ ÀÊÀÊÉ ßÄÒÄÈËÉÓ ËÄØÓÉ
– „ÂÀÍÈÉÀÃÉ“. ÜÅÄÍ ÛÄÌÃÄÂÛÉÝ áÛÉ-
ÒÀÃ ÅÉáÓÄÍÄÁÃÉÈ ÉÌ ÄÒÏÅÍÖË ÌÖáÔÓ
ÃÀ ÂÀÍÝÃÀÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀËÉ ÈÀÍÃÉ-
ËÀÅÀÓ ÏãÀáÛÉ ÃÀÂÅÄÖ×ËÀ. ÄÓ ÀÒ ÉÚÏ
ÐÉÒÏÅÍÄÁÉÓ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÄÁÀ ÓÀØÀÒ-
ÈÅÄËÏÓ ÉÓÔÏÒÉÖËÉ ßÀÒÓÖËÉÓÀÃÌÉ,
ÌÉÓÉ ÃÙÄÅÀÍÃÄËÏÁÉÓÀ ÃÀ áÅÀËÉÍÃÄ-
ËÉ ÃÙÉÓÀÃÌÉ. ÄÓ ÉÚÏ, ×ÀØÔÏÁÒÉ-
ÅÀÃ, ÉÓ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÄÁÀ, ÒÏÌÄËÉÝ
ÀÒÀ ÌÀÒÔÏ ÀàÀÒÀÛÉ ÌÝáÏÅÒÄÁÉ ØÀÒ-
ÈÅÄËÄÁÉÓ, ÀÒÀÌÄÃ ÚÏÅÄËÉ ÜÅÄÍÂÀÍÉÓ
ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÄÁÀÓ ÂÀÌÏáÀÔÀÅÃÀ.“ –
ÀÙÍÉÛÍÀ ÀÅÈÀÍÃÉË ÍÉÊÏËÄÉÛÅÉËÌÀ.
 ÖÍÃÀ ÉÈØÅÀÓ, ÒÏÌ ÀàÀÒÄËÉ ÌÏ-
ÓÀáËÄÏÁÉÓ ÄÒÈÉÀÍÏÁÉÓ ÂÀÃÀÒÜÄÍÀ
ÀàÀÒÉÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ ÌÝáÏÅÒÄÁ ÌÖÓ-
ËÉÌÀÍÈÀ ÃÉÃÉ ÃÀÌÓÀáÖÒÄÁÀÝÀÀ. ÌÀÈ-
ÈÀÍ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ ÂÀÙÒÌÀÅÄÁÉÓ ×ÀØ-
ÔÏÒÉ ÜÅÄÍÉ ØÅÄÚÍÉÓ ÊÄÈÉËÌÏÓÖÒÍÄ-
ÈÀ ÓÀÆÒÖÍÀÅÉ ÊÉ ÍÀÌÃÅÉËÀÃ ÂÀá-
ËÀÅÈ.
ÃÙÄÓ ÒÄÅÏËÖÝÉÀ ÓÀÊÖÈÀÒ ÌÓÏ×-
ËÌáÄÃÅÄËÏÁÀÛÉÀ ÌÏÓÀÌÆÀÃÄÁÄËÉ ÃÀ
ÒÏÂÏÒÝ ÜÀÍÓ, ÄÓ ßÉÀÙÓÅËÀ ÃÉÃÀ-
àÀÒÉÃÀÍ ÉßÚÄÁÀ. „ÝÉÅÉËÉÆÀÝÉÀÈÀ ÃÉ-
ÀËÏÂÉÓ" ÉÃÄÉÓ ÀÅÔÏÒÓ – ÓÒÖËÉÀÃ
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÈÏËÉÊÏÓ-ÐÀÔÒÉÀÒØÓ,
ÖßÌÉÃÄÓÓÀ ÃÀ ÖÍÄÔÀÒÄÓÓ ÉËÉÀ ÌÄÏ-
ÒÄÓ ÉÍÔÄËÉÂÄÍÝÉÉÓ ÍÀßÉËÌÀ ÖÊÅÄ ÌáÀ-
ÒÉÝ ÀÖÁÀ ÃÀ ÙÉÀ ÃÉÓÊÖÓÉÀÛÉÝ ÜÀÄÒ-
ÈÏ. ÓÉÌÁÏËÖÒÉ ÉÓ ÂÀáËÀÅÈ, ÒÏÌ
29 ÀÐÒÉËÓ ÃÉÃÀàÀÒÉÓ ÌÏÓÀáËÄÏ-
ÁÀÓÈÀÍ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉ-
ÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÐÒÏ×ÄÓÏÒÈÀ, ÉÍÔÄËÉ-
ÂÄÍÝÉÉÓ  ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÈÀ ÛÄáÅÄÃ-
ÒÀ ÃÀ ÌÀÈÉ ÃÉÀËÏÂÉ ÃÀÓÀßÚÉÓÉ ÉÚÏ






ÃÙÄÓ  ÜÅÄÍ  ÚÅÄËÀÍÉ  ÅÓÖÍÈØÀÅÈ  ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ  äÀÄÒÉÈ!
ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÓ ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉ ÄßÅÉÀ
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀ ÃÀ ÄÓÔÏÍÄÈÓ, ÉÌ-
ÐÄÒÉÖËÉ ÒÖÓÄÈÉÓ ÂÀÃÀÌÊÉÃÄ, ×ÀØÔÏÁ-
ÒÉÅÀÃ, ÄÒÈÍÀÉÒÉ ÉÓÔÏÒÉÖËÉ ÓÅÄ-ÁÄ-
ÃÉ ÃÀ ßÀÒÓÖËÉ ÀÊÀÅÛÉÒÄÁÈ. ÀÌÉÔÏÌ
ÀÒÉÀÍ ÄÓÔÏÍÄËÄÁÉ ÓÏËÉÃÀÒÖËÍÉ ÜÅÄÍÓ
ÌÉÌÀÒÈ ÃÀ ÀÌÉÔÏÌ ×ÉØÒÏÁÄÍ áÛÉÒÀÃ
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÆÄ. ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍ-
ÔÉÓ ÔÏÏÌÀÓ äÄÍÃÒÉÊ ÉËÅÄÓÉÓ ÓÔÖÌ-
ÒÏÁÀ ÈÁÉËÉÓÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ-ÄÓÔÏÍÄ-
ÈÉÓ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ ÀáÀËÉ ×ÖÒÝÄËÉÀ.
8 ÌÀÉÓÓ ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉ
ÔÏÏÌÀÓ äÄÍÃÒÉÊ ÉËÅÄÓÉ ÉÅÀÍÄ ãÀÅÀ-
áÉÛÅÉËÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄË-
ÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÓ ÈÀÍÌáËÄÁ ÐÉ-
ÒÄÁÈÀÍ ÄÒÈÀÃ ÄÓÔÖÌÒÀ. ÛÄáÅÄÃÒÀÓ
ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÌÉÍÉÓÔÒÉ ÂÉÏÒÂÉ ÁÀÒÀ-
ÌÉÞÄ ÃÀ ÂÀÍÀÈËÄÁÉÓÀ ÃÀ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉÓ
ÌÉÍÉÓÔÒÉ ÀËÄØÓÀÍÃÒÄ ËÏÌÀÉÀÝ ÄÓß-
ÒÄÁÏÃÍÄÍ. ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÒÄØÔÏÒ-
ÌÀ ÓÀÐÀÔÉÏ ÓÔÖÌÒÄÁÓ ÓÉÔÚÅÉÈ ÌÉÌÀÒ-
ÈÀ ÃÀ ÀÙÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ ÐÒÄ-
ÆÉÃÄÍÔÉÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ ÅÉÆÉÔÉ ÉÌÀ-
ÆÄ ÌÉÖÈÉÈÄÁÓ, ÒÏÌ ÓÀÓßÀÅËÄÁÄËÓ ÂÀÍ-
ÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ ÒÏËÉÓ ÛÄÓÒÖËÄÁÀ ÛÄ-
ÖÞËÉÀ ØÀÒÈÖË-ÄÓÔÏÍÖÒÉ ÖÒÈÉÄÒ-




ÃÀÍ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀ ÃÀ ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ ÖÒ-
ÈÉÄÒÈÏÁÄÁÉ ÞÀËÆÄ ÃÉÍÀÌÉÖÒÀÃ ÅÉ-
ÈÀÒÃÄÁÏÃÀ, ÒÀÝ ÛÄÌÃÂÏÌ ÓÔÒÀÔÄÂÉ-
ÖËÉ áÀÓÉÀÈÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÀÛÉ ÂÀ-
ÃÀÉÆÀÒÃÀ. ÃÙÄÓ ÜÅÄÍÈÅÉÓ ÌÈÀÅÀÒÉ
ÐÒÏÁËÄÌÀ ÉÓ ÀÒÉÓ, ÒÏÌ ÁÄÅÒ ØÅÄÚÀÍÀÓ
ÄÛÉÍÉÀ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÂÀ×ÀÒÈÏÄÁÉÓ ÃÀ
ÀÌ ÐÒÏÝÄÓÓ ÄßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÄÁÀ. ÄÓÔÏÍÄ-
ÈÉ ÌáÀÒÓ ÖàÄÒÓ ÌÉÓ ÂÀ×ÀÒÈÏÄÁÀÓ ÃÀ,














































2 10 ÌÀÉÓÉ 2007
ÃÏØÔÏÒÀÍÔÖÒÉÓ  ÊÀÒÄÁÉ  ÖÊÅÄ  ÙÉÀÀ
ÃÏØÔÏÒÀÍÔÉÓ ÂÀÍÀÈËÄÁÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃ
ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÓ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÝÏÃÍÉÓ ÂÀÙÒ-
ÌÀÅÄÁÀ ÏÒÉÂÉÍÀËÖÒÉ ÊÅËÄÅÉÓ ÌÄÛÅÄÏÁÉÈ.
ÁÏËÏÍÉÉÓ ÐÒÏÝÄÓÛÉ ÜÀÒÈÖËÌÀ ÖÍÉÅÄÒ-
ÓÉÔÄÔÄÁÌÀ ÖÍÃÀ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏÍ ÓÀÃÏØÔÏ-
ÒÏ ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÛÉ ÉÍÔÄÒÃÉÓÝÉÐËÉÍÖÒÉ
ÌÉÃÂÏÌÀ ÃÀ ÉÓÄÈÉ ÖÍÀÒ-ÜÅÄÅÄÁÉÓ ÂÀÍÅÉ-
ÈÀÒÄÁÀ, ÒÏÌËÉÈÀÝ ÃÏØÔÏÒÀÍÔÄÁÉ ÓÀ-
ÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÛÒÏÌÉÓ ÁÀÆÒÉÓ ÌÏÈáÏÅ-
ÍÄÁÓ ÃÀÀÊÌÀÚÏ×ÉËÄÁÄÍ.
ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄ-
ÔÉÓ ÌÉÄÒ ÃÀÌÔÊÉÝÄÁÖË ÆÏÂÀÃ ÃÄÁÖËÄ-
ÁÀÛÉ ÌÉÍÉÛÍÄÁÖËÉÀ, ÒÏÌ ÃÏØÔÏÒÀÍÔÖÒÀ
„ÀÒÉÓ ÖÌÀÙËÄÓÉ ÀÊÀÃÄÌÉÖÒÉ ÂÀÍÀÈËÄÁÉÓ
ÌÄÓÀÌÄ ÓÀ×ÄáÖÒÉ, ÓÀÓßÀÅËÏ ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÉ-
ÓÀ ÃÀ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÊÅËÄÅÄÁÉÓ ÄÒÈÏÁËÉ-
ÏÁÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÉÆÍÀÃ ÉÓÀáÀÅÓ ÓÀÌÄÝÍÉÄ-
ÒÏ ÊÀÃÒÉÓ ÌÏÌÆÀÃÄÁÀÓ ÃÀ ÌÈÀÅÒÃÄÁÀ
ÃÏØÔÏÒÉÓ ÀÊÀÃÄÌÉÖÒÉ áÀÒÉÓáÉÓ ÌÉÍÉàÄ-
ÁÉÈ“.
ÃÏØÔÏÒÀÍÔÖÒÉÓ ÌÉÆÀÍÉÀ ÓÀÃÏØÔÏ-
ÒÏ ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ ÃÏØÔÏ-
ÒÀÍÔÉÓ ÉÍÔÄËÄØÔÖÀËÖÒÉ ÆÒÃÀ, ÀÊÀÃÄ-
ÌÉÖÒÉ ÃÀ ÊÅËÄÅÉÈÉ ÒÄÓÖÒÓÄÁÉÓ ÃÀÀá-
ËÏÄÁÀ, ØÅÄÚÀÍÀÛÉ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÌÖÛÀÏÁÉÓ
ÂÀÀØÔÉÖÒÄÁÀ ÃÀ áÀÒÉÓáÉÓ ÀÌÀÙËÄÁÀ, ÓÀ-
ÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÀÊÀÃÄÌÉÖÒ ÃÀ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ
ÓÉÅÒÝÄÛÉ ÜÀÒÈÅÀ.
ÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÈÀÍÀáÌÀÃ, ÃÏØÔÏÒÀÍÔÖ-
ÒÀÛÉ ÓßÀÅËÉÓ Ö×ËÄÁÀ ÀØÅÓ ÌÀÂÉÓÔÒÓ ÀÍ
ÌÀÓÈÀÍ ÂÀÈÀÍÀÁÒÄÁÖËÉ ÀÊÀÃÄÌÉÖÒÉ áÀ-






ÃÉÓ ßÀÒÃÂÄÍÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÂÀÃÉÓ ÂÀÓÀÖÁÒÄ-
ÁÀÆÄ ×ÀÊÖËÔÄÔÄÁÉÓ ÓÀÃÉÓÄÒÔÀÝÉÏ ÓÀÁ-
àÏÓ ÃÄÁÖËÄÁÉÈ ÃÀÃÂÄÍÉËÉ ßÄÓÉÈ. ÌÀÓ
Ö×ËÄÁÀ ÀØÅÓ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÀ ÌÉÉÙÏÓ ÓÀÌÄÝ-
ÍÉÄÒÏ áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÉÓ ÛÄÒÜÄÅÀÛÉ.
ÃÏØÔÏÒÀÍÔÓ ÌÏÄÈáÏÅÄÁÀ ÄÒÈÄÒÈÉ
ÄÅÒÏÐÖËÉ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÄÍÉÓ (ÉÍÂËÉÓÖÒÉ,
ÂÄÒÌÀÍÖËÉ, ×ÒÀÍÂÖËÉ) ÀÒÀÍÀÊËÄÁ c1 ÃÏ-
ÍÄÆÄ ÝÏÃÍÀ. ÃÀÌÀÔÄÁÉÈÉ ÌÏÈáÏÅÍÄÁÉ ÛÄ-
ÉÞËÄÁÀ ÃÀÃÂÉÍÃÄÓ ×ÀÊÖËÔÄÔÉÓ ÃÄÁÖËÄ-
ÁÉÈ ÃÀ ÓÀÃÏØÔÏÒÏ ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÉÈ.
×ÀÊÖËÔÄÔÉÓ ÓÀÃÉÓÄÒÔÀÝÉÏ ÓÀÁàÏÓ
ÃÀÃÄÁÉÈÉ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ,
ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÒÄØÔÏÒÉ ÂÀÓÝÄÌÓ ÉÍÃÉ-
ÅÉÃÖÀËÖÒ ÀÃÌÉÍÉÓÔÒÀÝÉÖË-ÓÀÌÀÒÈËÄÁ-
ÒÉÅ ÀØÔÓ ÊÀÍÃÉÃÀÔÉÓ ÃÏØÔÏÒÀÍÔÀÃ ÜÀ-
ÒÉÝáÅÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ.
ÃÏØÔÏÒÀÍÔÉÓ ÉÍÃÉÅÉÃÖÀËÖÒ ÂÄÂÌÀÓ
ÀÃÂÄÍÓ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÉ ÃÏØ-
ÔÏÒÀÍÔÈÀÍ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÉÈ. ÂÄÂÌÀ ÉÈÅÀËÉÓ-
ßÉÍÄÁÓ ÊÏÍÊÒÄÔÖËÉ ÊÅËÄÅÉÈÉ ÐÒÏÄØÔÉÓ
ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÀÓ ÃÀ ÃÀÒÂÛÉ ÌÉÙÄÁÖËÉ
ÝÏÃÍÉÓ ÂÀÙÒÌÀÅÄÁÀÓ. ÃÏØÔÏÒÀÍÔÖÒÀÛÉ
ÓßÀÅËÉÓ ÀÖÝÉËÄÁÄËÉ ÍÀßÉËÉÀ ÊÏËÏÊÅÉÖ-
ÌÉ, ÒÏÌÄËÆÄÝ áÃÄÁÀ ÊÅËÄÅÉÓ ÛÄÃÄÂÄÁÉÓ
ÐÒÄÆÄÍÔÀÝÉÀ, ÃÉÓÊÖÓÉÀ, ÀáÀËÉ ÓÀÌÄÝÍÉÄ-
ÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÓ, ÌÉÙßÄÅÄÁÉÓÀ ÃÀ ÐÒÏÁ-
ËÄÌÄÁÉÓ ÂÀÍáÉËÅÀ. ÃÏØÔÏÒÀÍÔÉ ÅÀËÃÄ-
ÁÖËÉÀ ßÄËÉßÀÃÛÉ ÏÒãÄÒ ÌÀÉÍÝ ßÀÒÃÂÄÓ
ÓÄÌÉÍÀÒÆÄ ÌÏáÓÄÍÄÁÉÈ.
ÓßÀÅËÉÓ ÃÀ ÊÅËÄÅÉÓ ÐÄÒÉÏÃÛÉ ÃÏØ-
ÔÏÒÀÍÔÌÀ ÖÍÃÀ ÃÀÀÂÒÏÅÏÓ ÀÒÀÍÀÊËÄÁ 180
ÊÒÄÃÉÔÉÓÀ. ÃÏØÔÏÒÀÍÔÖÒÀÛÉ ÓßÀÅËÉÓ áÀÍ-
ÂÒÞËÉÅÏÁÀ ÀÒ ÖÍÃÀ ÀÙÄÌÀÔÄÁÏÃÄÓ 5 ßÄËÓ.
ÓÀÓßÀÅËÏ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÉ ÛÄÀÃÂÄÍÓ ÊÒÄÃÉÔÄ-
ÁÉÓ ÓÀÄÒÈÏ ÒÀÏÃÄÍÏÁÉÓ 1/3-Ó, ÃÀÍÀÒÜÄÍÉ
ÄÈÌÏÁÀ ÊÅËÄÅÀÓ.
ÃÏØÔÏÒÀÍÔÖÒÀÛÉ ÌÉÙÄÁÀ ÝáÀÃÃÄÁÀ ÛÄ-





ÆÏÂÀÃÉ ÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÈÀÍÀáÌÀÃ, ÃÉÓÄÒ-
ÔÀÝÉÀ ÖÍÃÀ ÀÓÀáÀÅÃÄÓ ÈÄÏÒÉÖËÉ ÃÀ/ÀÍ
ÄØÓÐÄÒÉÌÄÍÔÖËÉ ÊÅËÄÅÉÓ ÃÀÓÀÁÖÈÄÁÖË ÛÄ-
ÃÄÂÄÁÓ, ÀáÀÓÉÀÈÄÁÃÄÓ ÌÄÝÍÉÄÒÖËÉ ÓÉÀáËÄ
ÃÀ ßÅËÉËÉ ÛÄäØÏÍÃÄÓ ÃÀÒÂÉÓ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄ-
ÁÀÛÉ. ÈÖ ÃÏØÔÏÒÀÍÔÉ ÊÅËÄÅÉÈ ãÂÖ×ÛÉÀ
ÜÀÒÈÖËÉ, ÍÀÈËÀÃ ÖÍÃÀ ÜÀÍÃÄÓ ÌÉÓÉ ßÅËÉ-
ËÉ ÊÅËÄÅÉÓÀÓ.
ÃÉÓÄÔÒÀÝÉÀ ÛÄÓÒÖËÄÁÖËÉ ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ
ØÀÒÈÖË ÄÍÀÆÄ. ÓáÅÀ ÄÍÀÆÄ ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÉÓ
ÛÄÓÒÖËÄÁÉÓ ÓÀÊÉÈáÓ ßÚÅÄÔÓ ×ÀÊÖËÔÄÔÉÓ
ÓÀÃÉÓÄÒÔÀÝÉÏ ÓÀÁàÏ. ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÀ ÃÀÝ-
ÅÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÖÍÃÀ ÂÀÌÏØÅÄÚÍÃÄÓ ÁÄàÃÖÒÉ
ÀÍ ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ ×ÏÒÌÉÈ. ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÉÓ
ÅÀÃÀÓ ÃÀ ÌÄØÀÍÉÆÌÄÁÓ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÀÅÓ ×À-
ÊÖËÔÄÔÉ.
ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÉÓ ÃÀÝÅÀÌÃÄ ÃÉÓÄÒÔÀÍÔÓ
ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÉÓ Ó×ÄÒÏÛÉ ÖÍÃÀ äØÏÍÃÄÓ ÂÀ-
ÌÏØÅÄÚÍÄÁÖËÉ ÓÀÌÉ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÐÖÁËÉÊÀ-
ÝÉÀ ÒÄÝÄÍÆÉÒÄÁÀÃ ÑÖÒÍÀËÄÁÛÉ. ÈÖ ÓÀÃÉ-
ÓÄÒÔÀÝÉÏ ÓÀÁàÏÓ ÃÄÁÖËÄÁÉÈ ÀÖÝÉËÄÁÄ-
ËÉÀ ÖÝáÏÄËÉ ÛÄÌ×ÀÓÄÁËÉÓ ÜÀÒÈÅÀ, ÃÉ-
ÓÄÒÔÀÍÔÓ ÌÏÄÈáÏÅÄÁÀ ÏÒÉ ÓÔÀÔÉÀ, ÌÀÈ-
ÂÀÍ ÄÒÈÉÓÈÅÉÓ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉÀ ÓÀÄÒ-
ÈÀÛÏÒÉÓÏ ÒÄÝÄÍÆÉÒÄÁÀ.





ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÉÓ ßÀÒÃÂÄÍÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÓÀ-
ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÏ ÓÀÁàÏ ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÉÓ ÛÄÓÀ-
×ÀÓÄÁËÀÃ ÂÀÌÏÚÏ×Ó ÌÉÍÉÌÖÌ ÏÒ ÐÉÒÏÅ-
ÍÄÁÀÓ. ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÉÓ ÖÀÒÚÏ×ÉÈÀÃ ÛÄ×À-
ÓÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÉÓÄÒÔÀÍÔÓ Ö×ËÄÁÀ
ÀØÅÓ, ÃÀÌÀÔÄÁÉÈ ÉÌÖÛÀÏÓ ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÀÆÄ.
ÓÀÃÉÓÄÒÔÀÝÉÏ ÓÀÁàÏ ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÉÓ
ÃÀÝÅÉÓ ßÉÍ ØÌÍÉÓ ÓÀÃÉÓÄÒÔÀÝÉÏ ÊÏÌÉÓÉ-
ÀÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÛÄÃÂÄÁÀ ÌÉÍÉÌÖÌ ÓÀÌÉ ßÄÅÒÉ-
ÓÀÂÀÍ, ÒÏÌÄËÈÀÝ áÌÉÓ ÌÉÝÄÌÉÓ Ö×ËÄÁÀ
ÀØÅÈ. ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÓ ÃÀ ÛÄÌ-
×ÀÓÄÁÄËÓ ÌáÏËÏÃ ÓÀÈÀÈÁÉÒÏ áÌÉÓ Ö×-
ËÄÁÀ ÄÍÉàÄÁÀ.
ÃÏØÔÏÒÀÍÔÉ ÅÀËÃÄÁÖËÉÀ, ÃÉÓÄÒÔÀ-
ÝÉÉÓ ÃÀÝÅÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ×ÀÊÖËÔÄÔÉÓ ÌÉÄÒ
ÃÀÃÂÄÍÉË ÅÀÃÀÛÉ ÂÀÌÏÀØÅÄÚÍÏÓ ÃÉÓÄÒÔÀ-
ÝÉÀ ÁÄàÃÖÒÉ ÃÀ ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ ×ÏÒÌÉÈ.
ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÌÀÓÆÄ ÀÒ ÂÀÉÝÄÌÀ






ÄËÃÄÁÀ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÂÒÀÍÔÉÓ, ÓÀÖÍÉÅÄÒ-
ÓÉÔÄÔÏ ÃÀ×ÉÍÀÍÓÄÁÉÓ, ÓÔÉÐÄÍÃÉÄÁÉÓ, ØÅÄË-




ÃÏØÔÏÒÉÓ ÀÊÀÃÄÌÉÖÒÉ áÀÒÉÓáÉÓ ÌÉ-
ÓÀÙÄÁÀÃ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉ-
ÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÚÅÄËÀ ÌÀÞÉÄÁÄËÌÀ ÃÀ ÀÓ-
ÐÉÒÀÍÔÌÀ ÖÍÃÀ ÜÀÀÁÀÒÏÓ ÃÏØÔÏÒÀÍ-
ÔÖÒÀÛÉ ÌÉÍÉÌÀËÖÒÉ ÓÔÀÍÃÀÒÔÉÈ ÂÀÍ-
ÓÀÆÙÅÒÖËÉ ßÄÓÉÈ. ÜÀÒÉÝáÖËÉ ÀÓÐÉ-
ÒÀÍÔÄÁÉ ÃÀ ÌÀÞÉÄÁËÄÁÉ, ÒÏÌÄËÈÀÝ ÌÉ-
ÍÉÌÖÌÉÓ ÓÀÂÍÄÁÉ ÀØÅÈ ÜÀÁÀÒÄÁÖËÉ ÀÍ/




ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÉÓ ßÀÒÃÂÄÍÀ ÃÀ ÃÀÝÅÀ áÏÒ-
ÝÉÄËÃÄÁÀ ÌÉÍÉÌÀËÖÒÉ ÓÔÀÍÃÀÒÔÉÈ
ÃÀÃÂÄÍÉËÉ ßÄÓÉÈ. ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÖËÉ ÓÀ-










ÔÄÔÉÓ ÀÓÐÉÒÀÍÔÄÁÉ ÃÀ ÌÀÞÉÄÁËÄÁÉ, ÒÏ-
ÌÄËÈÀÝ ÛÄÓÒÖËÄÁÖËÉ ÀØÅÈ ÀÌ ÃÄÁÖ-
ËÄÁÉÈ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÖËÉ ÊÅËÄÅÉÈÉ
ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÉ ÃÀ ÀÒ ÀØÅÈ ÜÀÁÀÒÄÁÖËÉ
ÌÉÍÉÌÖÌÉÓ ÂÀÌÏÝÃÄÁÉ, ÓÀÓßÀÅËÏ ÊÏÌ-
ÐÏÍÄÍÔÉÈ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖËÉ ÊÒÄÃÉÔÄÁÉÓ
ÃÀÂÒÏÅÄÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÀÓ ßÀ-
ÒÀÃÂÄÍÄÍ ÃÀ ÃÀÉÝÀÅÄÍ ÌÉÍÉÌÀËÖÒÉ
ÓÔÀÍÃÀÒÔÉÈ ÃÀÃÂÄÍÉËÉ ßÄÓÉÈ.
ÉÌ ÊÅËÄÅÉÈÉ ÉÍÓÔÉÔÖÔÄÁÉÓ ÀÓÐÉ-





20-22 ÀÐÒÉËÓ ÈÁÉËÉÓÛÉ ÂÄÒÌÀÍÉÉÓ ÀÊ-
ÀÃÄÌÉÖÒÉ ÂÀÝÅËÉÓ ÓÀÌÓÀáÖÒÌÀ (DAAD) 300-
ÆÄ ÌÄÔ ÚÏ×ÉË ÓÔÉÐÄÍÃÉÀÍÔÓ ÖÌÀÓÐÉÍÞËÀ
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÃÀÍ, ÓÏÌáÄÈÉÃÀÍ ÃÀ ÀÆÄÒÁÀÉãÀ-
ÍÉÃÀÍ. ÄÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ÛÄáÅÄÃÒÄÁÉ ÉÅÀÍÄ
ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄË-
ÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ ÛÄÃÂÀ ÃÀ ÌÀÓ ÈÉÈ-
ØÌÉÓ ÚÅÄËÀ Ó×ÄÒÏÛÉ ÌÏÙÅÀßÄ ÀáÀËÂÀÆÒÃÀ
ÌÄÝÍÉÄÒÉ ÈÖ ÐÒÏ×ÄÓÏÒÉ ÃÀÄÓßÒÏ, ÀØÅÄ
ÉÚÅÍÄÍ áÄËÏÅÍÄÁÉÓ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÄÁÉ. ÛÄáÅÄ-
ÃÒÄÁÆÄ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÚÖÒÀÃÙÄÁÀ ÂÀÌÀáÅÉËÃÀ
ÓÀÂÀÍÌÀÍÀÈËÄÁËÏ Ó×ÄÒÏÛÉ ÌÉÌÃÉÍÀÒÄ ÀØ-
ÔÖÀËÖÒ ÌÏÅËÄÍÄÁÆÄ. ÀÙÓÀÍÉÛÍÀÅÉÀ, ÒÏÌ ÀÌ
ÓÀÊÉÈáÄÁÉÓ ÂÀÍÓÀáÉËÅÄËÀÃ ÀÌÉÄÒÊÀÅÊÀÓÉÀÓ ÐÉ-
ÒÅÄËÀÃ ÄßÅÉÀ DAAD-ÉÓ ÂÄÍÄÒÀËÖÒÉ ÌÃÉ-
ÅÀÍÉ ÊÒÉÓÔÉÀÍ ÁÏÃÄ.
DAAD ÌÓÏ×ËÉÏÛÉ ÖÃÉÃÄÓÉ ×ÏÍÃÉÀ,
ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÌÀÓÛÔÀÁÉÈ ÀÊÀÃÄ-
ÌÉÖÒ Ó×ÄÒÏÛÉ ÂÀÝÅËÀÓ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×Ó. ÉÓ
1925 ßËÉÓ 1 ÉÀÍÅÀÒÓ ÃÀ×ÖÞÍÃÀ ÃÀ ÌÉÓÉ
ÉÍÉÝÉÀÔÏÒÉ ÄÒÈÄÒÈÉ ÓÔÖÃÄÍÔÉ ÊÀÒË ÉÏÀÊ-
ÉÌ ×ÒÉÃÒÉáÉ ÉÚÏ, ÒÏÌÄËÌÀÝ ÍÉÖ-ÉÏÒÊÉÓ
ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÂÀÍÀÈËÄÁÉÓ ÉÍÓÔÉÔÖÔÉÃÀÍ,
ÓÏÝÉÀËÖÒ ÃÀ ÐÏËÉÔÉÊÖÒ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÈÀ
×ÀÊÖËÔÄÔÉÓ 13 ÂÄÒÌÀÍÄËÉ ÓÔÖÃÄÍÔÉÓÈÅÉÓ
ÌÏÀáÄÒáÀ ÓÔÉÐÄÍÃÉÄÁÉÓ ÌÏÐÏÅÄÁÀ. DAAD-
ÉÓ ÓÀÈÀÏ Ï×ÉÓÉ ØÀËÀØ ÁÏÍÛÉ ÌÃÄÁÀÒÄÏÁÓ
ÃÀ ÌÀÓÏ×ËÉÏ ÌÀÓÛÔÀÁÉÈ 14 ×ÉËÉÀËÉ ÃÀ
ÖÀÌÒÀÅÉ ÓÀÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÏ ÝÄÍÔÒÉ ÀØÅÓ. ÌÉÓÉ
ÁÉÖãÄÔÉ ÃÀÀáËÏÄÁÉÈ 247 ÌÉËÉÏÍ ÄÅÒÏÓ
ÛÄÀÃÂÄÍÓ.
ÂÄÒÌÀÍÖËÉ ÀÊÀÃÄÌÉÖÒÉ ÂÀÝÅËÉÓ ÓÀÌÓÀ-
áÖÒÉÓÈÅÉÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÀÌÉÄÒÊÀÅÊÀÓÉÀÛÉ ÖÀÙ-
ÒÄÓÀÃ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ÐÀÒÔÍÉÏÒÉÀ. ÀÌÑÀÌÀÃ
ÂÄÒÌÀÍÉÉÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÄÁÛÉ 3.300-ÆÄ ÌÄÔÉ
ØÀÒÈÅÄËÉ ÓÔÖÃÄÍÔÉ ÓßÀÅËÏÁÓ. ÁÄÅÒÉ ÌÀ-
ÈÂÀÍÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÃÀÁÒÖÍÄÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂ
ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÀÍ ÀÊÀÃÄÌÉÖÒ Ó×Ä-
ÒÏÓÀ ÃÀ ÓÀßÀÒÌÏÄÁÛÉ ÀÂÒÞÄËÄÁÓ ÓÀØÌÉÀÍÏ-
ÁÀÓ ÃÀ ÈÀÅÉÓÉ ÌÏÊÒÞÀËÄÁÖËÉ ßÅËÉËÉ ÛÄ-
ÀØÅÓ ØÅÄÚÍÉÓ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÀÛÉ, ÉÓÉÍÉ, ÀÓÄÅÄ,
áÄËÓ ÖßÚÏÁÄÍ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀ ÃÀ ÂÄÒÌÀÍÉÀÓ
ÛÏÒÉÓ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÄÂÏÁÒÖËÉ ÖÒÈÉÄÒÈÏ-
ÁÉÓ ÊÉÃÄÅ Ö×ÒÏ ÂÀÙÒÌÀÅÄÁÀÓ.
ÓßÀÅËÄÁÀ ÃÀ ÊÅËÄÅÀ, ÊÏÍÊÖÒÄÍÔÖÍÀÒÉÀ-
ÍÉ ÓÀÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÏ ÓÔÒÖØÔÖÒÉÓ ÛÄØÌÍÀ –
ÄÓ ÉÓ ÓÀÊÉÈáÄÁÉÀ, ÒÏÌÄËÆÄÝ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÃÀ-
ÒÂÉÓ ØÀÒÈÅÄËÉ ÃÀ ÂÄÒÌÀÍÄËÉ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉ
ÖÊÅÄ ÀÒÀÄÒÈÉ ßÄËÉÀ ßÀÒÌÀÔÄÁÉÈ ÈÀÍÀÌÛ-
ÒÏÌËÏÁÄÍ. ÁÄÅÒÉ ØÀÒÈÅÄËÉ ÌÖÓÉÊÏÓÉÓÈÅ-
ÉÓ, ÒÄÑÉÓÏÒÉÓÀ ÃÀ ÌáÀÔÅÒÉÓÈÅÉÓ ÂÄÒÌÀÍÉ-
ÀÛÉ ÌÉÙÄÁÖËÉ ÂÀÌÏÝÃÉËÄÁÀ ÌÏÌÀÅÀËÉ ßÀÒ-
ÌÀÔÄÁÖËÉ ÊÀÒÉÄÒÉÓ ÃÀÓÀßÚÉÓÀÃ ÉØÝÀ. 1991
ßËÉÃÀÍ ÌÏÚÏËÄÁÖËÉ ØÀÒÈÅÄË, ÓÏÌÄá ÃÀ
ÀÆÄÒÁÀÉãÍÄË ÓÔÖÃÄÍÔ-ÌÊÅËÄÅÀÒÄÁÆÄ ÓÖË 4
000 ÓÔÉÐÄÍÃÉÀ ÂÀÉÝÀ. 2005 ßÄËÓ ÊÉ ÀÌ
ØÅÄÚÍÄÁÉÓÈÅÉÓ ÃÀ×ÉÍÀÍÓÄÁÀÌ 2,5 ÌÉËÉÏÍÉ
ÄÅÒÏ ÛÄÀÃÂÉÍÀ. ÓÀÌÉÅÄ ØÅÄÚÀÍÀÛÉ ×ÖÍØÝÉÏÍÉ-
ÒÄÁÓ DAAD-ÉÓ ÓÀÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÏ ÝÄÍÔÒÉ.
ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÀÆÄ DAAD-ÉÓ ÚÏ×ÉË ÓÔÉ-
ÐÄÍÃÉÀÍÔÄÁÓ – ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÃÀÍ, ÓÏÌáÄÈÉÃÀÍ
ÃÀ ÀÆÄÒÁÀÉãÀÍÉÃÀÍ ÓÀÛÖÀËÄÁÀ ÌÉÄÝÀÈ ÄÒÈ-
ÌÀÍÄÈÉÓÈÅÉÓ ÂÀÄÆÉÀÒÄÁÉÍÀÈ ÈÀÅÉÀÍÈ ÃÀÒÂ-
ÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÓÉÀáËÄÄÁÉ, ÄÓÀÖÁÒÀÈ ÌÀÈ
ØÅÄÚÀÍÀÛÉ ÌÉÌÃÉÍÀÒÄ ÀØÔÖÀËÖÒ ÐÏËÉÔÉÊÖÒ
ÈÖ ÓÀÂÀÍÌÀÍÀÈËÄÁËÏ ÝÅËÉËÄÁÄÁÉÓ ÛÄÓÀá-
ÄÁ. ÀÙÓÀÍÉÛÍÀÅÉÀ ÉÓÉÝ, ÒÏÌ ÂÄÒÌÀÍÉÉÃÀÍ
ÌÏßÅÄÖËÉ ÓÔÖÌÒÄÁÉÓ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÌÏÙÅÀßÄ-
ÏÁÀ ÓßÏÒÄÃ ÊÀÅÊÀÓÉÀÓ ÖÊÀÅÛÉÒÃÄÁÏÃÀ. DAAD
ÝÃÉËÏÁÓ ÚÏ×ÉË ÓÔÉÐÄÍÃÉÀÍÔÄÁÓÀ ÃÀ ÌÀÈ
ÌÀÓÐÉÍÞÄË ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÄÁÓ ÛÏÒÉÓ ÊÏÍÔÀØ-
ÔÄÁÉÓ ÂÀÙÒÌÀÅÄÁÀÓ. ÄÓ ÛÄáÅÄÃÒÀ ÀáÀËÉ ÄÔ-
ÀÐÉ ÉÚÏ ÌÏÌÀÅÀËÉ ÖÒÈÉÄÒÈÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏ-
ÁÉÓÈÅÉÓ.
ÛÄáÅÄÃÒÉÓ ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÓ ÌÉÄÓÀËÌÍÄÍ ÉÅ-
ÀÍÄ ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀ-
áÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÒÄØÔÏÒÉ ÂÉÏÒ-
ÂÉ áÖÁÖÀ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÂÀÍÀÈËÄÁÉÓÀ ÃÀ
ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉÓ ÌÉÍÉÓÔÒÉ ÀËÄØÓÀÍÃÒÄ ËÏÌÀÉÀ,
ÂÄÒÌÀÍÉÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÖËÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ÄË-
ÜÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÐÀÔÒÉÝÉÀ ×ËÏÒÉ ÃÀ
DAAD-ÉÓ ÂÄÍÄÒÀËÖÒÉ ÌÃÉÅÀÍÉ ÊÒÉÓÔÉÀÍ
ÁÏÃÄ.
ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔ-
ÉÓ ÒÄØÔÏÒÌÀ, ÐÒÏ×ÄÓÏÒÌÀ ÂÉÏÒÂÉ áÖÁÖÀÌ
áÀÆÂÀÓÌÉÈ ÀÙÍÉÛÍÀ DAAD-ÉÓ ÓÔÉÐÄÍÃÉÀÍ-
ÔÄÁÈÀÍ ÛÄáÅÄÃÒÉÓ ÃÉÃÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ. ÒÄ-
ØÔÏÒÌÀ ÉÓÀÖÁÒÀ ÉÌ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖË ×ÖÍØ-
ÝÉÀÆÄ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÛÄÀÓÒÖËÄÁÓ DAAD ÛÀÅÉ
ÆÙÅÉÓ ÒÄÂÉÏÍÉÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÄÁÓ ÛÏÒÉÓ
ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ ÂÀÞËÉÄÒÄÁÉÓ ÈÅÀËÓÀÆÒÉ-
ÓÉÈ.
ÂÉÏÒÂÉ áÖÁÖÀÓ ÈØÌÉÈ, ÓÀÄÒÈÏ ÓÀÂÀ-
ÍÌÀÍÀÈËÄÁËÏ ÀÒÄÀËÉÓ ÛÄØÌÍÀÛÉ ÃÀ ÄÅÒÏÐÖ-
ËÉ ÂÀÍÀÈËÄÁÉÓ ÓÔÀÍÃÀÒÔÄÁÉÓ ×ÏÒÌÉÒÄÁ-
ÉÓ ÐÒÏÝÄÓÛÉ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖË ÀÔÒÀØÝÉÖ-
ËÏÁÀÓ ÉÞÄÍÓ DAAD-ÉÓ ÌÉÄÒ ÛÄÌÏÈÀÅÀÆÄ-
ÁÖËÉ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÓÀÓßÀÅËÏ ÊÖÒÓÄÁÉ,
ÒÏÌËÉÈÀÝ ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÓ ÛÄÄÞËÄÁÀÈ ÓÀÈÀÍÀ-
ÃÏ ÃÉÓÝÉÐËÉÍÄÁÛÉ ÏÒÌÀÂÉ ÃÉÐËÏÌÄÁÉ ÌÉ-
ÉÙÏÍ. „ÌÉÍÃÀ ÀÙÅÍÉÛÍÏ, ÒÏÌ ÓÀØÀÒÈÅÄ-
ËÏÛÉ ÖÚÅÀÒÈ ÂÄÒÌÀÍÖËÉ ÄÍÀ. ÂÄÒÌÀÍÉÉÓ
ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÄÁÈÀÍ ÐÀÒÔÍÉÏÒÏÁÀÓ áÀÍÂÒ-
ÞËÉÅÉ ÃÀ ßÀÒÌÀÔÄÁÖËÉ ÉÓÔÏÒÉÀ ÃÀ ÊÀ-




ËÀ" ÉØÍÄÁÀ ÄÅÒÏÐÖË ÁÀÆÀÒÆÄ
DAAD ÀáÀËÂÀÆÒÃÄÁÓ ÓÈÀÅÀÆÏÁÓ ÓÀÌá-
ÒÄÈ ÊÀÅÊÀÓÉÉÓ ÒÄÂÉÏÍÛÉ ÏÒÌÀÂÉ ÃÉÐËÏÌÉÓ
ÓÀÓßÀÅËÏ ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÓ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÓÀÊÌÀÏÃ
ÐÒÄÔÄÍÆÉÖËÉ ÃÀ ÀÌÁÉÝÉÖÒÉÀ.
ÊÒÉÓÔÉÀÍ ÁÏÃÄ: „ÂÄÒÌÀÍÉÀÛÉ ÓÀÖÍÉÅÄÒ-
ÓÉÔÄÔÏ ËÀÍÃÛÀ×ÔÉ ÓÀÊÌÀÏÃ ÌÃÉÃÀÒÉ ÃÀ
ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÀÍÉ ÂÀáÃÀ. ÜÄÌÉ ÓÔÖÃÄÍÔÏÁÉÓ
ÃÒÏÓ ÀÒÓÄÁÏÁÃÀ 34 ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉ. ÃÙÄ-
ÉÓÀÈÅÉÓ ÌÀÈÉ ÒÀÏÃÄÍÏÁÀ 1000-ÌÃÄ ÂÀÉÆÀÒ-
ÃÀ, ÂÀÒÃÀ ÀÌÉÓÀ ×ÖÍØÝÉÏÍÉÒÄÁÓ 1000-ÌÃÄ
ÓÐÄÝÉÀËÖÒÉ ÖÌÀÙËÄÓÉ ÓÀÓßÀÅËÄÁÄËÉÝ.
DAAD  ÏÒÌÀÂÉ  ÃÉÐËÏÌÉÓ  ÓÀÓßÀÅËÏ  ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÓ  ÂÅÈÀÅÀÆÏÁÓ
ÜÅÄÍÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÉÀ ÓÔÉ-
ÐÄÍÃÉÄÁÉ ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÆÙÅÀÒÂÀÒÄÈÄËÄÁÉÓ-
ÈÅÉÓ, ÀÓÄÅÄ ÂÄÒÌÀÍÄËÄÁÉÓÈÅÉÓÀÝ. ÀÙÓÀÍÉ-
ÛÍÀÅÉÀ, ÒÏÌ ÓÀÊÌÀÏÃ ÃÉÃ ×ÉÍÀÍÓÄÁÓ ÅÃÄÁÈ
ÜÅÄÍÉ ÉÍÓÔÉÔÖÝÉÄÁÉÓ ÉÍÔÄÒÍÀÝÉÏÍÀËÉÆÀ-
ÝÉÉÓÀÈÅÉÓ. ÃÙÄÌÃÄ ÈÖ ÅÀ×ÉÍÀÍÓÄÁÃÉÈ ÝÀ-
ËÊÄÖË ÐÄÒÓÏÍÄÁÓ, ÀÌÉÄÒÉÃÀÍ ÃÀÅÀ×ÉÍÀÍÓ-
ÄÁÈ ÖÌÀÙËÄÓ ÓÀÓßÀÅËÄÁËÄÁÓ. ÀÌ ÐÒÏÂÒÀ-
ÌÄÁÉÓÈÅÉÓ ÚÏÅÄËßËÉÖÒÀÃ ÃÀÀáËÏÅÄÁÉÈ
2,7 ÌÉËÉÏÍ ÄÅÒÏÓ ÂÀÅÉÙÄÁÈ. ÛÄÉÞËÄÁÀ ÄÓ
ÈÀÍáÀ ÃÒÏÈÀ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ ÊÉÃÄÅÀÝ ÂÀÉÆÀ-
ÒÃÏÓ.
ÉÖÍÄÓÊÏÓ ÓÔÀÔÉÓÔÉÊÖÒÉ ÌÏÍÀÝÄÌÄÁ-
ÉÈ ÂÄÒÌÀÍÉÀÛÉ 3000-ÆÄ ÌÄÔÉ ØÀÒÈÅÄËÉ
ÓÔÖÃÄÍÔÉ ÓßÀÅËÏÁÓ. ÄÓ ÓÀÊÌÀÏÃ ÌÀÙÀËÉ
ÝÉ×ÒÉÀ, ÌÉÈÖÌÄÔÄÓ, ÈÖ ÂÀÅÉÈÅÀËÉÓßÉÍ-
ÄÁÈ, ÒÏÌ ÄÓ ÒÀÏÃÄÍÏÁÀ ÛÄÀÃÂÄÍÓ ÌÈÄËÉ
ÌÓÏ×ËÉÏÃÀÍ ÂÄÒÌÀÍÉÀÛÉ ÌÚÏ×É ÓÔÖÃÄÍ-
ÔÄÁÉÓ ÈÉÈØÌÉÓ ÍÀáÄÅÀÒÓ.
ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÓÉÔÚÅÉÈ ÌÉÍÃÀ ÛÄÅÄáÏ
„Lisabon-agenda”-Ó ÈÄÌÀÓ, ÒÏÌËÉÓ ÉÍ-
ÉÝÉÀÔÏÒÄÁÉ 2000 ßÄËÓ ØÀËÀØ ËÉÓÀÁÏÍÛÉ
ÛÄÊÒÄÁÉËÉ ÌÈÀÅÒÏÁÉÓ ßÄÅÒÄÁÉ ÉÚÅÍÄÍ.
„Lisabon-agenda"-Ó ÈÀÍÀáÌÀÃ, ÄÅÒÏÐÀ,
ÌÀÛÀÓÀÃÀÌÄ, ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉ 2010 ßËÉÓÀÈÅÉÓ
ÝÏÃÍÀÆÄ ÃÀ×ÖÞÍÄÁÖËÉ ÞËÉÄÒÉ, ÃÉÍÀÌÉÖ-
ÒÉ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀ ÖÍÃÀ ÂÀáÃÄÓ. ÀÌ ÌÉÆÍÉÈ
ÌÈÀÅÒÏÁÉÓ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÄÁÌÀ ÄÒÈÏÁËÉ-
ÅÉ ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÉ ÂÀÍÀáÏÒÝÉÄËÄÓ ÓÀÌ Ó×Ä-
ÒÏÛÉ: ÐÉÒÅÄËÉÀ – ÓÀÄÒÈÏ ÊÅËÄÅÉÓ ÓÉ-
ÅÒÝÄ, ÌÄÏÒÄ – ÓÀÄÒÈÏ ÓÀÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÏ
ÓÉÅÒÝÄ, ÌÄÓÀÌÄ – ÓÀÄÒÈÏ ÊÖËÔÖÒÖËÉ
ÓÉÅÒÝÄ. ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÀ ÌÄ-
ÓÀÌÄ Ó×ÄÒÏ, ÒÀÃÂÀÍ, ÓÖË ÝÏÔÀ áÍÉÓ ßÉÍ,
ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ØÅÄÚÍÄÁÉ ÀÙÍÉÛÍÀÅÃÍÄÍ, ÒÏÌ
ÄÅÒÏÐÀ ÅÄÒÀÓÏÃÄÓ ÅÄÒ ÉØÍÄÁÀ ÄÒÈÉÀÍÉ,
ÒÀÃÂÀÍ ÉÓ ÊÖËÔÖÒÖËÉ ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÍÄ-
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÌÏØÌÄÃÉ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÉÓ ÈÀÍÀáÌÀÃ, ÂÀÓÖËÉ ßËÉÓ 31
ÃÄÊÄÌÁÄÒÓ ÓÀÃÉÓÄÒÔÀÝÉÏ ÓÀÁàÏÄÁÓ ÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ ÅÀÃÀ ÛÄÖßÚÃÀÈ. ÛÄßÚÃÀ
ÓÀÊÀÍÃÉÃÀÔÏ ÃÀ ÓÀÃÏØÔÏÒÏ ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÄÁÉÓ ÃÀÝÅÀÝ. ÀÌ ×ÀØÔÓ ÌÏäÚÅÀ
ÁÄÅÒÉ ÊÉÈáÅÀ ÃÏØÔÏÒÀÍÔÖÒÀÛÉ ÌÉÙÄÁÉÓ ÀáÀËÉ ßÄÓÄÁÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ. ÂÀÍÓÀÊÖÈ-
ÒÄÁÉÈ ÀØÔÉÖÒÏÁÃÍÄÍ ÚÏ×ÉËÉ ÀÓÐÉÒÀÍÔÄÁÉ ÃÀ ÌÀÞÉÄÁËÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÌÀÝ
ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÉÓ ÃÀÝÅÀ ÅÄÒ ÌÏÀÓßÒÄÓ.
20 ÀÐÒÉËÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÀÊÀÃÄÌÉÖÒÌÀ ÓÀÁàÏÌ ÌÉÉÙÏ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÀ
ÃÏØÔÏÒÀÍÔÖÒÉÓ ÌÉÍÉÌÀËÖÒÉ ÓÔÀÍÃÀÒÔÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ, ÒÏÌÄËÌÀÝ ÁÄÅÒ ÊÉÈáÅÀÓ
ÂÀÓÝÀ ÐÀÓÖáÉ. ÄÓ ÓÔÀÍÃÀÒÔÉ ÌÈËÉÀÍÀÃ ÛÄÄÓÀÁÀÌÄÁÀ ÄÒÈÉÀÍÉ ÄÅÒÏÐÖËÉ
ÓÀÂÀÍÌÀÍÀÈËÄÁËÏ ÓÉÅÒÝÉÓ ÊÅÀËÉ×ÉÊÀÝÉÉÓ ÌÏÈáÏÅÍÄÁÓ.
ÖÌÀÙËÄÓÉ ÂÀÍÀÈËÄÁÉÓ ÄÅÒÏÐÖËÉ ÓÉÅÒÝÉÓÀÈÅÉÓ ÊÅÀËÉ×ÉÊÀÝÉÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃÉ
ÓÔÒÖØÔÖÒÀ ÓÀÌÉ ÓÀ×ÄáÖÒÉÓÂÀÍ ÛÄÃÂÄÁÀ: ÁÀÊÀËÀÅÒÉÀÔÉ, ÌÀÂÉÓÔÒÀÔÖÒÀ ÃÀ
ÃÏØÔÏÒÀÍÔÖÒÀ. ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÌÀ ÄÔÀÐÏÁÒÉÅÀÃ ÂÀÍÀ-
áÏÒÝÉÄËÀ ÁÀÊÀËÀÅÒÉÀÔÉÓÀ ÃÀ ÌÀÂÉÓÔÒÀÔÖÒÉÓ ÓÀÓßÀÅËÏ ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÉÓ ÄÅ-
ÒÏÐÖË ÓÀÂÀÍÌÀÍÀÈËÄÁËÏ ÓÉÓÔÄÌÀÓÈÀÍ ÃÀÀáËÏÄÁÀ. ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ÃÏØÔÏÒÀÍ-
ÔÖÒÀÓ, ÀÌ ÓÀ×ÄáÖÒÉÓ ÊÅÀËÉ×ÉÊÀÝÉÀ ÂÀÍÉÓÀÆÙÅÒÄÁÀ ÛÄÃÄÂÄÁÆÄ ÃÀÚÒÃÍÏÁÉÈ
ÃÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÁÄÒÂÄÍÉÓ ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÉÓ ÊÏÌÖÍÉÊÄÛÉÀ ÌÉÍÉÛÍÄÁÖËÉ, ÓÒÖËÀÃ
ÖÍÃÀ ÛÄÄÓÀÁÀÌÄÁÏÃÄÓ ÖÌÀÙËÄÓÉ ÂÀÍÀÈËÄÁÉÓ ÄÅÒÏÐÖËÉ ÓÉÅÒÝÉÓ ÊÅÀËÉ×ÉÊÀ-
ÝÉÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃ ÓÔÒÖØÔÖÒÀÓ.
ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÀÊÀÃÄÌÉÖÒÉ ÓÔÉÐÄÍÃÉÄÁÉÓ
ÃÀÍÉÛÅÍÀ 2008 ßËÉÓ 1 ÉÀÍÅÒÀÌÃÄ ÂÀÂÒÞÄËÃÄÁÀ
ÒÏÂÏÒÝ „ÉÍÔÄÒÐÒÄÓÍÉÖÓÓ" ÂÀÍÀÈËÄÁÉÓÀ ÃÀ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÃÀÍ ÀÝÍÏ-
ÁÄÓ, ÓÔÉÐÄÍÃÉÀÍÔÈÀ ÃÀ ÓÔÉÐÄÍÃÉÉÓ ÌÀÞÉÄÁÄËÈÀ ÒÉÝáÅÉ ÌÀÔÖËÏÁÓ.
8 ÌÀÉÓÉÓ ÌÏÍÀÝÄÌÄÁÉÈ, ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÀÊÀÃÄÌÉÖÒÉ ÓÔÉÐÄÍÃÉÀ ÖÊÅÄ 5400-ÆÄ ÌÄÔ
ÌÄÝÍÉÄÒ-ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÓÀ ÃÀ ÐÒÏ×ÄÓÏÒ-ÌÀÓßÀÅËÄÁÄËÓ ÃÀÄÍÉÛÍÀ.
ÀÊÀÃÄÌÉÖÒ ÓÔÉÐÄÍÃÉÀÍÔÄÁÓ ÛÄÖÞËÉÀÈ ÓÀáÄËÛÄÊÒÖËÄÁÏ ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÀÍ
ÐÄÃÀÂÏÂÉÖÒÉ ÌÏÙÅÀßÄÏÁÉÓ ÂÀÂÒÞÄËÄÁÀ, ÀÂÒÄÈÅÄ, ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÂÒÀÍÔÄÁÉÓ
ÌÏÓÀÐÏÅÄÁÄË ÊÏÍÊÖÒÓÛÉ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÀ.
ÌÄÝÍÉÄÒ-ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÃÀ ÐÒÏ×ÄÓÏÒ-ÌÀÓßÀÅËÄÁÄËÈÀ ÓÏÝÉÀËÖÒÉ ÃÀÝÅÉÓ ÀáÀ-
ËÉ ÌÄØÀÍÉÆÌÉÓ ÈÀÍÀáÌÀÃ, ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÈÀ ÃÏØÔÏÒÉÓ áÀÒÉÓáÉÓ ÌØÏÍÄ ÐÉÒÉÓÈÅÉÓ ÓÀáÄË-
ÌßÉ×Ï ÈÅÄÛÉ 92 ËÀÒÓ ÂÀÌÏÚÏ×Ó, ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÈÀ ÊÀÍÃÉÃÀÔÉÓ áÀÒÉÓáÉÓ ÌØÏÍÄ ÐÉÒÉÓ-
ÈÅÉÓ 69 ËÀÒÓ, áÏËÏ ÌÄÝÍÉÄÒÖËÉ áÀÒÉÓáÉÓ ÌØÏÍÄ ÐÉÒÉÓÈÅÉÓ 46 ËÀÒÓ.
„ÉÍÔÄÒÐÒÄÓÍÉÖÓÉ“
ÁÉÈ áÀÓÉÀÈÃÄÁÀ, ÀÍÖ ÚÏÅÄË ØÅÄÚÀÍÀÓ ÓÀ-
ÊÖÈÀÒÉ ÊÖËÔÖÒÀ ÃÀ ÄÍÀ ÂÀÀÜÍÉÀ. ÀØÄÃÀÍ
ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ, ÛÄÖÞËÄÁÄËÉÀ ÂÅØÏÍÃÄÓ äÀ-
ÒÌÏÍÉÆÀÝÉÀ, ÖÍÉ×ÉÊÀÝÉÀ ÃÀ ÄÅÒÏÐÄÉÆÀ-
ÝÉÀ. ÒÀÓÀÊÅÉÒÅÄËÉÀ, ÜÅÄÍ ÞÀËÉÀÍ ÂÀÍÅÓáÅÀ-
ÅÃÄÁÉÈ ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓÀÂÀÍ, ÅÓÀÖÁÒÏÁÈ ÓáÅÀ-
ÃÀÓáÅÀ ÄÍÀÆÄ, ÌÀÂÒÀÌ ÓÀÄÒÈÏ ÊÖËÔÖÒÖ-
ËÉ ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÏÁÉÓ, ÓÀÄÒÈÏ ÊÖËÔÖÒÖ-
ËÉ ×ÖÍÃÀÌÄÍÔÉÓ ÂÀÒÄÛÄ ÄÅÒÏÐÀ ÅÄÒ ÀÛ-
ÄÍÃÄÁÀ ÃÀ ÅÄÒ ßÀÒÌÏÉØÌÍÄÁÀ ÓÀÄÒÈÏ ÄÅ-
ÒÏÐÖËÉ ÝÍÏÁÉÄÒÄÁÀ. ÀÓÄ ÒÏÌ, ÃÙÄÓ Ö×-
ÒÏ ÞËÉÄÒÀÃ áÃÄÁÀ ÀØÝÄÍÔÉÒÄÁÀ ÓÀÄÒÈÏ
ÊÖËÔÖÒÖË ÙÉÒÄÁÖËÄÁÄÁÆÄ, ÔÒÀÃÉÝÉ-
ÄÁÓÀ ÃÀ ÌÉÆÍÄÁÆÄ.“
ÊÒÉÓÔÉÀÍ ÁÏÃÄÌ ÉÓÀÖÁÒÀ 1999 ßÄËÓ
ÄÅÒÏÐÉÓ ÄÒÈÄÒÈ ÖÞÅÄËÄÓ ÁÏËÏÍÉÉÓ ÖÍÉ-
ÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ áÄËÌÏßÄÒÉËÉ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ
ÐÏËÉÔÉÊÖÒ áÀÓÉÀÈÆÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÉÆÍÀÃ ÉÓ-
ÀáÀÅÃÀ ÌàÉÃÒÏÃ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉ ÄÒÈÉÀÍÉ
ÄÅÒÏÐÖËÉ ÓÀÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÏ ÓÉÅÒÝÉÓ ÛÄØÌ-
ÍÀÓ. ÓßÏÒÄÃ ÀÌ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ ÓÀÛÖÀËÄÁ-
ÉÈ, ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉ ÂÀáÃÀ, ÓÖË ÒÀÙÀÝ ÀÈÉ
ßËÉÓ ÛÄÌÃÄÂ, ÄÅÒÏÐÀÛÉ ÛÄØÌÍÉËÉÚÏ ÓÒÖ-
ËÉÀÃ ÀáËÄÁÖÒÉ ÓÀÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÏ ÓÉÓÔÄÌÀ.
ÌÀÍ ÉÓÀÖÁÒÀ ÉÌ ÐÒÏÁËÄÌÄÁÆÄ, ÒÀÝ ÈÀÍ
ÀáËÀÅÓ ÀÙÍÉÛÍÖË ÐÒÏÝÄÓÄÁÓ. ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ
ÚÅÄËÀÆÄ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÍÀÃ ÃÉÐËÏÌÄÁÉÓ ÓÀ×Ä-
áÖÒÄÁÒÉÅÉ ÓÉÓÔÄÌÀ (ÁÀÊÀËÀÅÒÉÀÔÉ, ÌÀÂÉÓÔ-
ÒÀÔÖÒÀ, ÃÏØÔÏÒÀÔÖÒÀ) ÃÀ ÌÀÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅ-
ÛÉÒÄÁÖËÉ ÀÙÉÀÒÄÁÉÓÀ ÃÀ ÌÏÃÖËÀÒÉÆÀÝÉ-
ÉÓ ÐÒÏÁËÄÌÄÁÉ ÃÀÀÓÀáÄËÀ.
ÀÌÑÀÌÀÃ, ÒÏÃÄÓÀÝ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ãÄÒ ÊÉ-
ÃÄÅ ÀÒ ÀÒÉÓ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ßÄÅÒÉ ØÅÄÚÀÍÀ, ÄÓ
ÐÒÏÂÒÀÌÀ „ÌÝÉÒÄÃÉ ÂÀÃÀÓÅËÀ" ÉØÍÄÁÀ ÄÅÒÏ-
ÐÖË ÁÀÆÀÒÆÄ, ÒÀÃÂÀÍ ØÀÒÈÅÄËÉ ÓÔÖÃÄÍÔÄ-
ÁÉ ÌÉÉÙÄÁÄÍ ÂÄÒÌÀÍÖË ÃÉÐËÏÌÓÀÝ, ÒÏÌÄË-







ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀ ÃÀ ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ ÐÒÄ-
ÆÉÃÄÍÔÄÁÉÓ ÛÄáÅÄÃÒÀÆÄ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄ-
ÁÉÈ ÂÀÌÏÉÊÅÄÈÀ ÏÒÉ ØÅÄÚÍÉÓ ÓÖÒÅÉ-
ËÉ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÃÀ ÊÖËÔÖÒÖËÉ ÃÀ-
ÀáËÏÄÁÉÓ ÈÀÏÁÀÆÄ, ÌÉÈ Ö×ÒÏ, ÒÏÌ
ÌÀÈ ÓÀÄÒÈÏ ÉÓÔÏÒÉÀ ÃÀ ÌàÉÃÒÏ
ÊÖËÔÖÒÖË-ÓÀÂÀÍÌÀÍÀÈËÄÁËÏ ÊÏÍ-
ÔÀØÔÄÁÉ ÂÀÀÜÍÉÀÈ. ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ ÐÒÄÆÉ-
ÃÄÍÔÉÓ ÅÉÆÉÔÉÓÀÓ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ ÂÀ-
ÄÓÅÀ áÀÆÉ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉ-
ÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓÀ ÃÀ ÔÀÒÔÖÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉ-
ÔÄÔÓ ÛÏÒÉÓ ÀÒÓÄÁÖË ÊÏÍÔÀØÔÄÁÓ,
ÒÏÌÄËÉÝ ÁÏËÏ ÐÄÒÉÏÃÛÉ ÓÀØÀÒÈ-
ÅÄËÏÓ ÐÉÒÅÄËÉ ËÄÃÉÓ, ØÀËÁÀÔÏÍ ÓÀÍ-
ÃÒÀ ÒÖËÏÅÓÉÓ ÉÍÉÝÉÀÔÉÅÉÈ ÀÙÃÂÀ.
ÔÀÒÔÖÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉ ÃÀÀÒÓÃÀ
1632 ßÄËÓ. ÌÉÓ ÛÄØÌÍÀÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÉ
ÜÀÖÚÀÒÀ ÉÖáÀÍ ÛÖÔÔÄÌ. ÉÌ ÐÄÒÉÏÃÛÉ
ÁÀËÔÉÉÓÐÉÒÄÈÉ ÛÅÄÃÄÈÉÓ ÂÀÍÀÈËÄ-
ÁÖËÉ ÌÌÀÒÈÅÄËÉÓ, ÂÖÓÔÀÅ II ÀÃÏË-
×ÉÓ ÃÀØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀÛÉ ÉÚÏ ÃÀ ÌÉÓÉ
ÍÄÁÀÒÈÅÉÈ ÃÀ áÄËÌÏßÄÒÉÈ ÃÀÃÀÓ-
ÔÖÒÃÀ ÃÄÒÐÔÉÓ (ÛÄÌÃÄÂ ÉÖÒÉÄÅÉÓ,
ÔÀÒÔÖÓ) ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÃÀÀÒÓÄÁÀ.
ÐÉÒÅÄËÉ ÝÍÏÁÄÁÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀ
ÃÀ ØÀÒÈÖËÉ ÊÖËÔÖÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÄÓ-
ÔÏÍÄÈÛÉ XIX ÓÀÖÊÖÍÉÓ ÃÀÓÀßÚÉÓÛÉ
ÂÀÜÍÃÀ. ÌÀÛÉÍÃÄË ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÀÒÀ-
ÄÒÈÉ ÄÓÔÏÍÄËÉ ÌßÄÒÀËÉ ÃÀ áÄËÏÅ-
ÍÄÁÉÓ ÌÏÙÅÀßÄ ÄÓÔÖÌÒÀ. ÌÀÈ ÛÄÌÏØ-
ÌÄÃÄÁÀÛÉ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÂÅÀÒÀÃ ÀÉÓÀáÀ ÓÀ-
ÓÉÀÌÏÅÍÏ ÌÏÂÏÍÄÁÄÁÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ
ÛÄÓÀáÄÁ. ÈÀÅÉÓ ÌáÒÉÅ, ÄÓÔÏÍÄÈÛÉ ÃÀ,
ÊÄÒÞÏÃ, ÔÀÒÔÖÓ ÓÀáÄËÂÀÍÈØÌÖË ÖÍÉ-
ÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ ÌÉÉÙÄÓ ÂÀÍÀÈËÄÁÀ ØÀÒ-
ÈÖËÉ ÊÖËÔÖÒÉÓ ÁÒßÚÉÍÅÀËÄ ßÀÒ-
ÌÏÌÀÃÂÄÍËÄÁÌÀ.
XIX ÓÀÖÊÖÍÉÓ ÁÏËÏÓ ØÀÒÈÅÄË
ÌßÄÒÀËÈÀ ÍÀßÀÒÌÏÄÁÄÁÉ ÄÓÔÏÍÖÒ ÄÍÀ-
ÆÄ ÉÈÀÒÂÌÍÀ. ÌÀÒÈÀËÉÀ, ÀÓÄÈÉ ÈÀÒ-
ÂÌÀÍÉ ÀÒÝ ÉÓÄ ÁÄÅÒÉ ÉÚÏ, ÈÀÍÀÝ ÉÈÀÒ-
ÂÌÍÄÁÏÃÀ ÀÒÀ ÏÒÉÂÉÍÀËÉÃÀÍ, ÀÒÀ-
ÌÄÃ ÒÖÓÖËÀÃ ÀÍ ÂÄÒÌÀÍÖËÀÃ ÈÀÒ-
ÂÌÍÉËÉ ÍÀßÀÒÌÏÄÁÄÁÉÃÀÍ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÀÈ
ÌÀÉÍÝ ÛÄØÌÍÄÓ ÂÀÒÊÅÄÖËÉ ÛÄáÄÃÖËÄ-
ÁÀ ØÀÒÈÖË ÌßÄÒËÏÁÀÆÄ.
1896 ßÄËÓ ÄÓÔÏÍÄËÌÀ ÐÏÄÔÌÀ, ÑÖÒ-
ÍÀËÉÓÔÌÀ ÃÀ ÓÀÆÏÂÀÃÏ ÌÏÙÅÀßÄÌ ÀÃÏ
ÂÒÄÍÝÛÔÄÉÍÌÀ ÂÀÌÏÀØÅÄÚÍÀ ÄÓÔÏÍÖ-
ÒÀÃ ÈÀÒÂÌÍÉËÉ ØÀÒÈÅÄË ÐÏÄÔÈÀ
ËÄØÓÄÁÉ: ÉËÉÀ àÀÅàÀÅÀÞÉÓ „ÂÀÆÀ×áÖ-
ËÉ", ÀÊÀÊÉ ßÄÒÄÈËÉÓ „ÓÀÌÛÏÁËÏÓ"...
ÁÏËÛÄÅÉÊÖÒ ÒÄÅÏËÖÝÉÀÌÃÄ ÓÀ-
ØÀÒÈÅÄËÏÛÉÝ ÝÏÔÀ ÒÀÌ ÉÝÏÃÍÄÍ ÄÓ-
ÔÏÍÄÈÆÄ. ÐÄÒÉÏÃÖË ÐÒÄÓÀÛÉ ÀØÀ-ÉØ
ÜÍÃÄÁÏÃÀ ÌÀÓÀËÄÁÉ ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ ØÀ-
ËÀØ ÔÀÒÔÖÆÄ ÃÀ ÔÀÒÔÖÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉ-
ÔÄÔÆÄ, ÒÏÌÄËÈÀÍÀÝ ØÀÒÈÅÄËÄÁÓ ÌàÉ-
ÃÒÏ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÉ ÜÀÌÏÖÚÀËÉÁÃÀÈ.
áÀÍÃÀáÀÍ ÉÁÄàÃÄÁÏÃÀ Ö×ÒÏ ÌÍÉÛ-
ÅÍÄËÏÅÀÍÉ ßÄÒÉËÄÁÉÝ - ÌÀÂÀËÉÈÀÃ,
1899 ßÄËÓ ÑÖÒÍÀË „ÌÏÀÌÁÄÛÉ“ ÃÀÉÁÄà-
ÃÀ ÍÉÍÏ ÆÖÒÀÁÉÛÅÉËÉÓ ÓÔÀÔÉÀ, ÒÏ-
ÌÄËÉÝ ÄÚÒÃÍÏÁÏÃÀ ÒÖÓÖË ßÚÀÒÏÄÁÓ
ÃÀ ÛÄÉÝÀÅÃÀ ÄÓÔÏÍÄËÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÄÈ-
ÍÏÂÒÀ×ÉÖË ÌÀÓÀËÄÁÓ. ÀÌÀÅÄ ÓÔÀÔÉÀ-
ÛÉ ÌÏÚÅÀÍÉËÉ ÉÚÏ ÌÏÍÀÝÄÌÄÁÉ ÄÓÔÏ-
ÍÖÒ ÄÍÀÆÄ, ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÓÀ ÃÀ ÐÒÄÓÀ-
ÆÄ.
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ
ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÝÍÏÁÄÁÉ ÛÄÌÏÉÔÀÍÄÓ ÓÔÖ-
ÃÄÍÔÄÁÌÀ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÔÀÒÔÖÛÉ ÓßÀÅ-
ËÏÁÃÍÄÍ. ÌÀÈ ÁÄÅÒÉ ÒÀÌ ÂÀÀÊÄÈÄÓ ÏÒÉ
ØÅÄÚÍÉÓ ÊÖËÔÖÒÉÓÀ ÃÀ ÔÒÀÃÉÝÉÄÁÉÓ
ÂÀÓÀÝÍÏÁÀÃ. Ö×ÒÏ ÌÄÔÉÝ - ÔÀÒÔÖÓ
ØÀÒÈÅÄËÉ ÓÔÖÃÄÍÔÏÁÀ, ÌÀÈÉ ÌÏÙÅÀ-
ßÄÏÁÀ ÃÀ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÀ ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ ÒÄ-
ÅÏËÖÝÉÖÒ ÌÏÞÒÀÏÁÄÁÛÉ ÚÅÄËÀÆÄ ÌÍÉÛ-
ÅÍÄËÏÅÀÍÉ ×ÖÒÝÄËÉÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ-ÄÓ-
ÔÏÍÄÈÉÓ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÛÉ.
ÔÀÒÔÖÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÌÀ ÃÉÃÉ ÒÏ-
ËÉ ÉÈÀÌÀÛÀ ØÀÒÈÖËÉ ÊÖËÔÖÒÉÓ ÂÀÍ-
ÅÉÈÀÒÄÁÀÛÉ. ÀØ ÌÉÉÙÏ ÂÀÍÀÈËÄÁÀ 500-
ÌÃÄ ØÀÒÈÅÄËÌÀ, ÒÏÌÄËÈÀÂÀÍ ÁÄÅÒÉ




ÔÉÓ ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÉÓ (40-ÌÃÄ ØÀÒÈÅÄËÉ)
ÌÄÏáÄÁÉÈ, XIX ÓÀÖÊÖÍÉÓ ÁÏËÏÓÀ ÃÀ
XX ÓÀÖÊÖÍÉÓ ÃÀÓÀßÚÉÓÛÉ ÔÀÒÔÖ ÂÀá-
ÃÀ ØÀÒÈÖËÉ ÊÖËÔÖÒÉÓ ÊÄÒÀ. ÀØ
ÀßÚÏÁÃÍÄÍ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÖË ÛÄáÅÄÃÒÄÁÓ,
ØÀÒÈÖËÉ ÐÏÄÆÉÉÓ ÃÙÄÄÁÓ, ÉØÌÍÄÁÏÃÀ
ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÄÁÉ, ÐÏÄÔÖÒÉ,
ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ, ÌÖÓÉÊÀËÖÒÉ ÍÀßÀÒÌÏÄ-
ÁÄÁÉ, ÅÒÝÄËÃÄÁÏÃÀ áÄËÍÀßÄÒÉ ÑÖÒ-
ÍÀËÄÁÉ, ÌÉÌÃÉÍÀÒÄÏÁÃÀ ÌÓãÄËÏÁÀ ÓÀ-
ØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÀÒÓÄÁÖË ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÓÀ-
àÉÒÁÏÒÏÔÏ ÓÀÊÉÈáÆÄ.
ÐÉÒÅÄËÉ ØÀÒÈÅÄËÉ ÓÔÖÃÄÍÔÉ, ÒÏ-
ÌÄËÉÝ ÔÀÒÔÖÛÉ ÓßÀÅËÏÁÃÀ, ÉÚÏ ÆÀ-
ØÀÒÉÀ ÆÖÁÀËÀÛÅÉËÉ, ÒÏÌÄËÉÝ 1836
ßÄËÓ ÜÀÉÒÉÝáÀ ÓÀÌÄÃÉÝÉÍÏ ×ÀÊÖË-




ßËÄÁÛÉ ÓßÀÅËÏÁÃÀ ÌÏÓÊÏÅÉÓ ÖÍÉÅÄÒ-
ÓÉÔÄÔÛÉ, ÓÀÉÃÀÍÀÝ ÒÄÅÏËÖÝÉÖÒ ÌÏÞ-
ÒÀÏÁÀÛÉ ÀØÔÉÖÒÏÁÉÓÀÈÅÉÓ ÐÏËÉÝÉ-
ÀÓÈÀÍ ÖÈÀÍáÌÏÄÁÉÓ ÂÀÌÏ ÂÀÒÉÝáÄÓ.
ÄÓ ÀÌÁÀÅÉ ÓÉÌÁÏËÖÒÉÀ ÉÌÉÈÀÝ, ÒÏÌ
ÀÍÀËÏÂÉÖÒÉ ÁÄÃÉ äØÏÍÃÀ ÓáÅÀ ØÀÒÈ-
ÅÄË ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÓÀÝ - ÐÏËÉÝÉÉÓ ÌÄÈ-
ÅÀËÚÖÒÄÏÁÀ, ÀØÔÉÖÒÉ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÀ
ÒÄÅÏËÖÝÉÖÒ ÌÏÞÒÀÏÁÀÛÉ, ×ÀÒÈÏ ÊÀÅ-
ÛÉÒÄÁÉ ÔÀÒÔÖÓ ÌÒÀÅÀËÄÒÏÅÀÍ ÓÔÖ-
ÃÄÍÔÏÁÀÓÈÀÍ.
ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ ÐÒÄÓÀÛÉ ÌÀÛÉÍ áÛÉÒÀÃ
ÉßÄÒÄÁÏÃÀ, ÒÏÌ ØÀÒÈÅÄËÄÁÉ ÓÉÓÔÄ-
ÌÀÔÖÒÀÃ ÌÀÒÈÀÅÃÍÄÍ ÓÀÙÀÌÏÄÁÓ. ÀÅ-
ÔÏÒÄÁÉ ÁÄÅÒ ÓÀÄÒÈÏÓ áÄÃÀÅÃÍÄÍ ØÀÒ-
ÈÅÄË ÃÀ ÄÓÔÏÍÄË áÀËáÓ ÛÏÒÉÓ. ÀÌÀÅÄ
ßÄÒÉËÄÁÉÓ ÀÅÔÏÒÄÁÉ ÌÉÀÍÉÛÍÄÁÄÍ, ÒÏÌ
XX ÓÀÖÊÖÍÉÓ ÃÀÓÀßÚÉÓÉÓ ÔÀÒÔÖÛÉ ÀÌ
ÓÀÙÀÌÏÄÁÉÓ ÓÖËÉÓÜÀÌÃÂÌÄËÉ ÉÚÏ ÊÏ-
ÔÄ ×ÏÝáÅÄÒÀÛÅÉËÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÛÄÌÃ-
ÂÏÌÛÉ ÈÅÀËÓÀÜÉÍÏ ÊÏÌÐÏÆÉÔÏÒÉ ÃÀ
ÌÖÓÉÊÀËÖÒÉ ÌÏÙÅÀßÄ ÂÀáÃÀ. ÔÀÒÔÖ-
ÛÉ ÉÓ ×ÉÆÉÊÀ-ÌÀÈÄÌÀÔÉÊÉÓ ×ÀÊÖËÔÄÔ-
ÆÄ ÓßÀÅËÏÁÃÀ ÃÀ ÐÀÒÀËÄËÖÒÀÃ áÄË-
ÌÞÙÅÀÍÄËÏÁÃÀ ØÀÒÈÅÄËÉ ÓÔÖÃÄÍÔÄ-
ÁÉÓ ÂÖÍÃÓ ÃÀ ÏÒÊÄÓÔÒÓ.
ÔÀÒÔÖÛÉ ÓßÀÅËÏÁÃÀ ØÀÒÈÅÄË ÌßÄ-
ÒÀËÈÀ ÄÒÈÉ ÍÀßÉËÉ, ÒÏÌÄËÈÀÂÀÍ
ÂÀÌÏÒÜÄÖËÉ ÓÀáÄËÉÀ ØÀÒÈÖËÉ ÓÉÌ-
ÁÏËÉÆÌÉÓ ÄÒÈÄÒÈÉ ÌÀÌÀÌÈÀÅÀÒÉ ÃÀ
„ÝÉÓ×ÄÒÚÀÍßÄËÄÁÉÓ“ ÈÄÏÒÄÔÉÊÏÓÉ -
ÂÒÉÂÏË ÒÏÁÀØÉÞÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÞÀËÆÄ
ÀØÔÉÖÒÉ ÉÚÏ ØÀÒÈÖË ÓÀÙÀÌÏÄÁÆÄ,
ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÃÀ ÐÒÄÓÀÓÈÀÍ. ÉÂÉ ÔÀÒ-
ÔÖÛÉ ÜÀÌÏÚÀËÉÁÃÀ ÒÏÂÏÒÝ ÌßÄÒÀ-
ËÉ, ÊÒÉÔÉÊÏÓÉ ÃÀ ÐÖÁËÉÝÉÓÔÉ. 1931
ßÄËÓ ÂÒÉÂÏË ÒÏÁÀØÉÞÄ ÄÌÉÂÒÀÝÉÀÛÉ
ßÀÅÉÃÀ ÂÄÒÌÀÍÉÀÛÉ, ÓÀÃÀÝ ÀÂÒÞÄËÄÁ-
ÃÀ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÖË ÌÏÙÅÀßÄÏÁÀÓ. ÂÀÒ-
ÃÀÝÅÀËÄÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÂÄÒÌÀÍÖË ÐÒÄÓÀ-
ÛÉ ÂÀÜÍÃÀ ÓÔÀÔÉÄÁÉ, ÓÀÃÀÝ ÂÒ. ÒÏ-




ÜÄÏÃÀ ÉÌÉÈ, ÒÏÌ ÉÓÉÍÉ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÃ
ÉÚÏ ÂÀ×ÏÒÌÄÁÖËÉ ÃÀ ÃÀÃÂÌÖËÉ. ÒÏ-
ÂÏÒÝ ÜÀÍÓ, ÔÀÒÔÖÛÉ ÀÌ ÓÀÙÀÌÏÄÁÌÀ
ÉÓÄÈÉ ÐÏÐÖËÀÒÏÁÀ ÌÏÉÐÏÅÀ, ÒÏÌ ÄËÉ-
ÔÀ ÌÀÈ ÀÒÀÓÏÃÄÓ ÀÊËÃÄÁÏÃÀ.
ÝÍÏÁÉËÉÀ ÉÓÉÝ, ÒÏÌ ØÀÒÈÅÄËÄÁÉ
ÔÀÒÔÖÛÉ ÂÀÌÏÓÝÄÌÃÍÄÍ ÉÖÌÏÒÉÓÔÖË
ÑÖÒÍÀËÓ „ÊÏÙÏ", ÒÏÌËÉÓ ÌáÏËÏÃ
ÄÒÈÀÃÄÒÈÉ ÍÏÌÄÒÉÀ ÛÄÌÏÒÜÄÍÉËÉ.
ÝÀËÊÄ ÀÙÍÉÛÅÍÉÓ ÙÉÒÓÉÀ ÔÀÒÔÖÓ
ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÂÄÏÂÒÀ×ÉÉÓ ×ÀÊÖË-
ÔÄÔÉÓ ÊÖÒÓÃÀÌÈÀÅÒÄÁÖËÉ ÐÄÔÒÄ
àÀÁÖÊÉÀÍÉ, ÒÏÌËÌÀÝ ÛÄÌÃÂÏÌÉ ÌÏÙ-
ÅÀßÄÏÁÀ ÌÈËÉÀÍÀÃ ÃÀÖÊÀÅÛÉÒÀ ØÀÒ-
ÈÖËÉ ÓÏ×ËÄÁÉÓ ÛÄÓßÀÅËÀÓ.
1920-ÉÀÍ ßËÄÁÉÓ ÃÀÓÀßÚÉÓÛÉ ÉÓ ÂÀ-
ÔÀÝÄÁÖËÉ ÉÚÏ ÀÒØÄÏËÏÂÉÉÈÀ ÃÀ ÐÀ-
ËÄÏÍÔÏËÏÂÉÉÈ, ÌÀÍ ØÖÈÀÉÓÉÓ ÌÉÌ-
ÃÄÁÀÒÄ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ ÐÉÒÅÄËÚÏ×É-
ËÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÀÒÀÄÒÈÉ ÓÀÃÂÏÌÉ ÀÙ-
ÌÏÀÜÉÍÀ. 1925 ßÄËÓ ÛÄÉÓßÀÅËÀ ÓÀÈÀ×-
ËÉÉÓ ÌÙÅÉÌÄ, ÉÛÅÉÀÈÉ ÔÉÐÉÓ ÊÀÓÔÒÖ-
ËÉ ÂÀÌÏØÅÀÁÖËÉ. ÀÌ ÔÄÒÉÔÏÒÉÀÆÄ
ÃÙÄÓÀÝ ÀÒÓÄÁÏÁÓ ÍÀÊÒÞÀËÉ, ÒÏÌÄ-
ËÉÝ ÊÏËáÄÈÓ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÌÄÝÍÉÄÒÄ-
ÁÉÓÈÅÉÓ áÃÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÓ: ÁÏÔÀÍÉ-
ÊÏÓÄÁÉÓÈÅÉÓ (ÓÖÁÔÒÏÐÉÊÖËÉ ÔÚÄ,




ÂÄÁÉÓÈÅÉÓ (ÜÀÌØÒÀËÉ ÅÖËÊÀÍÉÓ ÊÒÀ-
ÔÄÒÉ), ÌÉÍÄÒÀËÏÂÄÁÉÓÈÅÉÓ ÃÀ À.Û.
ÔÀÒÔÖÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÊÖÒÓÃÀÌ-
ÈÀÅÒÄÁÖËÄÁÌÀ ÂÀÀÌÃÉÃÒÄÓ XX ÓÀÖ-
ÊÖÍÉÓ ØÀÒÈÖËÉ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÖËÉ ÝáÏÅ-
ÒÄÁÀ. ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ, ÐÉÒÅÄË ÒÉÂÛÉ ÖÍ-
ÃÀ ÀÙÉÍÉÛÍÏÓ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÓ ÊÒÉÔÉ-
ÊÏÓÉ ÃÀ ×ÏËÊËÏÒÉÓÔÉ, ÌÏØÀÍÃÀÊÄ
ÃÀ áÄËÏÅÍÄÁÀÈÌÝÏÃÍÄ ÅÀáÔÀÍÂ ÊÏ-
ÔÄÔÉÛÅÉËÉ.
ÉÂÉ ÓßÀÅËÏÁÃÀ ÐÄÔÄÒÁÖÒÂÉÓ ×ÓÉ-
ØÏ-ÍÄÅÒÏËÏÂÉÖÒ ÉÍÓÔÉÔÖÔÛÉ. ÛÄÌ-
ÃÄÂ, 1915-17 ßËÄÁÛÉ, ÔÀÒÔÖÓ ÖÍÉÅÄÒ-
ÓÉÔÄÔÉÓ ÉÓÔÏÒÉÀ-×ÉËÏËÏÂÉÉÓ ×À-
ÊÖËÔÄÔÆÄ. ÂÀÒÃÀ ÀÌÉÓÀ, ÅÀáÔÀÍÂ ÊÏ-
ÔÄÔÉÛÅÉËÉ ÓßÀÅËÏÁÃÀ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀÌ-
áÀÔÅÒÏ ÀÊÀÃÄÌÉÉÓ ÓÊÖËÐÔÖÒÉÓ ÊËÀÓÛÉ.
ÖÃÉÃÄÓÉ ÄÒÖÃÉÔÉ, ÌÓÏ×ËÉÏ ËÉÔÄ-
ÒÀÔÖÒÉÓ ÛÄÖÃÀÒÄÁÄËÉ ÌÝÏÃÍÄ, ÉÛ-
ÅÉÀÈÉ ÌÄáÓÉÄÒÄÁÉÓ Ì×ËÏÁÄËÉ ÅÀáÔÀÍÂ
ÊÏÔÄÔÉÛÅÉËÉ ÉÚÏ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀ-
áÄËÌßÉ×Ï ÌÖÆÄÖÌÉÓ ÄÒÈÄÒÈÉ áÄËÌ-
ÞÙÅÀÍÄËÉ ÃÀ ËÄØÝÉÄÁÓ ÊÉÈáÖËÏÁÃÀ
ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔ-
ÛÉ. ÌÀÍ ÃÉÃÉ ÄÍÄÒÂÉÀ ÛÄÀËÉÀ ØÀÒÈÖ-
ËÉ ×ÏËÊËÏÒÉÓ ÍÉÌÖÛÄÁÉÓ ÛÄÂÒÏÅÄ-
ÁÀÓÀ ÃÀ ÛÄÓßÀÅËÀÓ. áÏËÏ ÀËÄØÓÀÍÃ-
ÒÄ ÚÀÆÁÄÂÉÓ ÓÊÖËÐÔÖÒÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÅÀá-
ÔÀÍÂ ÊÏÔÄÔÉÛÅÉËÌÀ ÛÄØÌÍÀ, áÄËÏÅ-
ÍÄÁÉÓ ÍÉÌÖÛÉÀ.
ÔÀÒÔÖÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÊÖÒÓÃÀÌ-
ÈÀÅÒÄÁÖËÍÉ ÉÚÅÍÄÍ ÀÓÄÅÄ: ÀÊÀÃÄÌÉÊÏ-
ÓÉ Ê. ÄÒÉÓÈÀÅÉ, ÐÒÏ×ÄÓÏÒÉ ÅËÀÃÉ-
ÌÄÒ ÈÏáÀÞÄ (ÄØÉÌÉ), ÉÖÒÉÓÔÉ ÉÒÏ-
ÃÉÏÍ ÓÖÒÂÖËÀÞÄ ÃÀ ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÉ
„ÔÀÒÔÖÄËÄÁÉ", ÒÏÌËÄÁÉÝ ÃÙÄÓÀÝ ÀØ-
ÔÉÖÒÀÃ ÂÀÍÀÂÒÞÏÁÄÍ ÌÏÙÅÀßÄÏÁÀÓ.
XX ÓÀÖÊÖÍÉÓ 10-20-ÉÀÍ ßËÄÁÛÉ ÓÀ-
ØÀÒÈÅÄËÏÓÀ ÃÀ ÄÓÔÏÍÄÈÓ ÛÏÒÉÓ
ÊÖËÔÖÒÖËÉ ÃÀ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÖËÉ ÊÀÅ-
ÛÉÒÉ ÈÉÈØÌÉÓ ÛÄßÚÃÀ. ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ ÁÖÒ-
ÑÖÀÆÉÀ, ÒÏÌÄËÉÝ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀÛÉ ÌÏ-
ÅÉÃÀ, ÌÉÉËÔÅÏÃÀ ÃÀÓÀÅËÄÈÉÓÀÊÄÍ ÃÀ
ÄÒÉÃÄÁÏÃÀ „ßÉÈËÄÁÈÀÍ“ ÊÀÅÛÉÒÓ.
1920-ÉÀÍÉ ßËÄÁÉÓ ÃÀÓÀßÚÉÓÛÉ ÔÀ-
ËÉÍÛÉ ×ÖÍØÝÉÏÍÉÒÄÁÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ
ÌÏØÀËÀØÄÈÀ ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÀ, ÒÏÌÄËÛÉÝ
ÛÄÃÉÏÃÍÄÍ ÄÌÉÂÒÀÍÔÄÁÉ ÃÀ ÉÓ ØÀÒÈ-
ÅÄËÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÌÈÄË ØÅÄÚÀÍÀÛÉ
ÌÏÃÄÁÖËÉ ÒÄÅÏËÖÝÉÖÒÉ ÁÒÞÏËÄ-
ÁÉÓ ÂÀÌÏ ÅÄÒ ÃÀÁÒÖÍÃÍÄÍ ÓÀØÀÒÈÅÄ-
ËÏÛÉ. ÀÌ ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÀÓ ÏÒ ØÅÄÚÀÍÀÓ
ÛÏÒÉÓ ÊÖËÔÖÒÖËÉ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ ÂÀ-
ÓÀÙÒÌÀÅÄÁËÀÃ ÀÒÀÅÉÈÀÒÉ ÒÏËÉ ÀÒ
ÖÈÀÌÀÛÉÀ.
ÀÌ ÐÄÒÉÏÃÉÓ ÄÓÔÏÍÖÒÉ ÐÒÄÓÉÓ
×ÖÒÝËÄÁÆÄ ÌáÏËÏÃ ÏÒÉ ØÀÒÈÖËÉ
ÍÀßÀÒÌÏÄÁÉÓ ÈÀÒÂÌÀÍÉ ÃÀÉÁÄàÃÀ –
ÀÊÀÊÉ ßÄÒÄÈËÉÓ „ÊÏÙÏ ÃÀ ÁÖÆÉ“ (1923)
ÃÀ ÂÒÉÂÏË ÒÏÁÀØÉÞÉÓ „ÉÌÀÌ ÛÀÌÉËÉ“
(1931). ÄÓÄÝ, ÄÔÚÏÁÀ, ÀÒ ÉÚÏ ÛÄÌÈáÅÄ-
ÅÉÈÉ. ÂÒÉÂÏË ÒÏÁÀØÉÞÄ ÓßÏÒÄÃ ÀÌ
ßËÄÁÛÉ ßÀÅÉÃÀ ÄÌÉÂÒÀÝÉÀÛÉ ÃÀ ÝÍÏ-
ÁÉËÉ ÉÚÏ ÃÀÓÀÅËÄÈÛÉ, ÒÉÈÀÝ ÄÓÔÏ-
ÍÄËÄÁÉÓ ÚÖÒÀÃÙÄÁÀÝ ÌÉÉÐÚÒÏ.







ÃÙÄÓ ÔÀÒÔÖÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉ ÄÅ-
ÒÏÐÀÛÉ ÄÒÈÄÒÈÉ ßÀÒÌÀÔÄÁÖËÉ ÃÀ
ÌÀÙÀËÒÄÉÔÉÍÂÖËÉ ÖÌÀÙËÄÓÉ ÓÀÓ-
ßÀÅËÄÁÄËÉÀ. ÌÀÓ ÄÊÖÈÅÍÉÓ ÖÀÌÒÀÅÉ
ÓÀÓßÀÅËÏ ÊÏÒÐÖÓÉ, ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ-ÊÅËÄ-
ÅÉÈÉ ÝÄÍÔÒÉ, ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÓ ÌÓÏ×-
ËÉÏÓ ÚÅÄËÀ ßÀÌÚÅÀÍ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔ-
ÈÀÍ, ÀØÅÓ ÓÀÊÖÈÀÒÉ ÓÀÌÄÃÉÝÉÍÏ-ÐÒÏ-
×ÉËÀØÔÉÊÖÒÉ ÝÄÍÔÒÄÁÉ, ÊÀÒÂÀÃ ÀÙ-
àÖÒÅÉËÉ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÁÉÁËÉÏÈÄÊÀ,




ÁÉËÉ ÓÀÄÒÈÏ ÓÀÝáÏÅÒÄÁËÄÁÉ, ×ÀÊÖË-
ÔÄÔÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ.
ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ ÀÙÓÀÍÉÛÍÀÅÉÀ ÔÀÒ-
ÔÖÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÓÀÌÄÃÉÝÉÍÏ ×À-
ÊÖËÔÄÔÉÓ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÀ, ÒÏÌÄËÉÝ
ÚÀËÉÁÃÄÁÏÃÀ ãÄÒ äÏËÀÍÃÉÖÒÉ, ÛÄÌ-
ÃÄÂ ÃÀÓÀÅËÄÈÄÅÒÏÐÉÓ ÚÅÄËÀÆÄ ÐÒÏÂ-
ÒÄÓÖËÉ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ.
ÀÌ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÚÅÄËÀ ×ÀÊÖË-
ÔÄÔÓ (×ÉËÏÓÏ×ÉÖÒÉ, ÈÄÏËÏÂÉÖÒÉ,
ÉÖÒÉÃÉÖËÉ, ÓÀÌÄÃÉÝÉÍÏ) äÚÀÅÓ ÓáÅÀ-
ÃÀÓáÅÀÄÍÏÅÀÍÉ ÓßÀÅËÖËÉ ÐÒÏ×ÄÓÏ-
ÒÄÁÉ, ÌÉÓÉ ÊÀÒÉ ÙÉÀÀ ÚÅÄËÀ ÓÏÝÉÀ-
ËÖÒÉ ×ÄÍÉÓÀ ÃÀ ÄÒÏÅÍÄÁÉÓ ßÀÒÌÏ-
ÌÀÃÂÄÍËÄÁÉÓÈÅÉÓ.
2007 ßÄËÓ ÔÀÒÔÖÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÓ
ÃÀÀÒÓÄÁÉÃÀÍ 375 ßÄËÉ ÖÓÒÖËÃÄÁÀ.
ÀÌ ÈÀÒÉÙÈÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÓÄØÔÄÌ-
ÁÒÉÓ ÈÅÄÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÂÄÂÌÉËÉ
ÀØÅÓ ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÄÁÉÓ ÌÏßÚÏÁÀ.
ÒÏÂÏÒÝ ÆÄÌÏÈ ÀÙÅÍÉÛÍÄÈ, ÔÀÒ-
ÔÖÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÓ ÌàÉÃÒÏ ÖÒÈÉ-
ÄÒÈÏÁÄÁÉ ÀØÅÓ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ-
×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÈÀÍ. ÌÖÛÀÏÁÓ ÂÀÝÅ-
ËÉÈÉ ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÉ, ÒÏÌËÉÓ ÌÏÍÀßÉ-
ËÄ ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÓ ÓÀÛÖÀËÄÁÀ ÄÞËÄÅÀÈ,
ÂÀÉÙÒÌÀÅÏÍ ÝÏÃÍÀ ÃÀ ÂÀÄÝÍÏÍ ÀÌ





ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ ÂÀÓÖË ÓÄ-
ÌÄÓÔÒÛÉ ÂÀÝÅËÉÈÉ ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÉÈ ÓßÀÅ-
ËÏÁÃÀ ÏÒÉ ÔÀÒÔÖÄËÉ ÓÔÖÃÄÍÔÉ.
ÌÉÌÃÉÍÀÒÄ ÓÄÌÄÓÔÒÛÉ ÓßÀÅËÏÁÓ – ÓÀÌÉ.
ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ØÀÒÈÅÄË ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÓ,
ÂÀÝÅËÉÈÉ ÐÒÏÂÒÀÌÉÓ ×ÀÒÂËÄÁÛÉ ÂÀÂ-
ÆÀÅÍÉËÉÀ 6 ÓÔÖÃÄÍÔÉ. ÀÌÑÀÌÀÃ ÂÀ-
ÌÏÝáÀÃÄÁÖËÉÀ ÊÏÍÊÖÒÓÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÏ-
ÌÀÅÀËÉ ÓÄÌÄÓÔÒÉÓÈÅÉÓ ÛÄÀÒÜÄÅÓ ÏÒÓ
ÀÍ ÓÀÌ ÓÔÖÃÄÍÔÓ. ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ, ÂÀÝÅ-
ËÉÈÉ ÐÒÏÂÒÀÌÉÈ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÝ ÌÉ-
ÉÙÄÁÓ ÔÀÒÔÖÄË ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÓ.
ÀÌ ÄÔÀÐÆÄ ÏÒÉÅÄ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÓ
ÛÏÒÉÓ ÖÒÈÉÄÈÏÁÉÓ ÊÉÃÄÅ Ö×ÒÏ ÂÀÙ-
ÒÌÀÅÄÁÀÆÄ ÉßÚÄÁÀ ÌÖÛÀÏÁÀ, ÒÀÓÀÝ áÄËÓ
ÛÄÖßÚÏÁÓ ÔÀÒÔÖÛÉ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ
ÒÄØÔÏÒÉÓ, ÐÒÏ×ÄÓÏÒ ÂÉÏÒÂÉ áÖ-
ÁÖÀÓ ÅÉÆÉÔÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÃÀÂÄÂÌÉËÉÀ
ÔÀÒÔÖÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÃÀÀÒÓÄÁÉÃÀÍ
375 ßËÉÓÈÀÅÉÓÀÃÌÉ ÌÉÞÙÅÍÉË ÙÏÍÉÓ-
ÞÉÄÁÀÆÄ.
ÃÙÄÓ  ÜÅÄÍ  ÚÅÄËÀÍÉ  ÅÓÖÍÈØÀÅÈ  ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ  äÀÄÒÉÈ!
ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÓ ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉ ÄßÅÉÀ
,,ÄÓÔÏÍÄÈÉ ÜÅÄÍÈÅÉÓ ÃÉÃÉ ÌÀÂÀ-
ËÉÈÉÀ. ÉÓ, ÒÀÝ ÃÙÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ
ÌÉÌÀÒÈ áÏÒÝÉÄËÃÄÁÀ, ÄÓÔÏÍÄÈÌÀ ÒÀÌ-
ÃÄÍÉÌÄ ßËÉÓ ßÉÍÀÈ ÂÀÍÅËÏ. ÜÅÄÍÈ-
ÅÉÓ ÄÓÔÏÍÄÈÉ ÉÌÄÃÉÓ ÏÒÉÄÍÔÉÒÉÀ,
ÒÏÂÏÒÝ, ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÈÅÀËÓÀÆÒÉ-
ÓÉÈ, ÀÙÌÏÓÀÅËÄÈ ÄÅÒÏÐÉÓ ÚÅÄËÀÆÄ
ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÖËÉ ØÅÄÚÀÍÀ", - ÀÙÍÉÛÍÀ
ÒÄØÔÏÒÌÀ ÂÉÏÒÂÉ áÖÁÖÀÌ ÈÀÅÉÓ ÂÀ-
ÌÏÓÅËÀÛÉ. ÒÄØÔÏÒÌÀ ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ ÄÓ-
ÔÏÍÄÈÉÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÄÁÈÀÍ ÈÀÍÀÌÛ-
ÒÏÌËÏÁÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀÓÀ ÃÀ ÐÄÒÓ-
ÐÄØÔÉÅÄÁÆÄ ÉÓÀÖÁÒÀ.
ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉÓ ÓÉÔÚÅÀ
ÊÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÄÓ ÌÏÓÀËÏÃÍÄËÉ ÉÚÏ,
Ö×ÒÏ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ áÀÓÉÀÈÉÓÀ ÂÀáË-
ÃÀÈ ÃÀ, ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ, ÒÖÓÖË ÀÂÒÄ-
ÓÉÀÓÈÀÍ ÁÒÞÏËÉÓ ÐÀÈÏÓÉÈ ÉÚÏ ÂÀÍ-
ÌÓàÅÀËÖËÉ. ÀÙÓÀÍÉÛÍÀÅÉÀ, ÒÏÌ ÌÀÈ
ÃÙÄÌÃÄ ÖßÄÅÈ ÐÏÓÔÓÀÁàÏÈÀ ÓÉÍÃ-
ÒÏÌÈÀÍ ÁÒÞÏËÀ ÃÀ ÜÅÄÍÂÀÍ ÓÏËÉ-
ÃÀÒÏÁÀÓ ÌÏÄËÉÀÍ. ÈÖÌÝÀ ÖÍÃÀ ÉÈØ-
ÅÀÓ, ÒÏÌ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÓÀÁàÏÈÀ ÊÀÅ-
ÛÉÒÉÓ ÍÏÓÔÀËÂÉÀ, ×ÀØÔÏÁÒÉÅÀÃ, ÀÒÀ-
ÅÉÓ ÀØÅÓ ÃÀ, ÀÌÃÄÍÀÃ, ßÀÒÓÖË ÀÜÒ-
ÃÉËÄÁÈÀÍ ÀÌ ÊÖÈáÉÈ ÌÀÉÍÝ ÁÒÞÏËÀ
ÍÀÊËÄÁÀÃ ÂÅÉßÄÅÓ.
ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ÌÄÆÏÁÄËÉ ÓÀáÄËÌßÉ-
×ÏÄÁÉÓÈÅÉÓ ÒÖÓÄÈÉÓ ÌÉÄÒ ÄÊÏÍÏÌÉ-
ÊÖÒÉ ÁËÏÊÀÃÉÓ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ ÀÒÌÏÛ-
ËÉË ÌÀÅÍÄ ÜÅÄÅÀÓ – ÒÖÓÄÈÉÓ ÀÌ ÐÏ-
ËÉÔÉÊÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÝ ÃÀ ÄÓÔÏÍÄ-
ÈÉÝ ÃÙÄÓ ÈÀÍÀÁÒÀÃ ÄÏÌÄÁÀ. ,,ÌÄ ÞÀ-
ËÉÀÍ áÛÉÒÀÃ ÌÄÊÉÈáÄÁÉÀÍ, ÈÖ ÒÀ-
ÔÏÌ ÆÒÖÍÀÅÓ ÄÓÔÏÍÄÈÉ ÀÓÄ ÓÀØÀÒÈ-
ÅÄËÏÆÄ.  ÜÅÄÍ ÌÀÒÈËÀÝ ÞÀËÉÀÍ ÁÄÅÒÓ
Å×ÉØÒÏÁÈ ÈØÅÄÍÆÄ ÈÖÍÃÀÝ ÉÌÉÔÏÌ,
ÒÏÌ ÜÅÄÍÓ ÛÏÒÉÓ ÞÀËÉÀÍ ÁÄÅÒÉÀ ÓÀ-
ÄÒÈÏ." – ÌÉÌÀÒÈÀ ÀÖÃÉÔÏÒÉÀÓ ÄÓ-
ÔÏÍÄÈÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÌÀ, ÒÏÌÄËÌÀÝ ÉÓÀ-
ÖÁÒÀ ÏÒÉÅÄ ØÅÄÚÍÉÓ ÏÊÖÐÀÝÉÀÓÀ ÃÀ
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁËÏÁÉÓÈÅÉÓ
ÌÄÁÒÞÏË ÍÏÄ ÑÏÒÃÀÍÉÀÓ ÌÈÀÅÒÏÁÀ-
ÆÄ. ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉÓ ÈØÌÉÈ, ÄÓÔÏÍÄÈÌÀ
ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÂÀÀÊÄÈÀ, ÒÀÈÀ ÃÄÌÏÊÒÀ-
ÔÉÖËÉ ØÅÄÚÀÍÀ ÂÀÌáÃÀÒÉÚÏ. ,,90-ÉÀÍ
ßËÄÁÛÉ ÁÀËÔÉÉÓÐÉÒÄÈÉÓ ØÅÄÚÍÄÁÉÓ ÄÅ-
ÒÏÊÀÅÛÉÒÛÉ ÛÄÓÅËÀÓ ÚÅÄËÀ ÊÒÉÔÉÊÖ-
ËÀÃ ÖÚÖÒÄÁÃÀ, ÈÖÌÝÀ ÜÅÄÍ ÂÀÃÀÅ-
ËÀáÄÈ ÚÅÄËÀ ÄÓ ÃÀÁÒÊÏËÄÁÀ ÃÀ ÂÀÅ-
×ÀÍÔÄÈ ÄàÅÄÁÉ. ÀØÔÉÖÒÀÃ ÃÀÅÉßÚÄÈ
ÒÄ×ÏÒÌÄÁÉÓ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÀ ÃÀ ÁÏ-
ËÏÓ ÓÀßÀÃÄËÓÀÝ ÌÉÅÀÙßÉÄÈ."  - ÂÀ-
ÍÀÝáÀÃÀ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÌÀ. ÌÀÍ ÓÀØÀÒÈÅÄ-
ËÏÓ ÖÓÖÒÅÀ, ÂÀÀÂÒÞÄËÏÓ ÁÒÞÏËÀ
ÄÅÒÏÓÔÒÖØÔÖÒÄÁÓÀ ÃÀ ÍÀÔÏÛÉ ÂÀ-
ÓÀßÄÅÒÉÀÍÄÁËÀÃ. „ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ „ÅÀÒ-
ÃÄÁÉÓ ÒÄÅÏËÖÝÉÉÓ“ ÛÄÌÃÄÂ ÃÄÌÏÊ-
ÒÀÔÉÖËÉ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÂÆÀÓ ÃÀÀÃ-
ÂÀ. ÃÙÄÓ ÜÅÄÍ ÚÅÄËÀÍÉ ÅÓÖÍÈØÀÅÈ
ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ äÀÄÒÉÈ.
ÄÓ ÀÒÉÓ äÀÄÒÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÂÀÍÉàÄÁÓ
ÒßÌÄÍÀÓ, ÒÏÌ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÉØÍÄÁÀ ÃÄ-
ÌÏÊÒÀÔÉÉÓ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÉÓÀ ÃÀ ÖÓÀ×-
ÒÈáÏÄÁÉÓ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×ÉÓ ÁÒßÚÉ-
ÍÅÀËÄ ÌÀÂÀËÉÈÉ, ÒÀÝ ÂÀáÃÄÁÀ ØÅÀ-
ÊÖÈáÄÃÉ ÄÅÒÏÐÀÛÉ ÛÄÓÅËÉÓÀ." – ÀÙ-
ÍÉÛÍÀ ÔÏÏÌÀÓ äÄÍÃÒÉÊ ÉËÅÄÓÌÀ ÃÀ
ÊÅËÀÅ ÒÖÓÄÈÓ ÂÀÃÀÓßÅÃÀ: – „ÒÖÓÄ-
ÈÉÓ ÓÀÆÙÅÀÒÆÄ ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÀÓ ÖÚÖÒÄÁÄÍ
ÒÏÂÏÒÝ ÓÀ×ÒÈáÄÓ ÃÀ ÌáÀÒÓ ÖàÄ-
ÒÄÍ ÃÉØÔÀÔÏÒÖË ÁÄËÏÒÖÓÉÀÓ."
ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉÓ ÒÀÃÉÊÀËÖÒÉ ÂÀÍÝáÀÃÄ-
ÁÄÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï
ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÒÄØÔÏÒÌÀ ÂÉÏÒÂÉ áÖ-
ÁÖÀÌ ÀÙÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ áÄËÉ-
ÓÖ×ÀËÉ ÌÊÅÄÈÒÉ ÐÏËÉÔÉÊÉÓ ÂÀÓÀÔÀ-
ÒÄÁËÀÃ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÉÃÄÅ Ö×ÒÏ
ÌÄÔÉ ÓÉÈÀÌÀÌÉÓÊÄÍ ÖÁÉÞÂÄÁÓ.
ÐÉÒÅÄËÉ ÂÅÄÒÃÉÃÀÍ
ÔÀÒÔÖÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÈÀÍ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ ÃÉÃÉ ÉÓÔÏÒÉÀ
ÀÙÓÀÍÉÛÍÀÅÉÀ ÉÓ ×ÀØÔÉÝ, ÒÏÌ ÄÓ-




ËÄÁÈÀÍ ÜÅÄÍÉ ÊÏÍÔÀØÔÄÁÉ ßÀÒÓÖËÉÓ
ÍÀÊÅÀËÄÅÆÄ ÃÙÄÓÀÝ ÀØÔÉÖÒÀÃ ÅÉÈÀÒ-
ÃÄÁÀ ÃÀ ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉÓÈÅÉÓ
ÓÀÐÀÔÉÏ ÃÏØÔÏÒÉÓ ßÏÃÄÁÉÓ ÌÉÍÉàÄ-
ÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÊÉÃÄÅ Ö×ÒÏ ÉÍÔÄÍÓÉÖÒÉ
ÂÀáÃÄÁÀ" – ÀÙÍÉÛÍÀ ÂÉÏÒÂÉ áÖÁÖÀÌ.
ÄÓÔÏÍÄÈÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÌÀ ÌÀÃËÏ-
ÁÀ ÂÀÃÀÖáÀÃÀ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀÓ ÀÌ ßÏ-
ÃÄÁÉÓ ÌÉÍÉàÄÁÉÓÈÅÉÓ ÃÀ ÃÏØÔÏÒÉÓ








– ÒÏÂÏÒ À×ÀÓÄÁÈ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ
ÒÏËÓ ÌÓÏ×ËÉÏÛÉ ÌÉÓÉ ÛÄØÌÍÉÃÀÍ 50
ßËÉÓ ÛÄÌÃÄÂ?
– ÜÄÌÉ ÀÆÒÉÈ, ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉ ÌÓÏ×ËÉ-
ÏÓÈÅÉÓ ÀÒÉÓ ÉÓ ÌÏÃÄËÉ, ÒÏÌËÉÈÀÝ ÛÄ-
ÓÀÞËÄÁÄËÉ ÂÀáÃÀ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÈÀ ÛÏÒÉÓ
ÊÏÍÓÔÒÖØÝÉÖËÉ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÈ ÃÀ
ÌÛÅÉÃÏÁÉÀÍÉ ÂÆÉÈ ÊÏÍ×ËÉØÔÄÁÉÓ ÌÏÂÅÀ-
ÒÄÁÀ ÃÀ ÊÄÈÉËÃÙÄÏÁÉÓ ÛÄÍÀÒÜÖÍÄÁÀ. ÄÅ-
ÒÏÊÀÅÛÉÒÉ ÈÀÅÉÓÉ ßÄÅÒÉ ØÅÄÚÍÄÁÉÓÈÅÉÓ
ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×Ó ÌÛÅÉÃÏÁÀÓ, ÓÔÀÁÉËÖÒÏ-
ÁÀÓ ÃÀ ÊÄÈÉËÃÙÄÏÁÀÓ.
– áÛÉÒÀÃ  ÀÙÍÉÛÍÀÅÄÍ, ÒÏÌ ÄÅÒÏ-
ÊÀÅÛÉÒÛÉ ÀÒ ÀÒÓÄÁÏÁÓ Demos-É (áÀË-
áÉ) ÃÀ Agora (ÓÀãÀÒÏÏÁÀ), ÒÀÝ ÌÍÉÛÅ-
ÍÄËÏÅÀÍ ßÉÍÀÐÉÒÏÁÀÓ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÃÄ-
ÌÏÊÒÀÔÉÉÓÀÈÅÉÓ. ÒÀÓ ×ÉØÒÏÁÈ ÀÌÀÓÈÀÍ
ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ?
– ÁÄÅÒÉ ÀÙÍÉÛÍÀÅÓ, ÒÏÌ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉ
ÂÀÍÉÝÃÉÓ ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÉÓ ÃÄ×ÉÝÉÔÓ. ÃÄ-
ÌÏÊÒÀÔÉÉÓ ÐÉÒÏÁÄÁÛÉ áÀËáÉ ÉÒÜÄÅÓ ÈÀ-
ÅÉÓ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÛÄÌÃÂÏÌ-
ÛÉ ÖÛÖÀËÏÃ ÉØÍÄÁÀ ÜÀÒÈÖËÉ ÂÀÃÀßÚÅÄ-
ÔÉËÄÁÄÁÉÓ ÌÉÙÄÁÀÛÉ. ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÛÉÝ áÀË-
áÉ ÉÒÜÄÅÓ ÈÀÅÉÓ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÓ, ÈÖÌÝÀ
ÄÓ ÐÒÏÝÄÓÉ ãÄÒ ÊÉÃÄÅ ÀÒ ÀÒÉÓ ÁÏËÏÌ-
ÃÄ ÓÒÖËÚÏ×ÉËÉ. ÀÒÓÄÁÏÁÓ ÂÄÂÌÄÁÉ, ÈÖ
ÒÏÂÏÒ ÖÍÃÀ ÂÀÉÆÀÒÃÏÓ ÄÅÒÏÐÀÒËÀÌÄÍ-
ÔÉÓ ÒÏËÉ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÄÁÉÓ ÌÉÙÄÁÉÓ
ÐÒÏÝÄÓÛÉ, ÒÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃÀÝ, ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÈ-
ØÅÀÓ, ÒÏÌ ÜÅÄÍ ÓÀáÄÆÄ ÂÅÄØÍÄÁÀ quasi ÏÒ-
ÌÀÂÉ ËÄÂÉÔÉÌÀÝÉÀ: ÄÒÈÉ ÌáÒÉÅ, ØÅÄÚÀÍÀ
ÉÒÜÄÅÓ ÈÀÅÉÓÉ ÌÈÀÅÒÏÁÉÓ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍ-
ËÄÁÓ ËÄÂÉÔÉÌÖÒÀÃ, ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÖËÉ ßÄ-
ÓÉÈ, ÌÄÏÒÄ ÌáÒÉÅ ÊÉ, ÖÊÅÄ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ
ÉÍÓÔÉÔÖÝÉÖÒ ÃÏÍÄÆÄ, ÄÅÒÏÐÀÒËÀÌÄÍÔÛÉ
ÄÅÒÏÐÄËÉ áÀËáÉ ÌÄÏÒÄÃ  ÉÒÜÄÅÓ ÈÀÅÉÓ
ËÄÂÉÔÉÌÖÒ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÓ. ÁÄÅÒÉ
ÌÉÉÜÍÄÅÓ, ÒÏÌ ÄÅÒÏÐÖËÉ ÓÀãÀÒÏÏÁÉÓÀ
ÃÀ ÓÒÖËÉ ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÉÓÀÈÅÉÓ ÓÀàÉÒÏÀ
ÍÀÌÃÅÉËÉ ÄÅÒÏÐÖËÉ ÀÒÜÄÅÍÄÁÉ. ÄÓ ÍÉÛÍÀÅÓ
ÉÌÀÓ, ÒÏÌ ÂÅÄØÍÄÁÀ ÓÀÄÒÈÏ ÄÅÒÏÐÖËÉ
ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÊÀÌÐÀÍÉÀ, ÀÍÖ ÊÀÍÃÉÃÀÔÄÁÓ ÀÉÒ-
ÜÄÅÄÍ  ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ßÄÅÒ ÈÖ ÀÒÀßÄÅÒ
ØÅÄÚÍÄÁÛÉ.  ãÄÒãÄÒÏÁÉÈ ÜÅÄÍ ÀÌÀÓ ÅÄÒ
ÌÉÅÀÙßÉÄÈ, ÈÖÌÝÀ ÀÌ ÂÆÀÓ ÅÀÃÂÀÅÀÒÈ. ÀÒ-
ÓÄÁÏÁÓ ÖÊÅÄ ÐÉÒÅÄËÉ ÄØÓÐÄÒÉÌÄÍÔÄÁÉÝ,
ÌÀÂÀËÉÈÀÃ, ÄÅÒÏÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÂÀÓÖËÉ ßËÉÓ
ÀÒÜÄÅÍÄÁÆÄ ÌßÅÀÍÄÈÀ ÐÀÒÔÉÀÌ ÓÀÄÒÈÏ ÊÀÍ-
ÃÉÃÀÔÉ ßÀÌÏÀÚÄÍÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÂÄÒÌÀÍÉÀÛÉ,
ÉÓÄ ÓÀ×ÒÀÍÂÄÈÛÉ.
– ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉ ÀáÀËÂÀÆÒÃÏÁÀÓ
ÌÓÏ×ËÉÏÓ ÌÀÓÛÔÀÁÉÈ ÓÈÀÅÀÆÏÁÓ ÖÀÌÒÀÅ
ÐÒÏÄØÔÓ ÓßÀÅËÉÓ ÂÀÂÒÞÄËÄÁÉÓ ÊÖÈáÉÈ,
ÒÀÝ ÉÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÓ ÓÔÉÐÄÍÃÉÄÁÉÓ ÌÏ-
ÐÏÅÄÁÀÓ, ÐÒÀØÔÉÊÄÁÓ. ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÄÍ ÈÖ
ÀÒÀ ØÀÒÈÅÄËÉ ÀáÀËÂÀÆÒÃÄÁÉ ÀÌÂÅÀÒ ÐÒÏ-
ÄØÔÄÁÛÉ?
– ÄÅÒÏÐÉÓ ÓÀÌÄÆÏÁËÏ ÐÏËÉÔÉÊÉÓ
×ÀÒÂËÄÁÛÉ ÖÊÅÄ ØÀÒÈÅÄËÉ ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÉÓ-
ÈÅÉÓÀÝ ÀÒÉÓ ÊÀÒÄÁÉ ÙÉÀ ÄÅÒÏÐÖËÉ ÓÔÉ-
ÐÄÍÃÉÄÁÉÓ ÌÏÓÀÐÏÅÄÁËÀÃ. ÌÀÂÀËÉÈÀÃ,
Erazmus Mundus-ÉÓ ÐÒÏÂÒÀÌÉÓ ×ÀÒÂ-
ËÄÁÛÉ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉ ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÉÓÀ  ÃÀ
ÀáÀËÂÀÆÒÃÀ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉÓÈÅÉÓ ÄÅÒÏÐÉÓ ÖÍÉ-
ÅÄÒÓÉÔÄÔÄÁÛÉ ÓÀÓßÀÅËÄÁËÀÃ ÓÔÉÐÄÍÃÉ-
ÄÁÓ ÂÀÓÝÄÌÓ. ÌÀÓÛÉ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÉÓ ÌÉÙÄÁÀ
ØÀÒÈÅÄË ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÓÀÝ ÛÄÖÞËÉÀÈ. ÐÒÏÂ-
ÒÀÌÀ – Tempus-É ÉÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÓ, ÓÀØÀÒ-
ÈÅÄËÏÓÀ ÃÀ ÄÅÒÏÐÉÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÄÁÓ ÛÏ-
ÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÀÓ. ÂÀÒÃÀ ÀÌÉÓÀ, ÀÒ-
ÓÄÁÏÁÓ ÂÀÝÅËÉÈÉ  ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÉ ÓÊÏËÉÓ
ÌÏÓßÀÅËÄÄÁÉÓÈÅÉÓ,  ÒÏÌËÉÓ ÌÄÍÄãÌÄÍÔ-
ÓÀÝ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÄÅÒÏÊÏÌÉÓÉÀ ÀáÏÒÝÉ-
ÄËÄÁÓ.
– ÒÏÂÏÒ ×ÉØÒÏÁÈ, ÒÉÈÉ ÛÄÉÞËÄ-
ÁÀ ÉÚÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÌÉÌÆÉÃÅÄËÉ ØÅÄÚÀÍÀ
ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓÈÅÉÓ?
– ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÉÓÔÏÒÉÉÃÀÍ ÂÀÌÏÌ-
ÃÉÍÀÒÄ, ÄÅÒÏÐÀ ÀÒ ÉÒÜÄÅÓ ØÅÄÚÀÍÀÓ, ÒÏ-
ÌÄËÉÝ ÌÉÓÉ ßÄÅÒÉ ÂÀáÃÄÁÀ. ÌÀÂÀËÉÈÀÃ,
ÛÅÄÉÝÀÒÉÀ ÀÒÀÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ ØÅÄÚÀÍÀÀ, ÌÀÂ-
ÒÀÌ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉ ÌÀÓ ÂÀßÄÅÒÉÀÍÄÁÀÓ ÀÒ
ÛÄÓÈÀÅÀÆÄÁÓ. ßÄÓÉÓÀÌÄÁÒ, ÄÓ ÐÉÒÉØÉÈ áÃÄ-
ÁÀ. ØÅÄÚÍÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÓ ßÀÒ-
ÌÀÔÄÁÖË ÌÏÃÄËÀÃ ÌÉÉÜÍÄÅÄÍ, ÈÀÅÀÃ ÝÃÉ-
ËÏÁÄÍ, ÛÄÅÉÃÍÄÍ ÌÉÓ ÊÀÅÛÉÒÛÉ.
– ÂÄÒÌÀÍÉÀÌ ÂÀÃÀÉÁÀÒÀ ÄÅÒÏÓÀÁàÏÓ
ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÏÁÀ, ÒÀÝ ÃÀÄÌÈáÅÀ ÌÉÓÉ ÛÄØ-
ÌÍÉÓ 50 ßËÉÓ ÉÖÁÉËÄÓ. ÒÏÂÏÒ ÀÙÍÉÛ-
ÍÀÅÓ ÀÌ ÈÀÒÉÙÓ ÂÄÒÌÀÍÉÀ ÃÀ ÒÀ ÀáÀË
ÉÍÉÝÉÀÔÉÅÀÓ ÓÈÀÅÀÆÏÁÓ ÉÓ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÓ?
– ÝÏÔÀ áÍÉÓ ßÉÍ, ÁÄÒËÉÍÛÉ, ÃÉ-
ÃÉ ÆÄÉÌÉÈ ÀÙÉÍÉÛÍÀ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ 50
ßËÉÓÈÀÅÉ, ÌÉÉÙÄÓ ÄÅÒÏÐÉÓ ÃÄÊËÀÒÀ-
ÝÉÀ ÃÀ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË ÃÀÀ×ÉØÓÉÒÄÓ
ÄÒÈÉÀÍÉ ÌÉÆÍÄÁÉ – ÛÄÉÍÀÒÜÖÍÏÍ ÌÛÅÉ-
ÃÏÁÀ, ÓÔÀÁÉËÖÒÏÁÀ, ÊÄÈÉËÃÙÄÏÁÀ,
ÓÏÝÉÀËÖÒÉ ÈÀÍÀÓßÏÒÏÁÀ, ÔÏËÄÒÀÍ-
ÔÏÁÀ, ÃÀÉÝÅÀÍ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ Ö×ËÄÁÄÁÉ
ÃÀ À.Û. ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË ÀÙÉÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ
ÂÅÓÖÒÓ ÄÅÒÏÐÉÓ ÓÀÖÊÄÈÄÓÏ ÌÏÌÀÅÀ-
ËÉ. ÀÌÉÓÈÅÉÓ, ÐÉÒÅÄË ÒÉÂÛÉ, ÈÀÅÀÃ
ÜÅÄÍÓ ÊÀÅÛÉÒÛÉ ÖÍÃÀ ÂÀÍÅÀáÏÒÝÉÄ-
ËÏÈ ÒÄ×ÏÒÌÄÁÉ. 50 ßËÉÓ ÌÀÍÞÉËÆÄ
ÌÒÀÅÀËÉ ÉÓÄÈÉ ÓÔÒÖØÔÖÒÀ ÛÄÉØÌÍÀ,
ÒÏÌÄËÉÝ ÀÙÀÒ ÛÄÄÓÀÁÀÌÄÁÀ 27 ßÄÅÒÉ
ØÅÄÚÍÉÓÂÀÍ ÛÄÌÃÂÀÒ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÓ, ÃÀ
ÓÀÄÒÈÏÃ, ÂËÏÁÀËÖÒÉ ÌÓÏ×ËÉÏÓ ÓÀ-
ÄÒÈÏ ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀÓ. ÀÌÉÓÈÅÉÓ ÚÅÄ-
ËÀÆÄ ÊÀÒÂÉ ÉÍÓÔÒÖÌÄÍÔÉ ÉØÍÄÁÏÃÀ
ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÀ. ÂÄÒÌÀ-
ÍÉÀ ÈÀÅÉÓÉ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÏÁÉÓ ÐÄÒÉ-
ÏÃÛÉ ÉÌÖÛÀÅÄÁÓ ÉÌ ÓÀÊÉÈáÄÁÆÄ, ÒÏÌÄ-
ËÉÝ ÖÆÒÖÍÅÄËÚÏ×Ó ÄÒÈÉÀÍÏÁÀÓ ÄÅ-
ÒÏÐÉÓ ØÅÄÚÍÄÁÓ ÛÏÒÉÓ, ÛÄÅÀÃÂÄÍÈ
ÂÀÒÊÅÄÖË ÂÄÂÌÀÓ, ÒÏÃÉÓ ÃÀ ÒÀ ÄÔÀ-
ÐÄÁÉÈ ÛÄÅÞËÄÁÈ ÀÌ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÓ ßÀÒ-
ÌÏÃÂÄÍÀÓ ÃÀ À.Û.  Å×ÉØÒÏÁÈ, ÒÏÌ
2009 ßËÉÓÈÅÉÓ ÂÅÄØÍÄÁÀ ÂÀÒÊÅÄÖËÉ
ÛÄÃÄÂÉ. ÜÅÄÍÈÅÉÓ ÀØÔÖÀËÖÒÉÀ ÈÄÌÀ:
ÈÖ ÒÀ ÒÏËÓ ÛÄÀÓÒÖËÄÁÓ ÄÅÒÏÊÀÅ-
ÛÉÒÉ ÀÙÌÏÓÀÅËÄÈ ÄÅÒÏÐÀÓÀ ÃÀ ÊÀÅ-
ÊÀÓÉÉÓ ÒÄÂÉÏÍÛÉ. ÂÅÉÍÃÀ, ÉÅÍÉÓÛÉ ÄÅ-
ÒÏÐÉÓ ÓÀÁàÏÛÉ ßÀÌÏÅÀÚÄÍÏÈ ßÉÍÀÃÀ-
ÃÄÁÀ, ÒÏÌ ÛÄÉØÌÍÀÓ Ö×ÒÏ ÌàÉÃÒÏ
ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÓÀ ÃÀ ÛÀÅÉ
ÆÙÅÉÓ ÒÄÂÉÏÍÓ ÛÏÒÉÓ. ÄÓ, ÒÀ ÈØÌÀ
ÖÍÃÀ, ÓÀÒÂÄÁÄËÓ ÌÏÖÔÀÍÓ ÓÀØÀÒÈÅÄ-
ËÏÓÀÝ. ÀÓÄÅÄ ÅÝÃÉËÏÁÈ, ÅÉÐÏÅÏÈ
ÂÆÄÁÉ, ÒÀÈÀ ÛÄÌÃÂÏÌÛÉ ÂÀÅÀ×ÀÒÈÏ-
ÏÈ ÃÀ ÉÍÔÄÍÓÉÖÒÉ ÂÀÅáÀÃÏÈ ÄÅÒÏ-
ÐÉÓ  ÓÀÌÄÆÏÁËÏ ÐÏËÉÔÉÊÀ.  ÌÀÂÀËÉ-
ÈÀÃ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ, ÓáÅÀ ØÅÄÚÍÄÁÉÓ
ÌÓÂÀÅÓÀÃ, ÌÉÄÝÄÓ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÛÀÍÓÄ-
ÁÉ, ÒÏÌ Ö×ÒÏ ÉÏËÀÃ ÛÄÄÞËÏÓ ÄÅ-
ÒÏÐÉÓ ÁÀÆÀÒÆÄ ÂÀÓÅËÀ ÃÀ ÃÀÌÊÅÉÃ-
ÒÄÁÀ.
ÌÉÍÃÀ ÛÄÅÄáÏ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈÉ ÌÍÉÛÅ-
ÍÄËÏÅÀÍ ÈÄÌÀÓ – ÄÍÄÒÂÄÔÉÊÀÓ. ÄÅ-
ÒÏÊÀÅÛÉÒÌÀ ÓßÏÒÄÃ ÂÄÒÌÀÍÉÉÓ ÈÀÅ-
ãÃÏÌÀÒÄÏÁÉÓ ÐÄÒÉÏÃÛÉ, 2007 ßËÉÓ
ÌÀÒÔÛÉ, ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÛÉ ÄÍÄÒÂÄÔÉÊÀÓ-
ÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ßÀÒÀÃÂÉÍÀ ÐÉÒÅÄ-
ËÉ ÓÀÌÏØÌÄÃÏ ÂÄÂÌÀ, ÓÀÃÀÝ ÄÒÈÄÒÈ
ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍ ÓÀÊÉÈáÓ ÄÍÄÒÂÏÌÏÌßÏ-
ÃÄÁÄË ØÅÄÚÍÄÁÈÀÍ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ ÂÀÙ-
ÒÌÀÅÄÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ. ÂÅÓÖÒÓ, ÒÏÌ
ÄÍÄÒÂÏÌÏßÏÃÄÁÀ ÔÒÀÍÓ×ÀÒÄÍÔÖËÀÃ
ÃÀ ÓÀÌÀÒÈËÉÀÍÀÃ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÃÄÓ.
– ÃÙÄÓ ÀØÔÖÀËÖÒÉÀ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉ-
ÒÉÓ  „ÃÉÃÉ ÂÀ×ÀÒÈÏÄÁÉÓ" ÈÄÌÀ.
ÌßÅÀÅÄ ÓÀãÀÒÏ ÃÉÓÊÖÓÉÄÁÉ ÂÀÌÏÉßÅÉÀ
ÀÙÌÏÓÀÅËÄÈ ÄÅÒÏÐÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÄ-
ÁÉÓ (ÈÖÒØÄÈÉ)  ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÛÉ ÛÄÓÀÞ-
ËÏ ÂÀßÄÅÒÉÀÍÄÁÉÓ ÓÀÊÉÈáÌÀ. ÒÀ ÐÏ-
ÆÉÝÉÀ ÀØÅÓ ÂÄÒÌÀÍÉÀÓ ÀÌÀÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅ-
ÛÉÒÄÁÉÈ? ÛÄÉÞËÄÁÀ ÈÖ ÀÒÀ ÀÌ ÂÀ-
ÒÄÌÏÄÁÀÌ ÛÄÀ×ÄÒáÏÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ,
ÒÏÂÏÒÝ ÀÙÌÏÓÀÅËÄÈ ÄÅÒÏÐÉÓ ØÅÄÚÍÉÓ
ÛÄÓÅËÀ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÛÉ?
– ÁÏËÏ ßËÄÁÛÉ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉ ÓÀÊ-
ÌÀÏÃ ÂÀÉÆÀÒÃÀ. ÌÀÍ ÈÀÅÉÓ ÊÀÅÛÉÒÛÉ
12 ÀáÀËÉ ßÄÅÒÉ ØÅÄÚÀÍÀ ÌÉÉÙÏ ÃÀ
„ÃÉÃÉ ÂÀ×ÀÒÈÏÄÁÉÓ" ÛÄÃÄÂÀÃ ÄÅÒÏ-
ÐÉÓ ØÅÄÚÍÄÁÉ (áÀËáÉ ÃÀ ÀÒÀ ÌÈÀÅÒÏ-
ÁÀ), ÄÒÈÂÅÀÒÀÃ, ÈÉÈØÏÓÃÀ „ÃÀÉÙÀ-
ËÍÄÍ“. ÁÖÍÄÁÒÉÅÉÀ, ÀÃÀÌÉÀÍÄÁÓ ÄÁÀÃÄ-
ÁÀÈ ÊÉÈáÅÄÁÉ: – ÒÀ ÉØÍÄÁÀ ÄÅÒÏÊÀÅ-
ÛÉÒÉÓ ÊÉÃÄÅ Ö×ÒÏ ÂÀ×ÀÒÈÏÄÁÉÓ ÛÄÌ-
ÈáÅÄÅÀÛÉ? ÄÓ áÏÌ ÀÒ ÍÉÛÍÀÅÓ ÉÌÀÓ,
ÒÏÌ ÜÅÄÍ ÊÉÃÄÅ Ö×ÒÏ ÌÄÔÉ ×ÖËÉ
ÖÍÃÀ ÂÀÅÉÙÏÈ ÀáÀËÉ ßÄÅÒÉ ØÅÄÚÍÄ-
ÁÉÓÈÅÉÓ? ÛÄÉÞËÄÁÀ ÃÀÅÊÀÒÂÏÈ ÜÅÄÍÉ
ÂÀÅËÄÍÀ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÄÁÉÓ ÌÉÙÄÁÀ-
ÆÄ? ÀÒÓÄÁÏÁÓ ÈÖ ÀÒÀ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÛÉ
ÓÀÆÙÅÒÄÁÉ? ÀØÄÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ, ÀÌ-
ÑÀÌÀÃ ÀÒ ÀÒÉÓ ÉÌÉÓ ÃÒÏ, ÒÏÃÄÓÀÝ
ÛÄÉÞËÄÁÀ ÅÉÓÀÖÁÒÏÈ ÂÀ×ÀÒÈÏÄÁÀÆÄ.
ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÌÀ ÃÀ ÌÉÓÌÀ ÌÏÓÀáËÄÏÁÀÌ
ãÄÒ ÖÍÃÀ ÛÄÀ×ÀÓÏÓ ÉÓ, ÒÀÝ ÃÙÄÌÃÄ
ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÃÀ, áÏËÏ ÛÄÌÃÂÏÌ ÂÀ-
×ÀÒÈÏÄÁÀÆÄ ×ÉØÒÓ ÌÏÌÀÅÀËÉ ÂÅÉÊÀÒ-
ÍÀáÄÁÓ.
ÉÍÔÄÒÅÉÖ ÂÄÒÌÀÍÉÉÓ ÄËÜÈÀÍ ÐÀÔÒÉÝÉÀ ×ËÏÒÈÀÍ
ÀÍÀ  ÊÉÒÅÀËÉÞÄ
ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉ, ÒÏÌÄËÌÀÝ ÝÏÔÀ áÍÉÓ
ßÉÍ ÃÀÀÒÓÄÁÉÃÀÍ 50 ßËÉÓÈÀÅÉ ÉÆÄÉÌÀ,
ÈÀÍÀÌÄÃÒÏÅÄ ÌÓÏ×ËÉÏÛÉ ÈÀÅÉÓÈÀÅÀÃ ÓÀ-
ÉÍÔÄÒÄÓÏ ×ÄÍÏÌÄÍÉÀ – ÊÏÍÔÉÍÄÍÔÉ, ÒÏ-
ÌÄËÉÝ ÝÍÏÁÉËÉ ÉÚÏ ÏÌÉÓ ÊÏÍÔÉÍÄÍÔÀÃ,
ÃÙÄÓ ÌÛÅÉÃÏÁÉÓ ÌÈÀÅÀÒÉ ÌÄÓÀàÄ ÂÀáÃÀ
ÈÀÅÉÓÉ 27 ØÅÄÚÍÉÈ, ÄÒÈÉÀÍÉ ÄÅÒÏÐÖËÉ
ÉÍÔÄÒÄÓÄÁÉÈ ÃÀ ÓÒÖËÉÀÃ ÀáÀËÉ ÊÏÍ-
ÝÄ×ÝÉÄÁÉÈ.
ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÛÉ ÛÄÌÀÅÀËÉ 27 ØÅÄÚÍÉÓ ÂÀÒ-
ÃÀ ÊÉÃÄÅ ÀÒÉÓ ÂÒÞÄËÉ ÒÉÂÉ ØÅÄÚÍÄÁÉÓÀ,
ÒÏÌËÄÁÉÝ ÄÅÒÏÐÀÛÉ ÉÍÔÄÂÒÀÝÉÀÓ ÄËÉÀÍ.
ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ ÀÒÉÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÝ.
ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÃÀÀÒÓÄÁÉÓ 50 ßËÉÓ-
ÈÀÅÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÉÅÀÍÄ ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉÓ
ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉ-
ÅÄÒÓÉÔÄÔÓ ÂÄÒÌÀÍÉÉÓ ÓÀÂÀÍÂÄÁÏ ÃÀ ÓÒÖ-
ËÖ×ËÄÁÉÀÍÉ ÄËÜÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÐÀÔÒÉ-
ÝÉÀ ×ËÏÒÉ ÄßÅÉÀ ÃÀ ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÉÓÈÅÉÓ
ÌÏáÓÄÍÄÁÀ ßÀÉÊÉÈáÀ. ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÉÓ ÂÀÍÓÀ-
ÊÖÈÒÄÁÖËÉ ÉÍÔÄÒÄÓÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀ ÃÀ
ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÌÀ ÂÀÌÏÉß-
ÅÉÀ.
ÂÄÒÌÀÍÄËÉ ÃÉÐËÏÌÀÔÉÓ ÈØÌÉÈ, ÉÓ
×ÀØÔÏÒÉ, ÒÏÌ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÓ ÀÌÑÀÌÀÃ ÂÄÒ-
ÌÀÍÉÀ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÏÁÓ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÛÄ-
ÖÞËÉÀ ÄÓ ÈÀÅÉÓ ÓÀÓÀÒÂÄÁËÏÃ ÂÀÌÏÉÚÄÍÏÓ
ÄÅÒÏÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓ ÐÒÏÝÄÓÛÉ, ÒÀÃÂÀÍÀÝ ÂÄÒ-
ÌÀÍÉÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÉÌÀÒÈ ÄÒÈÄÒÈÉ ÚÅÄ-
ËÀÆÄ ÊÄÈÉËÂÀÍßÚÏÁÉËÉ ØÅÄÚÀÍÀÀ.
ÐÀÔÒÉÝÉÀ ×ËÏÒÉ: „ÂÄÒÌÀÍÉÉÓ ÌÈÀÅ-
ÒÏÁÉÓ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÉÈ, ÖÀáËÏÄÓÉ ÏÒÉ
ÈÅÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ ÖÍÃÀ ÂÀÙÒÌÀÅÃÄÓ
ÊÀÅÛÉÒÄÁÉ ÛÀÅÉ ÆÙÅÉÓ ØÅÄÚÍÄÁÓÀ ÃÀ
ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÓ ÛÏÒÉÓ. ÄÓ ÖÍÃÀ ÌÏáÃÄÓ
ÃÀÀáËÏÄÁÉÈ ÉÌ ÐÄÒÉÏÃÛÉ, ÒÏÝÀ ÂÄÒ-
ÌÀÍÉÀ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ ØÅÄÚÀÍÀ
ÉØÍÄÁÀ. Ö×ÒÏ ÊÏÍÊÒÄÔÖËÀÃ, ÈÀÍÀÌÛ-
ÒÏÌËÏÁÀ ÖÍÃÀ ÂÀÙÒÌÀÅÃÄÓ ÂÀÒÄÌÏÓ ÃÀÝ-
ÅÉÓ, ÔÒÀÍÓÐÏÒÔÉÓÀ ÃÀ ÄÍÄÒÂÏÌÏÌÀÒÀ-
ÂÄÁÉÓ Ó×ÄÒÏÛÉ. Å×ÉØÒÏÁ, ÓÀØÀÒÈÅÄ-
ËÏÓÈÅÉÓ ÄÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ÂÀÃÀßÚÅÄ-
ÔÉËÄÁÀÀ“.
ÐÀÔÒÉÝÉÀ ×ËÏÒÉÓ ÈØÌÉÈ, ÁÄÅÒ ÛÄ-
ÊÉÈáÅÀÆÄ, ÒÀÝ ÀÌÑÀÌÀÃ ØÀÒÈÅÄË áÀËáÓ
ÀÙÄËÅÄÁÓ, ÆÖÓÔÀÃ ÐÀÓÖáÏÁÓ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉ-
ÒÉÓ ÃÄÅÉÆÉ: ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÍÄÁÀ, ÌÀÂÒÀÌ
ÌàÉÃÒÏ ÖÒÈÉÄÒÈÊÀÅÛÉÒÄÁÉ. ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÛÉ
ÂÀßÄÅÒÉÀÍÄÁÖËÉ 27 ØÅÄÚÀÍÀ ÄÓ ÀÒÉÓ ÓáÅÀ-
ÃÀÓáÅÀ ÒÄËÉÂÉÖÒÉ, ÊÖËÔÖÒÖËÉ ÃÀ ÄÍÏÁ-
ÒÉÅÀÃ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖËÉ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÄÁÉ. ÓÀ-
ØÀÒÈÅÄËÏ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÓ ÛÄÅÀÃÀ-
ÒÏÈ ÉÌÉÈ, ÒÏÌ ÀÓÄÅÄ ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÀÍÉ
ÒÄËÉÂÉÖÒÉ ÊÏÍ×ÄÓÉÄÁÉÓ, ÄÍÄÁÉÓÀ ÃÀ ÄÈ-
ÍÏÓÄÁÉÓ ÛÄÌÀÃÂÄÍÄËÉ ØÅÄÚÀÍÀÀ.
ÉÓÔÏÒÉÖËÉ ÄØÓÊÖÒÓÉ
ÄÅÒÏÐÉÓ ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÉÓ ÉÃÄÀ 1945-
1957 ßËÄÁÛÉ ÜÀÌÏÚÀËÉÁÃÀ. ÉÃÄÀ ÅÄÒ ÂÀÍ-
áÏÒÝÉÄËÃÄÁÏÃÀ, ÈÖ ÀÒÀ ÓÀ×ÒÀÍÂÄÈÉÓÀ
ÃÀ ÂÄÒÌÀÍÉÉÓ, ÀÌ ÏÒÉ ÌÈÀÅÀÒÉ ÌÏßÉÍÀ-
ÀÙÌÃÄÂÉÓ ÛÄÒÉÂÄÁÀ ÃÀ ÛÄÂÖÄÁÀ ÉÌ ÀÆÒ-
ÈÀÍ, ÒÏÌ ÌÄÏÒÄ ÌÓÏ×ËÉÏ ÏÌÉÓ ÛÄÌÃÄÂ
ÄÅÒÏÐÀ ÓÖË ÓáÅÀ ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ ÖÍÃÀ ÀÛÄ-
ÍÄÁÖËÉÚÏ. ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ ÉÌÉÓÀ, ÒÏÌ ÀÒÓÄ-
ÁÏÁÃÀ ÁÄÅÒÉ ÐÏÆÉÔÉÖÒÉ ÞÅÒÄÁÉ, ÄÅÒÏ-
ÐÉÓ ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÀÓ áÄËÓ ÖÛËÉÃÀ ÍÄÂÀÔÉ-
ÖÒÉ ×ÀØÔÏÒÄÁÉ, ÌÀÂÀËÉÈÀÃ – ÂÄÒÌÀÍÉ-
ÉÓ ÏÒ ÍÀßÉËÀÃ ÂÀÚÏ×À. ÂÀÒÃÀ ÀÌÉÓÀ,
ØÅÄÚÍÄÁÉÓ ÃÉÃÉ ÍÀßÉËÉ ÒÊÉÍÉÓ ×ÀÒÃÉÓ
ÌÉÙÌÀ ÉÌÚÏ×ÄÁÏÃÀ ÃÀ ÌÀÈÈÅÉÓ ÄÓ ÉÃÄÀ
áÄËÌÉÓÀßÅÃÏÌÉ ÀÒ ÉÚÏ.
1957 ßÄËÓ ÒÏÌÛÉ áÄËÉ ÌÏÄßÄÒÀ ÄÊÏ-
ÍÏÌÉÊÖÒÉ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄ-
ÁÀÓ, ÒÉÈÀÝ, ×ÀØÔÏÁÒÉÅÀÃ, ÓÀ×ÖÞÅÄËÉ
ÜÀÄÚÀÒÀ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÊÀÅÛÉÒÄÁÉÓ ÂÀ×ÀÒ-
ÈÏÄÁÀÓÀÝ. ÄÅÒÏÐÖËÉ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÊÀÅ-
ÛÉÒÉ ÃÀÄ×ÖÞÍÀ ÉÓÄÈ ÄÅÒÏÐÖË ÙÉÒÄÁÖ-
ËÄÁÄÁÓ, ÒÏÂÏÒÉÝÀÀ ÔÏËÄÒÀÍÔÏÁÀ, ÃÄ-
ÌÏÊÒÀÔÉÀ, ÄÒÈÀ ÓÉÀáËÏÅÄ.
ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÉÓ ÉÓÔÏ-
ÒÉÀÛÉ ÌÄÏÒÄ ×ÀÆÀ ÛÉÍÀÂÀÍÉ ÊÏÍÓÏËÉÃÉ-
ÒÄÁÉÓ ×ÀÆÀÀ. ÄÓ ÐÄÒÉÏÃÉ ÃÀÓÒÖËÃÀ
ÒÊÉÍÉÓ ×ÀÒÃÉÓ „ÜÀÌÏáÓÍÉÈ“. ÐÉÒÅÄËÉ
ÄÅÒÏÐÖËÉ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÀÒÜÄÅÉÃÀÍ (1979
ß.) ÉßÚÄÁÀ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÂÀ×ÀÒÈÏÄÁÀ,
ÒÀÓÀÝ ÌÏäÚÅÀ ÃÉÃÉ ÍÀáÔÏÌÉ – ÛÄÍÂÄÍÉÓ
áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ áÄËÌÏßÄÒÀ (1985 ß.). ÀÌ
áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÈ ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÖËÌÀ ÓÀáÄË-
ÌßÉ×ÏÄÁÌÀ ÂÀÃÀßÚÅÉÔÄÓ, ÂÀÄáÓÍÀÈ ÓÀÆÙ-
ÅÒÄÁÉ. ÓÀÆÙÅÒÄÁÉÓ ÂÀÖØÌÄÁÀÌ áÀËáÈÀ ÛÏ-
ÒÉÓ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ ÓÉÀáËÏÅÉÓ ÂÒÞÍÏÁÀ
ÃÀÁÀÃÀ.
1989 ßÄËÓ, ÒÏÃÄÓÀÝ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ
ØÅÄÚÍÄÁÉÓ ÓÀÚÏÅÄËÈÀÏ ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÀ ÌÏá-
ÃÀ, ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉ ÄÅÒÏÐÀÛÉ ÓÔÀÁÉËÖÒÏ-
ÁÉÓ ÂÀÒÀÍÔÀÃ ÉÚÏ ÌÉÜÍÄÖËÉ. ÓßÏÒÄÃ ÀÌ
ÐÄÒÉÏÃÛÉ ÄÅÒÏÐÖËÉ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÈÀÍÀ-
ÌÄÂÏÁÒÏÁÉÃÀÍ ÓÀÁÏËÏÏÃ ÌÉÅÉÙÄÈ ÄÅ-
ÒÏÐÉÓ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÊÀÅÛÉÒÉ.
1992 ßÄËÓ ÌÀÀÍÓÔÒÉáÔÉÓ ÐÒÏÂÒÀÌÉÈ
ÛÄÌÏÅÉÃÀ ÄÅÒÏÐÉÓ ÌÏØÀËÀØÄÏÁÉÓ ÝÍÄÁÀ.
ÃÙÄÓÃÙÄÏÁÉÈ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉ ÀÄÒÈÉÀ-
ÍÄÁÓ 500 ÌÉËÉÏÍÀÌÃÄ ÀÃÀÌÉÀÍÓ. ÄÅÒÏÊÀÅ-
ÛÉÒÉ ÄÓ ÀÒÉÓ ÖÃÉÃÄÓÉ ÛÉÃÀ ÁÀÆÀÒÉ ÃÀ,
ÀÌÀÅÄ ÃÒÏÓ, ÌÛÅÉÃÏÁÉÓ, ÓÔÀÁÉËÖÒÏ-
ÁÉÓ, ÊÄÈÉËÃÙÄÏÁÉÓ ÂÀÒÀÍÔÉ ÄÅÒÏÐÀÛÉ.
ÂÄÒÌÀÍÄËÉ ÃÉÐËÏÌÀÔÉÓ ÀÆÒÉÈ, ÄÅ-
ÒÏÊÀÅÛÉÒÛÉ ÒÄ×ÏÒÌÄÁÉ ÊÅËÀÅÀÝ ÓÀàÉ-
ÒÏÀ. ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ ÖÍÃÀ ÂÀÞËÉÄÒÃÄÓ
ÄÅÒÏÐÖËÉ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉÓ ÒÏËÉ. ÌÉÓÀÙÄ-
ÁÉÀ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÀáÀËÉ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÀ
ÃÀ ÓÀàÉÒÏÀ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÊÉÃÄÅ Ö×ÒÏ
ÂÀ×ÀÒÈÏÄÁÀ, ÒÏÝÀ ÀáÀËÉ ßÄÅÒÉ ÓÀáÄËÌ-
ßÉ×ÏÄÁÉ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÛÉ ÀáÀËÉ ÂÀÌÏÝÃÉ-
ËÄÁÉÈ, ÊÖËÔÖÒÉÈ ÃÀ ÉÃÄÄÁÉÈ ÛÄÅËÄÍ.
ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÉÓ ÛÄÊÉÈáÅÀÆÄ – ÒÏÃÉÓ
ÂÀßÄÅÒÉÀÍÃÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÛÉ?
– ÐÀÔÒÉÝÉÀ ×ËÏÒÉ ÀÙÍÉÛÍÀÅÓ: „ÓÀÌßÖáÀ-
ÒÏÃ, ÂÀÖÒÊÅÄÅÄËÉ ÐÀÓÖáÉ ÖÍÃÀ ÂÀÅÝÄÈ
– ÀÒ ÅÉÝÉ, ÒÏÃÉÓ ÌÏáÃÄÁÀ ÄÓ... ÌÀÂÒÀÌ
ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ 49-Ä ÌÖá-
ËÛÉ ßÄÒÉÀ, ÒÏÌ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ
ÀØÅÓ Ö×ËÄÁÀ, ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÛÄÉÔÀÍÏÓ ÄÅ-
ÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ßÄÅÒÀÃ ÌÉÙÄÁÀÆÄ. ÄÅÒÏÊÀÅ-
ÛÉÒÛÉ ÛÄÓÅËÀÆÄ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ, ÒÀ ÈØÌÀ ÖÍ-
ÃÀ, ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉÀ ÂÀÒÊÅÄÖË ßÉÍÀÐÉ-
ÒÏÁÄÁÈÀÍ. ØÅÄÚÀÍÀÛÉ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÖËÉ ÖÍÃÀ
ÉÚÏÓ ÄÅÒÏÐÉÓÀÈÅÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ÃÀ
ÖÌÈÀÅÒÄÓÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÄÁÉ, ÒÏÂÏÒÉÝÀÀ
– ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÀ, ÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÀ, ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ
Ö×ËÄÁÄÁÉ ÃÀ, ÆÏÂÀÃÀÃ, ÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉ-
ÅÉ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÄÁÒÉÏÁÀ. ÀÌÀÓ ÄÌÀÔÄÁÀ ÓÀ-
ÁÀÆÒÏ ÄÊÏÍÏÌÉÊÉÓ ÐÒÉÍÝÉÐÄÁÉ ÃÀ
ÌÆÀÃÚÏ×ÍÀ, ÒÏÌ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÄÒÏÅÍÖË
ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÛÉ ÂÀÃÌÏÉÙÄÁÓ ÉÌ ÞÉÒÉÈÀÃ
ÐÒÉÍÝÉÐÄÁÓ, ÒÀÝ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÛÉÀ ÃÀÌÊ-
ÅÉÃÒÄÁÖËÉ“.
ÀÌ ÄÔÀÐÆÄ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀ ÃÀ ÄÅÒÏÊÀÅ-
ÛÉÒÓ ÛÏÒÉÓ ÀÒÓÄÁÏÁÓ 2006 ßÄËÓ áÄË-
ÌÏßÄÒÉËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ, ÒÉÈÀÝ ÂÀÍÉÓÀÆÙ-
ÅÒÀ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ×ÖÍØÝÉÄÁÉ, ÓÖÒÅÉËÄÁÉ,
ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÄÁÉ ÃÀ ÂÀÒÊÅÄÖËÉ ÃÉÒÄØÔÉ-
ÅÄÁÉÝ ÊÉ. ÌÀÂÀËÉÈÀÃ, ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉÓ Ó×Ä-
ÒÏÛÉ ÌÏÙÅÀßÄ ÀÃÀÌÉÀÍÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÄÅÒÏÊÀÅ-
ÛÉÒÉÓ ×ÀÒÂËÄÁÛÉ ÅÉÆÄÁÉ ÌÏÓÀÊÒÄÁËÄÁÉÓ
ÂÀÒÄÛÄ ÂÀÉÝÄÌÀ.
ÒÏÃÉÓ  ÂÀßÄÅÒÉÀÍÃÄÁÀ
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ  ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÛÉ? –
ÀÌ  ÊÉÈáÅÀÆÄ  ÂÄÒÌÀÍÉÉÓ  ÄËÜÓ
ÐÀÓÖáÉ  ãÄÒ  ÀÒ  ÀØÅÓ
ÐÀÔÒÉÝÉÀ ×ËÏÒÉ, ÃÀÉÁÀÃÀ 1961 ßËÉÓ 19 ÏØÔÏÌÁÄÒÓ Ø. ÍÉÖÒÍÁÄÒÂ-
ÛÉ. äÚÀÅÓ ÌÄÖÙËÄ – ÀÒÌÉÍ ÌÏÒÉÔÝÉ. 1985 ßÄËÓ ÌÖÛÀÏÁÃÀ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄ-
ÁÄË ÑÖÒÍÀËÉÓÔÀÃ ÀÛÛ-ÛÉ. 1985-1989 ßËÄÁÛÉ ÓßÀÅËÏÁÃÀ ÖÌÀÙËÄÓ ÓÀÓ-
ßÀÅËÄÁÄËÛÉ ÉÓÔÏÒÉÀÓ, ×ÉËÏÓÏ×ÉÀÓ, ÓËÀÅÉÓÔÉÊÀÓÀ ÃÀ ÀÙÌÏÓÀÅËÄÈ
ÄÅÒÏÐÉÓ ÉÓÔÏÒÉÀÓ. 1989 ßÄËÓ ÌÉÉÙÏ ÌÀÂÉÓÔÒÉÓ ßÏÃÄÁÀ. 1989-1992
ßËÄÁÛÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÀÓÐÉÒÀÍÔÉ ÉÌÚÏ×ÄÁÏÃÀ ÃÉÃ ÐÒÉÔÀÍÄÈÓÀ ÃÀ ÒÖÓÄÈ-
ÛÉ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÌÉÅËÉÍÄÁÄÁÉÈ. 1992-1993 ßËÄÁÛÉ ÂÀÉÀÒÀ ÌÏÌÆÀÃÄÁÀ ÌÀÙÀ-
ËÉ ÒÀÍÂÉÓ ÓÀÂÀÒÄÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÉÓÈÅÉÓ, 1993-1995 ßËÄÁÛÉ ÉÚÏ ÂÄÒÌÀÍÉÉÓ
×ÄÃÄÒÀÝÉÖËÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ÓÀÄËÜÏÓ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍÄËÉ ÀËÌÀÀÔÀÛÉ, 1994
ßÄËÓ ÌÉÄÍÉàÀ ×ÉËÏÓÏ×ÉÉÓ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÈÀ ÃÏØÔÏÒÉÓ ßÏÃÄÁÀ (ÀÙ.
ÄÅÒÏÐÉÓ ÉÓÔÏÒÉÀ, ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÄÊÏÍÏÌÉÊÀ), 1995-1996 ßËÄÁÛÉ ÂÀÉÀÒÀ
ÓÀÓßÀÅËÏ ÊÖÒÓÉ ÁÏÓÔÏÍÉÓ äÀÒÅÀÒÃÉÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÈÀÍ ÀÒÓÄÁÖË ãÏÍ
ÊÄÍÄÃÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÓÀÌÈÀÅÒÏÁÏ ÓÊÏËÀÛÉ, ÉÚÏ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÀÃÌÉÍÉÓÔÒÀ-
ÝÉÉÓ ÃÀÒÂÉÓ ÌÀÂÉÓÔÒÉ. 1996-2000 ÌÖÛÀÏÁÃÀ ÂÀÄÒÏÓ ÌÖÃÌÉÅ ßÀÒÌÏÌÀÃ-
ÂÄÍËÏÁÀÛÉ, ÍÉÖ ÏÒÊÛÉ. 1998-200 ßËÄÁÛÉ ÉÚÏ ÂÀÄÒÏÛÉ ØÀËÈÀ Ö×ËÄÁÄ-
ÁÉÓ ÊÏÌÉÔÄÔÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ. 2000-2006 ßËÄÁÛÉ ÌÖÛÀÏÁÃÀ ÂÄÒÌÀÍÉÉÓ
ÓÀÂÀÒÄÏ ÓÀØÌÄÈÀ ×ÄÃÄÒÀËÖÒ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÛÉ. 2002-2006 ßËÄÁÛÉ ÉÚÏ
ÓÀÂÀÒÄÏ ÓÀØÌÄÈÀ ×ÄÃÄÒÀËÖÒ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÛÉ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÃÀ ÌÉÍÉÓÔ-
ÒÈÀ ÊÀÁÉÍÄÔÉÓ ÃÄÐÀÒÔÀÌÄÍÔÉÓ áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÉ.
9 ÌÀÉÓÉ ÄÅÒÏÐÉÓ ÃÙÄÀ. 1950 ßËÉÓ 9 ÌÀÉÓÓ ÓÀ×ÒÀÍÂÄÈÉÓ ÓÀÂÀÒÄÏ
ÓÀØÌÄÈÀ ÌÉÍÉÓÔÒÉ ÒÏÁÄÍ ÛÖÌÀÍÉ ÐÀÒÉÆÛÉ ÂÀÌÏÅÉÃÀ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÈ ÃÀ
ßÀÌÏÀÚÄÍÀ ÄÅÒÏÐÖËÉ ÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓ ÉÃÄÀ. ÀÌÉÔÏÌ 9 ÌÀÉÓÉ ÀÙÉÍÉÛÍÄÁÀ
ÒÏÂÏÒÝ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒÉÓ ÃÀÁÀÃÄÁÉÓ ÃÙÄ. ÉÃÄÉÓ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÀ ÃÀ-
ÉßÚÏ 1951 ßÄËÓ, ÒÏÃÄÓÀÝ ÛÄÉØÌÍÀ ØÅÀÍÀáÛÉÒÉÓÀ ÃÀ ×ÏËÀÃÉÓ ÄÅÒÏÐÖ-
ËÉ ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÀ 6 ØÅÄÚÍÉÓ (ÓÀ×ÒÀÍÂÄÈÉ, ÂÄÒÌÀÍÉÀ, ÉÔÀËÉÀ, ÍÉÃÄÒËÀÍ-
ÃÉ, ÁÄËÂÉÀ, ËÖØÓÄÌÁÖÒÂÉ) ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÉÈ. ÃÙÄÉÓÀÈÅÉÓ ÄÅÒÏÐÉÓ
ÊÀÅÛÉÒÉ 27 ØÅÄÚÀÍÀÓ ÀÄÒÈÉÀÍÄÁÓ. ÓáÅÀ ßÚÀÒÏÄÁÉÓ ÈÀÍÀáÌÀÃ, ÄÅÒÏÐÉÓ
ÂÀÄÒÈÉÀÍÄÁÉÓ ÃÙÄÃ 5 ÌÀÉÓÓÀÝ ÈÅËÉÀÍ, ÅÉÍÀÉÃÀÍ 1949 ßËÉÓ 5 ÌÀÉÓÓ
ËÏÍÃÏÍÛÉ áÄËÉ ÌÏÄßÄÒÀ ÄÅÒÏÐÉÓ ÓÀÁàÏÓ ßÄÓÃÄÁÀÓ. ÉÂÉ ÞÀËÀÛÉ
ÛÄÅÉÃÀ ÉÌÀÅÄ ßËÉÓ 3 ÀÂÅÉÓÔÏÓ.
ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÄÅÒÏÊÀÅÛÉÒ-
ÓÀ ÃÀ ÍÀÔÏÛÉ ÉÍÔÄÂÒÀÝÉÉÓ ÈÄÌÀÆÄ ÀØÔÉÖÒÀÃ ÀßÚÏÁÓ ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÄÁÓÀ







ÊÉÓ ÛÄÓßÀÅËÉÓ ÀÓÏÝÉÀÝÉÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍ-
ÔÉÓ, ÐÒÏ×ÄÓÏÒ ÅÀÓÉË ÊÀàÀÒÀÅÀÓ áÄË-
ÌÞÙÅÀÍÄËÏÁÉÈ ÂÀÉáÓÍÀ, ÀÖÃÉÔÏÒÉÉÓ
ßÉÍÀÛÄ ÈÄÌÀÔÖÒÉ ÌÏÓÀÆÒÄÁÄÁÉÈÀ ÃÀ
ÛÄ×ÀÓÄÁÄÁÉÈ ßÀÒÃÂÍÄÍ: ÀÛÛ-Ó ÄËÜÉ
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ãÏÍ ÔÄ×ÔÉ, ÓÀáÄËÌ-
ßÉ×Ï ÊÀÍÝÄËÀÒÉÉÓ áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÉ ÐÄÔ-
ÒÄ ÌÀÌÒÀÞÄ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÒÄÏ
ÓÀØÌÄÈÀ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍ-
ÄËÉ, ÀÌÄÒÉÊÀÍÉÓÔÉ ÉÒÀÊËÉ ÌÀÜÉÔÉÞÄ,
ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄ-
ÔÉÓ ÀÊÀÃÄÌÉÖÒÉ ÓÀÁàÏÓ ßÄÅÒÉ, ÂÀ-
ÍÀÈËÄÁÉÓ, ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉÓ, ÊÖËÔÖÒÉÓÀ
ÃÀ ÓÐÏÒÔÉÓ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÊÏÌÉÔÄ-
ÔÉÓ ßÄÅÒÉ, ÓÒÖËÉ ÐÒÏ×ÄÓÏÒÉ, ÂÖ-
ÂÖËÉ ÌÀÙÒÀÞÄ. ÀÙÍÉÛÍÖË ÓÀÊÉÈáÈÀÍ
ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ, ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÊÅËÄÅÉÈÉ
ÌÏáÓÄÍÄÁÄÁÉ ßÀÉÊÉÈáÄÓ – ÀÛÛ-Ó ÓÀÄË-
ÜÏÓ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀÓÈÀÍ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ
ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÉÓ áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÌÀ ÒÏÅÄ-
ÍÀ ØÒÏÓ ÍÀãÀ×ÉÌ ÈÄÌÀÆÄ: „×ÄËÉØÓ
ÅÉËÏÁÉ ÓÌÉÔÉ: ÀÛÛ-Ó ÐÉÒÅÄËÉ ÃÉÐ-
ËÏÌÀÔÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ“ ÃÀ ÐÒÏ×Ä-
ÓÏÒÌÀ ÀËÄØÓÀÍÃÒÄ ÒÏÍÃÄËÌÀ ÈÄÌÀ-
ÆÄ: „ÂÒÞÄËÃÄÁÀ ÈÖ ÀÒÀ ÀÛÛ-ÉÓ ÓÀÖ-
ÊÖÍÄ?“
ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÉÓ ×ÀÒÂËÄÁÛÉ 170-ÆÄ
ÌÄÔÌÀ ØÀÒÈÅÄËÌÀ ÃÀ ÀÌÄÒÉÊÄËÌÀ ÌÏÌ-
áÓÄÍÄÁÄËÌÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÉÍÀ ÓÀÊÖÈÀÒÉ
ÍÀÛÒÏÌÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÛÉÝ ÂÀÍáÉËÖËÉÀ
ÀÌÄÒÉÊÀÍÉÓÔÉÊÉÓ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ Ó×ÄÒÏ, ÌÀÈ
ÛÏÒÉÓ, ÉÓÔÏÒÉÀ, ÐÏËÉÔÉÊÀ, áÄËÏÅ-





ÄËÜÌÀ ãÏÍ ÔÄ×ÔÌÀ ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÀÆÄ
ÂÀÍÀÝáÀÃÀ, ÀÛÛ-ÛÉ ÃÄÌÏÊÒÀÔ ÃÀ ÒÄÓ-
ÐÖÁËÉÊÄË ËÉÃÄÒÄÁÓ ÛÏÒÉÓ ÓÀØÀÒÈ-
ÅÄËÏ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÊÄÈÉËÂÀÍßÚÏÁÉÈ
ÓÀÒÂÄÁËÏÁÃÀ, ÉÓÉÍÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀ-
ÌÏÖÊÉÃÄÁËÏÁÉÓ ÌÏÌáÒÄÍÉ ÉÚÅÍÄÍ. 1991
ßËÉÃÀÍ ÃÙÄÌÃÄ ÀÌÄÒÉÊÉÓ ÛÄÄÒÈÄ-
ÁÖËÌÀ ÛÔÀÔÄÁÌÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀá-





áÛÉÒÀÃ ÌÀÏÝÄÁÓ ÌáÀÒÃÀàÄÒÉÓ ÉÍÔÄÍ-
ÓÉÅÏÁÀ ÉÌ ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÉÓÀÃÌÉ, ÒÏÌÄ-
ËÉÝ áÏÒÝÉÄËÃÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÒÄ-
×ÏÒÌÄÁÉÓ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ. ÀÛÛ áÄËÓ
ÖßÚÏÁÓ ÏÒÌáÒÉÅ ÉÍÔÄÒÄÓÓ ÖÓÀ×Ò-
ÈáÏÄÁÉÓ ÃÀÌÊÅÉÃÒÄÁÀÛÉ. ÜÅÄÍ ÌáÀÒÓ
ÅÖàÄÒÈ, ÒÏÌ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÂÀáÃÄÓ
ÍÀÔÏÓ ßÄÅÒÉ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ ÐÒÏÂ-
ÒÀÌÉÓ ×ÀÒÂËÄÁÛÉ, ÅÄáÌÀÒÄÁÉÈ ÜÀÔÀÒ-




ÃÄÓ ßÅÒÈÍÀ ÀÌÄÒÉÊÖËÉ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÂÀ-
ÍÀÈËÄÁÉÓ ÐÒÏÂÒÀÌÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ.
ÀÌÑÀÌÀÃ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓáÅÀÃÀÓá-
ÅÀ ÒÄÂÉÏÍÛÉ ÉÌÚÏ×ÄÁÀ 74 ÌÛÅÉÃÏÁÉÓ
ÊÏÒÐÖÓÉÓ ÌÏáÀËÉÓÄ, ÒÏÌËÄÁÉÝ áÄËÓ
ÖßÚÏÁÄÍ ÉÍÂËÉÓÖÒÉ ÄÍÉÓ ÖÊÄÈ ÓßÀÅ-
ËÄÁÀÓ. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÃÀ×ÖÞÍÄÁÖËÉÀ
ÀÌÄÒÉÊÀÈÌÝÏÃÍÄÏÁÉÓ 4 ÝÄÍÔÒÉ, Éá-
ÓÍÄÁÀ ÃÀ ÌÒÀÅËÃÄÁÀ ÀÌÄÒÉÊÖËÉ
ÊÖÈáÄÄÁÉ, ÒÏÌËÉÓ ÌÄÛÅÄÏÁÉÈÀÝ áÃÄÁÀ
ÀÌÄÒÉÊÖËÉ ÊÖËÔÖÒÉÓ ÂÀÝÍÏÁÀ ÀÃ-
ÂÉËÏÁÒÉÅÉ ÌÏÓÀáËÄÏÁÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀ ÉÓ
ßÀÒÌÀÔÄÁÉÈ ÌÉÌÃÉÍÀÒÄÏÁÓ: ÈÁÉËÉÓ-
ÛÉ, ÈÄËÀÅÛÉ, áÀÛÖÒÛÉ, ÂÏÒÛÉ, ÆÖÂ-
ÃÉÃÛÉ. ÄÓ ÌÉÆÍÄÁÉ ÀÒÉÓ ÌÈÀÅÀÒÉ ØÅÀ-
ÊÖÈáÄÃÉ, ÒÏÌËÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀÓÀÝ ÄÌ-
ÓÀáÖÒÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÀÌÄÒÉÊÖËÉ
ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÉÓ ÂÀÍáÏÒÝÉÄËÄÁÀ,“ – ÂÀ-
ÍÀÝáÀÃÀ ÄËÜÌÀ.
ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÀÆÄ ÓÉÔÚÅÉÈ ÂÀÌÏÅÉ-
ÃÀ ÐÄÔÒÄ ÌÀÌÒÀÞÄ, ÒÏÌÄËÌÀÝ ÀÙÍÉÛ-
ÍÀ, ÒÏÌ ÀÌÄÒÉÊÉÓ ÃÀáÌÀÒÄÁÉÓ ÂÀÒÄÛÄ
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ, ÒÏÂÏÒÝ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄ-
ÁÄËÉ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï, ÅÄÒ ÉÀÒÓÄÁÄÁÃÀ.
,,ÌÀáÓÏÅÓ, ÒÖÓÄÈÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÌÀ ÁÏ-
ÒÉÓ ÄËÝÉÍÌÀ 1998 ßËÉÓ ÛÄÌÏÃÂÏÌÀÆÄ
ÃÀÖÒÄÊÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ
ÃÀ ÊÀÔÄÂÏÒÉÖËÀÃ ÌÏÓÈáÏÅÀ, ÒÏÌ
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÂÀÌáÃÀÒÉÚÏ ÒÖÓÄÈÉÓ ãÀ-
ÒÄÁÉÓ ÐËÀÝÃÀÒÌÉ ÜÄÜÍÄÈÛÉ ÓÀÏÌÀÒÉ
ÌÏØÌÄÃÄÁÄÁÉÓ ÓÀßÀÒÌÏÄÁËÀÃ. ÀÌ ÈÄ-
ÌÀÆÄ ÅÄÓÀÖÁÒÄ ÀÌÄÒÉÊÉÓ ÌÀÛÉÍÃÄË
ÄËÜÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓßÏÒÄÃ ÉÌ ÃÒÏÓ
ÓÔÀÌÁÖËÉÃÀÍ ÀÛÛ-ÛÉ ÌÉÄÌÂÆÀÅÒÄÁÏ-
ÃÀ. ÌÀÍ ÌÏÀÁÒÖÍÀ ÈÅÉÈÌ×ÒÉÍÀÅÉ, ÜÀ-
ÌÏÅÉÃÀ ÈÁÉËÉÓÛÉ ÃÀ ÂÀÀÊÄÈÀ ÓÀÂÀÍ-
ÂÄÁÏ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÀ, ÒÉÓ ÛÄÌÃÄÂÀÝ ÒÖ-
ÓÄÈÉÓ ÌÀÛÉÍÃÄËÉ ÐÒÄÌÉÄÒ-ÌÉÍÉÓÔÒÉ
ÅËÀÃÉÌÄÒ ÐÖÔÉÍÉ ÉÞÖËÄÁÖËÉ ÂÀá-
ÃÀ, ÂÀÍÆÒÀáÅÀÆÄ áÄËÉ ÀÄÙÏ.“ – ÂÀ-
ÉáÓÄÍÀ ÀáËÏ ßÀÒÓÖËÉ ÐÄÔÒÄ ÌÀÌÒÀ-
ÞÄÌ. ÌÉÓÉ ÈØÌÉÈ, ÀÌÄÒÉÊÄËÄÁÓ ÄÓÌÉÈ,
ÒÏÌ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌáÒÉÃÀÍ ÃÀÛÅÄÁÖ-
ËÉ ÛÄÝÃÏÌÄÁÉ ÂÀÍÐÉÒÏÁÄÁÖËÉÀ ÓÀÖ-
ÊÖÍÄÄÁÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ ÓÀÊÖÈÀÒÉ ÓÀ-




ÀÌÄÒÉÊÀÍÉÓÔÉÊÉÓ ÌÄ-9 ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÉÓ ÜÀ-
ÔÀÒÄÁÀ ÌÉÖÈÉÈÄÁÓ, ÒÏÌ ÓÀØÀÒÈÅÄ-
ËÏÛÉ ÀÌÄÒÉÊÀÍÉÓÔÉÊÀ ÀÒÉÓ ÃÀÒÂÉ, ÒÏ-
ÌÄËÓÀÝ ÓÄÒÉÏÆÖËÀÃ ÂÀÍÉáÉËÀÅÄÍ ØÀÒ-
ÈÅÄËÉ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉ, ÌÊÅËÄÅÀÒÄÁÉ, ÐÏ-
ËÉÔÉÊÏÓÄÁÉ, ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÌÏÙÅÀßÄÄÁÉ
ÃÀ ÄÓ ÀÒ ÃÀßÚÄÁÖËÀ ÌáÏËÏÃ 1991
ßËÉÃÀÍ. ÀÌ Ó×ÄÒÏÛÉ ÌÏÙÅÀßÄ ÌÄÝÍÉ-
ÄÒÄÁÌÀ ÈÀÅÉÓ ÃÒÏÆÄ ÀÌÄÒÉÊÀÍÉÓÔÉÊÀ
ÀÉÒÜÉÄÓ ÊÅËÄÅÉÓ ÏÁÉÄØÔÀÃ ÃÀ ÄÓ ÀÒ
ÀÒÉÓ ÌáÏËÏÃ ÝÍÏÁÉÓÌÏÚÅÀÒÄÏÁÉÓ ÓÀ-
ÂÀÍÉ. ÉÌ ÀÃÀÌÉÀÍÄÁÌÀ, ÅÉÍÝ ÀÛÛ-ÛÉ ÌÉ-
ÉÙÏ ÂÀÍÀÈËÄÁÀ ÃÀ äØÏÍÃÀ ÊÅËÄÅÉÓ
ÓÀÛÖÀËÄÁÀ, ÓÄÒÉÏÆÖËÉ ÓÀ×ÖÞÅÄËÉ ÛÄØ-
ÌÍÄÓ ÓÀÉÌÉÓÏÃ, ÒÏÌ ÃÙÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄ-
ËÏ ÐÏÓÔÓÀÁàÏÈÀ ÒÄÂÉÏÍÛÉ ÌÏßÉÍÀ-
ÅÄÀ ÓßÏÒÄÃ ÉÌ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÄÁÉÓ ÂÀÍ-
ÅÉÈÀÒÄÁÉÓÀ ÃÀ ÄÒÈÂÖËÄÁÉÓ ÌáÒÉÅ,
ÒÀÝ ÃÀÓÀÅËÖÒÉ ÝÉÅÉËÉÆÄÁÖËÉ ÓÀÆÏ-
ÂÀÃÏÄÁÉÓÈÅÉÓ ÀÒÉÓ ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÉ.
„ÀÌÄÒÉÊÉÓ ÛÄÓßÀÅËÉÓ Ó×ÄÒÏÓ ÂÀ×ÀÒ-
ÈÏÄÁÀ ÌÉÖÈÉÈÄÁÓ, ÒÏÌ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ
ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÀ ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÖËÉ ÂÆÉÈ ÌÉÌ-
ÃÉÍÀÒÄÏÁÓ. ßËÄÁÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ, ÀÌ
ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ ÃÀÂÒÏÅÄÁÖËÉ ÝÏÃ-
ÍÀ ÌÀÞËÄÅÓ ÉÌÄÃÓ, ÒÏÌ ÈÀÌÀÌÀÃ ÛÄÅ-
ÞËÄÁÈ ÂÀÅÉÌÄÏÒÏÈ ÄÒÈÄÒÈÉ ÀÌÄ-
ÒÉÊÄËÉ ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÓ ÓÉÔÚÅÄÁÉ: ÉÓ, ÒÀÝ
ÆÍÄÏÁÒÉÅÀÃ ÌÝÃÀÒÉÀ, ÐÏËÉÔÉÊÖÒÀÃ
ÅÄÒÀÓÃÒÏÓ ÅÄÒ ÉØÍÄÁÀ ÌÀÒÈÄÁÖËÉ“.
– ÀÙÍÉÛÍÀ ÂÖÂÖËÉ ÌÀÙÒÀÞÄÌ.






ÞÙÅÀÍÄËÉÓ ÒÏÅÄÍÀ ØÒÏÓ ÍÀãÀ×ÉÓ ÌÉ-
ÄÒ ÌÏÌÆÀÃÄÁÖËÉ ÊÅËÄÅÉÓ ÌÀÓÀËÄÁÉ,
ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÐÉÒÅÄËÉ ÀÊ-
ÒÄÃÉÔÉÒÄÁÖËÉ ÀÌÄÒÉÊÄËÉ ÃÉÐËÏÌÀ-
ÔÉÓ ×ÄËÉØÓ ÅÉËÏÁÉ ÓÌÉÔÉÓ ÌÏÙÅÀßÄ-
ÏÁÀÓ ÄáÄÁÀ, ÈÀÍÀÌÄÃÒÏÅÄ ÒÄÀËÏÁÉÓ-
ÂÀÍ ÒÀÃÉÊÀËÖÒÀÃ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖËÉÀ ÃÀ
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀÃÌÉ ÀÌÄÒÉÊÖËÉ ÂÀÍ-
ßÚÏÁÉÓ ÉÌ ÍÄÂÀÔÉÖÒ ÃÄÔÀËÄÁÓ ßÀÒ-
ÌÏÀÃÂÄÍÓ, ÒÏÌÄËÉÝ, ÌÊÅËÄÅÀÒÉÓ ÂÀÍ-
ÌÀÒÔÄÁÉÈ, ØÀÒÈÖËÉ ÓÀÀÒØÉÅÏ ßÚÀ-
ÒÏÄÁÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ. ÀÊÀÊÉ
ÒÀÌÉÛÅÉËÉÓ ßÉÂÍÉÓ – „ÜÅÄÍÉ ÛÄÝÃÏ-
ÌÄÁÉ“ (1918-1921 ßËÄÁÉ), ÀÅÈÀÍÃÉË ÌÄÍ-
ÈÄÛÀÛÅÉËÉÓ „ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÄÌÏÊÒÀ-
ÔÉÖËÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÉÓ ÓÀÂÀÒÄÏ ÖÒÈÉ-
ÄÒÈÏÁÄÁÉ ÓÀÁàÏÈÀ ÒÖÓÄÈÈÀÍ ÃÀ ÀÍ-
ÔÀÍÔÉÓ ØÅÄÚÍÄÁÈÀÍ“ (1918-1921 ßËÄÁÉ),
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÀÒØÉÅÉÃÀÍ
ÌÏÐÏÅÄÁÖËÉ ÌÀÓÀËÄÁÉÓÀ ÃÀ ÓÀáÄËÌ-
ßÉ×Ï ÃÄÐÀÒÔÀÌÄÍÔÉÓ ÓÀÀÒØÉÅÏ ÃÏ-
ÊÖÌÄÍÔÄÁÉÓ – „ÀÛÛ-Ó ÓÀÂÀÒÄÏ ÖÒÈÉ-
ÄÒÈÏÁÄÁÉ 1861-1960 ßËÄÁÛÉ“ ÌÀÓÀËÄÁÉ-
ÃÀÍ ÉÒÊÅÄÅÀ, ÒÏÌ 1914 ßËÉÃÀÍ ÈÁÉ-
ËÉÓÛÉ ×ÖÍØÝÉÏÍÉÒÄÁÃÀ ÀÌÄÒÉÊÉÓ ÛÄ-
ÄÒÈÄÁÖËÉ ÛÔÀÔÄÁÉÓ ÓÀÊÏÍÓÖËÏ ÃÀ
ÌÀÓ ×ÄËÉØÓ ÅÉËÏÁÉ ÓÌÉÔÉ ÌÀÒÈÀÅÃÀ.
ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÃÄÐÀÒÔÀÌÄÍÔÉÓ ÃÏÊÖÌÄÍ-
ÔÄÁÉ ÌÉÖÈÉÈÄÁÓ, ÒÏÌ ÉÓ Ï×ÉÝÉÀËÖ-
ÒÀÃ ÈÁÉËÉÓÛÉ ÌÏÙÅÀßÄÏÁÃÀ ÃÀÀá-
ËÏÄÁÉÈ 1916-ÉÃÀÍ 1918 ßËÉÓ ÌÀÉÓÉÓ ÜÀÈ-
ÅËÉÈ. ØÀÒÈÖË ßÚÀÒÏÄÁÆÄ ÃÀÚÒ-
ÃÍÏÁÉÈ, ÂÀÓÀÂÄÁÉ áÃÄÁÀ, ÒÏÌ ÓÌÉÔÉ
ÒÄÂÉÏÍÛÉ ÌÉÌÃÉÍÀÒÄ ÌÏÅËÄÍÄÁÛÉ ÀØ-
ÔÉÖÒ ÒÏËÓ ÀÓÒÖËÄÁÃÀ. ÃÙÄÅÀÍÃÄ-
ËÉ ÀÌÄÒÉÊÄËÉ ÃÉÐËÏÌÀÔÄÁÉÓÂÀÍ ÂÀÍ-
ÓáÅÀÅÄÁÉÈ, ÓÌÉÔÉ ÀÒ ÉÚÏ ÓÀØÀÒÈÅÄ-
ËÏÓ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁËÏÁÉÓ ÀÃÅÏÊÀÔÉ. ÒÖ-
ÓÄÈÉÓ ÒÄÅÏËÖÝÉÉÓ ÃÒÏÓ ÉÂÉ ÌáÀÒÓ
ÖàÄÒÃÀ ÀÌÉÄÒÊÀÅÊÀÓÉÉÓ ×ÄÃÄÒÀÝÉÉÓ
ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÀÓ ÃÀ ÝÃÉËÏÁÃÀ ÌÉÓ ÃÀÝ-
ÅÀÓ 1919 ßËÉÓ ÌÀÉÓÀÌÃÄ, ÅÉÃÒÄ ×ÄÃÄ-
ÒÀÝÉÀ ÃÀÉÛËÄÁÏÃÀ. ÉÂÉ ÀØÔÉÖÒÀÃ
ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÃÀ ÈÖÒØÄÁÉÓ ÛÄÌÏÓÄÅÉÓ
ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂ ÀÌÉÄÒÊÀÅÊÀÓÉÉÓ ÈÀÅÃÀÝ-
ÅÉÈ ÓÀÌÖÛÀÏÄÁÛÉ, ÒÀÝ ÉÌ ÃÒÏÉÓÈÅÉÓ
ÓÀÊÌÀÏÃ ÃÉÃ ÓÀ×ÒÈáÄÓ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍ-
ÃÀ.
ßÚÀÒÏÄÁÛÉ ÀÙÍÉÛÍÖËÉÀ, ÒÏÌ ÓÀ-
ØÀÒÈÅÄËÏÓ ÀáËÀÃ ÃÀÍÉÛÍÖËÌÀ ÓÀÂÀ-
ÒÄÏ ÓÀØÌÄÈÀ ÌÉÍÉÓÔÒÌÀ ÄÅÂÄÍÉ ÂÄ-
ÂÄàÊÏÒÌÀ, ÉÓÔÏÒÉÀÛÉ ÖÝÍÏÁÉ ÌÉÆÄ-
ÆÄÁÉÓ ÂÀÌÏ, ÃÀÀÒÙÅÉÀ ÃÉÐËÏÌÀÔÉÖ-
ÒÉ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ ÃÀ ÂÀáÓÍÀ ÀÌÄÒÉÊÖËÉ
ÃÉÐËÏÌÀÔÉÖÒÉ ×ÏÓÔÀ, ÒÀÝ ÀÌÄÒÉ-
ÊÄË ÃÉÐËÏÌÀÔÓ ÀÒ ÌÏÄßÏÍÀ. ÀÌÉÓ
ÛÄÌÃÄÂ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀ ÃÀ ÀÛÛ-Ó ÛÏ-
ÒÉÓ ÃÉÐËÏÌÀÔÉÖÒÉ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÉ
ÃÀÉÒÙÅÀ ÃÀ ÓÌÉÔÌÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ
ÌÈÀÅÒÏÁÀÓ ×ÓÄÅÃÏÌÈÀÅÒÏÁÀ ÖßÏÃÀ,
áÏËÏ ÀÌÄÒÉÊÄË ÁÉÆÍÄÓÌÄÍÄÁÓ, ÒÏÌ-
ËÄÁÓÀÝ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÀ ÓÖÒ-
ÃÀÈ, ÀÌ ØÅÄÚÍÉÓ ÃÀÔÏÅÄÁÀ ÖÒÜÉÀ.
ÀÌÄÒÉÊÉÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀÃÌÉ ÍÃÏ-
ÁÉÓ ÃÀÊÀÒÂÅÀÆÄ ÌÉÖÈÉÈÄÁÓ ÉÓ ×ÀØÔÉ,
ÒÏÌ ÌÀÍ 4 ÈÅÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ, 1919
ßËÉÓ ÈÄÁÄÒÅËÉÃÀÍ ÀÐÒÉËÀÌÃÄ ÓÀ-
ØÀÒÈÅÄËÏÃÀÍ ÀÌÄÒÉÊÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï
ÌÃÉÅÀÍÓ ÂÀÖÂÆÀÅÍÀ ÊÀÅÊÀÓÉÀÛÉ ÌÉÌÃÉ-
ÍÀÒÄ ÌÏÅËÄÍÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ áÖÈÉ ÀÍÂÀ-
ÒÉÛÉ, áÏËÏ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊÉ-
ÃÄÁËÏÁÉÓ ÌÉÙÄÁÉÃÀÍ ÝÏÔÀ áÍÉÓ ÛÄÌ-
ÃÄÂ, ÀÒÝ ÄÒÈÉ ÀÍÂÀÒÉÛÉ ÀÙÀÒ ÂÀÖÂ-
ÆÀÅÍÉÀ. ÀÌÀÅÄ ßËÉÓ ÏØÔÏÌÁÄÒÛÉ ÓÀ-
ØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÄËÄÂÀÝÉÀÌ, ÒÏÌÄËÉÝ
ÉÌÚÏ×ÄÁÏÃÀ ÖÝáÏÄÈÛÉ, ÒÀÈÀ ÓÀÄÒ-
ÈÀÛÏÒÉÓÏ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÄÝÍÏ-
ÁÄÁÉÍÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÖËÏ-
ÁÉÓ, ÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÉÓÀ ÃÀ ÈÅÉÈÌÚÏ×À-
ÃÏÁÉÓÊÄÍ ÓßÒÀ×ÅÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ, ÌÉÌÀÒÈÀ
ÀÌÄÒÉÊÄËÉ ÃÉÐËÏÌÀÔÄÁÉÓ ãÂÖ×Ó ÃÀ
ÈáÏÅÀ, ÒÏÌ ÌÛÅÉÃÏÁÉÓ ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉ-
ÀÆÄ ÂÀÍáÉËÖËÉÚÏ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀ-
ÊÉÈáÉ. ÝÍÏÁÉËÉ ÂÀáÃÀ, ÒÏÌ ÓÀØÀÒÈ-
ÅÄËÏÌ ÀÌÄÒÉÊÉÃÀÍ ÌÉÉÙÏ ÐÉÒÅÄËÀÃÉ
ÃÀÌÔÊÉÝÄÁÀ 25 ÌÉËÉÏÍÉ ÃÏËÀÒÉÓ
ÏÃÄÍÏÁÉÓ ÓÄÓáÆÄ, ÈÖÌÝÀ ÀÒ ÌÏÉÐÏ-
ÅÄÁÀ ÌÀÓÀËÄÁÉ ÉÌÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ, ÒÏÌ ÄÓ
ÓÄÓáÉ ÓÀÁÏËÏÏ ãÀÌÛÉ ÂÀÉÝÀ.
ÀÙÌÏÜÄÍÉËÉÀ, ÒÏÌ ÓÌÉÔÉ, ÒÏÌÄ-
ËÉÝ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍ ÒÏËÓ ÀÓÒÖËÄÁÃÀ
ÉÌ ÂÄÂÌÉÓ ÜÀÛËÀÛÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀÌá-
ÒÄÈ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÍÀßÉËÉÓ ÓÏÌáÄ-
ÈÉÓÈÅÉÓ ÂÀÃÀÝÄÌÀÓ ÄáÄÁÏÃÀ, ÀÌÀÅÃ-
ÒÏÖËÀÃ ÌáÀÒÓ ÖàÄÒÃÀ ÀÌÉÄÒÊÀÅÊÀ-
ÓÉÉÓ ÓÀÌÉÅÄ ØÅÄÚÍÉÓÈÅÉÓ ÁÀÈÖÌÛÉ ÈÀ-
ÅÉÓÖ×ÀËÉ ÐÏÒÔÉÓ ÛÄØÌÍÀÓ. ÀÌ ÐÄÒÉ-
ÏÃÉÓ ÀÌÄÒÉÊÉÓ ÌÉÓÉÉÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÀÍ-
ÂÀÒÉÛÛÉ ßÄÒÉÀ, ÒÏÌ „ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ
ÀÒÉÓ ÀÍÀÒØÉÓÔÖËÉ ØÅÄÚÀÍÀ, ÒÏÌÄËÉÝ
ÓÀÅÓÄÀ ÁÀÍÃÉÔÄÁÉÈ“.
1919 ßËÉÓ ÀÐÒÉËÛÉ ÀÛÛ-ÃÀÍ ÓÀØÀÒ-
ÈÅÄËÏÛÉ ÂÀÌÏÂÆÀÅÍÄÓ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÌÉ-
ÓÉÀ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÀÃÂÉËÆÄ ÌÉÌÃÉÍÀÒÄ
ÐÒÏÝÄÓÄÁÉ ÖÍÃÀ ÛÄÄÓßÀÅËÀ. ÀÌ ÌÉÓÉ-
ÉÓ ÀÍÂÀÒÉÛÛÉ ÄÒÈÄÒÈÉ ÂÄÍÄÒÀËÉ ÓÀ-
ØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÖË ÒÄÓÐÖÁ-
ËÉÊÀÓ ÖÞËÖÒÓ ÃÀ ÊÏÒÖ×ÝÉÉÓ àÀÏÁÓ
ÖßÏÃÄÁÓ. ÄÓ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÂÀÓÀÊÅÉÒÉ ÀÒ
ÀÒÉÓ, ÒÀÃÂÀÍ ÀÌ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÌÉÓÉÉÓ
ÚÅÄËÀ ÌÏÍÀßÉËÄ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÅÉÆÉ-
ÔÀÃ ÚÏ×ÍÉÓÀÓ ÂÀØÖÒÃÄÓ. ÝÏÔÀ áÀÍ-
ÛÉ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÃÄÐÀÒÔÀÌÄÍÔÌÀ ÓÀ-
ØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÀÌÄÒÉÊÖËÉ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÌÉ-
ÓÉÀ ÃÀáÖÒÀ. ÄÓ ×ÀØÔÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ
ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁËÏÁÉÓ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ
ÀÙÉÀÒÄÁÉÓÈÅÉÓ ÞÀËÉÀÍ ÃÉÃÉ ÃÀÒÔÚÌÀ
ÉÚÏ.
ÃÏÊÖÌÄÍÔÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ, 1920 ßËÉÓ
ÉÀÍÅÀÒÛÉ ÓÌÉÔÉ ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ. 1921
ßËÉÓ 25 ÉÀÍÅÀÒÓ ÁÏËÛÄÅÉÊÄÁÉÓ ÀÂÒÄ-
ÓÉÉÓ ×ÏÍÆÄ ÌÏÊÀÅÛÉÒÄÈÀ ÖÌÀÙËÄÓÉ
ÓÀÁàÏÓ ÚÅÄËÀ ßÄÅÒÌÀ ØÅÄÚÀÍÀÌ: ÓÀ×-
ÒÀÍÂÄÈÌÀ, ÁÒÉÔÀÍÄÈÌÀ, ÉÀÐÏÍÉÀÌ ÃÀ
ÉÔÀËÉÀÌ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË ÀÙÉÀÒÀ, ÒÏÌ
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÀØÅÓ Ö×ËÄÁÀ, ÉÚÏÓ  ÃÀ-
ÌÏÖÊÉÃÄÁÄËÉ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï. ÉÓ ÄÒÈÉ
ØÅÄÚÀÍÀ, ÒÏÌÄËÌÀÝ ÈÀÍáÌÏÁÀ ÀÒ ÂÀ-
ÍÀÝáÀÃÀ, ÉÚÏ ÀÌÄÒÉÊÉÓ ÛÄÄÒÈÄÁÖËÉ
ÛÔÀÔÄÁÉ.
ÀÒÓÄÁÏÁÓ ÀÌ ÃÒÏÉÓ ÄÒÈÄÒÈÉ ÀÌÄ-
ÒÉÊÄËÉ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÌÏÙÅÀßÉÓ ÝÍÏ-
ÁÉËÉ ÂÀÌÏÈØÌÀ: „ÉÓ, ÅÉÍÝ ÉÓÔÏÒÉÉ-
ÃÀÍ ÅÄÒ ÓßÀÅËÏÁÓ, ÀÌ ÛÄÝÃÏÌÄÁÓ ÉÓÄÅ
ÂÀÉÌÄÏÒÄÁÓ“. ÒÏÅÄÍÀ ØÒÏÓ ÍÀãÀ×ÉÓ
ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÈ, ÀÌÄÒÉÊÄËÄÁÌÀ ÓÀÊÖÈÀÒ
ÛÄÝÃÏÌÀÆÄ ÞÀËÉÀÍ ÁÄÅÒÉ ÉÓßÀÅËÄÓ.
ÆÄÌÏÈ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÀÃÀÓÔÖÒÄÁÓ, ÒÏÌ
ÀÖÝÉËÄÁÄËÉÀ ÃÉÐËÏÌÀÔÉÖÒÉ ÌÉÓÉÉÓ
áÄËÛÄÖáÄÁËÏÁÉÓ ÃÀ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ
ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÀ. ÌÏÌÀÅÀËÛÉ ÀÌ ÂÆÉÈ
ÖÍÃÀ ÂÀÂÒÞÄËÃÄÓ ÐÒÏ×ÄÓÉÖËÉ ÖÒ-
ÈÉÄÒÈÏÁÄÁÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÏÒ ØÅÄÚÀÍÀÓ
ÛÏÒÉÓ ÀÌ ÃÒÏÉÓÈÅÉÓ ÖÊÅÄ ÀÒÓÄÁÏÁÓ.
    „ÂÒÞÄËÃÄÁÀ ÈÖ ÀÒÀ ÀÛÛ-Ó
ÓÀÖÊÖÍÄ?“
ãÄÒ ÊÉÃÄÅ ÂÀÓÖËÉ ÓÀÖÊÖÍÉÓ 20-
ÉÀÍ ßËÄÁÛÉ ÀÌÄÒÉÊÄËÌÀ ÓÄÍÀÔÏÒÌÀ
ÁÄÒËÉÓÌÀ ÂÀÍÀÝáÀÃÀ, ÒÏÌ ÌÄÏÝÄ ÓÀ-
ÖÊÖÍÄ ÀÌÄÒÉÊÉÓ ÓÀÖÊÖÍÄ ÉØÍÄÁÏÃÀ. ÄÓ
ÓÉÔÚÅÄÁÉ ÛÄÌÃÂÏÌÛÉ ÌÏÀÒÖË ÛÄáÄ-
ÃÖËÄÁÀÃ ÃÀ ÍÀßÉËÏÁÒÉÅ ØÉËÉÊÉÓ ÓÀ-
ÂÀÍÉÝ ÂÀáÃÀ. ÌÄÏÝÄ ÓÀÖÊÖÍÄ ÌÏÉÝÀÅÓ
ÏÒ ÌÓÏ×ËÉÏ ÏÌÓ, ÊÏÌÖÍÉÆÌÓ, ×À-
ÛÉÆÌÓ ÃÀ ÚÅÄËÀ ÀÌ ÐÒÏÁËÄÌÉÓ ÌÏÂÅÀ-
ÒÄÁÀÛÉ ÀÌÄÒÉÊÉÓ ÛÄÄÒÈÄÁÖËÉ ÛÔÀÔÄ-
ÁÉ ÃÀÃÄÁÉÈ, ÊÏÍÓÔÒÖØÝÉÖË ÃÀ ÈÉÈ-
ØÌÉÓ ÂÀÃÀÌßÚÅÄÔ ÒÏËÓ ÀÓÒÖËÄÁÃÀ.
×ÀÛÉÆÌÉÓÀ ÃÀ ÊÏÌÖÍÉÆÌÉÓ ÃÀÌÀÒÝáÄ-
ÁÀÛÉ ÀÛÛ-Ó ÒÏËÉ ÍÀÈÄËÉ ÃÀ ÓÀÚÖÒÀ-
ÃÙÄÁÏÀ, ÒÏÌ ÂÀÓÖË ÓÀÖÊÖÍÄÛÉ ÌÏ-
ÒÀËÖÒÉ ËÉÃÄÒÏÁÀ ÀÛÛ-ÉÓ ÐÏËÉÔÉ-
ÊÉÓ ØÅÀÊÖÈáÄÃÉ ÂÀáÃÀ. ÓÀÊÉÈáÀÅÉÀ, ÀÌ-
ÑÀÌÀÃ ÒÜÄÁÀ ÈÖ ÀÒÀ ÉÓ äÄÂÄÌÏÍÀÃ?
ÒÏÂÏÒÝ ÀËÄØÓÀÍÃÒÄ ÒÏÍÃÄËÌÀ
ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÀÆÄ ÀÙÍÉÛÍÀ, ÀÌÀÆÄ ÁÄÅÒÉ
ÒÀÌ ÀÒÉÓ ÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÉ, ÒÀÃÂÀÍ, ÈÀ-
ÅÉÓ ÌáÒÉÅ, ÀÌÄÒÉÊÉÓ ÌÏÌÀÅÀËÉ ÓÀØÀÒ-
ÈÅÄËÏÓ ÄÒÏÅÍÖË ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÀÓ ÂÀÍ-
ÓÀÆÙÅÒÀÅÓ. ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÖËÉ ÌÛÅÉÃÏ-
ÁÉÓ ÈÄÏÒÉÀ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÀÛÛ-Ó ÓÀÂÀ-
ÒÄÏ ÐÏËÉÔÉÊÀ ÄÌÚÀÒÄÁÀ, ÀÃÀÓÔÖÒÄÁÓ,
ÒÏÌ ÒÀÝ ÌÄÔÉÀ ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÖËÉ ÓÀ-
áÄËÌßÉ×Ï, ÌÉÈ ÖÊÄÈÄÓÉÀ ÌÓÏ×ËÉÏÓÀ
ÃÀ ÀÛÛ-ÓÈÅÉÓ, ÒÀÃÂÀÍ àÄÛÌÀÒÉÔÉ ÃÄ-
ÌÏÊÒÀÔÉÄÁÉ ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ ÀÒ ÄÏÌÄÁÉÀÍ.
„ãÄÒãÄÒÏÁÉÈ, ÄÅÒÏÐÉÓ ÖÓÀ×ÒÈáÏ-
ÄÁÉÓ ØÏËÂÀ ÍÀÔÏÀ, ÉÓ ÊÉ ÖÌÈÀÅÒÄ-
ÓÀÃ ÀÌÄÒÉÊÀÀ, ÈÖÍÃÀÝ ÓÀÌáÄÃÒÏ áÀÒ-
ãÄÁÉÓÀ ÃÀ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÞËÉÄÒÄÁÉÓ ÂÀÈ-
ÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÈ. ÀÛÛ-Ó ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ
ÞËÉÄÒÄÁÀ ãÄÒ ÊÉÃÄÅ ÌÉÖßÅÃÏÌÄËÉÀ
ÓáÅÄÁÉÓÈÅÉÓ, ÌÀÓ ÁÀÃÀËÉ ÀÒ äÚÀÅÓ
ÀÒÝ ÔÄØÍÏËÏÂÉÖÒÉ ÃÉÍÀÌÉÊÉÓ ÈÅÀË-
ÓÀÆÒÉÓÉÈ. ÄÓ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÂÀÍÖÌÄÏÒÄ-
ÁÄË ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÄÁÓ ØÌÍÉÓ, ÓÀÉÌÉ-
ÓÏÃ, ÒÏÌ ÃÀÉÁÒÖÍÏÓ ÓÀÚÏÅÄËÈÀÏ
ÍÃÏÁÀ ÃÀ ÓÉÌÐÀÈÉÄÁÉ. ÀÛÛ-Ó ÃÀàÉÒ-
ÃÄÁÀ ÃÒÏ ÃÀ ÞËÉÄÒÉ áÄËÌÞÙÅÀÍÄ-
ËÏÁÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ ÃÀ
ÂËÏÁÀËÖÒ ÉÍÔÄÒÄÓÄÁÓ ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ




ÊÖÒÉ ÉÍÔÄÒÄÓÄÁÉÓ Ó×ÄÒÏ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ
ÉÚÏ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ-ÒÖÓÄÈÉÓÀ ÃÀ ÓÀØÀÒ-
ÈÅÄËÏ-ÀÌÄÒÉÊÉÓ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ ÛÄÓ-
ßÀÅËÀ, ÒÀÝ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÉÍÔÄÒÄÓÄÁÛÉÝ
ÀÉÓÀáÀ. ÐÏËÉÔÏËÏÂÓ ÊÅËÀÅ ÓãÄÒÀ,
ÒÏÌ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÈÅÉÓ ÒÖÓÄÈÈÀÍ ÈÀ-
ÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓ ÂÀÂÒÞÄËÄÁÀÓ ÃÉÃÉ ÐÄÒ-
ÓÐÄØÔÉÅÀ ÀØÅÓ. ÀÌÄÒÉÊÀ-ÓÀÁàÏÈÀ ÊÀÅÛÉ-
ÒÉÓ ÃÀÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÉÓ ÐÄÒÉÏÃÛÉÝ ÊÉ
ÌÏØÌÄÃÄÁÃÍÄÍ ÌÈÄËÉ ÒÉÂÉ ÉÍÓÔÉÔÖ-
ÔÄÁÉ, ÒÏÌÄËÛÉÝ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÃÍÄÍ
ÒÖÓÉ ÃÀ ÀÌÄÒÉÊÄËÉ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉ.
„ÖÍÃÀ ÅÉÓßÀÅËÏÈ, ÒÏÂÏÒ ÀÒ
ÂÀÃÀÅÉÃÄÓ ÃÀÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÉÓ ÌÃÂÏÌÀ-
ÒÄÏÁÀ ÍÀÌÃÅÉË ÏÌÛÉ ÃÀ ÌÉÅÄÜÅÉÏÈ
ÀÌ ÊÏÍ×ÒÏÍÔÀÝÉÉÓ ÐÉÒÏÁÄÁÛÉ ÀÒÓÄ-
ÁÏÁÀÓ. ßÀÒÌÏÖÃÂÄÍÄËÉÀ, ÒÖÓÄÈÓÀ ÃÀ
ÀÌÄÒÉÊÀÓ ÛÏÒÉÓ ÃÀÌÚÀÒÃÄÓ ÌÛÅÉÃÏ-
ÁÀ, ÅÉÃÒÄ ÒÖÓÄÈÓ ÃÉÃÉ ØÅÄÚÍÉÓ ÐÒÄ-
ÔÄÍÆÉÄÁÉ ÀØÅÓ. ÓÀØÀÒÈÅËÏÌ ÖÍÃÀ ÂÀ-
ÃÀßÚÅÉÔÏÓ, ÒÏÌÄËÉ ÝÉÅÉËÉÆÀÝÉÉÓ
ÛÅÉËÉÀ ÃÀ ÒÀ ÂÀÅÀÊÄÈÏÈ, ÒÏÌ ÖÓÀ×-
ÒÈáÏ ÆÏÍÀÃ ÂÀÃÀÅÉØÝÄÈ. ÒÀÝ ÖÍÃÀ
ÒÈÖËÉ ÉÚÏÓ, ÖÍÃÀ ÂÅÀáÓÏÅÃÄÓ, ÒÏÌ
ÒÖÓÄÈÉ ÉÁÒÞÅÉÓ ÈÀÅÉÓÉ ÉÌÐÄÒÉÉÓ ÛÄ-
ÓÀÍÀÒÜÖÍÄÁËÀÃ ÃÀ ÉÓ ÄÐÀÄØÒÄÁÀ ÀÌÄ-
ÒÉÊÀÓ. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÀÒÉÓ ÌÝÉÒÄ ØÅÄ-
ÚÀÍÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÌ ÃÀÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÀÛÉ
ÀÌÉÍÃÓ ÀÒ ØÌÍÉÓ ÃÀ ÛÄÅÉÒÂÏÈ ÉÓ
×ÖÍØÝÉÄÁÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÂÅÀÊÉÓÒÉÀ“, –
ÂÀÍÀÝáÀÃÀ ÅÀáÔÀÍÂ ÒÜÄÖËÉÛÅÉËÌÀ, ÒÏ-
ÌÄËÓÀÝ ÌÉÀÜÍÉÀ, ÒÏÌ ÅÉÃÒÄ ÓÀØÀÒÈ-
ÅÄËÏ ÍÀÔÏÛÉ ÛÄÅÀ, ÖÍÃÀ ÂÀÖÞËÏÓ
ÒÖÓÄÈÓ ÃÀ ÂÀÖÂÆÀÅÍÏÓ ÌÄÓÉãÉ, ÒÏÌ
ÌÀÓÈÀÍ ÊÏÍ×ÒÏÍÔÀÝÉÉÓ ÌÏÌáÒÄÄÁÉ ÍÀ-
ÔÏÛÉÝ ÀÒ ÅÉØÍÄÁÉÈ.
ÃÉÐËÏÌÀÔÉÀ
3-5 ÌÀÉÓÓ ÉÅÀÍÄ ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉÓ
ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ-
×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ ÀÌÄÒÉÊÉÓ ÛÄÓ-
ßÀÅËÉÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÀÓÏÝÉÀÝÉ-
ÉÓÀ ÃÀ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï
ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÀÌÄÒÉÊÉÓ ÛÄÓßÀÅ-
ËÉÓ ÝÄÍÔÒÉÓ ÏÒÂÀÍÉÆÄÁÉÈ ÜÀ-
ÔÀÒÃÀ ÀÌÄÒÉÊÀÈÌÝÏÃÍÄÏÁÉÓ ÌÄÝá-
ÒÄ ÚÏÅÄËßËÉÖÒÉ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉ-
ÓÏ ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÀ ÈÄÌÀÆÄ: „ÀÌÄÒÉ-
ÊÖË-ØÀÒÈÖËÉ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÄÁÉ: ÉÓ-
ÔÏÒÉÀ ÃÀ ÈÀÍÀÌÄÃÒÏÅÄÏÁÀ.“
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ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ  ÃÉÀËÏÂÉ  ÓãÏÁÓ
ØÒÉÓÔÉÀÍÖËÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ 12 ÌÀ-
ÉÓÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÄÊËÄÓÉÉÓ, ÒÏÂÏÒÝ
ÓÀÌÏÝÉØÖËÏ ÓÀÚÃÒÉÓ ÃÀÌÀÀÒÓÄÁËÉÓ,
ßÌÉÃÀ ÀÍÃÒÉÀ ÐÉÒÅÄËßÏÃÄÁÖËÉÓ áÓÄ-
ÍÄÁÉÓ ÃÙÄÓ ÀÙÍÉÛÍÀÅÓ.
ÉÓÔÏÒÉÏÂÒÀ×ÉÀÛÉ ÌÉÍÉÛÍÄÁÖËÉÀ,
ÒÏÌ ÌÀÝáÏÅÒÉÓ ÌÏÞÙÅÒÄÁÀÓ ØÀÒÈÅÄ-
ËÉ áÀËáÉ ÄÆÉÀÒÀ I ÓÀÖÊÖÍÄÛÉ ßÉ-
ËÉÓÚÒÉÈ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÖÍÃÀ ÂÀÄÒÊÅÉÀ,
ØÒÉÓÔÄÓ ÓãÖËÓ ÒÏÌÄËÉ ÌÏÝÉØÖËÉ
ÒÏÌÄË ØÅÄÚÀÍÀÛÉ ÉØÀÃÀÂÄÁÃÀ. ÓÀØÀÒ-
ÈÅÄËÏ ßÉËÀÃ áÅÃÀ ÚÏÅËÀÃßÌÉÃÀ
ÙÅÈÉÓÌÛÏÁÄËÓ. ÌÀÝáÏÅÒÉÓ ÍÄÁÉÈ,
ÙÅÈÉÓÌÛÏÁÄËÉ ÉÄÒÖÓÀËÉÌÓ ÃÀÒÜÀ, ÓÀ-
ØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÊÉ ÂÀÌÏÄÌÂÆÀÅÒÀ ßÌÉÃÀ
ÀÍÃÒÉÀ ÐÉÒÅÄËßÏÃÄÁÖËÉ, ÒÏÌÄËÓÀÝ
ÚÏÅËÀÃßÌÉÃÀ ÙÅÈÉÓÌÛÏÁÄËÌÀ ÈÀÅÉÓÉ
áÄËÈÖØÌÍÄËÉ áÀÔÉ ÂÀÌÏÀÔÀÍÀ. ßÌÉÃÀ
ÌÏÝÉØÖËÉ ÀÍÃÒÉÀ ÌÏÃÉÏÃÀ ÉÌ ØÅÄ-
ÚÀÍÀÛÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÉÍÀáÀÅÃÀ ÞÅÄËÉ ÀÙ-
ÈØÌÉÓ ÃÉÃ ÓÀÖÍãÄÓ – ßÉÍÀÓßÀÒÌÄÔÚÅÄË
ÄËÉÀÓ áÀËÄÍÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀØ ÍÀÁÖØÏ-
ÃÏÍÏÓÏÒÉÓ ÌÉÄÒ ÃÄÅÍÉËÌÀ ÄÁÒÀÄËÄÁÌÀ
ÜÀÌÏÉÔÀÍÄÓ ÃÀ ÀÓÄÅÄ ØÒÉÓÔÉÀÍÏÁÉÓ
ÖÃÉÃÄÓ ÓÉßÌÉÍÃÄÓ – ÌÀÝáÏÅÒÉÓ ÜÅÄ-
ÍÉÓ ÉÄÓÏ ØÒÉÓÔÄÓ ÖÊÄÒÀÅ ÊÅÀÒÈÓ, ÒÏ-
ÌÄËÉÝ ãÅÀÒÝÌÉÓ ÌÏßÌÄ ÄÁÒÀÄËÌÀ ÄËÉ-
ÏÆÌÀ ØÀÒÈËÉÓ ÃÄÃÀØÀËÀØ ÌÝáÄÈÀÛÉ
ÜÀÌÏÉÔÀÍÀ.
ÌÏÝÉØÖËÌÀ ÀÍÃÒÉÀÌ ÉØÀÃÀÂÀ ÀÙ-
ÌÏÓÀÅËÄÈ ÃÀ ÃÀÓÀÅËÄÈ ÓÀØÀÒÈÅÄ-
ËÏÓ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÊÖÈáÄÛÉ. ÜÅÄÍÉ ßÄË-
ÈÀÙÒÉÝáÅÉÈ I ÓÀÖÊÖÍÉÓ 38 ßÄËÓ ÉÓ
ÛÄÌÏÁÒÞÀÍÃÀ ÌÀÙÀËÌÈÉÀÍÉ ÀàÀÒÉÓ ÓÏ-
×ÄË ÃÉÃÀàÀÒÀÛÉ, ÓÀÃÀÝ ÐÉÒÅÄËÉ  ÔÀ-
ÞÀÒÉ ÀÀÂÏ. ÀÌ ×ÀØÔÓ ÀÃÀÓÔÖÒÄÁÓ ÒÏ-
ÂÏÒÝ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ØÀÒÈÖËÉ ØÒÏÍÉÊÀ,
ÀÓÄÅÄ ÁÄÒÞÄÍÉ ÃÀ ËÀÈÉÍÉ ÓÀÄÊËÄÓÉÏ
ÀÅÔÏÒÄÁÉ: ÏÒÉÂÄÍÄ (II – III Ó.Ó.), ÃÏ-
ÒÏÈÄ ÔÉÒÄËÉ ÄÐÉÓÊÏÐÏÓÉ (IV Ó.), ÄÐÉ-
×ÀÍÄ ÊÅÉÐÒÏÓÄËÉ ÄÐÉÓÊÏÐÏÓÉ  (IV Ó.),
ÍÉÊÉÔÀ ÐÀ×ËÀÂÏÍÄËÉ (IX Ó.), ÄÊÖÌÄÍÉ
(X Ó.) ÃÀ ÓáÅ.
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÐÀÔÒÉÀÒØÏÓ ÉÍÉ-
ÝÉÀÔÉÅÉÈ, ßÌÉÍÃÀ ÀÍÃÒÉÀ ÌÏÝÉØÖËÉÓ
áÓÄÍÄÁÉÓ ÃÙÄÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ, 28-
30 ÀÐÒÉËÓ ÃÉÃÀàÀÒÀÛÉ ÂÀÉÌÀÒÈÀ ÓÀ-
ÌÄÝÍÉÄÒÏ ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÀ, ÒÏÌÄËÛÉÝ ÌÏ-
ÍÀßÉËÄÏÁÀ ÌÉÉÙÏ ØÀÒÈÅÄË ÌÄÝÍÉÄÒ-
ÈÀ ÃÉÃÌÀ ãÂÖ×ÌÀ.
ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÀÆÄ ÂÀÌÏÌÓÅËÄËÄÁÌÀ ÀÍ-
ÃÒÉÀ ÐÉÒÅÄËßÏÃÄÁÖËÉÓ ÌÉÄÒ ÃÉÃÀ-
àÀÒÀÛÉ ÐÉÒÅÄËÉ ÄÊËÄÓÉÉÓ ÀÂÄÁÉÓ ÌÍÉÛ-
ÅÍÄËÏÁÀÆÄ ÉÓÀÖÁÒÄÓ: „ÀÌ ÓÏ×ËÉÃÀÍ
ÃÀÉßÚÏ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ØÒÉÓÔÄÓ ÒãÖËÆÄ
ÌÏØÝÄÅÀ, ÀØ ÜÀÔÀÒÃÀ ÐÉÒÅÄËÀÃ ßÉÒ-
ÅÀ ØÀÒÈÖËÀÃ ÃÀ ÉÊÖÒÈáÀ ÐÉÒÅÄËÉ
ÓÀÌÙÅÃÄËÏÄÁÀ. ÀÌÉÔÏÌ ÀÌÁÏÁÓ ÓÀØÀÒ-
ÈÅÄËÏÓ ÐÀÔÒÉÀÒØÉ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ
ÃÄÃÀÄÊËÄÓÉÀ, ÒÏÌ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ØÒÉÓ-
ÔÉÀÍÖËÉ ÝáÏÅÒÄÁÀ, ØÒÉÓÔÉÀÍÖËÉ ÓÀ-
ØÀÒÈÅÄËÏ ÉßÚÄÁÀ ÃÉÃÀàÀÒÉÃÀÍ“, –
ÂÀÍÀÝáÀÃÀ ÓáÀËÈÉÓ ÄÐÀÒØÉÉÓ ÄÐÉÓÊÏ-
ÐÏÓÌÀ, ÌÄÖ×Ä ÓÐÉÒÉÃÏÍÌÀ ÈÀÅÉÓ ÂÀ-
ÌÏÓÅËÀÛÉ.
ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÒÄËÉÂÉÉÓ ÀÃÀÌÉÀÍÄÁÓ
ÛÏÒÉÓ ÃÉÀËÏÂÉÓ ÃÀßÚÄÁÀÛÉ ÃÉÃÉ ÃÀÌ-
ÓÀáÖÒÄÁÀ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉ-
ÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÐÒÏ×ÄÓÏÒ ÌÉáÄÉË ØÖÒ-
ÃÉÀÍÓ ÌÉÖÞÙÅÉÓ, ÒÏÌÄËÌÀÝ ÈÀÅÉÓÉ ÂÀ-
ÌÏÓÅËÉÈ ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÉÓ ÌÏÍÀßÉËÄÈÀ
„ÄÒÈÓÖËÏÅÍÄÁÉÓ ÌÏÃÄËÉ" ÛÄØÌÍÀ. ÄÒ-
ÈÓÖËÏÅÍÄÁÉÓÈÅÉÓ ÊÉ, ÐÉÒÅÄË ÒÉÂÛÉ,






ÌÉáÄÉË ØÖÒÃÉÀÍÉ, ÂÄËÀÈÉÓ ÀÊÀ-
ÃÄÌÉÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉ, ÈÓÖ ÐÒÏ×ÄÓÏÒÉ:
– ÜÅÄÍ ÚÅÄËÀÍÉ ÅÝáÏÅÒÏÁÈ ÓÀÏ-
ÝÀÒ ÒÄÂÉÏÍÛÉ. ÓÀÃÀÝ ÐÒÄÉÓÔÏÒÉÖËÉ
áÀÍÉÃÀÍ, ÜÒÃÉËÏÄÈÉÃÀÍ ÀáÀËÉ ÐÏËÉ-
ÔÉÊÖÒÉ ÞÀËÉÓ ÂÀÌÏÜÄÍÀÌÃÄ, ÒÀÝ ÜÅÄÍ-
ÈÅÉÓ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÀÒ ÚÏ×ÉËÀ ÀÒÀÍÀÉÒÉ
ÒÄËÉÂÉÖÒÉ ÏÌÉ ÃÀ ÊÏÍ×ËÉØÔÉ. ÊÀÅ-
ÊÀÓÉÀ, ÌÀÛÉÍÃÄËÉ ÂÀÂÄÁÉÈ, áÀÍÃÀáÀÍ ÃÉ-
ÃÉ ÌÓÏ×ËÉÏ ÏÌÄÁÉÓ ÀÒÄÍÀ ÉÚÏ, ÌÀÂ-
ÒÀÌ ÚÅÄËÀ ÄÓ ÏÌÉ, ÂÀÌÏÍÀÊËÉÓÉÓ ÂÀÒÄ-
ÛÄ, ÉÚÏ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÃÀ ÀÒÀ ÒÄËÉÂÉ-
ÖÒÉ. ÓÀÏÝÀÒÉÀ, ÒÏÌ ÄÓ ÂÀÂÒÞÄËÃÀ
ÉÌÉÓ ÛÄÌÃÄÂÀÝ, ÒÀÝ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ØÒÉÓ-
ÔÉÀÍÖËÉ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÂÀáÃÀ, áÏËÏ
ÂÀÒÛÄÌÏ ÌÖÓËÉÌÀÍÖÒÌÀ ØÅÄÚÍÄÁÌÀ ÌÏÉ-
ÊÉÃÄÓ ×ÄáÉ. ÁÖÍÄÁÒÉÅÉÀ, ÂÀÜÍÃÄÁÀ ÊÉÈáÅÀ,
ÒÀÔÏÌ ÀÒ ÂÀÜÀÙÃÀ ÀØ ÒÄËÉÂÉÖÒÉ
ÏÌÉ, ÈÖ ÀÒ ÂÀÅÉáÓÄÍÄÁÈ ÈÄÌÖÒ ËÄÍÂÓ,
ÒÏÌËÉÓÈÅÉÓÀÝ ÊÀÅÊÀÓÉÀ ÊÉ ÀÒ ÉÚÏ
ÐÒÏÁËÄÌÀ, ÀÒÀÌÄÃ ÉÂÉ ÆÏÂÀÃÀÃ ÀßÀÒ-
ÌÏÄÁÃÀ ÏÌÄÁÓ ÉÓËÀÌÉÓ ÂÀÓÀÅÒÝÄËÄÁ-
ËÀÃ. ÀÌ ÊÉÈáÅÀÆÄ ÐÀÓÖáÉÓ ÂÀÓÀÝÄÌÀÃ
ÀÖÝÉËÄÁÄËÉÀ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÞÀËÉÀÍ ÓÄÒÉ-
ÏÆÖË ÐÒÏÁËÄÌÀÓ ÌÉÅÀØÝÉÏÈ ÚÖÒÀ-
ÃÙÄÁÀ.
ÜÅÄÍÓ ÂÅÄÒÃÉÈ ÉÚÏ ÝÄÝáËÈÀÚÅÀ-
ÍÉÓÌÝÄÌËÖÒÉ ÉÒÀÍÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÈÀÅÉÓ
ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÓ À×ÀÒÈÏÄÁÃÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÓÀ-
ØÀÒÈÅÄËÏÓ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÀÒÀÉÒÀÍÖË
ØÅÄÚÍÀÃ ÌÉÉÜÍÄÅÃÀ ÃÀ ÈÀÅÉÓ ÓÀÆÙÅÒÄÁ-
ÛÉ ÌÉÓ ÌÏØÝÄÅÀÓ ÀÒ ÀÐÉÒÄÁÃÀ. ÌÀÓ ÖÍ-
ÃÏÃÀ ÜÅÄÍÆÄ ÂÀÅËÄÍÀ äØÏÍÏÃÀ, ÌÀÂ-
ÒÀÌ ÄÓ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÌÝÃÄËÏÁÀ ÉÚÏ
ÃÀ ÀÒÀ ÒÄËÉÂÉÖÒÉ.
ÒÄËÉÂÉÖÒÉ ÏÌÉ ÀÒ ÌÏÌáÃÀÒÀ ÌÀÓ
ÛÄÌÃÄÂÀÝ, ÒÀÝ ÉÒÀÍÉ ÌÖÓËÉÌÀÍÖÒÉ
ØÅÄÚÀÍÀ ÂÀáÃÀ. ÁÖÍÄÁÒÉÅÉÀ, ÜÍÃÄÁÀ ÊÉÈá-
ÅÀ: ØÒÉÓÔÉÀÍÏÁÉÓ ÛÄÌÏÙÄÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂ,
ÌÀÍÀÌÃÄ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÐÏËÉÈÄÉÓÔÖÒÉ ÀÍ-
ÔÉÊÖÒÉ ÒÄËÉÂÉÄÁÉ ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ ÒÀÔÏÌ
ÀÒ ÄÏÌÄÁÏÃÍÄÍ? ÌÀÒÈÀËÉÀ, ÛÄÌÃÂÏÌ
ÐÄÒÉÏÃÛÉ ÊÉ ÂÀÜÍÃÀ ÀÓÄÈÉ ÏÌÄÁÉ, ÌÀÂ-
ÒÀÌ ÜÅÄÍÓ ÒÄÂÉÏÍÛÉ – ÀÒÀ. ÒÀÛÉ ÉÚÏ
ÓÀÉÃÖÌËÏ? ÉÓÔÏÒÉÖËÉ ÌÏÅËÄÍÄÁÉÓ
ÌÉÌÏáÉËÅÀ ÂÅÀÞËÄÅÓ ÉÌÉÓ ÛÄÓÀÞËÄÁËÏ-
ÁÀÓ, ÃÀÅÀÌÔÊÉÝÏÈ, ÒÏÌ ÀÌ ÌÛÅÉÃÏÁÀÛÉ
ÄÒÈÍÀÉÒÀÃ ÌÉÖÞÙÏÃÀÈ ßÅËÉËÉ ÒÏ-
ÂÏÒÝ ØÒÉÓÔÉÀÍÄÁÓ, ÀÓÄÅÄ ÝÄÝáË-
ÈÀÚÅÀÍÉÓÌÝÄÌËÄÁÓ ÃÀ, ÛÄÌÃÄÂ, ÌÖÓËÉ-
ÌÀÍÄÁÓ.
ÓÀ×ÒÈáÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀáËÀ ÌÏÃÉÓ,
ÅÄÒ ÛÄÄÃÒÄÁÀ ÉÌÀÓ, ÒÀÝ ÀÃÒÄ ÉÚÏ ÃÀ
ÒÀÓÀÝ ÔÒÀÃÉÝÉÖËÉ ÉÓËÀÌÉ ÄÒØÅÀ. ÝÍÏ-
ÁÉËÉÀ, ÒÏÌ ÔÒÀÃÉÝÉÖËÉ ÉÓËÀÌÉ ÓÀ-
ÏÝÒÀÃ ÛÄÌßÚÍÀÒÄÁËÖÒÉ ÒÄËÉÂÉÀ ÂÀá-
ËÃÀÈ ÃÀ ÅÒÝÄËÃÄÁÏÃÀ ÉÌ ÔÄÒÉÔÏ-
ÒÉÄÁÆÄ, ÒÏÌÄËÆÄÝ ÌÀÍÀÌÃÄ ØÒÉÓÔÉÀÍÄ-
ÁÉ ÃÀ ÉÖÃÄÅÄËÄÁÉ ÝáÏÅÒÏÁÃÍÄÍ. ÀÌÉ-
ÔÏÌ ÀÖÝÉËÄÁÄËÉ ÉÚÏ, áÀËÉ×ÀÓ ÄÆÒÖ-
ÍÀ ÈÀÅÉÓ ÌÏØÀËÀØÄÄÁÆÄ, ÂÀÍÖÒÜÄÅËÀÃ
ÌÀÈÉ ÓÀÒßÌÖÍÏÄÁÉÓÀ. ÌÀÛÉÍ ÐÉÒÅÄËÀÃ
ÜÀÌÏÚÀËÉÁÃÀ ÉÓËÀÌÉÓ ÉÓ ×ÏÒÌÀ, ÒÏ-
ÌÄËÉÝ ÝÃÉËÏÁÃÀ ÈÀÅÉÓÉ ÓßÀÅËÄÁÉÓ
ÂÀÅÒÝÄËÄÁÀÓ ÉÓÄ, ÒÏÌ ÀÒ ÃÀÄÍÂÒÉÀ
ÀÒÝÄÒÈÉ ÔÀÞÀÒÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÛÄÍÄÁÖËÉ
ÉÚÏ ÌÖäÀÌÄÃÉÓ ÂÀÌÏÜÄÍÀÌÃÄ. VII ÓÀÖ-
ÊÖÍÄÌÃÄ ÈÖ ÛÄÍ ÔÀÞÀÒÉ ÂØÏÍÃÀ ÀÛÄÍÄ-
ÁÖËÉ, ÉÓËÀÌÉ ÌÀÓ ÀÒÀ ÈÖ ÀÒ ÃÀÀÍÂ-
ÒÄÅÃÀ, ÀÒÀÌÄÃ ×ÖËÓÀÝ ÌÏÂÝÄÌÃÀ ÌÉÓ
ÛÄÓÀÊÄÈÄÁËÀÃ, ÒÀÃÂÀÍ ÌÖäÀÌÄÃÉÓ ÂÀ-
ÌÏÜÄÍÀÌÃÄ ÚÅÄËÀ ÒÄËÉÂÉÀ ßÌÉÍÃÀÃ ÉÈ-
ÅËÄÁÏÃÀ.
áÀÍÃÀáÀÍ ßÀÉÊÉÈáÀÅÈ: ÛÄÌÏÝÅÉÅÃ-
ÍÄÍ ÀÒÀÁÄÁÉ, ÃÀÀÍÂÒÉÄÓ ØÀÒÈÖËÉ ÔÀÞ-
ÒÄÁÉ ÃÀ À.Û, ÒÀÝ ÀÒ ÀÒÉÓ ÓßÏÒÉ,
ÒÀÃÂÀÍ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÀÒÀÁÉ, ÅÉÍÝ ÃÀÀÍÂ-
ÒÄÅÃÀ VII ÓÀÖÊÖÍÄÌÃÄ ÀÛÄÍÄÁÖË ØÒÉÓ-
ÔÉÀÍÖË ÔÀÞÀÒÓ, ÂÀÍßÉÒÖËÉ ÉÚÏ ÉÌÉÓ-
ÈÅÉÓ, ÒÏÌ ÌÉÓÈÅÉÓ ÓÀãÀÒÏÃ ÌÏÄÊÅÄ-
ÈÀÈ ÈÀÅÉ.
ÀÌÀÓ ÅËÀÐÀÒÀÊÏÁ ÉÌÉÔÏÌ, ÒÏÌ ÃÙÄÓ
ÃÂÀÓ ãÅÒÉÓ ÌÏÍÀÓÔÒÉÓ ÐÒÏÁËÄÌÀ, ÒÏ-
ÌÄËÉÝ, ÓÀÌßÖáÀÒÏÃ, ØÀÒÈÅÄËÌÀ ÌÄÝ-
ÍÉÄÒÄÁÌÀ ÛÄØÌÍÄÓ. ÈÖ ÈØÅÄÍ ÃÀÉÍÔÄ-
ÒÄÓÃÄÁÉÈ ÃÀ ÂÀÃÀÛËÉÈ ØÀÒÈÖË ÓÀÁ-
àÏÈÀ ÄÍÝÉÊËÏÐÄÃÉÀÓ, ßÀÉÊÉÈáÀÅÈ, ÈÉÈ-
ØÏÓ ãÅÒÉÓ ÌÏÍÀÓÔÄÒÉ ÀÂÅÉÛÄÍÄÁÉÀ XI
ÓÀÖÊÖÍÉÓ II ÍÀáÄÅÀÒÛÉ. ÄÓ ÀÒÉÓ ØÀÒÈÅÄ-
ËÉ áÄËÏÅÍÄÁÀÈÌÝÏÃÍÄÄÁÉÓÀ ÃÀ ÉÓÔÏ-
ÒÉÊÏÓÄÁÉÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒÉ ÀÆÒÉ. ÁÖÍÄÁ-
ÒÉÅÉÀ, ÜÅÄÍ ÁÄÒÞÍÄÁÉ ãÅÒÉÓ ÌÏÍÀÓÔÄÒÓ
ÀÒÀÓÏÃÄÓ ÃÀÂÅÉÁÒÖÍÄÁÄÍ, ÉÌÉÔÏÌ, ÒÏÌ
ÉÓÉÍÉ ÓÅÀÌÄÍ ÊÉÈáÅÀÓ – ØÒÉÓÔÉÀÍÄÁÌÀ
ÉÄÒÖÓÀËÉÌÉ 1099 ßÄËÓ ÀÉÙÄÓ. ÅÉÍ ÀÂÀ-
ÛÄÍÄÁÉÍÀÈ ÈØÅÄÍ XI ÓÀÖÊÖÍÉÓ II ÍÀáÄ-
ÅÀÒÛÉ ÔÀÞÀÒÉ – ÌÖÓËÉÌÀÍÄÁÌÀ? ÄÓ áÏÌ
ÂÀÌÏÒÉÝáÖËÉ ÉÚÏ. ÌÀÛÀÓÀÃÀÌÄ, ÜÅÄÍ ÊÉ
ÀÒ ÀÅÀÛÄÍÄÈ, ÀÒÀÌÄÃ ÀÙÅÀÃÂÉÍÄÈ ÃÀ
ÂÀÅÀÒÄÌÏÍÔÄÈ ÉÓ, ßÉÍÀ ÔÀÞÀÒÉ, ÒÏÌÄ-
ËÉÝ VII ÓÀÖÊÖÍÄÌÃÄ ÉÚÏ ÀÛÄÍÄÁÖËÉ.
ÃÀ ÈÖ ÜÅÄÍ ÅÀÌÔÊÉÝÄÁÈ, ÒÏÌ ãÅÒÉÓ
ÌÏÍÀÓÔÄÒÉ XI ÓÀÖÊÖÍÉÓ II ÍÀáÄÅÀÒÛÉ,
ÀÍÖ, ÌÖÓËÉÌÀÍÈÀ ÁÀÔÏÍÏÁÉÓ ÃÒÏÓ ÀÉÂÏ,
ÌÀÛÉÍ ÉÓ ßÉÍÀ ÔÀÞÀÒÉ, ÜÅÄÍÉ ÀÛÄÍÄÁÖËÉ
ÀÒ ÀÒÉÓ, ÉÓ ÁÄÒÞÍÄÁÉÓ ÔÀÞÀÒÉÀ. ÀÉ, ÀÌ
ÃÙÄÛÉ ÜÀÂÅÀÂÃÏ ÉÌ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉÓ Ï×É-
ÝÉÀËÖÒÌÀ „ÓÀÁÖÈÌÀ“, ÒÏÌÄËÈÀÝ ÀÒÀ-
×ÄÒÆÄ ÀÉÙÄÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀ. ÈÖÌÝÀ
ÓÀÍÃÏ ßÚÀÒÏÄÁÉÈ ÌÔÊÉÝÃÄÁÀ, ÒÏÌ ÄÓ
ÔÄÒÉÔÏÒÉÀ ÄÊËÄÓÉÉÓ ÀÓÀÛÄÍÄÁËÀÃ IV
ÓÀÖÊÖÍÄÛÉ ØÀÒÈÅÄËÄÁÓ ÊÏÍÓÔÀÍÔÉÍÄ
ÃÉÃÌÀ ÌÉÓÝÀ ÃÀ ÄÊËÄÓÉÀÝ IV ÓÀÖÊÖÍÄ-
ÛÉ ÀÅÀÛÄÍÄÈ. ÓßÏÒÄÃ ÄÓ ÄÊËÄÓÉÀ ÂÀÒÄ-
ÌÏÍÔÃÀ XI ÓÀÖÊÖÍÉÓ II ÍÀáÄÅÀÒÛÉ.
ÃÀ ÀáËÀ ÅÉÓ ÅÄÃÀÅÄÁÉÈ? ÒÀÔÏÌ
ÅÄÃÀÅÄÁÉÈ? ÂÀÍÀ ÁÄÒÞÍÄÁÉ ÀÒÉÀÍ ÃÀÌ-
ÍÀÛÀÅÄÍÉ ÉÌÀÛÉ, ÒÏÌ ÜÅÄÍ ÀÒ ÅÉÝÉÈ
ÜÅÄÍÉ ÉÓÔÏÒÉÀ?
ÅÉÌÄÏÒÄÁ – ÉÓËÀÌÓ ÚÅÄËÂÀÍ äØÏÍ-
ÃÀ ãÉäÀÃÉ, ÌÀÂÒÀÌ ÊÀÅÊÀÓÉÀÛÉ ÄÓ ÀÒ
ÌÏáÄÒáÃÀ. ÀÉ, ÓÀÉÃÖÌËÏ ÒÀÛÉ  ÌÃÂÏ-
ÌÀÒÄÏÁÓ – ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÂÀÒÛÄÌÏ ÓÖ-
×ÉÖÒÉ ØÅÄÚÍÄÁÉ ÉÚÅÍÄÍ, ÀÍÖ ÉÓ ØÅÄÚÍÄÁÉ,
ÒÏÌËÄÁÉÝ ÍÄÏÐËÀÔÏÍÉÆÌÓ ÀÙÉÀÒÄÁÃ-
ÍÄÍ. ÍÄÏÐËÀÔÏÍÉÆÌÉ ÊÉ ÌÀÛÉÍ ØÒÉÓÔÉÀ-
ÍÖËÉ ÌÓÏ×ËÌáÄÃÅÄËÏÁÉÓ ÃÀ ÓÖ×ÉÆÌÉÓ
ÓÀÄÒÈÏ ÓÀ×ÖÞÅÄËÉ ÉÚÏ. ÖÃÉÃÄÓÉ ÓÖ×É




ÛÄÍÆÄ ÙÀÙÀÃÄÁÓ ÓÉÍÀÂÏÂÀ ÃÀ
       ÄÊËÄÓÉÀ,
ÓÀÔÄÒÐÄÄÁÛÉ ßÀÒÌÀÒÈÄÁÉÝ ÛÄÍ
    ÂÉÂÀËÏÁÄÍ,
ÄÒÈÀÃÄÒÈÉ áÀÒ, ÅÉÓÉ áÉËÅÀÝ
      ÖÀÌÄÓÉÀ.“
***
„ÛÄÍÓÊÄÍ ÚÅÄËÀ ÂÆÀ ÅÀÒÂÀ ÈÖÊÉ
ÀÒ ÃÀäÊÀÒÂÅÉÀÈ,
ÛÄÍ ÓÀáÉËÅÄËÀÃ ÚÅÄËÀÓ ÚÅÄËÀ
   áÄÒáÉ ÀÒÂÉÀ,
ÒÏÌÄË ÈÅÀËÉÈÀÝ ÂÉáÉËÀÅÄÍ,




ÉÓËÀÌÉ ÀÌÁÏÁÓ – „ÀÒ ÂÀÁÄÃÏ Ö×ËÉÓ
ÓÀáÄËÉÓ áÓÄÍÄÁÀ ÀÒÀÁÖËÉÓ ÂÀÒÃÀ ÓáÅÀ
ÄÍÀÆÄ“. ÀÁÖ ÓÀÉÃÉ ÊÉ ÀÌÁÏÁÓ – „ÒÏÌÄË
ÄÍÀÆÄÝ ÂÀáÓÄÍÄÁÄÍ, ÚÅÄËÀ ÊÀÒÂÉÀ.“ ÀÌÉÓ
ÛÄÌÃÄÂ ÂÀÍÀ ÂÀÓÀÊÅÉÒÉÀ, ÒÏÌ ÈÀÌÀÒ
ÌÄ×ÄÌ ãÅÀÒÏÓÍÄÁÈÀÍ ÊÉ ÀÒ ÂÀÀ×ÏÒÌÀ
ÌÏÊÀÅÛÉÒÄÏÁÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ, ÀÒÀÌÄÃ
ÓÀËÀÃÉÍÈÀÍ ÃÀÃÏ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ ÈÀÅ-
ÃÀÖÓáÌÄËÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ. ÀÒÓÄÁÏÁÃÀ ÏÒÉ
ÃÉÃÉ ØÅÄÚÀÍÀ: ØÒÉÓÔÉÀÍÖËÉ ÉÌÐÄÒÉÀ –
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÓÀÈÀÅÄÛÉ ÄÃ-
ÂÀ ÈÀÌÀÒ ÌÄ×Ä – ÂÏÍÉÄÒÉ ÌÌÀÒÈÅÄËÉ
ÀÌ ØÅÄÚÍÉÓÀ, ÃÀ ÄÂÅÉÐÔÄ, ÒÏÌÄËÓÀÝ
ÀÓÄÈÉÅÄ àÊÅÉÀÍÉ ÌÌÀÒÈÅÄËÉ – ÓÀËÀÃÉ-
ÍÉ ÌÀÒÈÀÅÃÀ. ÌÀÈÉ ÓÀÆÙÅÒÄÁÉ ÄÒÈÌÀ-
ÍÄÈÓ ÃÀÖÀáËÏÅÃÀ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÀ
ÃÀ ÄÂÅÉÐÔÄÓ ÛÏÒÉÓ ÀÍ ÏÌÉ ÖÍÃÀ ÃÀßÚÄ-
ÁÖËÉÚÏ (ÒÀÃÂÀÍ ÓÀËÀÃÉÍÓ ÃÀÓÀÅËÄ-
ÈÉÃÀÍ ÃÀ ÜÒÃÉËÏÄÈÉÃÀÍ ÈÀÅÓ ãÅÀ-
ÒÏÓÍÄÁÉ ÄÓáÌÏÃÍÄÍ), ÀÍÃÀ ÄÒÈÌÀÍÄÈ-
ÈÀÍ ÊÀÅÛÉÒÉ ÖÍÃÀ ÛÄÄÊÒÀÈ. ÊÀÒÂÀÃ
ÂÀÈÅËÉËÉ ÐÏËÉÔÉÊÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃ, ÈÀ-
ÌÀÒÌÀ ÈÀÅÃÀÖÓáÌÄËÏÁÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄ-
ÁÀ ÃÀÃÏ ÓÀËÀÃÉÍÈÀÍ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄ-
ËÏÓ 30-ßËÉÀÍÉ ÌÛÅÉÃÏÁÀ ÌÏÖÔÀÍÀ. ÀÌ
áÍÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ ÌÖÓËÉÌÀÍÄÁÉ ÜÅÄÍÉ
ÌÏÊÀÅÛÉÒÄÄÁÉ ÉÚÅÍÄÍ.
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÈÏËÉÊÏÓ-ÐÀÔÒÉÀ-
ØÉ ÉËÉÀ II ÈÀÅÉÓ ÓÀÀÙÃÂÏÌÏ ÄÐÉÓÔÏ-
ËÄÛÉ ßÄÒÓ – ÜÅÄÍ ÀÒ ÖÍÃÀ ÃÀÂÅÀ-
ÅÉßÚÃÄÓ, ÒÏÌ ÒÏÃÄÓÀÝ ØÀÒÈÅÄËÄÁÉ
ÂÀÛËÉËÉ ÃÒÏÛÄÁÉÈ ÛÄÅÃÉÏÃÉÈ ÉÄÒÖ-
ÓÀËÉÌÛÉ, ÄÓ áÃÄÁÏÃÀ ÀÒÀ ãÅÀÒÏÓÍÄ-
ÁÉÓ, ÀÒÀÌÄÃ ÌÖÓËÉÌÉ ÌÌÀÒÈÅÄËÄÁÉÓ
ÃÒÏÓ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÜÅÄÍ ÂÀÍÂÅÉáÉËÀÅÃ-
ÍÄÍ, ÒÏÂÏÒÝ ÌÏÊÀÅÛÉÒÄÄÁÓ.
ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË ÌÉÍÃÀ ÂÀÂÀáÓÄÍÏÈ,
ÒÏÌ ÒÄËÉÂÉÖÒÉ ÛÄÖßÚÍÀÒÄÁËÏÁÉÓ ÉÓ
ÓÀ×ÒÈáÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀáËÀ ÍÄË-ÍÄËÀ
ÉÜÄÍÓ ÈÀÅÓ ÃÀ ÒÏÌÄËÉÝ ãÄÒ ÒÖÓÄÈÌÀ
ÌÏÉÔÀÍÀ ÃÀ ÛÄÌÃÄÂ ÅÀäÀÁÉÆÌÌÀ, ÀÒÀÁÖ-
ÍÄÁÒÉÅÉÀ ÈÀÅÀÃ ÉÓËÀÌÉÓÈÅÉÓÀÝ. ÀËÉ,
ÚÅÄËÀÆÄ ÌÀÒÈËÌÏÒßÌÖÍÄ áÀËÉ×À, ÌÖÓ-
ËÉÌÀÍÄÁÓ ÌÉÌÀÒÈÀÅÃÀ: – „ÈØÅÄÍ ÖÍÃÀ
ÂÉÚÅÀÒÃÄÈ ÚÅÄËÀ ÀÃÀÌÉÀÍÉ. ÆÏÂÉ ÉÌÉ-
ÔÏÌ, ÒÏÌ ÈØÅÄÍÉ ÞÌÀÀ ÒßÌÄÍÉÈ, ÆÏÂÉ
ÉÌÉÔÏÌ, ÒÏÌ Ö×ÀËÌÀ ÈØÅÄÍÓÀÅÉÈ ÂÀÀ-
ÜÉÍÀ.“ ÄÓ ÉÚÏ ÀÃÀÌÉÀÍÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ßÉÍÀ-
ÀÙÌÃÄÂÉ ÉÚÏ, ÒÏÌ ØÒÉÓÔÉÀÍÄÁÓ  ÀÒÀ-
ÁÄÈÛÉ ÞÀËÃÀÔÀÍÄÁÉÈ ÌÉÄÙÏÈ ÌÖÓËÉ-
ÌÀÍÏÁÀ. ÉÓ ÀÌÁÏÁÃÀ – „ÌÄ ÌÄÄàÅÄÁÀ ÉÌ
ÊÀÝÉÓ ÂÏÍÉÄÒÄÁÉÓÀ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÞÀËÖÞÓ
ÄÒÈÉ ÌÀÒÈÀËÉ ÒãÖËÉ ÃÀÔÏÅÏÓ ÃÀ
ÌÄÏÒÄ ÌÀÒÈÀËÉ ÒãÖËÉ ÌÉÉÙÏÓ.“ ÀÌÀÓ
ÀÌÁÏÁÃÀ ÀËÉ ÌÀÛÉÍ, ÒÏÃÄÓÀÝ ÀÒÀÁÄÈ-
ÛÉ ÚÅÄËÀÆÄ ÌÄÔÉ ÂÀÓÀàÉÒÉ ÄÃÂÀ ØÒÉÓ-
ÔÉÀÍÏÁÀÓ.
ÀÌ äÖÌÀÍÖÒÉ ÐÏÆÉÝÉÉÓ ÂÀÂÒÞÄËÄ-
ÁÀÀ ÉÓ, ÒÀÝ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÈÏËÉÊÏÓ-
ÐÀÔÒÉÀÒØÌÀ ÌÈÄËÓ ÌÓÏ×ËÉÏÓ ÛÄÓÈÀ-
ÅÀÆÀ. ÌÈÄËÉ ÃÀÓÀÅËÄÈÉ, ÒÏÂÏÒÝ ãÅÀ-
ÒÏÓÍÏÁÉÓ ÃÒÏÓ, ÝÃÉËÏÁÓ, ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ
ÛÄÀãÀáÏÓ ØÒÉÓÔÉÀÍÖËÉ ÃÀ ÉÓËÀÌÖÒÉ
ÓÀÌÚÀÒÏ. äÀÔÉÍÂÔÏÍÌÀ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÉÌÄÃÉ
ÀØÅÓ, ÒÏÌ ÐÉÒÀÃÀÃ ÌÀÓ ÄÓ ÀÒ ÛÄÄáÄÁÀ,
ÛÄØÌÍÀ „ÝÉÅÉËÉÆÀÝÉÀÈÀ ÛÄãÀáÄÁÉÓ" ÈÄ-
ÏÒÉÀ. ÒÉÈÉ ÖÐÀÓÖáÀ ÌÀÓ ÜÅÄÍÌÀ ÊÀÈÏ-
ËÉÊÏÓ-ÐÀÔÒÉÀÒØÌÀ? ÌÀÍ, ÐÉÒÅÄËÌÀ
ÌÓÏ×ËÉÏÛÉ, Ö×ÒÏ ÀÃÒÄ, ÅÉÃÒÄ ÌÏ-
äÀÌÄÃ áÀÈÀÌÉÌ, ÀÍ ÓáÅÄÁÌÀ, ßÀÌÏÀÚÄÍÀ
„ÝÉÅÉËÉÆÀÝÉÀÈÀ ÃÉÀËÏÂÉÓ" ÉÃÄÀ ÃÀ
ÂÅÀÜÅÄÍÀ ÓÀÆÙÅÒÄÁÉ – ÓÀÃ ÖÍÃÀ ÂÀÉÀ-
ÒÏÓ ÝÉÅÉËÉÆÀÝÉÀÈÀ ÃÉÀËÏÂÌÀ: ÉÓ ÀÒ
ÖÍÃÀ ÛÄÄáÏÓ ÒßÌÄÍÀÓ, ÉÓ ÖÍÃÀ ÛÄÄáÏÓ
ÊÖËÔÖÒÀÓ, ÓÖËÉÄÒÄÁÀÓ ÃÀ ÀÃÀÌÉÀÍÓ.
ÄÓ ÀÒÉÓ ÌÈÀÅÀÒÉ ÌÏÍÀÐÏÅÀÒÉ, ÒÏ-
ÌÄËÉÝ ÛÄÉØÌÍÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÃÀ ÒÏ-
ÌÄËÉÝ ÊÀÅÊÀÓÉÀÓ ÉÓÄÅ ÂÀÃÀÀÒÜÄÍÓ ÒÄ-
ËÉÂÉÖÒÉ ÏÌÄÁÉÓÀÂÀÍ. ÈÖ ÜÅÄÍÈÀÍ, ÅÂÖ-
ËÉÓÌÏÁ ÜÒÃÉËÏ ÊÀÅÊÀÓÉÀÓ, ÅÀäÀÁÉÔÄÁ-
ÌÀ ÅÄÒ ÂÀÉÌÀÒãÅÄÓ, ÊÀÅÊÀÓÉÀÛÉ ÒÄËÉ-
ÂÉÖÒÉ ÏÌÉ ÀÒ ÌÏáÃÄÁÀ. ÀÌÉÓ ÌãÄÒÀ
ÉÌÉÔÏÌ, ÒÏÌ ÀØ ÉÓÄÅ áÃÄÁÀ ÖÝÍÀÖÒÉ
ÌÏÅËÄÍÀ – ÌÄ ÅÀÒ ÉÌÉÓÉ ÌÏßÌÄ, ÒÏÌ
ÃÀÙÄÓÔÍÄËÉ ÌÖÓËÉÌÀÍÄÁÉ ÃÙÄÌÃÄ ÜÀ-
ÌÏÃÉÀÍ ÀËÀÅÄÒÃÛÉ ÃÀ ÜÅÄÍÓ ÓÉßÌÉÃÄ-
ÄÁÆÄ ËÏÝÖËÏÁÄÍ. ÄÓ ÞÅÄËÉ áÓÏÅÍÉÓ
ÛÄÃÄÂÉÀ – ÉØ ØÀÒÈÅÄËÄÁÉ ÈÄÓÀÅÃÍÄÍ
ØÒÉÓÔÉÀÍÏÁÀÓ.
ÐÉÒÅÄËÉ ÌÄ×Ä ÃÀÙÄÓÔÀÍÛÉ ÓÀÓÀÍÉ-
ÃÉ ÉÚÏ – ÅÀáÔÀÍÂ ÂÏÒÂÀÓÀËÌÀ ÔÀáÔ-
ÆÄ ÈÀÅÉÓÉ ÍÀÈÄÓÀÅÉ ÃÀÓÅÀ. ÀÌ ÓÀÓÀÍÉÃ-
ÌÀ ÌÄ×ÄÄÁÌÀ, ØÒÉÓÔÉÀÍÄÁÌÀ, ÉØ ØÒÉÓÔÉ-
ÀÍÏÁÀ ÛÄÌÏÉÍÀáÄÓ ÂÅÉÀÍ ÛÖÀ ÓÀÖÊÖÍÄÄ-
ÁÀÌÃÄ ÃÀ ÖÆÀÒÌÀÆÀÒÉ ÊÖËÔÖÒÀ ÛÄÉ-
ÍÀÒÜÖÍÄÓ. ØÒÉÓÔÉÀÍÏÁÀÓ ÀØÅÓ ÉÓ ÞÀËÀ,
ÒÏÌ ÓÀÃÀÝ ÛÄÅÀ, ÛÄÉÔÀÍÏÓ ÌÛÅÉÃÏÁÀ.
ÛÄÌÈáÅÄÅÉÈÉ ÀÒ ÀÒÉÓ, ÒÏÌ ÓÖËÉßÌÉ-
ÃÉÓ ÓÉÌÁÏËÏ ÀÒÉÓ ÉÓ ÌÔÒÄÃÉ, ÒÏÌÄ-
ËÉÝ ÍÏÄÌ ßÀÒÙÅÍÉÓ ÃÒÏÓ ÂÀÌÏÖÛÅÀ
ÈÀÅÉÓÉ ÊÉÃÏÁÀÍÉÃÀÍ. ÃÉÀá, ÄÓ ÌÔÒÄÃÉ
ÂÀáËÀÅÈ ØÒÉÓÔÉÀÍÏÁÉÓ ÓÉÌÁÏËÏ ÃÀ,
ÌÄ ÌÉÍÃÀ ÂÉÈáÒÀÈ, ÒÀÝ Ö×ÒÏ ÌÔÊÉÝÄ
ÉØÍÄÁÀ ÀÃÀÌÉÀÍÉ ÈÀÅÉÓ ÒßÌÄÍÀÛÉ, ÌÉÈ
ÌÄÔÉ ÞÀËÀ ÄØÍÄÁÀ ÉÌÉÓÀÈÅÉÓ, ÒÏÌ
ÛÄÉÚÅÀÒÏÓ ÓáÅÀ ÀÃÀÌÉÀÍÉ ÃÀ ÂÀÖÊÄÈÏÓ
ÌÀÓ ÓÉÊÄÈÄ, ÀÍÖ ÂÀÀÊÄÈÏÓ ÉÓ, ÒÀÓÀÝ
ÌÀÝáÏÅÀÒÉ ØÀÃÀÂÄÁÃÀ.
ÊÉÈáÅÀÆÄ – ÅÉÍ ÀÒÉÓ ÛÄÍÉ ÌÏÚÅÀÓÉ?
ØÒÉÓÔÄÌ ÈÀÅÉÓ ÌÏÝÉØÖËÄÁÓ ÖÀÌÁÏ ÉÂÀÅÉ:
– ÄÒÈÉ ÊÀÝÉ ÄÂÃÏ ÉÄÒÖÓÀËÉÌÉÓ ÂÆÀ-
ÆÄ. ÜÀÌÏÉÀÒÀ ÌÙÅÃÄËÌÀ ÃÀ ÀÒ ÌÉÀØÝÉÀ
ÚÖÒÀÃÙÄÁÀ, ÜÀÌÏÉÀÒÀ ËÄÅÉÔÌÀ ÃÀ ÀÒ
ÌÉÀØÝÉÀ ÚÖÒÀÃÙÄÁÀ, ÜÀÌÏÉÀÒÀ ÓÀÌÀÒÉ-
ÔÄËÌÀ. ÛÄÄÝÏÃÀ ÄÓ ÊÀÝÉ, ÂÀÃÀÊÉÃÀ
ÓÀáÄÃÀÒÓ, ÜÀÉÚÅÀÍÀ ØÀËÀØÛÉ, ÌÉÀÁÀÒÀ
ÄØÉÌÓ, ÂÀÃÀÉáÀÃÀ ÌÉÓÉ ÌÊÖÒÍÀËÏÁÉÓ ×Ö-
ËÉ ÃÀ ÈØÅÀ – ÈÖ ÄÓ ×ÖËÉ ÀÒ ÂÄÚÏ×ÀÈ,
ÖÊÀÍÀ ÂÆÀÆÄ ÒÏÌ ÂÀÌÏÅÉÅËÉ, ÛÄÌÃÄÂ
ÂÀÂÉÓßÏÒÄÁÈ ÀÍÂÀÒÉÛÓÏ. ÃÀ ÊÉÈáÖ-
ËÏÁÓ Ö×ÀËÉ – ÅÉÍ ÀÒÉÓ ÀÌ ÊÀÝÉÓ
ÌÏÚÅÀÓÉ? ÉÓ ÌÙÅÃÄËÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÂÖË-
ÂÒÉËÉ ÀÙÌÏÜÍÃÀ? ÉÓ ËÄÅÉÔÉ ÈÖ ÌÉÓ-
ÂÀÍ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖËÉ ÓÀÒßÌÖÍÏÄÁÉÓ ÀÃÀ-
ÌÉÀÍÉ, ÒÏÌÄËÌÀÝ ÌÀÓ ÃÀáÌÀÒÄÁÀ ÀÙÌÏ-
ÖÜÉÍÀ? ØÒÉÓÔÉÀÍÏÁÉÓ ÌÈÀÅÀÒÉ ÀÒÓÉ
ÓßÏÒÄÃ ÉÌÀÛÉ ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÓ, ÒÏÌ ÜÅÄÍ
ÜÅÄÍÉ ÓÉÚÅÀÒÖËÉÈ „ÃÀÅÜÀÂÒÏÈ“ ÚÅÄËÀ,
ÜÅÄÍÉ ÓÉÚÅÀÒÖËÉÈ ÌÏÅÄÒÉÏÈ ÃÀ ÃÀ-
ÅÀÌÀÒÝáÏÈ ÚÅÄËÀ, ÒÀÃÂÀÍ ÓÉÚÅÀÒÖËÉ
ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ ÖÀÍÂÀÒÏ ÃÀ ÜÅÄÍÉ ÌÓÀãÖ-
ËÉ Ö×ËÉÓ ÂÀÒÃÀ ÀÒÀÅÉÍ ÉØÍÄÁÀ.
ÀÌÉÔÏÌ ÛÄÂÀáÓÄÍÄÈ, ÒÏÌ ÜÅÄÍ ÁÄÃ-
ÍÉÄÒ ÒÄÂÉÏÍÛÉ ÅÝáÏÅÒÏÁÈ – ÊÀÅÊÀÓÉ-
ÀÛÉ, ÓÀÃÀÝ ÀÒÀÓÏÃÄÓ ÚÏ×ÉËÀ ÒÄËÉÂÉ-
ÖÒÉ ÏÌÄÁÉ. ÌÈÀÅÀÒÉ ÂÆÀ ÊÉ ÀÒÉÓ ÉÓ
ÂÆÀ, ÒÏÌÄËÆÄÝ ÌÉÂÅÉÈÉÈÀ ÓÀØÀÒÈÅÄ-
ËÏÓ ÊÀÈÏËÉÊÏÓ-ÐÀÔÒÉÀÒØÌÀ – ÄÓ ÀÒÉÓ
„ÝÉÅÉËÉÆÀÝÉÀÈÀ ÃÉÀËÏÂÉ“. ÄÓ ØÀÒÈÅÄ-
ËÄÁÓ ÍÀÊËÄÁÀÃ ÂÅÄáÄÁÀ, ÒÀÃÂÀÍ ØÀÒÈ-
ÅÄËÉ, ÒÀ ÓÀÒßÌÖÍÏÄÁÉÓÀÝ ÀÒ ÖÍÃÀ
ÉÚÏÓ ÉÂÉ, ÄÒÈÉ ÊÖËÔÖÒÉÓÀ ÃÀ ÝÉÅÉ-
ËÉÆÀÝÉÉÓÀÀ. ÄÓ ÀÒÉÓ ÜÅÄÍÓ ÌÄÆÏÁËÄÁ-
ÈÀÍ ÓÀÓÀÖÁÒÏ ÄÍÀ. ÓÖË ÖÍÃÀ ÂÅÀáÓÏÅ-
ÃÄÓ, ÒÏÌ ÒÏÃÄÓÀÝ ÅÉÙÀÝÀ ÝÃÉËÏÁÓ,
ÂÀÒÄÃÀÍ ÌÏÀáÅÉÏÓ ÊÀÅÊÀÓÉÀÓ ÉÓ, ÒÀÝ
ÌÉÓÈÅÉÓ ÖÝáÏÀ, ÖÍÃÀ ÅÈØÅÀÈ – ÀÒÀ!
ÌÄ ÄÓ ÅÖÈáÀÒÉ ÜÒÃÉËÏÊÀÅÊÀÓÉÄË ÌÈÉ-
ÄËÄÁÓ ÃÀ ÀØÀÝ ÂÀÅÉÌÄÏÒÄÁ: – ÅÀäÀÁÉÆ-
ÌÉ ÀÒ ÀÒÉÓ ØÒÉÓÔÉÀÍÄÁÉÓ ÌÔÄÒÉ, ÅÀäÀ-
ÁÉÆÌÉ ÌÖÓËÉÌÀÍÄÁÉÓ ÌÔÄÒÉÀ. ÉÓ ãÄÒ
ÌÏÓÐÏÁÓ ÉÌ  ÌÖÓËÉÌÀÍÄÁÓ, ÒÏÌËÄÁÉÝ
ÊËÀÓÉÊÖÒ ÉÓËÀÌÓ ÌÉÓÃÄÅÄÍ ÃÀ ÌáÏ-
ËÏÃ ÛÄÌÃÄÂ ÌÏÉÝËÉÓ ÜÅÄÍÈÅÉÓ. ÀÌÉ-
ÔÏÌ ÜÅÄÍ ÖÍÃÀ ÅÄÝÀÃÏÈ, ÒÏÌ ÉÓ ÈÀ-
ÍÀ×ÀÒÃÏÁÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÊÀÅÊÀÓÉÀÛÉÀ ÃÀ
ÒÏÌÄËÉÝ 70-ßËÉÀÍÉ ÖÙÌÄÒÈÏ ÌÌÀÒÈ-
ÅÄËÏÁÉÓ ÃÒÏÓ ÛÄÓÖÓÔÃÀ, ÀÙÃÂÄÓ, ÒÀÃ-
ÂÀÍ ÌáÏËÏÃ ÌÀÒÈËÌÀÃÉÃÄÁËÏÁÀÓ ÛÄ-
ÖÞËÉÀ ÊÀÅÊÀÓÉÀÛÉ ÓÉÔÖÀÝÉÉÓ ÂÀßÏÍÀÓ-
ÐÉÒÅÄËÉ ÂÅÄÒÃÉÃÀÍ
ÙÉÀ ÃÉÓÊÖÓÉÀ
ÀÙÓÀÍÉÛÍÀÅÉÀ ÉÓ ×ÀØÔÉ, ÒÏÌ ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅÌÀ ÌÏÓÀáËÄÏÁÀÌ, ÒÏÌÄËÈÀ
ÛÏÒÉÓ ÌÒÀÅËÀÃ ÀÒÉÀÍ ÌÖÓËÉÌÀÍÖÒÉ ÒÄËÉÂÉÉÓ ÌÉÌÃÄÅÀÒÍÉ, ÊÏÍ×ÄÒÄÍ-
ÝÉÀÆÄ ÃÀÓßÒÄÁÉÓ ÃÀ ÈÁÉËÉÓÉÃÀÍ ÌÉßÅÄÖË ÐÒÏ×ÄÓÏÒÈÀ ÌÏÓÌÄÍÉÓ ÃÉÃÉ
ÉÍÔÄÒÄÓÉ ÂÀÌÏÀÅËÉÍÄÓ.
ÓÀÐÀÔÒÉÀÒØÏÓ ÌÉÄÒ ÃÀÂÄÂÌÉËÉ ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÀ, ÒÀ ÈØÌÀ ÖÍÃÀ, ÀÂÒÄÓÉÀÓ
ÃÀ ÃÀÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÀÓ ÀàÀÒÉÓ ÌÀÙÀËÌÈÉÀÍ ÓÏ×ËÄÁÛÉ ÀÒ „ÛÄÉÔÀÍÃÀ“ ÃÀ
ÀÌÀÛÉ ÄàÅÉ ÀÒÝ ÀÒÀÅÉÓ ÛÄäÐÀÒÅÉÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÓÀÂÖËÉÓáÌÏ ÉÓ ÀÒÉÓ, ÒÏÌ
ÌÖÓËÉÌÀÍÖÒÉ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ ßÉÍÀÛÄ ßÀÒÌÃÂÀÒÌÀ ÐÒÏ×ÄÓÏÒÄÁÌÀ ÀÃÂÉ-
ËÏÁÒÉÅÉ ÌÏÓÀáËÄÏÁÀ Ö×ÒÏ ÙÒÌÀ ÃÉÀËÏÂÉÓ ÃÀÓÀßÚÄÁÀÃ ÂÀÍÀßÚÅÄÓ.
710 ÌÀÉÓÉ 2007 ÙÉÀ ÃÉÓÊÖÓÉÀ
ßÏÒÄÁÀ. ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÃÉÀËÏÂÉ ÓãÏÁÓ
„ÝÉÅÉËÉÆÀÝÉÀÈÀ ÛÄãÀáÄÁÀÓ“. ÀÊÉ ÀÌÁÏÁ-
ÃÀ ÊÉÃÄÝ áÀËÉ×À ÀËÉ: „ÃÉÀËÏÂÉ
ÖÔÚÖÀÒÉ ÂÆÉÓ ÃÀÓÀßÚÉÓÉÀ“.
„ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓ ÌÉÌÀÒÈ




ÁÄÑÀÍ ÁÏËØÅÀÞÄ, ÀàÀÒÉÓ ÌÖ×ÔÉ,
ØÀÒÈÅÄË ÓÀÌÖÓËÉÌÀÍÏ ÓÀÈÅÉÓÔÏÌÏÓ
áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÉ:
– ÌÉÍÃÀ ÅÉÓÀÒÂÄÁËÏ ÔÒÉÁÖÍÉÈ ÃÀ
ÅÈØÅÀ – ÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÀ.  ÐÀÔÉÅÉ ÅÝÄÈ
ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓ ÂÒÞÍÏÁÄÁÓ, ÉÌÉÔÏÌ, ÒÏÌ
ÀàÀÒÀ ÌÖÓËÉÌÀÍÖÒÉ ÌáÀÒÄÀ ÃÀ ÀÌ ÊÖÈáÉÈ
ÂÄËÀÐÀÒÀÊÄÁÉÈ, ÜÄÌÏ ÞÅÉÒ×ÀÓÄÁÏ, ÚÅÄËÀ
ÂÒÞÍÏÁÀÓ ÐÀÔÉÅÉ ÅÝÄÈ. ÀÒ ÂÀÌÏÅÒÉÝáÀÅ
ÃÀ ÌÈÄËÉ ÂÖËÉÈÀÝ ÅÀÌÁÏÁ: ÌÏÁÒÞÀÍÃ-
ÍÄÍ, ÛÄÌÏÅÉÃÍÄÍ, ÅÉÓÀÝ ÓÖÒÓ – ÍÀÄÊËÄ-
ÓÉÀÒÆÄ ÄÊËÄÓÉÀ ÀÀÛÄÍÏÓ, ËÏÝÅÀ ÖÍÃÀ
– ÉËÏÝÏÓ, ÌÄÜÄÈÉÓ ÀÛÄÍÄÁÀ ÖÍÃÀ –
ÀÀÛÄÍÏÓ, ÛÄÅÉÃÄÓ ÃÀ ÉËÏÝÏÓ, ÌÀÂÒÀÌ
ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓ ÌÉÌÀÒÈ ×ÒÈáÉËÀÃ ÅÉÚÏÈ.
ÒÀ ÌÏÒßÌÖÍÄ ÅÉØÍÄÁÉ, ÈÖ ÅÉÔÚÅÉ: –
ÉÌÀÈÉ ÒßÌÄÍÀ ÒßÌÄÍÀ ÀÒ ÀÒÉÓ, ÉÓÉÍÉ
ÊÀÒÂÉ ÀÃÀÌÉÀÍÄÁÉ ÀÒ ÀÒÉÀÍ, ÜÅÄÍ ÅÀÒÈ
ÊÀÒÂÉ áÀËáÉ. ÜÄÌÉ ÄÍÀ ÀÌÀÓ ÅÄÒ ÉÔÚÅÉÓ,
ÒÀÃÂÀÍ ÚÅÄËÀÍÉ ÌÏÊÅÃÀÅÍÉ ÅÀÒÈ...
ÐÀÔÀÒÀ ÁÀÅÛÅÄÁÈÀÍÀÝ ÂÅÌÀÒÈÄÁÓ ÃÀ-
×ÉØÒÄÁÀ. ÄÓ ÓÀÌÖÓËÉÌÀÍÏ ÊÖÈáÄÀ. ÁÀÅÛ-
ÅÌÀ ÀÉÒÜÉÏÓ, ÌÛÏÁÄËÉ ÃÀÄáÌÀÒÏÓ ÃÀ
ÌÉÓÉ ÍÄÁÉÈ, ÓÖÒÅÉËÉÈ ÌÉÅÉÃÄÓ ÄÊËÄÓÉ-
ÀÛÉ, ÛÄÅÉÃÄÓ ØÒÉÓÔÉÀÍÖË ÀÍ ÌÖÓËÉÌÀ-
ÍÖÒ ÓÀÓßÀÅËÄÁÄËÛÉ – ÄÓ ÌÀÈÉ ÀÒÜÄÅÀÍÉ
ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ. ÌÄ ÌÖÓËÉÌÀÍÉ ÊÀÝÉ ÅÀÒ, ÜÄÌÉ
ÛÅÉËÉ ÓÊÏËÀÛÉ ÒÏÌ ÌÉÅÉÃÀ, 35 ØÒÉÓÔÉ-
ÀÍÈÀÍ ÄÒÈÀÃÄÒÈÉ ÌÖÓËÉÌÀÍÉ ÀÙÌÏÜÍ-
ÃÀ. ÌÉÓÉ ÊËÀÓÛÉ ÚÏ×ÍÀ ÈÀÍÃÀÈÀÍ ÀÖÔÀ-
ÍÄËÉ áÃÄÁÀ. ÉÞÖËÄÁÖËÉ ÅÀÒ, ÁÀÅÛÅÉ
ÂÀÌÏÅÉÚÅÀÍÏ.
ÀÌÉÔÏÌ ÅÀÌÁÏÁ – ÂÀÍÀÈËÄÁÀ ÌÉÅÉ-
ÙÏÈ, ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓ ÓÉÚÅÀÒÖËÉ ÅÉÓßÀÅ-
ËÏÈ, ÈÀÍÀÃÂÏÌÀ ÅÉÓßÀÅËÏÈ, ÐÀÔÉÅÉ
ÅÝÄÈ ÌÄÖ×ÄÓÀÝ, ÌÙÅÃÄËÓÀÝ, ÄÐÉÓÊÏÐÏÓ-
ÓÀÝ, áÏãÀÓÀÝ, ÌÏËÀÓÀÝ ÃÀ ÚÅÄËÀ ÉÌ
ÀÃÀÌÉÀÍÓ, ÅÉÍÝ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÝáÏÅÒÏÁÓ.
ÜÅÄÍ ÀÌÉÄÒÉÃÀÍ Ö×ÒÏ ÂÀÅÞËÉÄÒÃÄÁÉÈ,
ÂÀÅÌÒÀÅËÃÄÁÉÈ, ÂÀÅÌÀÂÒÃÄÁÉÈ, ÀÅÌÀÙ-
ËÃÄÁÉÈ ÌÏÒÀËÖÒÀÃÀÝ ÃÀ ÆÍÄÏÁÒÉÅÀ-
ÃÀÝ. ÖÒÈÉÄÒÈÓÉÚÅÀÒÖËÉ ÈÖ ÀÒ ÜÀÅ-
ÈÄÓÄÈ, ÞÀËÉÀÍ  ÂÀÂÅÉàÉÒÃÄÁÀ.
ÁÏÃÉÛÓ ÌÏÅÉáÃÉ, ÈÖ ÅÉÍÌÄÓ ÅÀßÚÄ-
ÍÉÍÄ. ÅÉÓÀÝ ÒÀ ÀØÅÓ ÂÖËÛÉ, ÖÍÃÀ ÈØÅÀÓ,
ÌÀÂÒÀÌ ÌÄ  ÄÓ ÓÀßÚÄÍÀÃ ÀÒ ÌÉÈØÅÀÌÓ.
ÓÀÌÖÓËÉÌÀÍÏ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ ÓÀáÄËÉÈ ÌÄ
ÌÀØÅÓ Ö×ËÄÁÀ ÂÀÍÅÀÝáÀÃÏ: – ÄÓ ÌÖÓËÉ-
ÌÀÍÖÒÉ ÊÖÈáÄÀ, ÌÄ ÌÂÏÍÉ ÀÌ ÓÏ×ÄËÛÉ
ØÒÉÓÔÉÀÍÉ ÁÄÅÒÉ ÀÒ ÀÒÉÓ, ÄÂ ÖÊÅÄ ÌÀÈÉ
ÍÄÁÀÀ. ÄÊËÄÓÉÉÓ ÀÛÄÍÄÁÀ ÂÉÍÃÀÈ? ÌÏ-
ÅÀËÈ, ÀÅÀÛÄÍÏÈ ÄÒÈÀÃ, ØÅÀÓÀÝ ÌÏÅÆÉ-
ÃÀÅÈ ÃÀ ÛÄÍÄÁÀÛÉÝ ÌÏÂÄáÌÀÒÄÁÉÈ. ÌÄ-
ÜÄÈÉ ÛÄÍÃÄÁÀ? ÌÏÃÉ, ÞÌÀÏ, ÃÀ ÈÖ ÀÒ
ÂÉÍÃÀ ÀÛÄÍÄÁÀ, ÃÀÃÄØÉ ÌÀÉÍÝ ÜÄÌÓ ÂÅÄÒ-
ÃÉÈ. ÄÓ ÓÉÚÅÀÒÖËÉ ÜÅÄÍ ÂÀÂÅÀÌÈÄËÄÁÓ
ÃÀ ÂÀÂÅÀÄÒÈÉÀÍÄÁÓ.
     ÀØ ÐÒÏÆÄËÉÔÉÆÌÆÄ ÃÀ
ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓ ÂÀÃÀÁÉÒÄÁÀÆÄ
ÀÒ ÀÒÉÓ ËÀÐÀÒÀÊÉ!
  ÐÀÓÖáÉÓ  ÐÀÓÖáÉ
ÌÉáÄÉË ØÖÒÃÉÀÍÉ:
– ÌÉÍÃÀ ÌÉÅÌÀÒÈÏ ÁÀÔÏÍ ÁÄÑÀÍ ÁÏË-
ØÅÀÞÄÓ. ÁÀÔÏÍÏ ÁÄÑÀÍ, ÌÏäÀÌÄÃÉ ÀÌÁÏÁ-
ÃÀ: ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀ – ÄÓ ÀÒÉÓ ÙÅÈÉÓÌÏÓÀ-
ÏÁÉÓ ÃÀÊÀÒÂÖËÉ ÀØËÄÌÉ ÃÀ ÓÀÃÀÝ ÛÄá-
ÅÃÄÁÉÈ ÌÀÓ, ÊÉÓÄÒÆÄ ÖÍÃÀ ÜÀÌÏÄÊÉÃÏ-
ÈÏ. ÜÅÄÍÉ ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÀ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÊÏÍ-
×ÄÒÄÍÝÉÀÀ ÃÀ ÓÉÔÖÀÝÉÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀØ
ÀÒÉÓ, ßÌÉÍÃÀ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÓÉÔÖÀÝÉÀÀ. ÀÒ
ÛÄÉÞËÄÁÀ ÒÏÌÄËÉÌÄ ØÒÉÓÔÉÀÍÉ ÓÞÖË-
ÃÄÓ ÒÏÌÄËÉÌÄ ÌÖÓËÉÌÀÍÓ, ÈÖ ÉÓ àÄÛÌÀ-
ÒÉÔÉ ÌÏÒßÌÖÍÄÀ ÃÀ ÐÉÒÉØÉÈ, ÒÏÂÏÒ
ÛÄÉÞËÄÁÀ ÌÖÓËÉÌÀÍÉ ÓÞÖËÃÄÓ ÒÏÌÄËÉ-
ÌÄ ØÒÉÓÔÉÀÍÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÃÏÂÌÄÁÓ ÀÙÉ-
ÀÒÄÁÓ ÃÀ ÒÏÌÄËÓÀÝ ÉÏÀÍÄ ÌÏÝÉØÖË-
ÈÀÍ ÃÀ ÐÀÅËÄ ÌÏÝÉØÖËÈÀÍ ÀØÅÓ ÐÉÒÉ
ÛÄÊÒÖËÉ.
 ÈÀÅÓ ÅÀËÃÄÁÖËÀÃ ÅÈÅËÉ, ÂÀÍ-
ÅÀÝáÀÃÏ, ÒÏÌ ÃÙÄÅÀÍÃÄËÉ ÊÏÍ×ÄÒÄÍ-
ÝÉÀ ÄÞÙÅÍÄÁÏÃÀ ÉÓÔÏÒÉÖË ×ÀØÔÓ ÃÀ
ÀÒÀ ÒÏÌÄËÉÌÄ ÒÄËÉÂÉÉÓ ÖÐÉÒÀÔÄÓÏ-
ÁÉÓ ÂÀÒÊÅÄÅÀÓ. ÌÄ ÌÄÔÓÀÝ ÂÄÔÚÅÉÈ: ÌÀ-
ÛÉÍ, ÒÏÃÄÓÀÝ ÞÀËÉÀÍ ÃÉÃÉ ÂÀàÉÒÅÄÁÀ
ÉÚÏ, ÉËÉÀ àÀÅàÀÅÀÞÄÌ, ÒÏÌÄËÉÝ ØÀÒ-
ÈÖË ÄÊËÄÓÉÀÓ ßÌÉÃÀÍÀÃ äÚÀÅÓ ÛÄÒÀÝáÖ-
ËÉ, 1906 ßÄËÓ ÁÀÍÊÉÓ ×ÖËÉÈ ÀÈÀÒÂÌÍÉ-
ÍÀ ÚÖÒÀÍÉ ØÀÒÈÖËÀÃ ÃÀ ÂÀÌÏÓÝÀ ÃÉ-
ÃÉ ÔÉÒÀÑÉÈ, ÒÏÌ ÀÒÀÁÖËÉÓ ÀÒÌÝÏÃÍÄ
ØÀÒÈÅÄË ÌÖÓËÉÌÀÍÄÁÓ ÚÖÒÀÍÉ ØÀÒÈÖ-
ËÀÃ ßÀÄÊÉÈáÀÈ.
ÛÄÓÀÍÉÛÍÀÅÉ ÐÉÒÏÅÍÄÁÀ ÂÀáËÃÀÈ ÓÏ-
áÖÌÉÓ ÌÄÒÉ ÈÀÅÃÂÉÒÉÞÄ. XIX ÓÀÖÊÖÍÄÛÉ
ÌÀÍ ÀÒÀÁÖËÉ ËÏÝÅÄÁÉ ØÀÒÈÅÄËÉ ÌÖÓ-
ËÉÌÀÍÄÁÉÓÈÅÉÓ ØÀÒÈÖËÀÃ ÀÈÀÒÂÌÍÉÍÀ
ÃÀ ÂÀÌÏÓÝÀ, ÒÀÃÂÀÍ ÖÌÒÀÅËÄÓÏÁÀÌ ÀÒÀ-
ÁÖËÉ ÀÒ ÉÝÏÃÀ. ÒÏÃÄÓÀÝ ÌÄÓáÄÁÉÓ
ÐÒÏÁËÄÌÀ ÛÄÉØÌÍÀ, ÜÅÄÍÌÀ ÌÖÓËÉÌÀÍÌÀ
ÞÌÄÁÌÀ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÈÀÅÉÓÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÉ-
ÃÀÍ ÀÚÀÒÄÓ, ÛÖÀ ÀÆÉÀÛÉ ÂÀÀÓÀáËÄÓ ÃÀ
ÓÝÀÃÄÓ, ÌÀÈÈÅÉÓ ÄÒÏÅÍÄÁÀ ÃÀÄÊÀÒÂÅÉ-
ÍÄÁÉÍÀÈ, ÐÉÒÀÃÀÃ ÌÄ ÌÏÌÌÀÒÈÄÓ ÅÄÃ-
ÒÄÁÉÈ – ØÀÒÈÖË ÄÍÀÆÄ ÍÀÈÀÒÂÌÍÉ
ÚÖÒÀÍÉ ÂÅÉÍÃÀ ÃÀ ÉØÍÄÁ ÌÏÂÅÀßÏÃÏ-
ÈÏ. ÌÄ ÜÄÌÉ áÄËÉÈ ÂÀÃÀÅÉÙÄ (ÌÀÛÉÍ
ØÓÄÒÏØÓÉ ÀÒÝ ÉÚÏ) ERA-ÆÄ 500 ÝÀËÉ
ÚÖÒÀÍÉ ÃÀ ÜÄÌÓ ÌÖÓËÉÌÀÍ ÞÌÄÁÓ ÛÖÀ
ÀÆÉÀÓÀ ÃÀ ÜÒÃÉËÏÄÈ ÊÀÅÊÀÓÉÀÛÉ ÜÀÅÖ-
ÔÀÍÄ.
ÂÀÍÀ ÌÖÓËÉÌÀÍÄÁÉÓÈÅÉÓ ÌáÓÍÄËÉ ÀÒ
ÀÒÉÓ ÉÄÓÏ ØÒÉÓÔÄ? ÂÀÍÀ ÉÓÉÍÉ ÌÀÓ „ÌÀ-
ÓÉä"-Ó ÀÒ ÖßÏÃÄÁÄÍ?
ÃÙÄÓ ÀØ ÓÀÖÁÀÒÉÀ ÉÓÔÏÒÉÖË ×ÀØ-
ÔÆÄ – ÌÏÅÉÃÀ ÀÍÃÒÉÀ ÐÉÒÅÄËßÏÃÄÁÖ-
ËÉ ÃÀ ÀÀÛÄÍÀ ÐÉÒÅÄËÉ ÄÊËÄÓÉÀ.
ÒÏÃÄÓÀÝ ÄÊÒÀÍÆÄ ÂÀÜÍÃÀ ÚÏÅËÀÃ
ÛÄÖßÚÍÀÒÄÁÄËÉ ×ÉËÌÉ – „ÃÀ ÅÉÍÜÉÓ ÊÏ-
ÃÉ“, ÉÒÀÍÛÉ ÂÀÌÏÅÉÃÍÄÍ ÛÉÉÔÉ ÌÖÓËÉ-
ÌÀÍÄÁÉ ËÏÆÖÍÂÄÁÉÈ: – „ØÒÉÓÔÉÀÍÄÁÏ,
ÃÀÂÅÄáÌÀÒÄÈ ÌÀÝáÏÅÒÉÓ ÛÄÖÒÀÝáÚÏ×ÉÓ-
ÂÀÍ ÃÀÝÅÀÛÉ“.
ÃÉÀá, ÁÀÔÏÍÄÁÏ, ÜÅÄÍ ÄÒÈÉ ÝÉÅÉ-
ËÉÆÀÝÉÀ ÂÅÀØÅÓ, ÄÒÈÉ áÀËáÉ ÅÀÒÈ ÃÀ
ÈÖ ÄÒÈÌÀÍÄÈÉ ÀÒ ÂÅÄÚÅÀÒÄÁÀ, ÀÒÀ×Ä-
ÒÉ ÂÀÌÏÂÅÉÅÀ. ÀØ ÐÒÏÆÄËÉÔÉÆÌÆÄ ÃÀ
ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓ ÂÀÃÀÁÉÒÄÁÀÆÄ ÀÒ ÀÒÉÓ ËÀ-
ÐÀÒÀÊÉ.
ÄÒÈ ×ÀØÔÓ ÂÀÅÉáÓÄÍÄÁ: ÚÀÆÀáÄÈÛÉ
ÌÂÆÀÅÒÏÁÉÓ ÃÒÏÓ ÜÄÌÓ ÊÖÐÄÛÉ ÌÏáÅÃ-
ÍÄÍ ÌÙÅÃÄËÉ, ÚÀÆÀáÉ ÁÉÆÍÄÓÌÄÍÉ ÃÀ ÌÏ-
ËÀ. ÉÓÄ ÂÀÌÏÅÉÃÀ, ÒÏÌ ÌÏËÀ ÃÀ ÌÙÅÃÄ-
ËÉ ÌÈÄËÉ ÂÆÀ ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ ÄËÀÐÀÒÀÊÄ-
ÁÏÃÍÄÍ. ÚÀÆÀáÉ ÁÉÆÍÄÓÌÄÍÉ ÝÏÔÀ ÂÀ-
ÍÀßÚÄÍÃÀ ÃÀ ÌÏËÀÓ ÌÉÌÀÒÈÀ – ÀØ ÌÄ
ÅÀÒ ÌÖÓËÉÌÀÍÉ ÃÀ ÌÄ ÖÍÃÀ ÌÄËÀÐÀÒÀÊÏ
ÃÀ ÀÒÀ ØÒÉÓÔÉÀÍ ÌÙÅÃÄËÓÏ. ÌÏËÀÌ
ÖÐÀÓÖáÀ – ÀÌ ÊÀÝÓ ÙÌÄÒÈÉ ÓßÀÌÓ. ÜÅÄÍ
ÙÌÄÒÈÆÄ ÅËÀÐÀÒÀÊÏÁÈ. ÛÄÍ ÊÉ ÙÌÄÒÈÉ
ÀÒ ÂßÀÌÓ ÃÀ ÒÀÆÄ ÖÍÃÀ ÂÄËÀÐÀÒÀÊÏÏ.
ÉÓÉÍÉ ÖÍÃÀ ÅÄËÀÐÀÒÀÊÄÁÏÃÄÈ ÄÒÈ-
ÌÀÍÄÈÓ, ÅÉÓÀÝ ÙÌÄÒÈÉ ÂÅßÀÌÓ. ÐÀÔÉÅÉ
ÅÝÄÈ ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓ ÒßÌÄÍÀÓ ÉÓÄ, ÒÏÂÏÒÝ
ÀÌÀÓ ÀÊÄÈÄÁÓ ÌÉÓÉ ÖßÌÉÃÄÓÏÁÀ, ÓÀØÀÒÈ-
ÅÄËÏÓ ÊÀÈÏËÉÊÏÓ-ÐÀÔÒÉÀÒØÉ ÉËÉÀ II,
áÏËÏ ÛÄãÉÁÒÄÁÀ – ÅÉÓÉ ÒßÌÄÍÀ ãÏÁÉÀ,
ÜÅÄÍ ÀÒÀÓÏÃÄÓ ÀÒÓÀÃ ÌÉÂÅÉÚÅÀÍÓ!
ÌÉÍÃÀ ØÀÒÈÅÄË ÌÖÓËÉÌÀÍÄÁÓ Àá-
ÓÏÅÃÄÈ: – ÒÏÃÄÓÀÝ ÃÀÓÀÅËÄÈÉÓ ÐÒÄ-
ÓÀÛÉ ÂÀÌÏØÅÄÚÍÃÀ ÊÀÒÉÊÀÔÖÒÄÁÉ ÌÏäÀ-
ÌÄÃÆÄ, ÓßÏÒÄÃ ÌÉÓÉ ÖßÌÉÃÄÓÏÁÀ ÉËÉÀ
II ÀÙÌÏÜÍÃÀ ÉÓ ÄÒÈÀÃÄÒÈÉ ÀÒÀÌÖÓ-
ËÉÌÉ ÌÙÅÃÄËÌÈÀÅÀÒÉ, ÒÏÌÄËÌÀÝ ÓÀ-
ãÀÒÏÃ ÃÀÂÌÏ ÓáÅÀ ÒÄËÉÂÉÉÓ ßÌÉÃÀÍ-
ÈÀ ÛÄÖÒÀÝáÚÏ×ÉÓ ÌÝÃÄËÏÁÀ.
ÒÏÂÏÒÉÝ ÀÒ ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ ÆÏÂÉÄÒ-
ÈÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÒÄÀØÝÉÀ, ÜÅÄÍ, ÌÏÒßÌÖ-




ÌÉáÄÉË ÌÀáÀÒÀÞÄ, ÀàÀÒÉÓ ÖÆÄÍÀÄÓÉ
ÓÀÁàÏÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄ:
– ÉÚÏ ÐÄÒÉÏÃÉ, ÒÏÝÀ ØÀÒÈÖËÌÀ
ÉÍÔÄËÉÂÄÍÝÉÀÌ ÖÆÀÒÌÀÆÀÒÉ ÓÀØÌÄ ÂÀÀ-
ÊÄÈÀ ÀàÀÒÛÉ. ÀÌÉÓ ÃÄ×ÉÝÉÔÉ ÀÒÝ ÀáËÀ
ÀÒÉÓ. ÐÄÒÉÏÃÖËÀÃ ÀÓÄÈÉ ÊÏÍ×ÄÒÄÍ-
ÝÉÄÁÉ ÖÍÃÀ ÜÀÔÀÒÃÄÓ, ÈÏÒÄÌ, ÓáÅÀ
ÌáÒÉÅ, ÀØ ÒÀÉÌÄ ÐÒÏÁËÄÌÀ ÀÙÀÒ ÃÂÀÓ.
ÓÉÔÖÀÝÉÀ ÛÄÝÅËÉËÉÀ.
ÏÒÉ ÃÙÉÓ ßÉÍ ÛÖÀáÄÅÉÓ ÒÀÉÏÍÛÉ
ÀáÀËÉ ÄÊËÄÓÉÀ ÀÊÖÒÈáÄÓ. ÀØ ÌÏØÌÄÃÄÁÓ
ÓáÀËÈÉÓÀ ÃÀ áÖËÏÓ ÄÊËÄÓÉÀ. ÌÀÌÀ ÓÄ-
ÒÀ×ÉÌÄÓ ÃÉÃÉ ÌÄÝÀÃÉÍÄÏÁÉÈ ÀÉÂÏ, ÀÂ-
ÒÄÈÅÄ, ÄÊËÄÓÉÀ ÆÅÀÒÄÛÉ. ÁÀÈÖÌÉ-ÀáÀË-
ÝÉáÉÓ ÂÆÀÆÄ ÀÌÀÆÄ ÌÛÅÄÍÉÄÒÓ ÅÄÒÀ×ÄÒÓ
ÛÄáÅÃÄÁÉÈ. ÌÀÉÍÝ ÒÀÓ ÍÉÛÍÀÅÃÀ ÓÀØÀÒÈ-
ÅÄËÏÓÈÅÉÓ ØÒÉÓÔÉÀÍÏÁÀÓÈÀÍ ÆÉÀÒÄÁÀ
ÃÀ ØÒÉÓÔÉÀÍÀÃ ØÝÄÅÀ? ÄÓ ÉÚÏ ÃÉÃ
ÄÅÒÏÐÖË ÊÖËÔÖÒÀÓÈÀÍ ÆÉÀÒÄÁÉÓ ÃÀ-
ÓÀßÚÉÓÉ.
ÀÒ ÀÒÓÄÁÏÁÓ ÀÒÝ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀ,
ÀÒÝ ÊÖËÔÖÒÀ ÃÀ ÀÒÝ ×ÉËÏÓÏ×ÉÀ,
ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀÈÀÅÄÓ ÀÒ ÉÙÄÁÃÄÓ ØÒÉÓ-
ÔÉÀÍÖËÉ ÊÖËÔÖÒÉÃÀÍ. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ
äØÏÍÉÀ ÃÀ ÀØÅÓ ÌÞÉÌÄ ÐÄÒÉÏÃÄÁÉ, ÌÀÂ-
ÒÀÌ ÚÅÄËÀÆÄ ÃÉÃÉ ÓÀÞÉÒÊÅÄËÉ ÉÌÉÓÀ,
ÒÏÌ ÜÅÄÍ ÂÀÃÀÅÒÜÄÁÉÈ, ÜÅÄÍÉ ÌÓÏ×Ë-
ÌáÄÃÅÄËÏÁÀ ÉÚÏ. ÃÙÄÅÀÍÃÄËÉ ÝáÏÅ-
ÒÄÁÀ ÌÏÉÈáÏÅÓ: – ÀÒÀÅÉÈÀÒÉ ßÉÍÀÀÙ-
ÌÃÄÂÏÁÀ ÃÀ ÃÀÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÀ... ÈÖ ÀÆÄÒ-
ÁÀÉãÀÍÉÓ ÌÖ×ÔÉ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀ-
ÈÏËÉÊÏÓ-ÐÀÔÒÉÀÒØÉ ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ ÖÂÄ-
ÁÄÍ, ÜÅÄÍ ÒÀÔÏÌ ÖÍÃÀ ßÀÒÌÏÅÛÅÀÈ ÒÀÉÌÄ
ÐÒÏÁËÄÌÀ?
ÅÀáÔÀÍÂ ÂÖÒÖËÉ, ÈÓÖ ÐÒÏ×ÄÓÏ-
ÒÉ:
– ÀáËÀÃÛÄØÌÍÉË ÓáÀËÈÉÓ ÄÐÀÒØÉ-
ÀÛÉ ØÀÒÈÅÄËÉ ÉÍÔÄËÉÂÄÍÝÉÀ ÀÒÀ ÌÀÒ-
ÔÏ ÈÁÉËÉÓÉÃÀÍ, ÀÒÀÌÄÃ ØÖÈÀÉÓÉÃÀÍ
ÃÀ ÓáÅÀ ØÀËÀØÄÁÉÃÀÍ, ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÄ-
ÁÉÃÀÍ, ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÓÀÆÏÂÀ-
ÃÏÄÁÉÃÀÍ ÞÀËÉÀÍ áÛÉÒÀÃ ÖÍÃÀ ÜÀÌÏ-
ÃÉÏÃÄÓ. ÀØ ÌÝáÏÅÒÄÁ ÀÃÀÌÉÀÍÄÁÓ ÉÍ-
ÔÄËÉÂÄÍÝÉÀÓÈÀÍ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ ÃÉÃÉ
ÃÄ×ÉÝÉÔÉ ÀØÅÈ. ÉÓÉÍÉ, ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÌÉ-
ÆÄÆÄÁÉÓ ÂÀÌÏ, ÈÀÅÀÃ ÅÄÒ ÀáÄÒáÄÁÄÍ
ÈÁÉËÉÓÛÉ ÜÀÌÏÓÅËÀÓ ÃÀ ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÄÁ-
ÛÉ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÀÓ. ØÀÒÈÖËÌÀ ÉÍÔÄËÉ-
ÂÄÍÝÉÀÌ ÒÀÙÀÝÍÀÉÒÀÃ ÖÍÃÀ ÛÄÉÌÖÛÀÏÓ
ÂÒÀ×ÉÊÉ ÃÀ ßÄËÉßÀÃÛÉ ÏÒãÄÒ ÌÀÉÍÝ
ÜÀÌÏÅÉÃÄÓ ÆÄÌÏÀàÀÒÉÓ ÌÀÙÀËÌÈÉÀÍ
ÓÏ×ËÄÁÛÉ, ÓáÀËÈÉÓ ÄÐÀÒØÉÀÛÉ ÃÀ ÛÄá-
ÅÃÄÓ ÌÏÓÀáËÄÏÁÀÓ. ÄÓ ÀÒ ÀÒÉÓ ÀÂÉÔÀ-
ÝÉÀ-ÐÒÏÐÀÂÀÍÃÀ. ÄÓ ÀÒÉÓ, ÖÁÒÀËÏÃ,
ÖÒÈÉÄÒÈÂÀÝÍÏÁÉÓÀ ÃÀ ÃÀÀáËÏÄÁÉÓ ÓÀ-
ÛÖÀËÄÁÀ.
ÃÀÌÀÍÀ ÌÄËÉØÉÛÅÉËÉ, ÈÓÖ-Ó ÐÒÏ-
×ÄÓÏÒÉ:
– ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÀÔÒÉÀÒØÉ, ÖßÌÉ-
ÃÄÓÉ ÃÀ ÖÍÄÔÀÒÄÓÉ ÉËÉÀ II ÁÒÞÀÍÄÁÓ –
ÍÖ ÛÄÄáÄÁÉÈ ÓÀÒßÌÖÍÏÄÁÀÓ, ÀÓßÀÅËÄÈ
ÉÓÔÏÒÉÀ! ÀÌÉÈ ÓßÏÒ ÂÆÀÓ ÂÅÉÜÅÄÍÄÁÓ
– ÖÍÃÀ ÂÀÉáÓÍÀÓ ÓÊÏËÄÁÉ, ÓÀÃÀÝ ÀáÀË-
ÂÀÆÒÃÏÁÀÓ ÍÏÒÌÀËÖÒ ÄÅÒÏÐÖË ÂÀ-
ÍÀÈËÄÁÀÓ ÌÉÅÝÄÌÈ. ÓáÅÀÈÀÛÏÒÉÓ, ÈÖÒ-
ØÄÈÉÓ ãÀÌÄÄÁÛÉ ÒÏÌ ÀáÀËÂÀÆÒÃÏÁÀÓ
ÀÂÆÀÅÍÉÀÍ, ÓßÏÒÄÃ ÌÏáÖÝÉ ÈÀÏÁÉÓ ÉÍÉ-
ÝÉÀÔÉÅÀÀ ÃÀ ÀÒÀ ÛÖÀ ÈÀÏÁÉÓÀ. ÄÓ ÈÀ-
ÏÁÀ ÀÌ ÒßÌÄÍÉÈ ÂÀÉÆÀÒÃÀ ÃÀ ÀÌÀÓ
ÅÄÒÀ×ÒÉÈ ÛÄÝÅËÉ, ÅÄÒÝ ÛÄÄáÄÁÉ...
ÀÌ ÛÄáÅÄÃÒÀÓ ÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ ÀØÅÓ,
ÒÏÌ ÀØ ÓàÉÒÃÄÁÀÈ ÌáÀÒÃÀàÄÒÀ. ÜÅÄÍ
ÌÀÈ ÖÍÃÀ ÅÀÂÒÞÍÏÁÉÍÏÈ, ÒÏÌ ÀØÀÖÒÉ
ØÒÉÓÔÉÀÍÄÁÉ ÌÉÔÏÅÄÁÖËÍÉ ÀÒ ÀÒÉÀÍ,
ÒÏÌ ÀØ ÌÝáÏÅÒÄÁÉ ÚÅÄËÀ ÒÄËÉÂÉÉÓ
ÌÉÌÃÄÅÀÒÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÊÅÉÃ-
ÒÉÀ. ÌÀÈ ÀÌÉÓ ÃÀÃÀÓÔÖÒÄÁÀ ÓàÉÒÃÄ-
ÁÀÈ ÃÀ ÀÒÀ ÌÏØÝÄÅÀ. ÐÀÔÒÉÀÒØÉÝ áÏÌ
ÀÌÁÏÁÓ, ÒÏÌ ÀàÀÒÀÌ ÌÏÀØÝÉÀ ÌÈÄËÉ
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ.
ÓÀÐÀÔÒÉÀÒØÏÓ  ÉÍÔÄËÉÂÄÍ-
ÝÉÉÓ  ÈÀÍÀÃÂÏÌÀ  ÀáÀËÂÀÆÒ-
ÃÄÁÉÓ  ÛÄÌÏÓÀÁÒÖÍÄÁËÀÃÀÝ
ÓàÉÒÃÄÁÀ
ÓÏ×ÄË áÉàÀÖÒÉÓ ÌÏÄÃÀÍÆÄ, ÓÀÃÀÝ
ÀàÀÒÉÓ ÒÄÅÏËÖÝÉÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÃÉÃÉ ãÅÀ-
ÒÉ ÀÙÌÀÒÈÄÓ, ÂÀÍËÀÂÄÁÖËÉ ÉÚÏ ÚÏ×É-
ËÉ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÁÀÆÀ, ÒÏÌÄËÉÝ 50-ÉÀÍ
ßËÄÁÛÉ ÒÖÓÄÁÌÀ ÀÀÛÄÍÄÓ. ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁ-
ËÏÁÉÓ ÌÏÐÏÅÄÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÀØ ØÀÒÈÖËÉ
ÓÀÌáÄÃÒÏ ÍÀßÉËÉ ÜÀÃÂÀ. ÀÌãÄÒÀÃ ÄÓ
ÊÏÌÐËÄØÓÉ Ö×ÖÍØÝÉÏÃ ÀÒÉÓ ÃÀÒÜÄÍÉ-
ËÉ ÃÀ ÓÀÓÀÆÙÅÒÏ ÃÄÐÀÒÔÀÌÄÍÔÉÓ ÁÀ-
ËÀÍÓÉÃÀÍ ÀàÀÒÉÓ ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÒÄÓ-
ÐÖÁËÉÊÉÓ ÁÀËÀÍÓÆÄÀ ÀÚÅÀÍÉËÉ. ÓÀÐÀÔÒÉ-
ÀÒØÏÌ ÀÌ ÊÏÌÐËÄØÓÉÓ ÌÉÓÈÅÉÓ  ÂÀÃÀÝÄ-
ÌÉÓ ÓÀÊÉÈáÉ ÃÀÓÅÀ.
ÀàÀÒÉÓ ÒÄÂÉÏÍÉÃÀÍ ÀáÀËÂÀÆÒÃÏ-
ÁÀ ÓÏÝÉÀËÖÒÉ ÐÉÒÏÁÄÁÉÓ ÂÀÌÏ ÓÀÓ-
ßÀÅËÄÁËÀÃ ÓÀÆÙÅÀÒÂÀÒÄÈ, ÂÀÍÓÀÊÖÈ-
ÒÄÁÉÈ ÊÉ ÈÖÒØÄÈÛÉ ÌÉÃÉÓ. „ÜÅÄÍ ÓßÀÅ-
ËÀ ÂÅÉÍÃÀ ÃÀ ÅÄÒ ÅÉáÃÉÈ ÂÀÃÀÓÀ-
áÀÃÓ. ÓÀÛÖÀËÄÁÀ ÒÏÌ ÂÅØÏÍÃÄÓ, ÀØ
ÂÅÉÒÜÄÅÍÉÀ, ÜÅÄÍÓ ÓÀÌÛÏÁËÏÛÉ.“ – ÀÌ-
ÁÏÁÓ ÌÀÈÉ ÖÌÄÔÄÓÏÁÀ.
ÀáÀËÂÀÆÒÃÄÁÉÓ ÌÉÆÀÍÉ ÓßÀÅËÀÀ, ÌÀÂ-
ÒÀÌ ÒÏÂÏÒÝ ÌÄÖ×Ä ÓÐÉÒÉÃÏÍÉ ÀÙ-
ÍÉÛÍÀÅÓ, ÀÒÓÄÁÏÁÓ ÉÌÉÓ ÓÀÛÉÛÒÏÄÁÀ, ÒÏÌ
ÓÀÆÙÅÀÒÂÀÒÄÈ ßÀÓÖËÉ ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÉ
ÖÊÀÍ ÀÒÀØÀÒÈÖËÉ ÏÒÉÄÍÔÀÝÉÉÈ ÃÀÁ-
ÒÖÍÃÍÄÍ, ÒÀÝ ÓáÅÀ ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÈÀ ÌÉ-
ÆÀÍÓ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ. „ÓÀÐÀÔÒÉÀÒØÏÓ
ÓÖÒÓ, ÒÏÌ ÀÌ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÁÀÆÉÓ ÀÃ-
ÂÉËÆÄ ÖÌÀÙËÄÓÉ ÃÀ ÓÀÛÖÀËÏ ÐÒÏ-
×ÄÓÉÖËÉ ÓÀÓßÀÅËÄÁÄËÉ ÃÀÀÀÒÓÏÓ. ÜÅÄÍ
ÂÅÓÖÒÓ ÌÏÅÉÆÉÃÏÈ ÀáÀËÂÀÆÒÃÏÁÀ ÆÄ-
ÌÏ ÀàÀÒÉÃÀÍ ÃÀ ÌÉÅÄáÌÀÒÏÈ ÌÀÈ Ö×À-
ÓÏ ÂÀÍÀÈËÄÁÉÓ ÌÉÙÄÁÀÛÉ, ÒÀÝ ÀÌ ÃÉ-
ÍÄÁÀÓ ÛÄÀÜÄÒÄÁÓ. ÀÓÄÅÄ ÂÅÉÍÃÀ ÁÀÅÛÅ-
ÈÀ ÓÀáËÉÓ ÃÀ ÓÊÏËÉÓ ÂÀáÓÍÀ.“ – ÀÙ-
ÍÉÛÍÀ ÌÄÖ×Ä ÓÐÉÒÉÃÏÍÌÀ. ÓÀÐÀÔÒÉÀÒ-
ØÏÓ ÉÍÔÄËÉÂÄÍÝÉÉÓ ÈÀÍÀÃÂÏÌÀ ÀÌ
ÀáÀËÂÀÆÒÃÄÁÉÓ ÛÄÌÏÓÀÁÒÖÍÄÁËÀÃÀÝ
ÓàÉÒÃÄÁÀ.
„ÁÄÃÍÉÄÒÉ ÅÀÒ, ÒÏÌ ÃÉÃÀàÀÒÀÛÉ
ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀÓÈÀÍ ÛÄáÅÄÃÒÉÓ ÉÃÄÀÓ,
ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀÐÀÔÒÉÀÒØÏÓ ÄÊÖÈÅÍÉÓ,
ÌáÀÒÉ ÃÀÖàÉÒÀ ØÀÒÈÖËÌÀ ÉÍÔÄËÉ-
ÂÄÍÝÉÀÌ. ÀÓÄÈÉ ÛÄáÅÄÃÒÄÁÉ ÔÒÀÃÉ-
ÝÉÀÃ ÖÍÃÀ ÉØÝÄÓ. ÄÓ ÊÖÈáÄ ÀÒÉÓ
ÜÅÄÍÉ ÀÊÅÀÍÉ ÃÀ ÜÅÄÍÉ ÓÀÌÀÒÄ. ÀÊÅÀÍÉ
ÉÌÉÔÏÌ, ÒÏÌ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÀØÄÃÀÍ ÃÀ-
ÉßÚÏ, ÓÀÌÀÒÄ ÊÉ ÉÌÉÔÏÌ, ÒÏÌ ÈÖ
ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓÀ ÃÀ ÉÍÔÄËÉÂÄÍÝÉÉÓ ÖÒ-
ÈÉÄÒÈÏÁÀ ÀØ ÜÀÊÅÃÄÁÀ – ÓÀØÀÒÈÅÄ-
ËÏÛÉ ÃÀÉßÚÄÁÀ ÊÖËÔÖÒÉÓ ÃÄÂÒÀÃÀ-
ÝÉÀ. ÚÏÅÄËÌÀ ÊÀÝÌÀ ÖÍÃÀ ÂÀÀÝÍÏÁÉ-
ÄÒÏÓ, ÓÀÉÃÀÍ ÌÏÃÉÓ. ÀÌÉÔÏÌ ÀØ ÖÍ-
ÃÀ ÜÀÌÏÃÉÏÃÄÓ ÚÅÄËÀ ÃÀ ÈÀÚÅÀÍÓ
ÓÝÄÌÃÄÓ ßÌÉÍÃÀ ÔÀÞÀÒÓ, ÃÄÃÀÙÅÈÉÓ-
ÌÛÏÁËÉÓÀ ÃÀ ßÌÉÃÀ ÀÍÃÒÉÀ ÐÉÒÅÄË-
ßÏÃÄÁÖËÉÓ ÌÀÃËÓ ÃÀ ÄÓ ÌÀÃËÉ ÛÄÌ-
ÃÄÂ ÜÅÄÍÆÄ ÖÍÃÀ ÂÀÃÌÏÅÉÃÄÓ.
12 ÌÀÉÓÉ ÌÉÜÍÄÖËÉÀ ßÌÉÃÀ ÃÙÄ-
ÓÀÓßÀÖËÀÃ. ÀÌ ÃÙÄÄÁÛÉ, ØÀÒÈÖËÉ
ÉÍÔÄËÉÂÄÍÝÉÉÓ áÖËÏÓ ÒÀÉÏÍÛÉ ÃÀ
ÃÉÃÀàÀÒÀÛÉ ÓÔÖÌÒÏÁÉÈ ÃÀÉßÚÏ ÃÙÄ-
ÓÀÓßÀÖËÉÓ ÀÙÍÉÛÅÍÀ. ÀÌÀÅÄ ÈÀÒÉÙ-
ÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÃÉÃÀàÀÒÀÛÉ ÜÀ-
ÌÏÁÒÞÀÍÄÁÀÓ ÀÐÉÒÄÁÓ ÐÀÔÒÉÀÒØÉ. ÜÅÄÍ
ÂÅÉÍÃÀ, ÒÏÌ ÐÉÒÅÄËÉ ØÀÃÀÂÄÁÉÓ ÀÙ-
ÅËÄÍÉÓ ÍÉÛÍÀÃ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÃÉÃÉ
ÆÄÉÌÉ ÛÄÃÂÄÓ. ÄÓ, ×ÀØÔÏÁÒÉÅÀÃ, ÓÀ-
ØÀÒÈÅÄËÏÓ ÀÊÅÍÉÓ ÆÄÉÌÉÀ.“ – ÀÙÍÉÛ-
ÍÀ ÓáÀËÈÉÓ ÄÐÀÒØÉÉÓ ÄÐÉÓÊÏÐÏÓÌÀ, ÌÄ-
Ö×Ä ÓÐÉÒÉÃÏÍÌÀ.
„ÝÉÅÉËÉÆÀÝÉÀÈÀ  ÛÄãÀáÄÁÀÓ“




ÅÀÍÄÓ ÌÏÅËÄÍÀÃ ÂÀÓÖË ÊÅÉÒÀ-
ÛÉ À×áÀÆÉ ÓÄÐÀÒÀÔÉÓÔÄÁÉÓ
ÔÚÅÄÏÁÉÃÀÍ ÈÓÖ-Ó ÆÖÂÃÉÃÉÓ
×ÉËÉÀËÉÓ ÓÀÌÉ ØÀÒÈÅÄËÉ ÓÔÖ-
ÃÄÍÔÉÓ ÂÀÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÉÓ ×ÀØ-
ÔÉ ÉØÝÀ. ËÄÅÀÍ ÙÀàÀÅÀ, ÉÅÄ-
ÒÉ ÚÏÒÛÉÀ ÃÀ ÊÏÁÀ ÒÉÂÅÀÅÀ
À×áÀÆÄÈÉÓ ÃÄ ×ÀØÔÏ áÄËÉ-
ÓÖ×ËÄÁÀÌ ÂÀËÉÓ ÒÀÉÏÍÛÉ 1
ÌÀÒÔÓ ÌÀÛÉÍ ÃÀÀÊÀÅÀ, ÒÏÝÀ






ËÉ ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÉ 3 ÌÀÉÓÓ ÓÀÙÀ-
ÌÏÓ ÂÀÀÈÀÅÉÓÖ×ËÄÓ, ÌÀÍÀÌÃÄ
ÊÉ, À×áÀÆÖÒÉ ÌáÀÒÄ ÌÀÈÉ ÂÀ-
ÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÉÓ ÓÀÍÀÝÅËÏÃ, ÂÀ-
ËÉÓ ÓÀÏËØÏ ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÊÏÌÉ-











ÅÉËÌÀ ÌÀÃËÏÁÀ ÂÀÃÀÖáÀÃÀ ÃÀ
áÀÆÂÀÓÌÉÈ ÀÙÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ËÄ-
ÅÀÍ ÙÀàÀÅÀ, ÉÅÄÒÉ ÚÏÒÛÉÀ ÃÀ
ÊÏÁÀ ÒÉÂÅÀÅÀ ÖÊÀÍÏÍÏ ÔÚÅÄÄÁÉ
ÉÚÅÍÄÍ, ÈÖÌÝÀ, ÌÀÈ ÅÀÑÊÀÝÏÁÀ
ÂÀÌÏÉÜÉÍÄÓ ÃÀ ÃÉÃ ÂÀàÉÒÅÄ-
ÁÀÓ ÂÀÖÞËÄÓ.
„ÜÅÄÍ ÁÏÃÉÛÉ ÌÏÓÀáÃÄËÉ
ÀÒÀÅÉÓÈÀÍ ÂÅÀØÅÓ, ÀØÄÈ ÌÏÂ-
ÅÉáÀÃÏÍ ÁÏÃÉÛÉ, ÒÀÃÂÀÍ ÜÅÄ-
ÍÉ Ö×ËÄÁÄÁÉ, ÜÅÄÍÉ ÛÅÉËÄÁÉÓ
Ö×ËÄÁÄÁÉ ÂÀÈÄËÄÓ. ÈÖ ÌÀÈ
ÓÖÒÈ ÃÉÀËÏÂÉ, ÜÅÄÍ ÀÌÉÓÈ-
ÅÉÓ ÌÆÀÃ ÅÀÒÈ“, - ÂÀÍÀÝáÀÃÀ
ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÌÀ. ÌÉÓÉÅÄ ÈØÌÉÈ,
ØÀÒÈÅÄË ÄÒÓ ÀØÅÓ ÙÉÒÓÄÁÉÓ
ÂÒÞÍÏÁÀ ÃÀ ÀÌ ÙÉÒÓÄÁÀÓ ÀÒÀ-
ÅÉÓ ÛÄÀÁÙÀËÉÍÄÁÓ. „ÜÅÄÍ ÂÅÀØÅÓ
ÃÉÃÉ ÙÉÒÓÄÁÉÓ ÂÒÞÍÏÁÀ ÃÀ
ÍÖÒÀÅÉÍ ÛÄÄÝÃÄÁÀ ÌÉÓ ÛÄÖ-
ÒÀÝáÚÏ×ÀÓ. ÅÄÒÀÅÉÍ ÛÄÞËÄÁÓ
ÜÅÄÍÈÀÍ ÛÀÍÔÀÑÉÓ ÄÍÉÈ ËÀÐÀ-
ÒÀÊÓ, ÒÀÃÂÀÍ ÛÀÍÔÀÑÉÓ ÄÍÉÈ
ÜÅÄÍ ÀÒ ÅÓÀÖÁÒÏÁÈ“, – áÀÆ-





























ÁÉ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÖÒÉ ÐÀÒÔÉÉÓ ßÄÅ-
ÒÄÁÉÓÂÀÍ ËÄÅÀÍ ÁÄÒÞÄÍÉÛÅÉËÉ-
ÓÀ ÃÀ ÐÀÀÔÀ ÆÀØÀÒÄÉÛÅÉËÉÓ-
ÂÀÍ ÁÏÃÉÛÉÓ ÌÏáÃÀÓ ÉÈáÏÅÃ-






ÁÉÓÈÅÉÓ 3 ÌÀÉÓÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏ-
ÅÀÍ ÌÏÅËÄÍÀÓ ÃÀÖÚÏÍÄÁËÉÅ ÂÀ-
ÌÏÄáÌÀÖÒÀ ÈÀÅÀÃ À×áÀÆÄÈÉÓ
ÃÄ ×ÀØÔÏ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉ ÓÄÒ-
ÂÄÉ ÁÀÙÀ×ÛÉ, ÒÏÌÄËÌÀÝ ÓÀ-
ØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉ ÌÉáÄ-






ÖÛÉ ÓÄÒÂÄÉ ÁÀÙÀ×ÛÌÀ ÌÉáÄÉË
ÓÀÀÊÀÛÅÉËÉÓ ÌÈÄË ÐÏËÉÔÉÊÀÓ
„ÃÉÃÉ ÓÐÄØÔÀÊËÉ“ ÖßÏÃÀ, ÓÀ-
ÃÀÝ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍ-
ÔÉ ÒÄÑÉÓÏÒÉÀ, áÏËÏ ØÀÒÈ-
ÅÄËÉ áÀËáÉ, ÓÀÌßÖáÀÒÏÃ, ÌÀÓ
ÄÍÃÏÁÀ. „ÓÀÌÉ ØÀÒÈÅÄËÉ ÓÔÖ-




ÀÌÉÓÂÀÍ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÛÏÖ ÌÏ-
ÀßÚÅÄÓ“, - ÂÀÍÀÝáÀÃÀ ÁÀÙÀ×Û-












ÏÍÛÉ ÈÏÒÍÉÊÄ ÊÉËÀÍÀÅÀ ÀÒ
ÂÀÌÏÒÉÝáÀÅÓ, ÒÏÌ ÓÀÌÉ ØÀÒÈ-
ÅÄËÉ ÓÔÖÃÄÍÔÉ ÓßÏÒÄÃÀÝ
ÒÏÌ ÌÉáÄÉË ÓÀÀÊÀÛÅÉËÉÓÀ ÃÀ
ÓÄÒÂÄÉ ÁÀÙÀ×ÛÉÓ ÖÛÖÀËÏ ÌÏ-
ËÀÐÀÒÀÊÄÁÄÁÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃ ÂÀÀ-
ÈÀÅÉÓÖ×ËÄÓ.








ÌÀ ÉÅÄÒÉ ÚÏÒÛÉÀÌ ÓÀáÄËÌßÉ-
×Ï ÊÀÍÝÄËÀÒÉÀÓÈÀÍ ÑÖÒÍÀËÉÓ-




ÌÀ ÖÐÀÓÖáÏÃ ÃÀÔÏÅÄÓ ÑÖÒ-
ÍÀËÉÓÔÄÁÉÓ ÛÄÊÉÈáÅÀ, ÈÖ ÒÀ





ÁÀÌÃÄ ÌÉÀÝÉËÀ ÃÀ ÑÖÒÍÀËÉÓ-




ËÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÔÄËÄÅÉÆÉÉÈ ÛÄ-
ÉÔÚÅÄÓ.
ÌÏÌáÃÀÒ ÌÏÅËÄÍÄÁÈÀÍ ÃÀ-




ÒÏÌÄËÓÀÝ ÌÉÀÜÍÉÀ, ÒÏÌ ÒÄÓ-
ÐÖÁËÉÊÖÒÌÀ ÐÀÒÔÉÀÌ ÓÀÊÖÈÀ-
ÒÉ ØÝÄÅÉÈ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀÓ ÍÀÌ-
ÃÅÉËÉ ÓÀáÄ ÃÀÀÍÀáÀ ÃÀ ÌÀÈ-
ÂÀÍ ÔÒÀ×ÀÒÄÔÖËÉ ÁÏÃÉÛÉ
ÀÒÀÅÉÓ ÓàÉÒÃÄÁÀ. ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ
ÓÔÖÃÄÍÔÖÒÉ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏ-
ÁÉÓ ÛÉÂÍÉÈ ÀÒÓÄÁÖË ÃÀÐÉÒÉÓ-
ÐÉÒÄÁÀÆÄ ÌÉÍÉÛÍÄÁÄÁÓ, ÒÀÝ ØÀÒ-
ÈÖËÉ ÐÒÄÓÉÓ ×ÖÒÝËÄÁÆÄ ÁÏ-
ËÏ ÐÄÒÉÏÃÛÉ ÂÀÜÍÃÀ, ÅÉÝÄ-
ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉ ÀÝáÀÃÄÁÓ, ÒÏÌ ÓÀ-
ØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖËÉ
ÌÈËÉÀÍÏÁÀ ÃÀ ÌÀÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅ-
ÛÉÒÄÁÖËÉ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÓÀÊÉÈáÉ
ÀÒÉÓ ÌÈÀÅÀÒÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÒÝ
ÄÒÈ ØÀÒÈÅÄË ÀáÀËÂÀÆÒÃÀÓ
ÀÒ ÃÀÔÏÅÄÁÓ ÓÀáËÛÉ ÃÀ ÄÒÈ
ÌÖÛÔÀÃ ÊÒÀÅÓ. „ÀÌ ÓÀÊÉÈáÓ ÀÒ
ÛÄÉÞËÄÁÀ ÏÒÉ ÀÆÒÉ äØÏÍÃÄÓ,
ÌÀÂÒÀÌ ÈÖ ÅÉÍÌÄÓ ÄÓ ÓßÏÒÀÃ
ÀÒ ÄÓÌÉÓ, ÜÅÄÍ ÚÅÄËÀÓ ÚÅÄ-
ËÀ×ÄÒÓ ÀÅÖáÓÍÉÈ, ÓÔÖÃÄÍÔÖ-
ÒÉ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÀ ÄÒÈÉ-




ÁÉÈ, ÓÔÖÃÄÍÔÖÒÌÀ ÀØÝÉÄÁÌÀ ÖÊ-
ÅÄ ÂÀÌÏÉÙÏ ÛÄÃÄÂÉ, ÒÏÌÄ-
ËÉÝ ÀáÀËÂÀÆÒÃÖËÉ ÀÆÒÉÓ ÄÒ-
ÈÉÀÍÏÁÀÓ ÉÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÓ. „ÜÅÄÍ
ÂÀÅÀÂÒÞÄËÄÁÈ ãÀÍÓÀÙÉ ÀÆÒÉÓ-






ÁÉÓ ÃÀáÓÍÀÛÉ ÖÃÉÃÄÓ ÃÀÌÓÀ-
áÖÒÄÁÀÓ, ÒÀ ÈØÌÀ ÖÍÃÀ, ÐÒÄ-
ÆÉÃÄÍÔ ÌÉáÄÉË ÓÀÀÊÀÛÅÉËÉÓ
ÞÀËÉÓáÌÄÅÀÓ ÖÊÀÅÛÉÒÄÁÓ, ÈÖÌ-







ÔÄÁÉ 20 ÃÙÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ
ÉÚÍÄÍ ÉÓÄÈ ÓÀÊÍÄÁÛÉ, ÒÏÌÄË-
ÓÀÝ ÀÒ äØÏÍÃÀ ×ÀÍãÒÄÁÉ,
ÈÖÌÝÀ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÏÒÂÀ-
ÍÉÆÀÝÉÄÁÉÓ ÜÀÒÄÅÉÓ ÂÆÉÈ ÌÀ-
ÉÍÝ ÌÏáÄÒáÃÀ ÌÀÈÉ ÍÏÒÌÀ-
ËÖÒ ÐÉÒÏÁÄÁÛÉ ÂÀÃÀÚÅÀÍÀ.
„ÄÓÄÍÉ ÉÚÅÍÄÍ ÂÖËßÒ×ÄËÉ ÓÔÖ-
ÃÄÍÔÄÁÉ. ÌÀÈ ÓÀáÄÆÄ ÄßÄÒÀÈ
ÉÓÄÈÉ ÅÀÑÊÀÝÏÁÀ, ÒÏÌ ÚÅÄËÀ
ÓÔÖÃÄÍÔÉÓÈÅÉÓ ÄÓ ÉÚÏ ÌÀÂÀ-
ËÉÈÉ. ÜÅÄÍ ÌÛÅÉÃÏÁÉÀÍÉ ÂÆÉÈ
ÖÍÃÀ ÌÉÅÉÚÅÀÍÏÈ ÜÅÄÍÉ ÁÒÞÏ-
ËÀ ÁÏËÏÌÃÄ." – ÀÙÍÉÛÍÀ ÜÅÄÍ-
ÈÀÍ ÓÀÖÁÀÒÛÉ ÉÒÀÊËÉ ÌÄÂÒÄ-
ËÉÛÅÉËÌÀ.







ÍÏÀ, ÒÏÂÏÒÝ ØÅÄÚÍÉÓ ÐÀÒËÀ-
ÌÄÍÔÉ. „ÄÒÈÉÀÍÉ ÐÀÒËÀÌÄÍÔÉ
ÀÒ ÀÒÓÄÁÏÁÓ ÃÀ, ÀÓÄÅÄ, ÛÄÉÞ-
ËÄÁÀ ÀÆÒÈÀ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÏÁÀ
ÉÚÏÓ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÀÛÉÝ.
ÈÖÌÝÀ ÂÀÍÆÄ ÃÂÏÌÉÓ Ö×ËÄ-
ÁÀÝ ÀÒÀÅÉÓ ÀØÅÓ.“ – ÂÀÍÀÝáÀÃÀ
ÌÀÍ.
„ÔÒÀ×ÀÒÄÔÖËÉ  ÁÏÃÉÛÉ  ÀÒÀÅÉÓ  ÓàÉÒÃÄÁÀ“
ÓÔÖÃÄÍÔÖÒÉ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÀ ÌÀÒÈÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ!
ÍÉÍÏ ÊÀÊÖËÉÀ
áÀÈÖÍÀ áÀÔÉÀÛÅÉËÉ
ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÓ ÓÀÊÌÀÏ ÈÀÅÌÏÚÅÀÒÄÏÁÀ ÀØÅÈ ÃÀ
ÌÀÈ ÉÖÊÀÃÒÉÓÄÓ ÏÐÏÆÉÝÉÉÓÂÀÍ ÉÌÉÓ ÌÔÊÉÝÄÁÀ, ÒÏÌ
ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÉ ÌÀÒÈÖËÄÁÉ ÀÒÉÀÍ.
ÀáÀËÂÀÆÒÃÄÁÉÓ ÄÓ ÍÀßÉËÉ ÌÉÉÜÍÄÅÓ, ÒÏÌ ÄÒÈÉ
ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÐÀÒÔÉÉÓ ÛÄ×ÀÓÄÁÀ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ ÀÆÒÓ
ÄßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÄÁÀ ÃÀ ÉÓ ÔÚÄÏÁÀÛÉ ÍÀÌÚÏ×É ÓÔÖÃÄÍ-
ÔÄÁÉÓ ÛÄÖÒÀÝáÚÏ×ÀÓ ÍÉÛÍÀÅÓ. ÅÄÒÀÅÉÍ ÖÀÒÚÏ×Ó
ÉÌÀÓ, ÒÏÌ ÀáÀËÂÀÆÒÃÄÁÉÓ ÀØÔÉÖÒÏÁÀÌ ÃÀ ÈÀÍÀÃ-
ÂÏÌÀÌ ÃÉÃÉ ÒÏËÉ ÉÈÀÌÀÛÀ ÃÀÊÀÅÄÁÖËÈÀ ÂÀÈÀÅÉ-
ÓÖ×ËÄÁÀÛÉ ÃÀ ÀÌ ßÅËÉËÉÓ ÃÀÊÍÉÍÄÁÀ, ÒÀ ÈØÌÀ
ÖÍÃÀ, ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÓÔÖ-
ÃÄÍÔÄÁÉÓÈÅÉÓ ÌÔÊÉÅÍÄÖËÉ ÉØÍÄÁÏÃÀ.
ÖÍÃÀ ÉÈØÅÀÓ, ÒÏÌ ÒÏÃÄÓÀÝ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ áÄ-
ËÉÓÖ×ËÄÁÉÓ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÄÁÉ ÃÀÌÈáÅÄÅÉÀ ÒÖÓÄÈÉÓ ÐÏ-
ÆÉÝÉÀÓ, ÏÐÏÍÄÍÔÄÁÉ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀÓ ÒÖÓÄÈÈÀÍ ÊÀÅ-
ÛÉÒÓ ÌÀÛÉÍÅÄ ÓßÀÌÄÁÄÍ áÏËÌÄ. ÒÏÃÄÓÀÝ ÓÔÖÃÄÍÔÄ-
ÁÉÓ ÂÀÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÉÓ ×ÀØÔÆÄ ÁÀÙÀ×ÛÉÓ ÛÄ×ÀÓÄÁÄÁÉ
ØÀÒÈÖËÉ ÏÐÏÆÉÝÉÉÓ ÆÏÂÉÄÒÈÉ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÉÓ
ÂÀÍÝáÀÃÄÁÄÁÉÓ ÛÉÍÀÀÒÓ ÃÀÄÌÈáÅÀ ÃÀ, ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ,
ÂÀÙÉÆÉÀÍÄÁÖËÌÀ ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÌÀ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÖÒÉ ÐÀÒ-
ÔÉÉÓ ßÄÅÒÄÁÓ ÒÖÓÄÈÉÓ ÀÂÄÍÔÄÁÉ ÖßÏÃÄÓ, ÏÐÏÆÉ-
ÝÉÀÌ ÌÀÈ ÛÄÖÒÀÝáÚÏ×À ÌÉÀÚÄÍÀ. ÒÀ ÈØÌÀ ÖÍÃÀ,
ÓÀÌßÖáÀÒÏÀ ÄÓ ÉÍÝÉÃÄÍÔÉ, ÒÀÃÂÀÍ ÒÄÓÐÖÁËÉÊÖÒÉ
ÐÀÒÔÉÀ ÍÀÌÃÅÉËÀÃ ÀÒ ÉÌÓÀáÖÒÄÁÓ ÉÌÀÓ, ÒÏÌ ÓÔÖ-
ÃÄÍÔÄÁÌÀ ÌÀÓ ÒÖÓÄÈÉÃÀÍ ÌÀÒÈÖËÉ ÖßÏÃÏÍ, ÌÀÂ-
ÒÀÌ ÀÒÝ ÐÏËÉÔÉÊÏÓÌÀ ÖÍÃÀ ÌÉÀÚÄÍÏÓ ÛÄÖÒÀÝáÚÏ×À
ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÓÔÖÃÄÍÔÖÒ
ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÀÓ, ÌÉÈ Ö×ÒÏ, ÒÏÌ ËÄÅÀÍ ÁÄÒÞÄ-
ÍÉÛÅÉËÉ „ÅÀÒÃÄÁÉÓ ÒÄÅÏËÖÝÉÉÓ" ÄÒÈÄÒÈÉ ÀØÔÉÖ-
ÒÉ ßÄÅÒÉ ÉÚÏ. ÉÓÉÝ ÂÀÌÏÃÉÏÃÀ áÏËÌÄ ßÏÍÀÓßÏ-
ÒÏÁÉÃÀÍ, ÒÏÝÀ ÛÄÅÀÒÃÍÀÞÉÓ ÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓ ÖÊÀ-
ÍÀÓÊÍÄË ÃÙÄÄÁÛÉ ÒÄÅÏËÖÝÉÉÓ ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÓ ÌÀÒ-
ÈÖËÄÁÓ ÄÞÀáÃÍÄÍ.
ÀÓÄ ÒÏÌ, ÓÔÖÃÄÍÔÖÒ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÀÛÉ
ÛÉÃÀ ÃÀÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÉÓ ÌÏÓÖÒÍÄÄÁÓ ÀÒ ÛÄÉÞËÄ-
ÁÀ ÊÄÈÉËÉ ÓÖÒÅÉËÄÁÉ ÀÌÏÞÒÀÅÄÁÃÄÈ. ÚÅÄËÀ
ÀáÀËÂÀÆÒÃÀÓ ÈÀÅÉÓÉ ÀÌÁÉÝÉÀ ÀØÅÓ ÃÀ ÀÌÉÓ ßÀ-
áÀËÉÓÄÁÀÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÒÄØÔÏÒÉÝ ÃÀ ÀÃ-
ÌÉÍÉÓÔÒÀÝÉÀÝ ÚÅÄËÀÍÀÉÒÀÃ ÖßÚÏÁÓ áÄËÓ. ÀÒÀ-
ÅÉÍ ÄßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÄÁÀ ÉÌÀÓ, ÒÏÌ ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÌÀ
ÓßÏÒÄÃ ÀØ ÖÍÃÀ ÛÄÉÞÉÍÏÍ ËÉÃÄÒÉÓ ÈÅÉÓÄÁÄ-
ÁÉ. ÈÖÌÝÀ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓÈÅÉÓ ÂÀÒÄ-ÐÏËÉÔÉ-
ÊÖÒÉ ÃÀÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÉÓ ÈÀÅÓÌÏáÅÄÅÀ, ÀËÁÀÈ, ÀÒÀ-
ÓÀÓÖÒÅÄË ÛÄÃÄÂÓ ÂÀÌÏÉÙÄÁÓ, ÌÉÈ Ö×ÒÏ, ÒÏÌ
ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÀÒÜÄÅÍÄÁÉ  ÌÏÃÉÓ. ÓÔÖÃÄÍÔÖ-
ÒÉ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓ áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏÁÀ, ÒÏ-
ÂÏÒÝ ÉÓÉÍÉ ÜÅÄÍÈÀÍ ÓÀÖÁÀÒÛÉ ÀÝáÀÃÄÁÄÍ, ÚÅÄËÀ-
ÍÀÉÒÀÃ ÝÃÉËÏÁÓ ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÛÉ ÄÒÈÉÀÍÏÁÉÓ
ÂÀÍÝÃÉÓ ÛÄÍÀÒÜÖÍÄÁÀÓ. ÀÌ ÐÏËÉÔÉÊÉÈ, ÉÓÉÍÉ,







ÀàÀÒÉÓ ÒÄÂÉÏÍÛÉ, ÊÄÒÞÏÃ, ØÏÁÖËÄÈÉÓ ÒÀÉÏÍÉÓ ÓÏ×ÄË
ÏÜáÀÌÖÒÛÉ ÃÀÍÂÒÄÖËÉ ÌÀÒÈËÌÀÃÉÃÄÁËÖÒÉ ÄÊËÄÓÉÉÓ ÒÄÓÔÀÅ-
ÒÀÝÉÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÔÖÃÄÍÔ ÀáÀËÂÀÆÒÃÏÁÀÓ ÓÀÊÖÈÀÒÉ ßÅËÉËÉ
ÛÄÀØÅÓ.
ÄÊËÄÓÉÉÓ ÌÛÄÍÄÁËÏÁÀÛÉ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÉÓ ÀÖÝÉËÄÁËÏÁÉÓ ÉÃÄÀ
ÂÀÓÖË ßÄËÓ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÀÂÒÀÒÖËÉ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ
ÓÔÖÃÄÍÔÖÒÉ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔ ÍÉÍÏ ÛÄßÉÒÖËÓ
ÌÀÓ ÛÄÌÃÄÂ ÂÀÖÜÍÃÀ, ÒÀÝ ÈÀÍÀÔÏËÄÁÈÀÍ ÄÒÈÀÃ, ÐÀÔÒÉÏÔÖË
ÁÀÍÀÊÛÉ ÚÏ×ÍÉÓÀÓ, ÌÉÖÅÀË ÀÃÂÉËÆÄ ÛÄËÀáÖËÉ ØÀÒÈÖËÉ ÒßÌÄÍÉÓ
ÓÉÌÁÏËÏ ÓÀÊÖÈÀÒÉ ÈÅÀËÉÈ ÉáÉËÀ.
ÓÔÖÃÄÍÔÖÒÉ ÓÀØÅÄËÌÏØÌÄÃÏ ÀØÝÉÄÁÉÓ ÜÀÔÀÒÄÁÉÓ, ÄÒÈÏÁ-
ËÉÅÉ ÞÀËÉÓáÌÄÅÉÈ ÈÀÍáÉÓ ÛÄÂÒÏÅÄÁÉÓÀ ÃÀ ÌÉÓÉ ÄÊËÄÓÉÉÓ ÌÛÄÍÄÁ-
ËÏÁÉÓ ÓÀØÌÄÛÉ ÜÀÃÄÁÉÓ ÉÃÄÀÓ ÌáÀÒÉ ÃÀÖàÉÒÄÓ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÖÌÀÙ-
ËÄÓÉ ÓÀÓßÀÅËÄÁËÄÁÉÓ ÓÔÖÃÄÍÔÖÒÉ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓ ßÀÒÌÏ-
ÌÀÃÂÄÍËÄÁÌÀ.
ÓÔÖÃÄÍÔÉ ÀáÀËÂÀÆÒÃÏÁÉÓ ÃÀÓÊÅÍÉÈÉ ÛÄáÅÄÃÒÀ 5 ÌÀÉÓÓ ÉÅÀÍÄ
ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ
ÓÀÀØÔÏ ÃÀÒÁÀÆÛÉ ÂÀÉÌÀÒÈÀ, ÓÀÃÀÝ ÉÈØÅÀ, ÒÏÌ ÌÀËÄ ØÅÄËÌÏØ-
ÌÄÃÄÁÀÓ ÓÀÛÖÀËÏ ÓÊÏËÄÁÉÓ ÌÏÓßÀÅËÄÄÁÉÝ ÛÄÖÄÒÈÃÄÁÉÀÍ.
ÀÂÒÀÒÖËÉ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÓÔÖÃÄÍÔÖÒÉ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏ-
ÁÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉÓ ÍÉÍÏ ÛÄßÉÒÖËÉÓ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÈ, ÓÔÖÃÄÍÔÖÒÉ
ÓÀØÅÄËÌÏØÌÄÃÏ ÀØÝÉÉÓ ÌÉÌÃÉÍÀÒÄÏÁÉÓÀ ÃÀ ÌÉÓÉ ÓÀÁÏËÏÏ ÌÉÆÍÉÓ
ÛÄÓÀáÄÁ ÓÀØÌÉÓ ÊÖÒÓÛÉÀ ÊÖËÔÖÒÉÓ ÌÉÍÉÓÔÒÉÓ ÌÏÀÃÂÉËÄ ËÀÃÏ
ÅÀÒÞÄËÀÛÅÉËÉ. ÀÒÓÄÁÏÁÓ ÛÄÈÀÍáÌÄÁÀ, ÒÏÌ ÛÄÂÒÏÅÄÁÖË ÈÀÍáÀÓ
ÀáÀËÂÀÆÒÃÄÁÉ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÉÓ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÄÁÈÀÍ ÄÒÈÀÃ  ÏÜáÀ-
ÌÖÒÛÉ ÄÊËÄÓÉÉÓ ÌÛÄÍÄÁÄËÈ ÐÉÒÀÃÀÃ ÜÀÖÔÀÍÄÍ.
ÒÏÂÏÒÝ ÍÉÍÏ ÛÄßÉÒÖËÌÀ ÈÀÍÀÌÏÀÆÒÄÄÁÉÓ ÓÀáÄËÉÈ ÀÙÍÉÛ-
ÍÀ, ÀàÀÒÉÓ ÒÄÂÉÏÍÉÓ ÌÀÙÀËÌÈÉÀÍ ÍÀßÉËÛÉ, ÓÀÃÀÝ ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓ
ÂÅÄÒÃÉÂÅÄÒÃ ÌÀÒÈËÌÀÃÉÃÄÁÄËÉ ÃÀ ÌÖÓËÉÌÀÍÉ ØÀÒÈÅÄËÄÁÉ
ÝáÏÅÒÏÁÄÍ, ÒßÌÄÍÉÓ ÂÀÍÌÔÊÉÝÄÁÀÓÀ ÃÀ, ÀÌ ÓÀØÌÄÛÉ, ÀáÀËÂÀÆÒÃÄ-
ÁÉÓ ÈÀÍÀÃÂÏÌÀÓ ÃÉÃÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀ ÀØÅÓ.
ÈÓÖ-ÛÉ ÂÀÌÀÒÈÖË ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÀÓ 50-ÌÃÄ ÓÀÛÖÀËÏ ÓÊÏËÉÓ
ÌÏÓßÀÅËÄÈÀ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÄÁÉÝ ÃÀÄÓßÒÍÄÍ.
ÌÀÈ ÂÀÌÏÈØÅÄÓ ÓÖÒÅÉËÉ, ÒÏÌ ÀØÝÉÄÁÉ ÀÃÂÉËÄÁÆÄ ÂÀÌÀÒÈÏÍ ÃÀ
ÓÀÊÖÈÀÒÉ ßÅËÉËÉ ÛÄÉÔÀÍÏÍ ÓÀØÅÄËÌÏØÌÄÃÏ ÓÀØÌÄÛÉ. ÝÀËÊÄÖËÉ
ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÄÁÉÓ ÃÀÓÒÖËÄÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÃÀÂÄÂÌÉËÉÀ ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÉÓÀ
ÃÀ ÓÊÏËÉÓ ÌÏÓßÀÅËÄÄÁÉÓ ÄÒÈÏÁËÉÅÉ ×ÀÒÈÏÌÀÓÛÔÀÁÉÀÍÉ ÛÄÊÒÄ-
ÁÉÓ ÐÒÏ×ÊÀÅÛÉÒÄÁÉÓ ÓÀáËÛÉ ÂÀÌÀÒÈÅÀÝ.
ÈÓÖ-Ó ÓÔÖÃÄÍÔÖÒÉ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÉÓ
ÈÄÏÍÀ àÀËÉÞÉÓ ÈØÌÉÈ, ÓÔÖÃÄÍÔÖÒ ÀØÝÉÀÛÉ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÉÓ ÛÄÈÀ-
ÅÀÆÄÁÀ ÓÊÏËÉÓ ÌÏÓßÀÅËÄÄÁÉÓ ÂÀÒÃÀ, ÌÖÓÉÊÀËÖÒÉ ÔÄËÄÐÒÏÂÒÀ-
ÌÄÁÉÓ ßÀÌÚÅÀÍÄÁÌÀ, „ÍÖÝÀÓ ÓÊÏËÄËÄÁÌÀ“ ÃÀ „ãÄÏ ÓÈÀÒÄËÄÁÌÀÝ“
ÌÉÉÙÄÓ, ÒÀÓÀÝ ÉÓÉÍÉ ÓÉÀÌÏÅÍÄÁÉÈ ÃÀÈÀÍáÌÃÍÄÍ.
ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÓ, ÃÉÃÉ ÞÀËÉÓáÌÄÅÉÓÀ ÃÀ ÌÏÍÃÏÌÄÁÉÓ ÌÉÖáÄÃÀ-
ÅÀÃ, ÓÏËÉÃÖÒÉ ÈÀÍáÉÓ ÃÀÂÒÏÅÄÁÉÓ ÉÌÄÃÉ ÀÒÀ ÀØÅÈ, ÌÀÂÒÀÌ
ÌÉÀÜÍÉÀÈ, ÒÏÌ ÌÀÈÉ ÌÝÉÒÄÃÉ ßÅËÉËÉ ÖÃÉÃÄÓ ÓÀØÌÄÓ ÃÀÃÄÁÉÈÀÃ
ßÀÀÃÂÄÁÀ, ÒÉÈÀÝ ÉÓÉÍÉ ÓÀÌÀÒÈËÉÀÍÀÃ ÉÀÌÀÚÄÁÄÍ.
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ØÀÒÈÅÄËÄÁÉ ×ÀÛÉÆÌÉÓ ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂ ÀÌÀÏÃ ÀÒ ÉÁÒÞÏÃÍÄÍ
ÁÀÉÒÏÍÓ  ÀØÅÓ  ÌÓÏ×ËÉÏ  ÌÉÆÉÃÖËÏÁÀ
ÂÀÓÀáÓÄÍÄÁÄËÉ ÁÄÅÒÉ ÀØÅÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄ-
ÔÉÓ ÐÒÏ×ÄÓÏÒ ÂÉÏÒÂÉ ßÉÁÀáÀÛÅÉËÓ, ÒÏ-
ÌÄËÉÝ ÏÌÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÃÙÄÄÁÉÃÀÍ ×ÒÏÍÔÉÓ
ßÉÍÀ áÀÆÆÄ ÉÁÒÞÏÃÀ.
– ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ ÅÓßÀÅËÏÁÃÉ, ÒÏÝÀ
ÏÌÉ ÃÀÉßÚÏ. ÀáÀËÂÀÆÒÃÀ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓÀÈÅÉÓ,
ÒÏÌÄËÉÝ ÌÏÌÀÅËÉÓ ÒßÌÄÍÉÈ ÝáÏÅÒÏÁÓ, ÄÓ
ÈÀÅÆÀÒÃÀÌÝÄÌÉ ÀÌÁÀÅÉ ÉÚÏ. ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÀÃ-
ÂÉËÄÁÛÉ ÅÉÁÒÞÏÃÉ: ÃÀÓÀÅËÄÈÉÓ ÈÖ ÀÙÌÏ-
ÓÀÅËÄÈÉÓ ×ÒÏÍÔÆÄ – ÓÀÔÀÍÊÏ ÍÀßÉËÛÉÝ
ÅÌÓÀáÖÒÏÁÃÉ ÃÀ ØÅÄÉÈ ãÀÒÛÉÝ. ÖÊÒÀÉÍÉÓ
ÜÒÃÉËÏÄÈÉÈ, ÓÏ×ÄË ÃÒÀÂÀÍÏÅÊÀÓÈÀÍ ×ÄÒ-
ÃÛÉ ÚÖÌÁÀÒÉÓ ÍÀ×ËÄÈÉ ÌÏÌáÅÃÀ. „ÓÀÜÖØÀ-
ÒÉ" ÃÙÄÓÀÝ ÌÀÔÚÅÉÀ. ÏÌÉÓ ÃÀÌÈÀÅÒÄÁÀÓ
ÅÄÍÀÛÉ ÛÄÅáÅÃÉ, ÛÄÌÃÄÂ ÜÅÄÍÉ ÍÀßÉËÉ ÀÙÌÏ-
ÓÀÅËÄÈÛÉ, ÊÄÒÞÏÃ, ÌÀÍãÖÒÉÀÛÉ ÂÀÃÀÉÓÒÏ-
ËÄÓ. ÏÌÉ ÓÀÛÉÍÄËÄÁÀÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÀÒÝ ÄÒÈ
ÜÅÄÍÂÀÍÉ ÀÒ ×ÉØÒÏÁÃÀ, ÒÏÌ ÖÌÉÆÍÏÃ ÉÁ-
ÒÞÏÃÀ.
– ÌÀÒÈËÀÝ ÛÄÓÀÛÖÒÉ ÈÀÅÂÀÍßÉÒÅÉÈ
ÉÁÒÞÏÃÍÄÍ ÀÃÀÌÉÀÍÄÁÉ ÀÌ ÏÌÛÉ, ÌÀÉÍÝ ÒÀ
ÂÀÍÀÐÉÒÏÁÄÁÃÀ ÀÌÂÅÀÒ ÓÖËÉÓÊÅÄÈÄÁÀÓ?
– ÃÙÄÅÀÍÃÄËÉ ÂÀÃÀÓÀáÄÃÉÃÀÍ ÌÈÀÅÀÒÉ
ÉÓ ÊÉ ÀÒ ÀÒÉÓ, ÒÏÌ ÅÉÁÒÞÏÃÉÈ, ÀÒÀÌÄÃ –
ÒÀÔÏÌ ÅÉÁÒÞÏÃÉÈ ÃÀ ÅÉÍ ÅÀÒÈ ÜÅÄÍ ÃÙÄÓ.
ÀÒÓÄÁÏÁÓ ÌÏÓÀÆÒÄÁÀ, ÒÏÌ ÄÓ ÏÌÉ ÀÒ ÉÚÏ
ØÀÒÈÅÄËÄÁÉÓÀÈÅÉÓ. ÅÉÍÝ ÀÓÄ ×ÉØÒÏÁÓ, ÀÍ
ÖÍÄÁÖÒÀÃ ÝÃÄÁÀ, ÀÍ ÖÓÉÍÃÉÓÏÃ ÉÔÚÖÄÁÀ.
ÄÓ ÉÚÏ ÁÒÞÏËÀ ÌÓÏ×ËÉÏ ×ÀÛÉÆÌÉÓ ßÉÍÀ-
ÀÙÌÃÄÂ, ÓÀÃÀÝ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ-
ÌÀÝ ÌÉÉÙÏ ÃÀ ÃÉÃÉ ÌÓáÅÄÒÐËÉÝ ÂÀÉÙÏ.
ÁÄÅÒÌÀ ãÄÒ ÊÉÃÄÅ ÀÒ ÉÝÉÓ, ÒÀ ÃÉÃÉ ÞÀËÀ
ÉÚÏ ×ÀÛÉÆÌÉ. ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÐÒÏ×ÄÓÏÒÉ
ÌÉáÄÉË ÊÅÄÓÄËÀÅÀ ÏÌÉÓ ÛÄÌÃÂÏÌ ÈÀÒãÉÌÍÀÃ
ÌÖÛÀÏÁÃÀ ×ÀÛÉÓÔÄÁÉÓ ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏ ÐÒÏÝÄ-
ÓÄÁÆÄ. ÌÀÍ ÜÀÌÏÉÔÀÍÀ ÖÆÀÒÌÀÆÀÒÉ ÃÏÊÖÌÄÍ-
ÔÖÒÉ ÌÀÓÀËÉÓ ÀÓËÄÁÉ, ÓÀÃÀÝ ÀÙßÄÒÉËÉ
ÉÚÏ, ÒÀÓ ÖÐÉÒÄÁÃÍÄÍ ÉÓÉÍÉ ÌÈÄË ÌÓÏ×ËÉ-
ÏÓ, ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ – ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ. ÌÉÓ ßÉÂ-
ÍÄÁÛÉ – „ÀÈÀÓÉ ×ÖÈÉ ÁÒÀËÃÄÁÀ" ÃÀ „ÀÓÄÒ-
ÂÀÓÉÓ ÃÙÄ“, ÌÏÈáÒÏÁÉËÉÀ ÀÌÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ.
– ÉØÍÄÁ ÄÓ ÌÀÛÉÍÃÄËÉ ÉÃÄÏËÏÂÉÉÓ
ÛÄÃÄÂÉ ÉÚÏ?
– ÀÌ ×ÀØÔÄÁÉÓ ÃÀÅÉßÚÄÁÀ ÃÀ ÂÀÚÀËÁÄÁÀ
ÀÒ ÛÄÉÞËÄÁÀ. ÜÄÌÉ ÈÅÀËÉÈ ÌÀØÅÓ ÍÀÍÀáÉ
ÏÊÖÐÉÒÄÁÖËÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÄÁÉ. ÉÚÏ ÒÀÉÏÍÄ-
ÁÉ, ÓÀÃÀÝ ÚÅÄËÀ ÓÀáËÉ ÃÀÍÂÒÄÖËÉ ÉÚÏ ÃÀ
ÝÏÝáÀËÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ ÀÒ àÀàÀÍÄÁÃÀ. ÂÄÒÌÀÍÉÀÓ
àÉÒÃÄÁÏÃÀ ÃÉÃÉ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖËÉ ÓÉÅÒÝÄ-
ÄÁÉ – ÄÓ ÌÀÈÉ ÂÄÂÌÉÓ ÍÀßÉËÉ ÉÚÏ. ÓÀØÀÒ-
ÈÅÄËÏÓÀÝ ÉÌÀÅÄ ÁÄÃÓ ÖÌÆÀÃÄÁÃÍÄÍ. ÌÏÓÀá-
ËÄÏÁÀ ÛÄÌÝÉÒÃÄÁÏÃÀ ÌÏÌÓÀáÖÒÄ ÐÄÒÓÏÍÀ-
ËÉÓ ÃÏÍÄÌÃÄ ÃÀ ÂÄÒÌÀÍÉÉÓ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÞÀ-
ËÄÁÉÓ ÂÀÌÀãÀÍÓÀÙÄÁÄËÉ ÐÖÍØÔÄÁÉ ÛÄÉØÌÍÄ-
ÁÏÃÀ. ÌÀÈ ÌÏÉÂÏÍÄÓ ÓÉÔÚÅÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÀ-
ÍÀÌÃÄ ÂÄÒÌÀÍÖË ÄÍÀÛÉ (ÓÀÄÒÈÏÃ ÀÒÝ ÄÒÈ
ÄÍÀÛÉ) ÀÒ ÀÒÓÄÁÏÁÃÀ: –  „ausfolcken" –
ÒÀÝ ÂÀÍÓÀáËÄÁÀÓ ÍÉÛÍÀÅÓ, ÀÍÖ ÔÄÒÉÔÏÒÉÉÓ
áÀËáÉÓÀÂÀÍ ÂÀÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÀÓ. ÀÓÄ ÒÏÌ, ÈÖ
ÌÏÌÀÅÀË ÈÀÏÁÀÓ ÄÝÏÃÉÍÄÁÀ, ÒÀ ÌÀÓÛÔÀÁÉÓ
ÌÏÅËÄÍÀ ÉÚÏ ÌÄÏÒÄ ÌÓÏ×ËÉÏ ÏÌÉ, ÖÊÄÈÄ-
ÓÀÃ ÛÄÞËÄÁÓ ÃÀÓÊÅÍÄÁÉÓ ÂÀÊÄÈÄÁÀÓ.
– ÈØÅÄÍÓ ÓÀÁÒÞÏËÏ ÓÖËÉÓÊÅÄÈÄÁÀÓ
„ÃÉÃÉ ÓÀÁàÏÄÈÉÓ ÁÄËÀÃÉÓ“, ÓÔÀËÉÍÉÓ
×ÀØÔÏÒÉÝ áÏÌ ÀÒ ÂÀÍÀÐÉÒÏÁÄÁÃÀ?
– ÒÀÝ ÌÀÛÉÍ ÌßÀÌÃÀ, ÃÙÄÓÀÝ ÉÂÉÅÄ
ÌßÀÌÓ. ÜÅÄÍ ÝÖÃÉ ÀÒÀ×ÄÒÉ ÂÀÂÅÉÊÄÈÄÁÉÀ.
ÜÅÄÍ ÂÖËßÒ×ÄËÀÃ ÂÅãÄÒÏÃÀ, ÒÏÌ ÖÓÀÌÀÒ-
ÈËÏÁÀÓ ÅÄÁÒÞÏÃÉÈ. ÒÏÃÄÓÀÝ ÓÀØÀÒÈÅÄ-
ËÏÌ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁËÏÁÀ ÌÏÉÐÏÅÀ, ÄÒÈÄÒÈÌÀ
ÌÀÙÀËÜÉÍÏÓÀÍÌÀ ÂÀÌÏÂÅÉÝáÀÃÀ: ÌÄÒÄÃÀ, ÒÀ-
ÔÏÌ ÏÌÏÁÃÉÈ, ÅÉÍ ÃÀÂÀÞÀËÀÈÏ. ÀÒ ÛÄÉÞ-
ËÄÁÀ ãÀÒÉÓÊÀÝÓ ÀÓÄÈÉ ÒÀÌ ÖÈáÒÀ. ÈÖ
ÂÉÍÃÀ, ÒÏÌ ÛÄÍÓ ØÅÄÚÀÍÀÓ ÙÉÒÓÄÖËÉ ãÀ-
ÒÉÓÊÀÝÉ äÚÀÅÃÄÓ, ÌÀÂÀËÉÈÉ ÖÍÃÀ ÀÜÅÄÍÏ.
ÄÓÐÀÍÄÈÛÉ ÓÀÌÏØÀËÀØÏ ÏÌÉÓ ÃÒÏÓ ÁÄÅÒÉ
áÀËáÉ ÃÀÉÙÖÐÀ. ÄÒÈ ÌáÀÒÄÓ ×ÀÛÉÓÔÄÁÉ –
ÌÄÏÒÄ ÌáÀÒÄÓ ÃÄÌÏÊÒÀÔÄÁÉ. ÚÅÄËÀ ãÀÒÉÓÊÀ-
ÝÉ ÄÒÈ ÓÀÓÀ×ËÀÏÆÄÀ ÃÀÊÒÞÀËÖËÉ, ÖÆÀÒ-
ÌÀÆÀÒÉ ãÅÀÒÉÀ ÀÙÌÀÒÈÖËÉ ÃÀ ÀßÄÒÉÀ: „ÄÓÄÍÉ
ÚÅÄËÀ ÄÓÐÀÍÄÈÉÓ ÛÅÉËÄÁÉ ÀÒÉÀÍ!" ÃÙÄÓ ÓÀ-
áÄËÌßÉ×ÏÓ ÄÒÈÄÒÈÉ ÓÄÒÉÏÆÖËÉ ÐÒÏÁËÄ-
ÌÀ ÓÒÖËÚÏ×ÉËÉ ãÀÒÉÓ ÛÄØÌÍÀÀ. ãÀÒÉÓÊÀÝÓ
ÖÍÃÀ ãÄÒÏÃÄÓ, ÒÏÌ ÌÉÓÉ ÈÀÅÃÀÃÄÁÀ ÃÀ-
×ÀÓÃÄÁÀ. ÄÓ ÊÉ ßÉÍÀ ÈÀÏÁÄÁÉÓ ÌÀÂÀËÉÈÆÄ
ÖÍÃÀ ÌÏáÃÄÓ.
– ÒÏÂÏÒ áÅÃÄÁÉÈ 9 ÌÀÉÓÓ, ×ÒÏÍÔÄ-
ËÉ ÌÄÂÏÁÒÄÁÉÓ ÌÏÍÀáÖËÄÁÀÓ ÈÖ ÀÐÉ-
ÒÄÁÈ?
– ÂÀÌÏÂÉÔÚÃÄÁÉÈ, ÀÙÀÒ ÀÒÉÓ ÉÓ áÀ-
ËÉÓÉ ÃÀ ÂÀÍßÚÏÁÀ. ÅÀÊÉÓ ÐÀÒÊÛÉÝ
ÚÏÅÄËßËÉÖÒÀÃ Ö×ÒÏ ÍÀÊËÄÁÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ ÌÏ-
ÃÉÓ. ÁÄÅÒÉ ßÀÅÉÃÀ ÀÌ ØÅÄÚÍÉÃÀÍ. ÃÙÄÅÀÍÃÄ-
ËÉ ÌÏÍÀÝÄÌÄÁÉÈ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÓÖË 5000
ÅÄÔÄÒÀÍÉ ÛÄÌÏÒÜÀ. ÄÒÈ ÃÒÏÓ ÃÉÃÉ ÓÉÀ-
ÌÏÅÍÄÁÉÈ ÃÀ ÓÉÀÌÀÚÉÈ ÅÉÝÅÀÌÃÉ ÓÀÌáÄÃÒÏ
ÌÖÍÃÉÒÓ, ÒÏÌÄËÆÄÝ ÜÄÌÉ ÝÀÌÄÔÉ ãÉËÃÏÀ
ÃÀÌÀÂÒÄÁÖËÉ. ÜÅÄÍÈÅÉÓ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÈÖ
ÓÏÝÉÀËÖÒÉ ÃÀáÌÀÒÄÁÄÁÉ ÀÒ ÀÒÉÓ ÌÈÀÅÀÒÉ,
ÌÈÀÅÀÒÉ ÃÀ ÂÖËÓÀÔÊÄÍÉÀ, ÒÏÌ ÓÀÌÀÌÖËÏ




ÐÒÏ×ÄÓÏÒÉ ÍÏÃÀÒ ãÀÍÀÛÉÀ ÓÊÏËÉÓ ÌÏÓ-
ßÀÅËÄ ÉÚÏ, ÏÌÉ ÒÏÌ ÃÀÉßÚÏ. ÌÄÀÈÄ ÊËÀÓÛÉ
ÊÉ ÂÀßÅÄÅÉÓ ÖßÚÄÁÀ ÌÉÉÙÏ. ÌÏÂÅÉÀÍÄÁÉÈ ÂÀ-
ÆÄÈ „ÊÏÌÖÍÉÓÔÉÓ" ÒÄÃÀØÔÏÒÌÀ ÃÀÅÉÈ ÌàÄÃ-
ËÉÛÅÉËÌÀ ÌÀÓÆÄ ÓÔÀÔÉÀ ÃÀßÄÒÀ, ÈÖ ÒÏ-
ÂÏÒ ßÀÅÉÃÀ ÓÊÏËÉÓ ÌÏÓßÀÅËÄ ÏÌÛÉ ÌÏáÀ-
ËÉÓÄÃ. ÁÀÔÏÍÌÀ ÍÏÃÀÒÌÀ ÂÀÀÐÒÏÔÄÓÔÀ ÃÀ
ÖÈáÒÀ, ÌÏáÀËÉÓÄÃ ÊÉ ÀÒÀ, ÖßÚÄÁÉÓ ÓÀ×ÖÞ-
ÅÄËÆÄ ßÀÅÄÃÉÏ, ÒÄÃÀØÔÏÒÌÀ „ÃÀÀÌÛÅÉÃÀ“,
ÓÊÏËÉÓ ÌÏÓßÀÅËÉÓ ÏÌÛÉ ßÀÚÅÀÍÀ ÀÒ ÛÄÉÞ-
ËÄÁÏÃÀ ÃÀ ÀÌÀÓ áÏÌ ÅÄÒ ÃÀÅßÄÒÃÉÏ.
ÀÓÄ ÒÏÌ, „ÙÉÌÉËÉÓ ÁÉàÄÁÉ" ÌÉÈÉ ÓÖ-
ËÀÝ ÀÒ ÚÏ×ÉËÀ. ÓÀÁàÏÈÀ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÀ
„ØÖÃÆÄ ÊÀÝÓ" ÖáÌÏÁÃÀ ÓÀÌÛÏÁËÏÓ ÃÀÓÀÝÀ-
ÅÀÃ. ÀÓÄ ÌÏáÅÃÀ ÍÏÃÀÒ ãÀÍÀÛÉÀ ÌÝáÄÈÉÓ
ÓÀÆÄÍÉÔÏ ÀÒÔÉËÄÒÉÀÛÉ, ÏÒÊÅÉÒÉÀÍÉ ÅÀÒ-
ãÉÛÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÊÉ – ÜÒÃÉËÏÄÈ ÊÀÅÊÀÓÉÀÛÉ,
ÊÒÀÓÍÏÃÀÒÉÓ ÌáÀÒÄÛÉ.
ÀÒÂÉÅÀÒÛÉ ÀÄÒÏÃÒÏÌÉ ÃÀ ÒÊÉÍÉÂÆÉÓ
ÊÅÀÍÞÉ ÉÚÏ ÃÀ ÉÌÀÓ ÅÉÝÀÅÃÉÈ. ÜÄÌÓ ÚÖÒÈÀÍ
áÛÉÒÀÃ ÓÊÃÄÁÏÃÀ ÝáÒÀÊÉËÏÉÀÍÉ ÚÖÌÁÀÒÀ,
ÀÌÉÓ ÂÀÌÏ ßÏÍÀÓßÏÒÏÁÀ ÃÙÄÓÀÝ ÃÀÒÙÅÄÖ-
ËÉ ÌÀØÅÓ. ÜÄÌÈÀÍ ÄÒÈÀÃ ÉÚÅÍÄÍ ÒÖÓÄÁÉ ÃÀ
ÓÏÌÄáÉ ãÀÒÉÓÊÀÝÄÁÉ. ÉØ ÊÖÒÓÊÉÓ ÏÐÄÒÀÝÉÉÓ
ÃÀßÚÄÁÀÌÃÄ ÅÉÚÀÅÉÈ. ÏÌÉÓ ÃÀÌÈÀÅÒÄÁÀÓ ÀÆÄÒ-
ÁÀÉãÀÍÛÉ ÛÄÅáÅÃÉ.
– ÒÏÂÏÒÉÀ ÀÌ ÂÀÃÀÓÀáÄÃÉÃÀÍ ÈØÅÄÍÉ
ÂÀÍßÚÏÁÀ ÂÀÌÀÒãÅÄÁÉÓ ÃÙÄÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉ-
ÒÄÁÉÈ?
– ÚÅÄËÀ×ÒÉÓ ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ, ÙÌÄÒÈÉÓ ÌÀÃ-
ËÏÁÄËÉ ÅÀÒ, ÒÏÌ ÝÏÝáÀËÉ ÂÀÃÀÅÒÜÉ, ÓÀ-
ÛÖÀËÄÁÀ ÌÏÌÄÝÀ ÌÄÓßÀÅËÀ ÃÀ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ
ÃÀÒÂÛÉ ÂÀÌÄÂÒÞÄËÄÁÉÍÀ ÌÏÙÅÀßÄÏÁÀ. Å×ÉØ-
ÒÏÁ, ÁÄÅÒÉ ÅÍÀáÄ ÃÀ ÁÄÅÒÉÓ ÂÀÊÄÈÄÁÀ ÌÏ-
ÅÀÓßÀÒÉ.
– ÅÀÊÉÓ ÐÀÒÊÛÉ ÈÖ ßÀáÅÀËÈ ÅÄÔÄÒÀÍ-
ÈÀ ÛÄÊÒÄÁÀÆÄ?
– ÒÏÂÏÒ ÀÒ ßÀÅÀË, ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË
ÅÍÀáÀÅ ÈÀÍÀÌÄÁÒÞÏËÄÁÓ ÃÀ ÌÉÅÖËÏÝÀÅ ÜÅÄÍ-
ÈÅÉÓ ÞÅÉÒ×ÀÓ ÃÀ ÃÀÖÅÉßÚÀÒ ÃÙÄÓ.
ÃÙÄÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ ÓÀÌÀÌÖËÏ ÏÌÉÓ
ÌÏÍÀßÉËÄ 6 ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÉÀ. ×ÀÛÉÆÌÆÄ
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÉÓ ÃÙÄÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ
ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÀÃÌÉÍÉÓÔÒÀÝÉÀ ÌÀÈÃÀÌÉ
ÐÀÔÉÅÉÓÝÄÌÉÓ ÂÀÌÏáÀÔÅÉÓ ÍÉÛÍÀÃ ÅÄÔÄÒÀÍÄÁÓ,
ÀËÁÀÈ, ÃÀÀÓÀÜÖØÒÄÁÓ ÃÀ ÌÀÈ ÂÖËÉÓÔÊÉÅÉËÓ
ÒÀÌÃÄÍÀÃÌÄ ÂÀÀÍÄËÄÁÓ.
ãÏÒã ÂÏÒÃÏÍ ÁÀÉÒÏÍÉ ÉÍÂ-
ËÉÓÄËÉ ÐÏÄÔÉÀ,
ãÏÒã ÂÏÒÃÏÍ ÁÀÉÒÏÍÉ ÁÄÒÞÄ-
ÍÉ ÐÏÄÔÉÀ,
ãÏÒã ÂÏÒÃÏÍ ÁÀÉÒÏÍÉ ØÀÒÈ-
ÅÄËÉ ÐÏÄÔÉÀ!
ÂÀÃÀàÀÒÁÄÁÖËÉ ÀÒ ÉØÍÄÁÀ ÉÌÉÓ
ÀÙÍÉÛÅÍÀ, ÒÏÌ ÓÀÌÉÅÄ ÅÄÒÓÉÀÓ ÀØÅÓ
ÀÒÓÄÁÏÁÉÓ Ö×ËÄÁÀ. ÀÌÉÓ ÃÀÓÔÖÒÉ
ÉÚÏ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒ-
ÓÉÔÄÔÛÉ ÂÀÌÀÒÈÖËÉ ÐÏÄÆÉÉÓ ÓÀÙÀ-
ÌÏ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÉÍÂËÉÓÉÓ ÄËÜÉ ÃÏ-
ÍÀËÃ ÌÀÊËÀÒÄÍÉ ÃÀ ÓÀÁÄÒÞÍÄÈÉÓ ÄË-
ÜÉ ÄËÄ×ÈÄÏÓ ÀÍÂÄËÏÐÖËÏÓÉ ÄÓß-
ÒÄÁÏÃÍÄÍ. ÛÄáÅÄÃÒÀÆÄ ÊÉÃÄÅ ÄÒ-
ÈáÄË ÀÙÉÍÉÛÍÀ, ÈÖ ÒÀÏÃÄÍ ÞÅÉÒ-
×ÀÓÉ ÃÀ ÓÀÀÌÀÚÏÀ ÄÓ ÓÀáÄËÉ ÓÀÌÉÅÄ
ÄÒÉÓÀÈÅÉÓ. ÒÏÂÏÒÝ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ
ÒÄØÔÏÒÌÀ ÂÉÏÒÂÉ áÖÁÖÀÌ ÀÙÍÉÛÍÀ,
ÁÀÉÒÏÍÉÓ ÐÏÄÆÉÉÓ ÓÉÚÅÀÒÖËÛÉ ØÀÒ-
ÈÅÄËÄÁÉ ÈÅÉÈ ÃÉÃ ÁÒÉÔÀÍÄÈÓÀÝ
ÊÉ ÛÄÄãÉÁÒÄÁÉÀÍ. „ÜÅÄÍÉ ÓÖÒÅÉËÉÀ,
ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ ÃÀÌÊÅÉÃÒÃÄÓ ÀÓÄÈÉ
ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÄÁÉÓ ÂÀÌÀÒÈÅÉÓ ÔÒÀÃÉ-
ÝÉÀ, ÒÀÃÂÀÍ ÓÀàÉÒÏÀ, ÀáÀËÂÀÆÒ-
ÃÏÁÀÓ ÜÀÌÏÖÚÀËÉÁÃÄÓ ÌÀÙÀËÉ ÂÄ-
ÌÏÅÍÄÁÀ. ÜÅÄÍ ÐÀÔÉÅÉ ÖÍÃÀ ÅÝÄÈ
àÄÛÌÀÒÉÔ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÄÁÓ“, – ÂÀ-
ÍÀÝáÀÃÀ ÂÉÏÒÂÉ áÖÁÖÀÌ. ÒÄØÔÏÒÌÀ
ÌÀÃËÏÁÀ ÂÀÃÀÖáÀÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ
ÁÀÉÒÏÍÉÓ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ,
ÐÒÏ×ÄÓÏÒ ÉÍÄÓÀ ÌÄÒÀÁÉÛÅÉËÓ ÀÓÄ-
ÈÉ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÓÀÙÀÌÏÓ ÏÒÂÀÍÉÆÄ-
ÁÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀ ÀÙÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ÄÓ ÙÏ-
ÍÉÓÞÉÄÁÀ ÀÒÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ÀØÔÉ




ÒÏÂÏÒÝ ÉÍÂËÉÓÉÓ ÄËÜÌÀ ÒÏ-
ÍÀËÃ ÌÀÊËÀÒÄÍÌÀ ÀÙÍÉÛÍÀ, ÌÉÓÈÅÉÓ
ÓÀÓÉÀÌÏÅÍÏ ÓÉÖÒÐÒÉÆÉÀ ÁÀÉÒÏÍÉÓ ÓÀ-
ÙÀÌÏÆÄ ÀÌÃÄÍÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÌÏÓÅËÀ,
ÒÀÝ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË ÀÃÀÓÔÖÒÄÁÓ ÉÌ
×ÀØÔÓ, ÒÏÌ ÉÍÂËÉÓÄËÉ ÐÏÄÔÉ ÀÒ
ÀÒÉÓ ÀÒÝ ÌáÏËÏÃ ÉÍÂËÉÓÄËÄÁÉÓ,
ÀÒÝ ÌÊÅËÄÅÀÒÈÀ ÃÀ ÄØÓÐÄÒÔÈÀ ÊÖÈ-
ÅÍÉËÄÁÀ. „ÃÙÄÅÀÍÃÄËÉ ÓÀÙÀÌÏ ÊÉ-
ÃÄÅ ÄÒÈáÄË ÌÄÔÚÅÄËÄÁÓ ÉÌÀÆÄ, ÒÏÌ
ÁÀÉÒÏÍÓ ÀØÅÓ ÌÓÏ×ËÉÏ ÌÉÆÉÃÖËÏ-
ÁÀ. ÌÉÓÉ ÓÉÃÉÀÃÄ ÀÒ ÂÀÍÉÓÀÆÙÅÒÄÁÀ
ÌáÏËÏÃ ÉÌ ØÅÄÚÍÉÈ, ÓÀÃÀÝ ÉÓ ÃÀ-
ÉÁÀÃÀ, ÉÓ ÚÅÄËÀ ØÅÄÚÍÉÓ ÃÀ ÚÅÄËÀ
ÈÀÏÁÉÓ ÀÃÀÌÉÀÍÄÁÓ ÖÚÅÀÒÈ. ÌÄ ÅÉ-
ÙÄÁ ÒÄØÔÏÒÉÓ ÂÀÌÏßÅÄÅÀÓ, ÌÏáÀ-
ÒÖËÉ ÅÀÒ, ÒÏÌ ÁÀÔÏÍÉ ÂÉÏÒÂÉ
áÖÁÖÀ ÃÀ ØÀËÁÀÔÏÍÉ ÉÍÄÓÀ ÀÌ ÌÉ-
ÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ ÌÖÛÀÏÁÄÍ“, – ÀÙÍÉÛÍÀ
ÉÍÂËÉÓÉÓ ÄËÜÌÀ.
ÁÀÉÒÏÍÉÓ ÓÉÚÅÀÒÖËÛÉ ÀÒÝ ÓÀ-
ÁÄÒÞÍÄÈÉÓ ÄËÜÉ ÄËÄ×ÈÄÏÓ ÀÍÂÄËÏ-
ÐÖËÏÓÉ ÜÀÌÏÒÜÀ ÀÒÀÅÉÓ. ÌÀÍ ÃÀÌÓß-
ÒÄ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀÓ ÛÄÀáÓÄÍÀ ÐÏÄÔÉÓ
ÓÉÔÚÅÄÁÉ: „ÈÖ ÐÏÄÔÉ ÅÀÒ, ÓÀÁÄÒÞ-
ÍÄÈÓ ÖÍÃÀ ÅÖÌÀÃËÏÃÄÏ“. ÌÀÍ ÓÀÆÏ-
ÂÀÃÏÄÁÀÓ ÄÒÈÉ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ×ÀØ-
ÔÉÝ ÀÖßÚÀ: „ÌÉÍÃÀ ÉÝÏÃÄÈ, ÒÏÌ
ÃÙÄÓ, ÀÈÄÍÉÓ ÄÒÈÄÒÈ ÂÀÒÄÖÁÀÍÛÉ
ÌÉÌÃÉÍÀÒÄÏÁÓ ÓÀÁÄÒÞÍÄÈÉÓ ÁÀÉÒÏ-
ÍÉÓ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ ÛÄÊÒÄÁÀ. ÁÄÒÞÍÄ-
ÁÉÓ ÓÀÚÅÀÒÄËÌÀ ÐÏÄÔÌÀ, ÓÏËÏÌÏÈ-
ÌÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀÁÄÒÞÍÄÈÉÓ äÉÌÍÉÓ ÀÅ-
ÔÏÒÉÀ, ÀÒÀÄÒÈÉ ËÄØÓÉ ÌÉÖÞÙÅÍÀ ÁÀ-
ÉÒÏÍÓ. ÜÄÌÉ áÀËáÉÓÀÈÅÉÓ ÁÀÉÒÏÍÉÓ
ÐÉÒÏÅÍÄÁÀ ÖÊÀÅÛÉÒÃÄÁÀ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁ-
ËÏÁÉÓÀÃÌÉ ÓßÒÀ×ÅÀÓÀ ÃÀ ÈÀÅÉÓÖ×-
ËÄÁÉÓ ÓÉÚÅÀÒÖËÓ. ÒÏÂÏÒÝ ÌÏÂÄá-
ÓÄÍÄÁÀÈ, ÀÌ ÐÉÒÏÅÍÄÁÀÌ ÁÄÒÞÄÍÈÀ ÃÀ-
ÌÏÖÊÉÃÄÁËÏÁÉÓÀÈÅÉÓ ÁÒÞÏËÀÓ ÌÉ-
ÖÞÙÅÍÀ ÈÀÅÉÓÉ ÝáÏÅÒÄÁÀ, ÌÈÄËÉ ÈÀ-
ÅÉÓÉ ØÏÍÄÁÀ. ÀÌÉÔÏÌ ÜÅÄÍ, ÒÀ ÈØÌÀ
ÖÍÃÀ, ÂÅÀáÓÏÅÓ ÃÀ ÂÅÉÚÅÀÒÓ ÉÓ, ÒÏ-
ÂÏÒÝ ÐÏÄÔÉ, ÌÀÂÒÀÌ ÁÀÉÒÏÍÉ ÁÄÒ-
ÞÄÍÉ áÀËáÉÓÀÈÅÉÓ ÀÓÄÅÄ ÀÒÉÓ ÓÉÌÁÏ-
ËÏ ÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÉÓÀ ÃÀ ÊÀÝÈÌÏÚÅÀ-
ÒÄÏÁÉÓÀ. ÀÌÉÔÏÌ ÌÏáÀÒÖËÉ ÅÀÒ, ÒÏÌ
ÃÙÄÓ, ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÊÄÃËÄÁÛÉ
ÈØÅÄÍÈÀÍ ÄÒÈÀÃ ÌÏÅÉÂÏÍÄÁ ÁÀÉÒÏÍÓ
ÃÀ ßÀÅÉÊÉÈáÀÅ ÌÉÓ ËÄØÓÄÁÓ.“
ÐÒÏ×ÄÓÏÒÌÀ ÉÍÄÓÀ ÌÄÒÀÁÉÛÅÉË-
ÌÀ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀÓ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË ÂÀ-
ÀáÓÄÍÀ ÉÍÂËÉÓÄËÉ ËÏÒÃÉÓ ÌÛ×ÏÈ-
ÅÀÒÄ ÝáÏÅÒÄÁÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ÄÐÉ-
ÆÏÃÄÁÉ. „1788 ßÄËÓ ËÏÍÃÏÍÛÉ,
ÀÒÉÓÔÏÊÒÀÔÖË ÏãÀáÛÉ ÃÀÉÁÀÃÀ ÅÀ-
ÑÉ, ÁÀÅÛÅÓ ØÖÃÁÄÃÉ ÃÀ ÌÔÊÉÅÀÍÉ
×ÄáÉ ÃÀäÚÅÀ. ØÖÃÁÄÃÉ, ÒÏÂÏÒÝ
ÜÀÍÓ, ÍÉÛÀÍÉ ÉÚÏ ÉÌÉÓÀ, ÒÏÌ ÉÂÉ
ÌÓÏ×ËÉÏ ÌÏØÀËÀØÉÓ ÂÅÉÒÂÅÉÍÓ ÃÀ-
ÉÃÂÀÌÃÀ, ÌÔÊÉÅÀÍÉ ×ÄáÉ ÊÉ – ÌÒÀ-
ÅÀËÉ ÔÊÉÅÉËÉÓÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÀÓ ÖÍ-
ÃÀ ÂÀÍÄÝÀÃÀ ÃÀ ÀÌÂÅÀÒÀÃ ÛÄÄßÉÒÀ
ÈÀÅÉ ÊÀÝÏÁÒÉÏÁÉÓÀÈÅÉÓ“. ØÀËÁÀ-
ÔÏÍÌÀ ÉÍÄÓÀ ÌÄÒÀÁÉÛÅÉËÌÀ ÐÏÄÆÉÉÓ
ÓÀÙÀÌÏ ÏÒÉÂÉÍÀËÖÒÀÃ ßÀÒÌÀÒÈÀ:
ÒÏÃÄÓÀÝ ÉÍÂËÉÓÉÓ ÃÀ ÓÀÁÄÒÞÍÄÈÉÓ
ÄËÜÄÁÉ ÉÍÂËÉÓÖÒÀÃ ÊÉÈáÖËÏÁÃÍÄÍ
ËÄØÓÄÁÓ, ÐÀÒÀËÄËÖÒÀÃ ÉÂÉ ÀÌ ËÄØ-
ÓÄÁÉÓ ÌÉÓÄÖË ÈÀÒÂÌÀÍÓ ÊÉÈáÖËÏÁ-
ÃÀ. ÃÀÒÁÀÆÛÉ ÑÙÄÒÃÀ ÛÏÌÁÄÒÂÉÓ
ÌÄËÏÃÉÀ, ÒÏÌËÉÓ ×ÏÍÆÄ ÄËÜÄÁÉ ÃÀ
ÐÏÄÆÉÉÓ ÌÏÚÅÀÒÖËÄÁÉ ËÄØÓÄÁÓ ÊÉÈáÖ-
ËÏÁÃÍÄÍ.
ÀÙÓÀÍÉÛÍÀÅÉÀ, ÒÏÌ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ
ÁÀÉÒÏÍÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÓÊÏËÉÓ ÌÏÓ-
ßÀÅËÄÄÁÓ ÃÀ äÀÒÅÀÒÃÉÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉ-
ÔÄÔÉÓ ÓÀÌ ØÀÒÈÅÄË ÓÔÖÃÄÍÔÓ ÂÀ-
ÃÀÄÝÀÈ ÓÄÒÔÉ×ÉÊÀÔÄÁÉ.
ÁÀÉÒÏÍÈÀÍ ÃÀ ÌÉÓ ÐÏÄÆÉÀÓÈÀÍ
ÛÄáÅÄÃÒÀ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ ÃÉÃáÀÍÓ
Â À ÂÒ Þ ÄËÃÀ .  ÐÏ ÄÔ Ì À  ÈÉ Í ÀÈ É Í
ÌÙÅÃËÉÀÛÅÉËÌÀ ÉÓ ËÄØÓÄÁÉ ßÀÉÊÉÈáÀ,
ÒÏÌÄËÉÝ ÌÉÓ ÝáÏÅÒÄÁÀÓ ÃÀ ÐÏÄÆÉ-
ÀÓ ÖÞÙÅÍÀ. ÓÔÖÌÒÄÁÌÀ ÊÉÃÄÅ ÄÒ-
ÈáÄË ÌÏÉÓÌÉÍÄÓ ÆÅÉÀÃ ÂÀÌÓÀáÖÒ-
ÃÉÀÓ, ÂÀËÀÊÔÉÏÍ ÔÀÁÉÞÉÓ ÃÀ ÉÏÓÄÁ
ÍÏÍÄÛÅÉËÉÓ ÁÀÉÒÏÍÉÓÀÃÌÉ ÌÉÞÙÅÍÉ-
ËÉ ËÄØÓÄÁÉ.
ÁÒÉÔÀÍÄÈÉÓ ÄËÜÌÀ ÀÙÄËÅÄÁÀ ÅÄÒ
ÃÀÌÀËÀ ÃÀ ÂÀÍÀÝáÀÃÀ: „ÅáÄÃÀÅ, ÓÀ-
ÁÄÒÞÍÄÈÓ ÙÅÉÞÀÅÓ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ
×áÉÆËÀÃÀÀ ÃÀ ÉÌÄÃÉÀ, ÒÏÃÄÓÀÝ ÁÒÉ-
ÔÀÍÄÈÛÉ ÃÀÅÁÒÖÍÃÄÁÉ, ÜÄÌÉ ÓÀÌÛÏÁ-
ËÏÝ ×ÄáÆÄ ÃÀÌáÅÃÄÁÀÏ“.
ÁÀÉÒÏÍÉ ÓÀÌÚÀÒÏÓ ÐÏÄÔÉÀ! – ÀÌ
ÀÆÒÓ ÀØÅÓ ÀÒÓÄÁÏÁÉÓ Ö×ËÄÁÀ!
ãÏÒã ÂÏÒÃÏÍ ÁÀÉÒÏÍÉÓ ÓÀÙÀÌÏ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ
ÛÖÒÈáÉÀ ÁÄÒÏÛÅÉËÉ
ÛÖÒÈáÉÀ ÁÄÒÏÛÅÉËÉ
ÉÓÔÏÒÉÀÓ ÅÄÒÀÅÉÍ ÂÀÀÚÀËÁÄÁÓ. ÉÓ ÉÓÄÅ „ÃÉÃÉÀ“ ÃÀ ÉÓÄÅ „ÓÀÌÀÌÖ-
ËÏ“! – ÀÌ ÒßÌÄÍÀÓ ÅÄÒÀÅÉÍ ßÀÀÒÈÌÄÅÓ ÖÊÅÄ ÃÀÛËÉË ÓÀÁàÏÈÀ
ÊÀÅÛÉÒÓ ÃÀ ÀáËÀ ÖÊÅÄ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁÄË ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÄÁÛÉ ÌÝáÏÅÒÄÁ
ÌÉËÉÏÍÏÁÉÈ ÀÃÀÌÉÀÍÓ. ÖÝÍÏÁÉ ãÀÒÉÓÊÀÝÉÓ ÓÀ×ËÀÅÈÀÍ, ÏÌÉÓ ÈÄÌÀÆÄ
ÛÄØÌÍÉË ÌÄËÏÃÉÄÁÆÄ ÓÖË Ö×ÒÏ ÍÀÊËÄÁÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ ÝÄÊÅÀÅÓ ÅÀËÓÓ...
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÏÌÉÓ ÅÄÔÄÒÀÍÈÀ ÒÀÏÃÄÍÏÁÀ áÖÈÉ ÀÈÀÓÀÌÃÄ ÛÄÌÝÉÒ-
ÃÀ. ÄÒÈÌÀÍÄÈÓÀÝ ÉÛÅÉÀÈÀÃ ÄáÌÉÀÍÄÁÉÀÍ, ÈÉÈØÏÓ ÍÄË-ÍÄËÀ ÓÀÆÄÉÌÏ
ÂÀÍßÚÏÁÀÝ ØÒÄÁÀ. ÀÌÀÓ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÌÉÆÄÆÉ ÀØÅÓ. ÌÀÂÒÀÌ ÈÉÈÏÄÖËÉ
ÌÀÈÂÀÍÉ ÂÖËÉÈ ÀÔÀÒÄÁÓ ÉÌ ÌÏÖÛÖÛÄÁÄË ÔÊÉÅÉËÓ, ÒÀÓÀÝ ÃÉÃÉ
ÓÀÌÀÌÖËÏ ÏÌÉ äØÅÉÀ.
ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ ÃÉÃÉ ÓÀÌÀÌÖËÏ ÏÌÉÓ ÌÏÍÀßÉËÄ 6 ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÉÀ
ÈÓÖ-Ó ÉÍÔÄËÄØÔÖÀËÖÒÉ ÔÖÒÍÉÒÉÓ:
„ÒÀ? ÓÀÃ? ÒÏÃÉÓ?“ ÜÄÌÐÉÏÍÉ ÃÀ, ÛÄÓÀÁÀ-
ÌÉÓÀÃ, ÈÓÖ-Ó ÂÀÒÃÀÌÀÅÀËÉ ÈÀÓÉÓ Ì×ËÏ-
ÁÄËÉ ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÉÓ ÂÖÍÃÉ „1 X“ ÃÀ ÌÉÓÉ
ÊÀÐÉÔÀÍÉ ÂÉÏÒÂÉ ÄÆÖÂÁÀÉÀ ÂÀáÃÀ, ÒÏÌÄ-
ËÉÝ ÅÉÝÄ-ÜÄÌÐÉÏÍ ÂÖÍÃÄÁÈÀÍ: „ÁÖÒÞÂËÀ“
ÃÀ „ÉÍÔÄÂÒÀËÉ“ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÃÙÄÛÉ ÀÌÀÅÄ
ÓÀáÄËßÏÃÄÁÉÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÀÃÀÛÉ ÐÉÒÅÄËÏÁÉÓ-
ÈÅÉÓ ÉÁÒÞÏËÄÁÓ.
8 ÌÀÉÓÓ ÈÓÖ-Ó ÓÀÀØÔÏ ÃÀÒÁÀÆÛÉ ÖÍÉ-
ÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÓÔÖÃÄÍÔÖÒÉ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏ-
ÁÉÓ ÂÀÍÀÈËÄÁÉÓÀ ÃÀ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉÓ ÃÄÐÀÒ-
ÔÀÌÄÍÔÉÓ ÏÒÂÀÍÉÆÄÁÉÈÀ ÃÀ ÌáÀÒÃÀàÄÒÉÈ
ÚÏÅÄËßËÉÖÒÉ ÉÍÔÄËÄØÔÖÀËÖÒÉ ÈÀÌÀÛÉÓ -
„ÒÀ? ÓÀÃ? ÒÏÃÉÓ?“ ÛÄÓÀÒÜÄÅÉ ÔÖÒÍÉÒÉ
ÂÀÉÌÀÒÈÀ, ÓÀÃÀÝ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÀ ÖÌÀÙËÄÓÉ
ÓÀÓßÀÅËÄÁËÉÓ 700-ÌÃÄ ÓÔÖÃÄÍÔÌÀ ÌÉÉÙÏ.
ÒÏÂÏÒÝ ÓÔÖÃÄÍÔÖÒÉ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄ-
ËÏÁÉÓ ÂÀÍÀÈËÄÁÉÓÀ ÃÀ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉÓ ÃÄ-
ÐÀÒÔÀÌÄÍÔÉÓ áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÌÀ, ÄÊÏÍÏÌÉÊÉÓÀ
ÃÀ ÁÉÆÍÄÓÉÓ ×ÀÊÖËÔÄÔÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÊÖÒÓÉÓ
ÌÀÂÉÓÔÒÀÍÔÌÀ ÅÀáÔÀÍÂ ËÏÌãÀÒÉÀÌ ÂÀÍÀÝáÀ-
ÃÀ, ÚÏÅÄËßËÉÖÒ ÉÍÔÄËÄØÔÖÀËÖÒ ÔÖÒ-
ÍÉÒÛÉ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÉÓ ÌÓÖÒÅÄËÉ ÓÔÖÃÄÍÔÄ-
ÁÉÓ ÒÀÏÃÄÍÏÁÀ ßÄËÓ ÖÐÒÄÝÄÃÄÍÔÏ ÉÚÏ.
ÌÉÓÉ ÈØÌÉÈ, ÓÀÖÊÄÈÄÓÏ ÂÖÍÃÄÁÉÓ ÛÄÓÀÒÜÄÅ
ÔÖÒÍÉÒÛÉ 120-ÌÃÄ ÂÖÍÃÉ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÃÀ,
ÒÏÌÄËÈÀÂÀÍ ÓÀÖÊÄÈÄÓÏ ÓÀÌÄÖËÉ ÛÖÀËÄ-
ÃÖÒ ÈÀÌÀÛÛÉ ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖË 20 ÂÖÍÃÓ ÛÏ-
ÒÉÓ ÂÀÌÏÅËÉÍÃÀ.
ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÉÓ ÀØÔÉÖÒÏÁÀÓÈÀÍ ÄÒÈÀÃ,
ßÀÒÌÀÔÄÁÖËÉ ÃÀ ÀÓÄÅÄ ÖÐÒÄÝÄÃÄÍÔÏ ÀÙ-
ÌÏÜÍÃÀ ÈÀÅÀÃ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓ ÏÒÂÀ-
ÍÉÆÄÁÖËÏÁÀÝ. ÉÍÔÄËÄØÔÖÀËÖÒÉ ÔÖÒÍÉ-
ÒÉÓ ÓÀÐÒÉÆÏ ×ÏÍÃÉ ÃÀ ÓÀÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÏ-
ÔÄØÍÉÊÖÒÉ ÓÀÊÉÈáÄÁÉ ÀÃÒÉÍÃÄËÉÓÂÀÍ ÂÀÍ-
ÓáÅÀÅÄÁÉÈ, ÀÌÑÀÌÀÃ, ÌÈËÉÀÍÀÃ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈ-
ÅÄËÏÁÉÓ ÁÉÖãÄÔÉÃÀÍ ÃÀ×ÉÍÀÍÓÃÀ ÃÀ ÖÊ-
ÌÀÚÏ×ÉËÏÝ ÀÒÀÅÉÍ ÃÀÒÜÄÍÉËÀ. ÐÉÒÅÄË,
ÌÄÏÒÄ ÃÀ ÌÄÓÀÌÄ ÀÃÂÉËÆÄ ÂÀÓÖËÉ „1 X"-ÉÓ,
„ÁÖÒÞÂËÀÓÀ“ ÃÀ „ÉÍÔÄÂÒÀËÉÓ“ ßÄÅÒÉ ÓÔÖ-
ÃÄÍÔÄÁÉ ÃÉÐËÏÌÄÁÉÓ ÂÀÒÃÀ, ßÉÂÍÄÁÉÈ ÃÀ
200 ËÀÒÉÀÍÉ ÐÒÄÌÉÄÁÉÈ ÃÀãÉËÃÏÅÃÍÄÍ.
ÉÍÔÄËÄØÔÖÀËÖÒ ÔÖÒÍÉÒÛÉ ÂÀÌÀÒãÅÄ-
ÁÖËÉ ÂÖÍÃÄÁÉÓ ÃÀãÉËÃÏÄÁÉÓ ÝÄÒÄÌÏÍÉÀÓ
ÃÀÄÓßÒÏ ÈÓÖ-Ó ÒÄØÔÏÒÉ ÂÉÏÒÂÉ áÖÁÖÀ,
ÒÏÌÄËÌÀÝ ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖË ÂÖÍÃÓ ÈÓÖ-Ó ÂÀÒ-
ÃÀÌÀÅÀËÉ ÈÀÓÉ ÂÀÃÀÓÝÀ. ÒÏÂÏÒÝ ÒÄØ-
ÔÏÒÌÀ ÀÙÍÉÛÍÀ, ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉ, ÒÀ ÈØÌÀ
ÖÍÃÀ, ÖÐÉÒÅÄËÄÓÀÃ ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÓ ÀÞËÄÅÓ
ÂÀÍÀÈËÄÁÀÓ, ÌÀÂÒÀÌ ÚÅÄËÀÆÄ ÃÉÃÉ ÝÏÃÍÀ
áÀÈÖÍÀ áÀÔÉÀÛÅÉËÉ ÓÀÊÖÈÀÒÉ ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÄÁÉÓ ÝÏÃÍÀÀ. „ÓÔÖ-
ÃÄÍÔÖÒÉ ÝáÏÅÒÄÁÀ ÉÞÄÍÓ ÀáÀË ÛÉÍÀÀÒÓÓ
ÃÀ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ×ÏÒÌÀÓ, ÒÏÌËÉÓ ÛÄÃÄÂÄ-
ÁÉÓ ÌÏÌÓßÒÄÍÉ ÈÀÍÃÀÈÀÍ ÚÅÄËÀÍÉ ÄÒÈÀÃ
ÅáÃÄÁÉÈ. ÀáÀËÂÀÆÒÃÖËÉ ÄÍÄÒÂÉÀ ÃÀ ÉÍÔÄ-
ÒÄÓÉ ÂÀÓÀÊÅÉÒÉ ÀÒ ÀÒÉÓ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÍÉÛÅÍÄ-
ËÏÅÀÍÉÀ, ÒÏÌ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÌÉÅÉßÚÄÁÖËÉ
ÃÀ ÓÀÖÊÄÈÄÓÏ ÔÒÀÃÉÝÉÄÁÉÓ ÂÀÍÀáËÄÁÉÓ
ÚÅÄËÀ ÌÝÃÄËÏÁÀÓ ÀáÀËÉ ßÀÒÌÀÔÄÁÄÁÉ ÌÏ-
ÀØÅÓ,“ - ÀÙÍÉÛÍÀ ÒÄØÔÏÒÌÀ.
ÉÍÔÄËÄØÔÖÀËÖÒÉ ÔÖÒÍÉÒÉÓ ÖÍÉÅÄÒ-
ÓÉÔÄÔÈÀÛÏÒÉÓÉ ÜÄÌÐÉÏÍÀÔÉÓ ×ÉÍÀËÖÒÉ ÛÄá-
ÅÄÃÒÀ ÛÀÒÛÀÍÃÄËÉÓÂÀÍ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÉÈ, ÂÀÉ-
ÌÀÒÈÄÁÀ ÈÓÖ-ÛÉ, ÓÀÃÀÝ ÓáÅÀ ÖÌÀÙËÄÓÉ
ÓÀÓßÀÅËÄÁËÄÁÉÓ ÓÔÖÃÄÍÔÖÒÉ ÃÀ ÈÀÅÀÃ
ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ ÂÀÌÏÅËÄÍÉËÉ ÓÀÖÊÄÈÄÓÏ ÂÖÍ-
ÃÄÁÉ ÌÉÉÙÄÁÄÍ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÀÓ.  ÉÍÔÄËÄØ-
ÔÖÀËÖÒ ÔÖÒÍÉÒÛÉ: „ÒÀ? ÓÀÃ? ÒÏÃÉÓ?
ÂÀÌÏÅËÄÍÉËÉ ÓÀÖÊÄÈÄÓÏ ÏÝÄÖËÉÓ ÉÓ ÂÖÍ-
ÃÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖË ÓÀÌÄÖËÛÉ
ÅÄÒ ÌÏáÅÃÍÄÍ, ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ „ÁÒÄÉÂ ÒÉÍÂÆÄ“
ÛÄáÅÃÄÁÉÀÍ.
ÖÍÉÅÄÒÓÉÀÃÉÓ ÌÏÌÀÅÀË ÜÄÌÐÉÏÍÀÔÆÄ ÌÏá-
ÅÄÃÒÉÓ ÛÀÍÓÉ ÊÉ 2007 ßËÉÓ ÓÀÖÊÄÈÄÓÏ
ÉÍÔÄËÄØÔÖÀËÄÁÉÓ ÂÀÒÃÀ, ÚÅÄËÀ ÉÌ ÓÔÖ-
ÃÄÍÔÓ ÀØÅÓ, ÅÉÓÀÝ ÓÀÊÖÈÀÒÉ ÛÄÓÀÞËÄÁËÏ-
ÁÄÁÉÓ ßÀÒÌÏÜÄÍÉÓ ÓÖÒÅÉËÉ ÃÀ, ÒÀ ÈØÌÀ
ÖÍÃÀ, ÀÌ ÓÖÒÅÉËÉÓ ÒÄÀËÉÆÄÁÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄ-
ËÉ ÂÀÀÜÍÉÀ.
ÚÅÄËÀÆÄ  ÃÉÃÉ  ÝÏÃÍÀ  ÓÀÊÖÈÀÒÉ
ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÄÁÉÓ  ÝÏÃÍÀÀ
ÈÓÖ-Ó ÉÍÔÄËÄØÔÖÀËÖÒÉ ÔÖÒÍÉÒÉ: ,,ÒÀ? ÓÀÃ? ÒÏÃÉÓ?"
ÈÀÒÉÙÉ
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ÉÏÓÄÁ ÁÏÝÅÀÞÄ – ÐÒÉÍÝÉÐÖËÉ, ÓÀØÌÉÀÍÉ ÃÀ ÖÊÏÌÐÒÏÌÉÓÏ
ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ ÊÏÒÍÄËÉ ÊÄÊÄËÉÞÉÓ ÃÙÄ ÀÙÉÍÉÛÍÀ
ÜÅÄÍ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀÓ ãÄÒ ÊÉÃÄÅ ÊÀÒÂÀÃ
ÀáÓÏÅÓ ÂÀÌÏÜÄÍÉËÉ ÌÄÝÍÉÄÒÉÓ ÉÏÓÄÁ ÁÏÝ-
ÅÀÞÉÓ ÙÅÀßËÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÀÓ ÌÉÖÞÙÅÉÓ
ÀÒÀ ÌÀÒÔÏ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉ-
ÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ, ÀÒÀÌÄÃ ÂÏÒÉÓ, ØÖÈÀÉÓÉÓ,
ÁÀÈÖÌÉÓÀ ÃÀ ÓÏáÖÌÉÓ ÐÄÃÀÂÏÂÉÖÒÉ ÉÍÓ-
ÔÉÔÖÔÄÁÉÓ ßÉÍÀÛÄ.
ÌÉÓÌÀ ÁÀÅÛÅÏÁÀÌ ÈÁÉËÉÓÛÉ, ×ÉØÒÉÓ
ÂÏÒÀÆÄ ÂÀÉÀÒÀ. ÁÏÝÅÀÞÄÄÁÉÓ ÏãÀáÉ ÉÌ
ÃÒÏÉÓÈÅÉÓ ÊÖËÔÖÒÉÓ ÍÀÌÃÅÉË ÊÄÒÀÓ ßÀÒ-
ÌÏÀÃÂÄÍÃÀ. ÌÛÏÁËÄÁÌÀ ÌÈÄËÉ ÛÄÂÍÄÁÖËÉ
ÝáÏÅÒÄÁÀ ÀáÀËÂÀÆÒÃÏÁÉÓ ÓßÀÅËÀ-ÂÀÍÀÈ-
ËÄÁÀÓ  ÌÉÖÞÙÅÍÄÓ. ÃÄÃÀ — ØÀËÁÀÔÏÍÉ
ÍÉÍÏ ÁÏÝÅÀÞÄ, ÝÍÏÁÉËÉ ØÀÒÈÅÄËÉ ÐÏÄ-
ÔÉÓ, ÌÈÀÒÂÌÍÄËÉÓÀ ÃÀ ÓÀÆÏÂÀÃÏ ÌÏÙÅÀ-
ßÉÓ, ÉÏÓÄÁ ÁÀØÒÀÞÉÓ ØÀËÉÛÅÉËÉ, ÙÉÒÓÄ-
ÖËÉ ÌÄÖÙËÄ ÉÚÏ ÓÀáÄËÂÀÍÈØÌÖËÉ ÌÏÙÅÀ-
ßÉÓ ËÖÀÒÓÀÁ ÁÏÝÅÀÞÉÓÀ. ÖÀÙÒÄÓÀÃ ÃÀÒ-
ÁÀÉÓÄËÉ ÌÀÍÃÉËÏÓÀÍÉ, ÊËÀÓÉÊÖÒÉ ÄÅÒÏ-
ÐÖËÉ ÂÀÍÀÈËÄÁÉÈ, ÖÝáÏ ÄÍÄÁÉÓ ÛÄÓÀÍÉÛ-
ÍÀÅÉ ÌÝÏÃÍÄ, ÜÉÍÄÁÖËÉ ÌÏØÀÒÈÖËÄ, ÈÀ-
ÅÉÓÉ ØÅÄÚÍÉÓ ÂÖËÌáÖÒÅÀËÄ ÐÀÔÒÉÏÔÉ –
ÀÓÄÈÀÃ ÉÝÍÏÁÃÍÄÍ ÌÀÓ ÈÀÍÀÌÄÃÒÏÅÄÍÉ. ÓÀ-
ÆÏÂÀÃÏÃ, ÁÏÝÅÀÞÄÄÁÉÓ ÏãÀáÉ ßÀÒÌÏÀÃ-
ÂÄÍÃÀ ÈÀÅÉÓÄÁÖÒÉ ÌÉÆÉÃÖËÏÁÉÓ ÓÉÅÒ-
ÝÄÓ, ÓÀÃÀÝ ØÀÒÈÖËÉ ÉÍÔÄËÉÂÄÍÝÉÉÓ ÈÅÀË-
ÓÀÜÉÍÏ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÄÁÉ ÉÊÒÉÁÄÁÏÃÍÄÍ,
ÒÏÌËÄÁÉÝ ÓÉÔÚÅÉÈ ÈÖ ÓÀØÌÉÈ ÂÖËÛÄÌÀÔ-
ÊÉÅÒÏÁÃÍÄÍ ÈÀÅÉÀÍÈ ØÅÄÚÀÍÀÓ. ÄÓ ÉÚÏ ÊÄ-
ÒÀ, ÓÀÃÀÝ „ÈÄÒÂÃÀËÄÖËÈÀ“ ÓÖËÉÓÊÅÄÈÄ-
ÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÃÀ ÀÒÀ ßÀÒÓÖËÓ, ÀÒÀÌÄÃ
ÝÏÝáÀË ÓÉÍÀÌÃÅÉËÄÓ, ÃÀ ÄÓ áÃÄÁÏÃÀ ÉÌ
ÓÀÁàÏÖÒ ÄÐÏØÀÛÉ, ÒÏÝÀ ÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÉ-
ÓÀÃÌÉ ÓÉÚÅÀÒÖËÉ ÃÀ ÐÀÔÒÉÏÔÖËÉ ÂÀ-
ÌÏÅËÉÍÄÁÀÍÉ ÓÀÒÉÓÊÏ ÓÀØÌÄ ÉÚÏ. ÀÌÃÄÍÀÃ,
ÄÓ ÂÀÒÄÌÏ ÛÉÍÀÂÀÍÀÃ ÖÐÉÒÉÓÐÉÒÃÄÁÏÃÀ
Ï×ÉÝÉÏÆÉÓ ÐÏËÉÔÉÊÀÓ.
ÁÏÝÅÀÞÄÄÁÉÓ ÏãÀáÉ ÃÙÄÅÀÍÃÄËÉ ÅÄ-
ÒÉÊÏ ÀÍãÀ×ÀÒÉÞÉÓ ØÖÜÀÆÄ ÝáÏÅÒÏÁÃÀ. ÓÀá-
ËÉ ÀáËÏÓ ÉÚÏ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÈÀÍ, ÀÌÉÔÏÌ
ÀØ áÛÉÒÀÃ ÓÔÖÌÒÏÁÃÍÄÍ ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÉÝ,
ÒÏÌËÄÁÓÀÝ ÉÏÓÄÁ ÁÏÝÅÀÞÉÓ ÌÄÖÙËÄ, ÊÄ-
ÈÉËÛÏÁÉËÉ ÐÉÒÏÅÍÄÁÀ ØÀËÁÀÔÏÍÉ ÌÀÒÂÏ
(ÌÀÒÉÀÌ) ÌÄÓáÉ ÜÅÄÖËÉ ÓÔÖÌÀÒÈ-
ÌÏÚÅÀÒÄÏÁÉÈ ÖÌÀÓÐÉÍÞËÃÄÁÏÃÀ. ÞÅÄËÄÁÖ-
ÒÉ ÀÂÖÒÉÈ ÍÀÛÄÍÄÁÉ ÓÀáËÉ N4 (ÓÀÃÀÝ
ÈÀÅÉÓ ÃÒÏÆÄ ËÖÀÒÓÀÁ ÁÏÝÅÀÞÉÓ ÑÖÒÍÀË
„ÂÀÍÀÈËÄÁÉÓ“ ÒÄÃÀØÝÉÀ ÌÃÄÁÀÒÄÏÁÃÀ), ÁÄÅ-
ÒÉÓÈÅÉÓ ÞÅÉÒ×ÀÓÉ ÂÀáÃÀ.
ÁÉÏÂÒÀ×ÉÖËÉ ÝÍÏÁÄÁÉ
ÉÏÓÄÁ ÁÏÝÅÀÞÄ 1914 ßËÉÓ 27 ÉÅËÉÓÓ
ÃÀÉÁÀÃÀ ÈÁÉËÉÓÛÉ, ÐÄÃÀÂÏÂÈÀ ÏãÀáÛÉ.
ÃÀßÚÄÁÉÈÉ ÂÀÍÀÈËÄÁÀ ÛÒÏÌÉÓ ÐÉÒÅÄË ÓÀÝ-
ÃÄË ÓÊÏËÀÛÉ ÌÉÉÙÏ, 1930 ßÄËÓ ÃÀÀÌÈÀÅ-
ÒÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀáÀËáÏ  ÂÀÍÀÈËÄÁÉÓ
ÊÏÌÉÓÀÒÉÀÔÉÓ ÐÄÃÀÂÏÂÉÖÒÉ ÔÄØÍÉÊÖÌÉ ÃÀ
ÌÉÄÍÉàÀ ÐÉÒÅÄËÉ ÓÀ×ÄáÖÒÉÓ ÓÊÏËÉÓ ÌÀÓ-
ßÀÅËÄÁËÉÓ ßÏÃÄÁÀ. ÐÄÃÀÂÏÂÉÖÒ ÓÀÒÁÉ-
ÄËÆÄ ÏÒÉ ßËÉÓ ÌÖÛÀÏÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂ, (ØÀÒ-
ÈÖË ÄÍÀÓ ÃÀ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÓ ÀÓßÀÅËÉÃÀ
91-Ä ÓÊÏËÀÛÉ), 1933 ßÄËÓ ÓßÀÅËÀ ÂÀÍÀÂÒÞÏ
ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÄÊÏ-
ÍÏÌÉÊÉÓ ×ÀÊÖËÔÄÔÉÓ ÈÄÏÒÉÖË ÂÀÍÚÏ×É-
ËÄÁÀÆÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÃÀÀÌÈÀÅÒÀ 1937 ßÄËÓ.
ÐÀÒÀËÄËÖÒÀÃ (1936 ßÄËÉÃÀÍ) ÓßÀÅËÏÁÃÀ
ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ×ÉËÏËÏÂÉÉÓ ×ÀÊÖËÔÄ-
ÔÉÓ ÃÀÖÓßÒÄÁÄË ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀÆÄ, ÒÏÌÄ-
ËÉÝ ßÀÒÜÉÍÄÁÉÈ ÃÀÀÌÈÀÅÒÀ 1939 ßÄËÓ ÃÀ
ÉÌÀÅÄ ßËÉÓ ÏØÔÏÌÁÄÒÛÉ ÜÀÉÒÉÝáÀ ÓÀØÀÒ-
ÈÅÄËÏÓ ÐÄÃÀÂÏÂÉÖÒ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÈÀ ÉÍÓ-
ÔÉÔÖÔÉÓ ÀÓÐÉÒÀÍÔÖÒÀÛÉ ØÀÒÈÖËÉ ÌÄÈÏ-
ÃÉÊÉÓ ÓÐÄÝÉÀËÏÁÉÈ. ÀÓÐÉÒÀÍÔÖÒÉÓ ÃÀÌ-
ÈÀÅÒÄÁÀ ×ÀÛÉÓÔÖÒ ÂÄÒÌÀÍÉÀÓÈÀÍ ÏÌÉÓ
ÃÀßÚÄÁÀÓ ÃÀÄÌÈáÅÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÀÍ ÌÀÉÍÝ ÌÏÀ-
áÄÒáÀ 1943 ßÄËÓ ßÀÒÌÀÔÄÁÉÈ ÃÀÄÝÅÀ ÃÉ-
ÓÄÒÔÀÝÉÀ ØÀÒÈÖËÉ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÓ ÌÄÈÏ-
ÃÉÊÀÛÉ ÃÀ ÐÄÃÀÂÏÂÉÊÉÓ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÈÀ ÊÀÍ-
ÃÉÃÀÔÉÓ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ áÀÒÉÓáÉÝ ÌÏÉÐÏÅÀ.
ÉÏÓÄÁ ÁÏÝÅÀÞÉÓ ÀÒØÉÅÛÉ ÉÍÀáÄÁÀ ÌÏß-
ÌÏÁÀ, ÂÀÝÄÌÖËÉ ÊÏÔÄ ÌÀÒãÀÍÉÛÅÉËÉÓ ÓÀ-
áÄËÏÁÉÓ ÈÄÀÔÒÉÓ ÌÀÛÉÍÃÄËÉ áÄËÌÞÙÅÀÍÄ-
ËÏÁÉÓ ÌÉÄÒ, ÒÏÌÄËÉÝ ÂÅÀÖßÚÄÁÓ, ÒÏÌ
ÉÂÉ ÀÌ ÓÝÄÍÀÆÄ 1931-33 ßËÄÁÛÉ ÌÖÛÀÏÁÃÀ
ÓÔÀÔÉÓÔÀÃ, ÒÀÝ ÃÀÓÔÖÒÉÀ ÉÏÓÄÁ ÁÏÝ-
ÅÀÞÉÓ ÈÄÀÔÒÉÓÀÃÌÉ ÂÀÍÖÆÏÌÄËÉ
ÓÉÚÅÀÒÖËÉÓÀ. ÉÂÉ ÀÌ „ÌÀÒÀÃÉÖË ÓÉÚÅÀÒÖËÓ“
ÌÈÄËÉ ÝáÏÅÒÄÁÀ ÄÈÀÚÅÀÍÄÁÏÃÀ.
ÉÏÓÄÁ ÁÏÝÅÀÞÄ 1942-52 ßËÄÁÛÉ ËÄØÝÉ-
ÄÁÓ ÊÉÈáÖËÏÁÃÀ ØÖÈÀÉÓÉÓÀ ÃÀ ÓÏáÖÌÉÓ
ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÐÄÃÀÂÏÂÉÖÒ ÉÍÓÔÉÔÖÔÄÁÛÉ.
ÉÂÉ áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏÁÃÀ ÓÏáÖÌÛÉ ØÀÒÈÖËÉ
ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÓ ÊÀÈÄÃÒÀÓ, ÛÄÌÃÄÂ ÉÚÏ ÀÌÀÅÄ
ÉÍÓÔÉÔÖÔÉÓ ×ÉËÏËÏÂÉÉÓ ×ÀÊÖËÔÄÔÉÓ
ÃÄÊÀÍÉ, ÛÄÈÀÅÓÄÁÉÈ ÌÖÛÀÏÁÃÀ À×áÀÆÄÈÉÓ
ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÂÀÌÏÌÝÄÌËÏÁÉÓ ÌÈÀÅÀÒ ÒÄ-
ÃÀØÔÏÒÀÃ, ÓÏáÖÌÉÓ ÈÄÀÔÒÉÓ ÃÀÓÉÓ ÂÀÌ-
ÂÄÃ. ÈÀÌÀÌÀÃ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÈØÅÀÓ, ÒÏÌ  ÈÖ
ÉÌ ÐÄÒÉÏÃÛÉ ÓÏáÖÌÛÉ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÖËÉ
ÔÒÉÀËÄÁÃÀ, ÀÌÀÛÉ, ÂÀÒÊÅÄÖËßÉËÀÃ, ÉÏÓÄÁ
ÁÏÝÅÀÞÉÓ ÃÉÃÉ ÃÀÌÓÀáÖÒÄÁÀÝ ÉÚÏ.
1952 ßËÉÓ ÓÄØÔÄÌÁÒÉÃÀÍ ÉÏÓÄÁ ÁÏÝ-
ÅÀÞÄ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ
ÀáÀËÉ ØÀÒÈÖËÉ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÓ ÉÓÔÏÒÉ-
ÉÓ ÊÀÈÄÃÒÉÓ ÃÏÝÄÍÔÀÃ ÃÀÁÒÖÍÃÀ, áÏ-
ËÏ 1953 ßËÉÃÀÍ ÀáËÀÃ ÛÄØÌÍÉËÉ ÑÖÒÍÀ-
ËÉÓÔÉÊÉÓ ÊÀÈÄÃÒÉÓ ÄÒÈÄÒÈÉ ÃÀÌ×ÖÞÍÄ-
ÁÄËÉÀ. ÑÖÒÍÀËÉÓÔÉÊÉÓ ÌÀÛÉÍÃÄËÉ ÊÀÈÄÃ-
ÒÉÓ áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÉ ÉÚÏ ÀÊÀÃÄÌÉÊÏÓÉ ÂÉ-
ÏÒÂÉ ãÉÁËÀÞÄ. ÊÀÈÄÃÒÉÓ ßÄÅÒÄÁÉ ÉÚÅÍÄÍ
ÀÓÄÅÄ ÝÍÏÁÉËÉ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉ: ÉËÉÀ ÍÀÔ-
ÒÏÛÅÉËÉ, ÔÀÒÉÄË ÊÅÀÍàÉËÀÛÅÉËÉ, ÍÏÃÀÒ
ÜáÄÉÞÄ...
1964 ßÄËÓ ÉÏÓÄÁ ÁÏÝÅÀÞÄÌ ÃÀÉÝÅÀ ÓÀ-
ÃÏØÔÏÒÏ ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÀ ÃÀ ÌÉÄÍÉàÀ ÑÖÒ-
ÍÀËÉÓÔÉÊÉÓ ÊÀÈÄÃÒÉÓ ÐÒÏ×ÄÓÏÒÉÓ ßÏ-
ÃÄÁÀ, 1979 ßÄËÓ ÉÂÉ ÑÖÒÍÀËÉÓÔÉÊÉÓ ÉÓ-
ÔÏÒÉÉÓ ÊÀÈÄÃÒÉÓ ÐÉÒÅÄË ÂÀÌÂÄÃ ÀÉÒÜÉ-
ÄÓ ÀáËÀÃ ÛÄØÌÍÉË ÑÖÒÍÀËÉÓÔÉÊÉÓ ×À-
ÊÖËÔÄÔÆÄ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÓÉÝÏÝáËÉÓ ÁÏËÏÌ-
ÃÄ – 1981 ßËÉÓ 29 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ ÄÃÂÀ ÓÀÈÀ-
ÅÄÛÉ. ÌÃÉÃÀÒÉÀ ÌÉÓÉ ÌÄÝÍÉÄÒÖËÉ ÌÄÌÊÅÉÃ-
ÒÄÏÁÀÝ. ÉÂÉ ÓÀÌÏÝÆÄ ÌÄÔÉ ÂÀÌÏÊÅËÄÅÉÓÀ
ÃÀ ÀÓÏÝÃÀÀÈÀÌÃÄ ÓÔÀÔÉÀ-ÒÄÝÄÍÆÉÉÓ ÀÅ-
ÔÏÒÉÀ. ÌÀÍ ÛÄÀÂÒÏÅÀ ÃÀ ÊÏÌÄÍÔÀÒÄÁÉ
ÃÀÖÒÈÏ ÌÄ-19 ÓÀÖÊÖÍÉÓ ÂÀÌÏÜÄÍÉË ÐÖÁ-
ËÉÝÉÓÔÈÀ ÈáÆÖËÄÁÄÁÓ. ÌÀÒÔÏ ÓÄÒÂÉ ÌÄÓ-
áÉÓ ÐÖÁËÉÝÉÓÔÖÒÉ ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÏÁÉÓ ÓÀÌÉ
ÔÏÌÉÓ ÛÄÃÂÄÍÀ-ÛÄÂÒÏÅÄÁÀ ÃÀÀÌÛÅÄÍÄÁÃÀ ÄÒ-
ÈÉ ÌÄÝÍÉÄÒÉÓ ÁÉÏÂÒÀ×ÉÀÓ. ÓÀÚÖÒÀÃÙÄÁÏÀ
ÌÉÓÉ ÂÀÌÏÊÅËÄÅÄÁÉ: – „ÅÀÑÀ-×ÛÀÅÄËÀ ØÀÒ-
ÈÖË ËÉÔÄÒÀÔÖÒÖË ÊÒÉÔÉÊÀÛÉ“, „ÀËÄØ-
ÓÀÍÃÒÄ àÀÅàÀÅÀÞÄ ØÀÒÈÖË ÓÀËÉÔÄÒÀÔÖ-
ÒÏ ÊÒÉÔÉÊÀÛÉ“, „ÉËÉÀ àÀÅàÀÅÀÞÄ ØÀÒÈÖË
ÓÀËÉÔÄÒÀÔÖÒÏ ÊÒÉÔÉÊÀÛÉ“, „ÓÄÒÂÉ ÌÄÓ-
áÉ“, „ÍÉÊÏ ËÏÌÏÖÒÉ“, „ØÀÒÈÖËÉ ÑÖÒÍÀ-
ËÉÓÔÉÊÀ“, „ÓÄÒÂÉ ÌÄÓáÉ ÃÀ 70-80-ÉÀÍÉ
ßËÄÁÉÓ ØÀÒÈÖËÉ ÐÒÄÓÀ“, „ÐÒÄÓÀ ÃÀ ÌßÄÒ-
ËÏÁÀ“, „ÓÀÖÍãÄ ÄÒÉÓÀ“, ÃÀ ÓáÅÀ. ÌÀÍ ÛÄ-
ÀÃÂÉÍÀ, ÊÏÌÄÍÔÀÒÄÁÉ ÃÀÖÒÈÏ ÃÀ ÂÀÌÏÓ-
ÝÀ ØÀÒÈÖË ÐÄÃÀÂÏÂÉÖÒ ÈáÆÖËÄÁÀÈÀ ÓÀÌ-
ÔÏÌÄÖËÉ. ÀÓÄÅÄ, ÈÀÅÉÓÉ ÓÀáÄËÏÅÀÍÉ ÌÀÌÉÓ
– ËÖÀÒÓÀÁ ÁÏÝÅÀÞÉÓ ÒÜÄÖË ÐÄÃÀÂÏÂÉÖÒ
ÈáÆÖËÄÁÀÈÀ ÏÈáÔÏÌÄÖËÉ.
ÂÀÃÀÖàÀÒÁÄÁËÀÃ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÈØÅÀÓ, ÒÏÌ
ÐÒÏ×ÄÓÏÒÌÀ ÉÏÓÄÁ ÁÏÝÅÀÞÄÌ ÓÀÈÀÅÄ ÃÀ-
ÖÃÏ ÑÖÒÍÀËÉÓÔÉÊÀÈÌÝÏÃÍÄÏÁÀÛÉ ÊÒÉÔÉ-
ÊÉÓ ÉÓÔÏÒÉÉÓ ÌÄÝÍÉÄÒÖË ÛÄÓßÀÅËÀÓ ÃÀ
ÝÀËÊÄ ÃÀÒÂÀÃ ÜÀÌÏÚÀËÉÁÄÁÀÓ. ÌÉÓÉ ÛÒÏ-
ÌÄÁÉ ÃÙÄÓÀÝ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏÀ ÓÔÖÃÄÍÔÄÁÉÓ-
ÈÅÉÓ ÃÀ ØÀÒÈÅÄËÉ ÌÊÅËÄÅÀÒÄÁÉÓÈÅÉÓ.
ÌÏÂÏÍÄÁÀ
ÉÏÓÄÁ ÁÏÝÅÀÞÄÓÈÀÍ ÌÉÓ ÌÄÂÏÁÒÄÁÓÀ
ÃÀ ÊÏËÄÂÄÁÓ ÃÀÖÅÉßÚÀÒÉ ÌÏÂÏÍÄÁÄÁÉ ÀÊÀÅ-
ÛÉÒÄÁÈ. ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÓÀáÖÒÄÁÖË ÑÖÒ-
ÍÀËÉÓÔÓ, ÐÒÏ×ÄÓÏÒ ÍÖÂÆÀÒ ßÄÒÄÈÄËÓ
ÓÔÖÃÄÍÔÏÁÉÓ ßËÄÁÛÉ ÃÀ ÌÉÓ ÛÄÌÃÄÂÀÝ
ÀáËÏ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀ äØÏÍÃÀ ÌÀÓÈÀÍ. ÉÂÉ
ÌÄÂÏÁÒÏÁÃÀ ÁÀÔÏÍÉ ÉÏÓÄÁÉÓ Ö×ÒÏÓ ØÀ-
ËÉÛÅÉËÈÀÍ ÍÖÍÖÓÈÀÍ, ÒÏÌÄËÉÝ ÖÃÒÏÏÃ
ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ. „ÉÏÓÄÁ ÁÏÝÅÀÞÄ ÀÒÀÜÅÄÖ-
ËÄÁÒÉÅÉ ÐÉÒÏÅÍÄÁÀ ÂÀáËÃÀÈ. ÊÄÈÉËÉ,
ÌÆÒÖÍÅÄËÉ, ÓÉÈÁÏÓÀ ÃÀ ÓÉÚÅÀÒÖËÉÓ
ÖÛÖÒÅÄËÀÃ ÂÀÌÝÄÌÉ, ÀÌÀÓÈÀÍ ÐÒÉÍÝÉÐÖ-
ËÉ ÃÀ ÌÏÌÈáÏÅÍÉ, ÖÀÍÂÀÒÏ ÃÀ ÆÄÃÌÉßÄÅ-
ÍÉÈ ÐÀÔÉÏÓÀÍÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ. ÉÂÉ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ
ÌÀÂÏÍÄÁÀ ÌÄ-19 ÓÀÖÊÖÍÉÓ ÌÄÏÒÄ ÍÀáÄÅÒÉÓÀ
ÃÀ ÌÄ-20 ÓÀÖÊÖÍÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÍÀáÄÅÒÉÓ
ÃÉÃ ØÀÒÈÅÄË ÂÀÍÌÀÍÀÈËÄÁËÄÁÓ, ÌÏÙÅÀ-
ßÄÄÁÓ, ÒÏÌÄËÈÀ ÌÓÂÀÅÓÄÁÓ ÃÙÄÓ ÉÛÅÉÀ-
ÈÀÃ ÛÄáÅÃÄÁÉÈ. ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ ÌÊÀÝÒ
ÉÏÓÄÁ ÁÏÝÅÀÞÄÓ ÓÀáËÛÉ ÞÉÀ ÓÏÓÏÓ ÅÄÞÀá-
ÃÉÈ. ÉÂÉ ÏãÀáÛÉ ÓÖË ÓáÅÀ ÉÚÏ – ÈÁÉ-
ËÉ, ÌÄÂÏÁÒÖËÉ, ÀËÄÒÓÉÀÍÉ, ÉÖÌÏÒÉÈÀ
ÃÀ ÓÉÊÄÈÉÈ ÓÀÅÓÄ. ÌÏáÛÉÒÄÁÖËÉ ÓÔÖÌ-
ÒÏÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂ, ÄÒÈáÄË, ÁÀÔÏÍÌÀ ÓÏÓÏÌ
ÌÉÈáÒÀ: ÁÉàÏ, ÀÓÄ ÆÖÓÔÀÃ ËÄØÝÉÄÁÆÄ
ÒÏÌ ÃÀÃÉÏÃÄ, ÔÏËÉ ÀÒ ÂÄÚÏËÄÁÏÃÀÏ,
ÒÀÆÄÝ ÁÄÅÒÉ ÅÉÝÉÍÄÈ“.
ÐÒÏ×ÄÓÏÒÉ ËÀÃÏ ÈÀÅÀÞÄ ÈÀÅÉÓ ÌÏ-
ÂÏÍÄÁÄÁÛÉ ÉÏÓÄÁ ÁÏÝÅÀÞÄÓ À×áÀÆÄÈÉÓ „ÌÄ-
ÐÀÔÒÏÍÄÓ“ ÖßÏÃÄÁÓ. „ÚÅÄËÂÀÍ, ÓÀÃÀÝ ÊÉ
áÄËÉ ÌÉÖßÅÃÄÁÏÃÀ, ÉØ ÉÙÅßÏÃÀ. ÓÀÏÝÀ-
ÒÉ ÁÖÍÄÁÉÓ ÊÀÝÉ ÉÚÏ – ÌÏÖÓÅÄÍÀÒÉ,
ÀÆÀÒÔÖËÉ, ÄÍÄÒÂÉÉÈ ÓÀÅÓÄ. ÖÍÃÏÃÀ,
ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÌÏÄÓßÒÏ ÃÀ ÀÓßÒÄÁÃÀ ÊÉ-
ÃÄÝ. ÌÒÀÅÀËÒÉÝáÏÅÀÍ ÌÄÂÏÁÒÄÁÈÀÍ ÄÒ-
ÈÀÃ ÓÖ×ÒÀÓÈÀÍ ÈÀÌÀÃÏÁÀÓÀÝ ÀÓßÒÄÁÃÀ.
ÃÀÖÅÉßÚÀÒÉ ÉÚÏ ÌÉÓÉ ÌÏáÓÄÍÄÁÄÁÉ ÉÍÓ-
ÔÉÔÖÔÉÓ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÓÀÁàÏÄÁÆÄ – ÐÒÉÍ-
ÝÉÐÖËÉ, ÓÀØÌÉÀÍÉ ÃÀ ÖÊÏÌÐÒÏÌÉÓÏ. ÌÉ-
ÖáÄÃÀÅÀÃ ÁÄÅÒÉ ÓÉÞÍÄËÉÓÀ ÃÀ ÁÀÒÉÄÒÉ-
ÓÀ, ÌÀÓ ÌÏÓÊÏÅÛÉ, ÓÀÁàÏÈÀ ÊÀÅÛÉÒÉÓ ÓÀ-
ÌÉÍÉÓÔÒÏÛÉ áÛÉÒÀÃ ÂÀÖÔÀÍÉÀ ÉÍÓÔÉÔÖ-
ÔÉÓÈÅÉÓ ÌÄÔÀÃ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ÓÀÊÉÈáÄ-
ÁÉ ÃÀ ÊÏÍÝÄÐÔÖÀËÖÒÉ ÝÅËÉËÄÁÄÁÉÝ
ÛÄÖÔÀÍÉÀ ÒÏÂÏÒÝ ÃÉÓÝÉÐËÉÍÀÛÉ, ÀÓÄÅÄ
ÝáÒÉËÄÁÛÉ, ÒÀÝ ÉÌ ÃÒÏÓ ÀÒÝ ÈÖ ÉÏËÉ
ÃÀ ÖÓÀ×ÒÈáÏ ÓÀØÌÄ ÂÀáËÃÀÈ. ÁÀÔÏÍÉ
ÓÏÓÏ ÀØÔÉÖÒÉ ÌÏÙÅÀßÄ ÉÚÏ, ÂÀÌÏÒÜÄÖ-
ËÉ ÀÃÀÌÉÀÍÖÒÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÄÁÉÈ.“
ÌßÄÒÀËÉ ãÖÌÁÄÒ ÈÉÈÌÄÒÉÀ ÉÏÓÄÁ
ÁÏÝÅÀÞÄÓ ÀáÀÓÉÀÈÄÁÃÀ, ÒÏÂÏÒÝ ØÀÒÈÖ-
ËÉ ÑÖÒÍÀËÉÓÔÉÊÉÓ ÃÀ ÀáÀËÉ ØÀÒÈÖËÉ
ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÓ ÙÉÒÓÄÖË ÌÊÅËÄÅÀÒÓ. ÌÉÓÉ
ÀÆÒÉÈ, ÀÌ ÛÄÓÀÍÉÛÍÀÅÌÀ ÐÄÃÀÂÏÂÌÀ ÞÀËÉÀÍ
ÁÄÅÒÉ ÂÀÀÊÄÈÀ ÑÖÒÍÀËÉÓÔÈÀ ÈÀÏÁÄÁÉÓ
ÆÍÄÏÁÒÉÅ-ÐÒÏ×ÄÓÉÖËÉ ÀÙÆÒÃÉÓÈÅÉÓ. „ÌÉÓ
ÏãÀáÛÉ ÜÄÌÌÀ ÈÀÍÀãÂÖ×ÄËÌÀ ÀËÄØÓÀÍÃÒÄ
(ÃÖÒÖ) ÛÄÍÂÄËÉÀÌ ÌÏÌÉÚÅÀÍÀ. ÄÒÈáÄË
ÜÅÄÍÉ ÉØ ÚÏ×ÍÉÓ ÃÒÏÓ ÈÉÈØÌÉÓ ÍÀáÄÅÀ-
ÒÉ ÓÀÀÈÉ ÉãÃÀ ÃÀ ÒÀÙÀÝÀÓ ßÄÒÃÀ. ÒÏÌ
ÃÀÀÌÈÀÅÒÀ, ÂÅÉÈáÒÀ: áÅÀËÉÍÃÄËÉ ËÄØ-
ÝÉÉÓÈÅÉÓ ÈÄÆÉÓÄÁÓ ÅßÄÒÃÉÏ. ÉÏÓÄÁ ÁÏÝ-
ÅÀÞÄ ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ, ÒÉÂÉÈÉ ËÄØÝÉÉÓÈ-
ÅÉÓ ÄÌÆÀÃÄÁÏÃÀ! ÂÀÏÝÄÁÀ ÒÏÌ ÛÄÂÅÀÔÚÏ,
ÂÅÉÈáÒÀ: ÀÓÄ, ÀÁÀ! ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÉÓ
ÂÒÞÍÏÁÉÈ, ÅÉÓÀÝ ÂÍÄÁÀÅÈ, ÉÌÀÓ ÛÄÅÄãÉÁ-
ÒÄÁÉÏ!"
ÀÊÀÃÄÌÉÊÏÓÉ ÍÉÍÏ ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉ ÃÀ
ÉÏÓÄÁ ÁÏÝÅÀÞÄ ÁÀÅÛÏÁÉÃÀÍ ÉÝÍÏÁÃÍÄÍ ÄÒ-
ÈÌÀÍÄÈÓ. ÌÀÛÉÍÃÄË ÏÈáßËÄÃÛÉÝ ÃÀ ÌÄ-19
ÓÊÏËÀÛÉÝ ÄÒÈÀÃ ÓßÀÅËÏÁÃÍÄÍ. ÀÌÉÔÏÌ
ÌÏÓÀÂÏÍÀÒÉ ÌÀÓÀÝ ÁÄÅÒÉ ÀØÅÓ. ØÀËÁÀÔÏÍÉ
ÍÉÍÏ ÉÌ ÁÄÃÍÉÄÒ ÃÒÏÓ ÉáÓÄÍÄÁÓ, ÒÏÃÄ-
ÓÀÝ ÛÄÓÀÍÉÛÍÀÅÉ ÐÄÃÀÂÏÂÄÁÉ: ÉÀÊÏÁ ÆÄÃÂÄ-
ÍÉÞÄ, ÔÄÒÄÍÔÉ ÅÄ×áÅÀÞÄ, ÈÀÌÀÒ ÂÉÏÒÂÏ-
ÁÉÀÍÉ, ÌÉáÄÉË ÆÀÍÃÖÊÄËÉ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖË
ÂÀÒÄÌÏÓ ÀÌÊÅÉÃÒÄÁÃÍÄÍ ÂÉÌÍÀÆÉÀÛÉ. „ÜÅÄÍ-
ÌÀ ÌÀÓßÀÅËÄÁËÄÁÌÀ ÛÄÂÅÀÓßÀÅËÄÓ ÀÒÀ ÌÀÒ-
ÔÏ ÓÀÂÍÄÁÉ, ÀÒÀÌÄÃ ÀÃÀÌÉÀÍÖÒÉ ÖÒÈÉ-
ÄÒÈÏÁÄÁÉÝ. ÓÊÏËÉÓ ßËÄÁÛÉ, ÀÅÀÃ ÈÖ
ÂÀÅáÃÄÁÏÃÉ, ÂÀÝÃÄÍÉËÉ ÂÀÊÅÄÈÉËÄÁÉÓ
ÂÀÓÀÂÄÁÀÃ ÓÏÓÏÓ ÌÉÅÌÀÒÈÀÅÃÉ, ÒÏÂÏÒÝ
ÚÅÄËÀÆÄ ÀáËÏ ÌÄÆÏÁÄËÓ ÃÀ ÊÀÒÂ ÌÏÓ-
ßÀÅËÄÓ. ÓÊÏËÉÓ ÃÀÌÈÀÅÒÄÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂ,
ÌÒÀÅÀËÉ ÀÈÄÖËÉ ßËÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ,
ÂÀÒÊÅÄÖË ÃÙÄÓ ÅÉÊÒÉÁÄÁÏÃÉÈ ÓÊÏËÉÓ
ÛÄÍÏÁÀÓÈÀÍ, ÒÀÈÀ ÂÅÄÍÀáÀ ÄÒÈÌÀÍÄÈÉ, ÂÀÂ-
ÅÄáÓÄÍÄÁÉÍÀ ÌÏßÀ×ÄÏÁÉÓ ßËÄÁÉ.“
ÒÏÂÏÒÝ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÑÖÒÍÀËÉÓ-
ÔÉÊÉÓ ×ÀÊÖËÔÄÔÉÓ ÐÒÏ×ÄÓÏÒÉ ÃÀËÉ
ÜÉÊÅÉËÀÞÄ ÀÙÍÉÛÍÀÅÓ, „ÉÏÓÄÁ ÁÏÝÅÀÞÄ
ÈÁÉËÉÓÄËÉ ÊÀÝÉ ÉÚÏ, ÈáÄÌÉÈ ÔÄÒ×ÀÌ-
ÃÄ ÉÍÔÄËÉÂÄÍÔÉ – ÉÍÔÄËÉÂÄÍÔÉ ÀÒÀ
ÌáÏËÏÃ ÏãÀáÖÒÉ ßÀÒÌÏÌÀÅËÏÁÉÈ, ÀÒÀ-
ÌÄÃ ÀÙÆÒÃÉÈ, ÓÖËÉÄÒÉ ßÚÏÁÉÈ, ÈÅÉ-
ÓÄÁÄÁÉÈ. ÉÂÉ ÑÖÒÍÀËÉÓÔÉÊÉÓ ×ÀÊÖË-
ÔÄÔÉÓ ÁÖÒãÉ ÃÀ áÄÒáÄÌÀËÉ ÉÚÏ.“
10 ÌÀÉÓÉ ÑÖÒÍÀËÉÓÔÄÁÉÓ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÃÙÄÀ. ÀÌ ÃÙÄÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ
ÜÅÄÍ áÛÉÒÀÃ ÅÌÀÒÈÀÅÈ ÃÉÓÊÖÓÉÄÁÓ ÈÀÍÀÌÄÃÒÏÅÄ ÑÖÒÍÀËÉÓÔÉÊÉÓ ÐÒÏÁËÄÌÄÁ-
ÓÀ ÈÖ ÌÄÃÉÉÓÀ ÃÀ áÄËÉÓÖ×ËÄÁÉÓ ÖÒÈÉÄÒÈÃÀÌÏÊÉÃÄÁÖËÄÁÀÆÄ, ÑÖÒÍÀËÉÓÔ-
ÈÀ Ö×ËÄÁÄÁÉÓ ÃÀÝÅÀÆÄ. ...ÃÀ áÛÉÒÀÃ ÂÅÀÅÉßÚÃÄÁÀ ÉÌ ÐÉÒÏÅÍÄÁÀÈÀ ÂÀáÓÄÍÄÁÀ,
ÒÏÌËÄÁÉÝ ØÀÒÈÖËÉ ÑÖÒÍÀËÉÓÔÉÊÉÓÀ ÃÀ ÀáÀËÉ ØÀÒÈÖËÉ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÓ
ÙÉÒÓÄÖËÉ ÌÊÅËÄÅÀÒÄÁÉ ÀÒÉÀÍ.
ÊÏÒÍÄËÉ ÊÄÊÄËÉÞÄ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ
ÁÀÙÛÉ ÒÉÂÉÈ ÌÄÓÀÌÄ ÃÀÉÊÒÞÀËÀ. ÌÀÍ
ÉÅÀÍÄ ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉÓ ÃÀ ÐÄÔÒÄ ÌÄËÉØÉÛ-
ÅÉËÉÓ ÂÅÄÒÃÉÈ äÐÏÅÀ ÓÀÌÖÃÀÌÏ ÂÀÍ-
ÓÀÓÅÄÍÄÁÄËÉ. ÌÏÌÀÅÀËÉ ÈÀÏÁÄÁÉÓÈÅÉÓ
ÄÓ ×ÀØÔÉ ÓÉÌÁÏËÖÒÉÀ, ÒÀÃÂÀÍ ÓßÏ-
ÒÄÃ ÌÀÈ ÓÀáÄËÓ ÖÊÀÅÛÉÒÃÄÁÀ ØÀÒÈÖ-
ËÉ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÃÀÀÒÓÄÁÀ ÃÀ ÀÙÏÒ-
ÞÉÍÄÁÀ.
ÃÉÃÉ ÌÄÝÍÉÄÒÉÓ ÓÀáÄËÉ ÊÉÃÄÅ ÏÒ
ÝÄÍÔÒÈÀÍÀÀ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉ: ÛÏÈÀ ÒÖÓ-
ÈÀÅÄËÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ØÀÒÈÖËÉ ËÉÔÄ-
ÒÀÔÖÒÉÓ ÉÍÓÔÉÔÖÔÈÀÍ (ÒÏÌËÉÓ ÐÉÒ-
ÅÄËÉ ÃÉÒÄØÔÏÒÉ ÈÅÉÈÏÍ ÉÚÏ) ÃÀ
ÊÏÒÍÄËÉ ÊÄÊÄËÉÞÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ áÄËÍÀ-
ßÄÒÈÀ ÉÍÓÔÉÔÖÔÈÀÍ. ÌÉÓÌÀ ÌÏßÀ×ÄÄÁ-
ÌÀ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÀÌ ÝÄÍÔÒÄÁÛÉ ÌÏÙÅÀßÄ-
ÏÁÄÍ, ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÀÈÄÖËÉ ßÄËÉÀ ÔÒÀ-
ÃÉÝÉÀÃ ÃÀÀÌÊÅÉÃÒÄÓ ÊÏÒÍÄËÉ ÊÄÊÄ-
ËÉÞÉÓ ÃÙÉÓ ÀÙÍÉÛÅÍÀ.
ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÀÆÄ ÐÒÏ×ÄÓÏÒÄÁÌÀ: ÄË-
ÂÖãÀ áÉÍÈÉÁÉÞÄÌ, ÒÄÅÀÆ ÓÉÒÀÞÄÌ, ÌÉáÄ-
ÉË ØÀÅÈÀÒÉÀÌ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÄÐÉÆÏÃÄÁÉ




ÌÀ ÂÖËÍÀÆÉ ÂÀËÃÀÅÀÌ ÊÏÒÍÄËÉ ÊÄÊÄ-
ËÉÞÉÓ ÉÓ ÓÉÔÚÅÄÁÉ ÂÀÉáÓÄÍÀ, ÒÏÌËÉ-
ÈÀÝ ÉÂÉ ÌÉÌÀÒÈÀÅÃÀ ÀáÀËÂÀÆÒÃÏÁÀÓ:
„ÀÌ ÄÆÏÓ ÒÏÌ ÖÀáËÏÅÃÄÁÉÈ, ÂÀÉ×ÄÒ-
ÈáÄÈ ×ÄáÄÁÉ, ÒÀÈÀ ÀÌ ßÌÉÍÃÀ ÀÃÂÉ-
ËÀÓ ÀÒ ÛÄÌÏÉÔÀÍÏÈ ÌÔÅÄÒÉ ØÖÜÖÒÉ
ÂÀÍßÚÏÁÉËÄÁÉÓÀ“. ØÀËÁÀÔÏÍÉ ÂÖËÍÀ-
ÆÉÓ ÈØÌÉÈ, ÄÓ ÓÉÔÚÅÄÁÉ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔ-
ÈÀÍ ÌÉÌÀÒÈÄÁÀÛÉ ÈÉÈÏÄÖËÉ ÀÃÀÌÉÀ-
ÍÉÓ ÌÏÒÀËÖÒÉ ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÂÀÍÌ-
ÓÀÆÙÅÒÄËÉÀ. „ÌÄÀÌÀÚÄÁÀ, ÒÏÌ ÓßÏÒÄÃ
×ÉËÏËÏÂÉÉÓ ×ÀÊÖËÔÄÔÉÓ ÊÖÒÓÃÀÌ-
ÈÀÅÒÄÁÖËÉ ÂÀáËÀÅÀÒÈ ÃÀ ÜÄÌÓ ÌÀÂÉ-
ÃÀÆÄ, ÒÏÂÏÒÝ ÌÒÀÅÀËÉ ßËÉÓ ßÉÍ,
ÃÙÄÓÀÝ ÖÝÅËÄËÀÃ ÃÄÅÓ ÊÏÒÍÄËÉ ÊÄ-
ÊÄËÉÞÉÓ „ÞÅÄËÉ ØÀÒÈÖËÉ ÌßÄÒËÏÁÉÓ
ÉÓÔÏÒÉÀ“. ÈÓÖ-Ó ÛÄØÌÍÉÓÀ ÃÀ ÀÒÓÄÁÏ-
ÁÉÓ ÉÓÔÏÒÉÀ ×ÀÓÄÖËÉ ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÏÁÀ
ÂÀáËÀÅÈ ÃÀ ÃÉÃÉ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÝ.
ÀÌ ÛÄÓÀÍÉÛÍÀÅÉ ÔÒÀÃÉÝÉÄÁÉÓ ÂÀÂÒÞÄ-
ËÄÁÉÓ ÁÄÃÉ ÈÉÈÏÄÖËÉ ÜÅÄÍÈÀÂÀÍÉÓ
áÄËÈÀÀ. ÃÙÄÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ ÁÄÅÒÉ
ÐÒÏÁËÄÌÀ, ÁÄÅÒÉ ÓÀØÌÄ ÃÀ ÓÀÆÒÖÍÀ-
ÅÉÀ. ÌÀÈÉ ÓßÏÒÉ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÀ ÉØÍÄÁÀ
ÓßÏÒÄÃ ÉÓÔÏÒÉÖËÉ ÔÒÀÃÉÝÉÄÁÉÓÀÃ-
ÌÉ ÄÒÈÂÖËÄÁÀ ÃÀ ÂÀÒÀÍÔÉ ÉÌÉÓÀ, ÒÏÌ
Ö×ËÄÁÀ ÂÅØÏÍÃÄÓ ÀÌ ÄÆÏÛÉ ÈÀÅÀßÄÖ-




ÄÓÀÖÁÒÀ ÃÀ ÀÙÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ÖÍÉÅÄÒÓÉ-
ÔÄÔÛÉ ÃÙÄÓÀÝ ÂÒÞÄËÃÄÁÀ ÊÏÒÍÄËÉ ÊÄ-
ÊÄËÉÞÉÓ ÃÀßÚÄÁÖËÉ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÌÖÛÀÏ-
ÁÀ ØÀÒÈÖËÉ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÓ ÈÖ ÁÉÆÀÍ-
ÔÉÍÉÓÔÉÊÉÓ ÊÖÈáÉÈ. „ÊÏÒÍÄËÉ ÊÄÊÄËÉ-
ÞÄÓ ÌÞÉÌÄ ÐÄÒÉÏÃÛÉ ÌÏÖßÉÀ ÌÏÙÅÀßÄÏ-
ÁÀÌ. ÚÏ×ÉË ÓÀÁàÏÈÀ ÊÀÅÛÉÒÛÉ ÀÒÝ ÉÓÄ
ÀÃÅÉËÉ ÉÚÏ ÀáËÉÓ ÈØÌÀ, ÌÉÈÖÌÄÔÄÓ,
ÈÖ ÉÓ ÈÄÏËÏÂÉÖÒ ÜÀÒÜÏÄÁÛÉ ÀÒ ÈÀÅ-
ÓÃÄÁÏÃÀ. ÒÄÅÏËÖÝÉÉÓ ÐÄÒÉÏÃÛÉ ÉÂÉ
ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀÓÖËÉÄÒÏ ÀÊÀÃÄÌÉÉÓ ÒÄØ-
ÔÏÒÉ ÉÚÏ. ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ ÌÀÍ ÃÀÀÒÓÀ
ØÀÒÈÖËÉ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÓ ÊÀÈÄÃÒÀ. ÀÈÉ
ßËÉÓ ÌÀÍÞÉËÆÄ ×ÉËÏËÏÂÉÉÓ ×ÀÊÖË-
ÔÄÔÉÓ ÃÄÊÀÍÉ ÉÚÏ, áÖÈÉ ßÄËÉ ÊÉ ÈÓÖ-
Ó ÐÒÏÒÄØÔÏÒÉ ÓÀÓßÀÅËÏ-ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ
ÃÀÒÂÛÉ. 1941 ßÄËÓ ÉÂÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ
ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÈÀ ÀÊÀÃÄÌÉÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÀÒÜÄ-
ÅÉÓ ÀÊÀÃÄÌÉÊÏÓÉÀ“.
ÁÀÔÏÍÌÀ ÄËÂÖãÀ áÉÍÈÉÁÉÞÄÌ ÀÙ-
ÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ÌÄÝÍÉÄÒÉÓ ÌÉÄÒ ßÀÌÏÚÄ-
ÍÄÁÖË ÌÏÓÀÆÒÄÁÄÁÆÄ ÃÙÄÓÀÝ ÂÒÞÄË-
ÃÄÁÀ ÌÖÛÀÏÁÀ. ÌÉÓÉ ÈØÌÉÈ, ÉÌ ÃÒÏÓ
ÁÀÔÏÍÉ ÊÏÒÍÄËÉÓ ÌáÒÉÃÀÍ ÓÀÊÌÀÏÃ
ÈÀÌÀÌÉ ÉÚÏ ÉÌ ÐÏÆÉÝÉÉÓ ÂÀÌÑÙÀÅÍÄÁÀ,
ÒÏÌ „ÅÄ×áÉÓÔÚÀÏÓÍÉÓ" ÌÓÏ×ËÌáÄÃÅÄ-
ËÏÁÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÉ ØÒÉÓÔÉÀÍÏÁÀÀ. „ÜÅÄÍÉ
ÌÏÅÀËÄÏÁÀÀ ÉÌ ÃÉÃÉ ÓÀØÌÄÄÁÉÓ ÂÀÂÒ-
ÞÄËÄÁÀ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÜÅÄÍÌÀ ÃÉÃÌÀ ßÉ-
ÍÀÐÒÄÁÌÀ ÃÀÂÅÉÔÏÅÄÓ“, – ÀÙÍÉÛÍÀ ÌÀÍ.
ÌÉáÄÉË ØÀÅÈÀÒÉÀÌ ÊÏÒÍÄËÉ ÊÄÊÄ-
ËÉÞÉÓ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÈÏËÉÊÏÓ-
ÐÀÔÒÉÀÒØÉÓ ÊÀËÉÓÔÒÀÔÄ ÝÉÍÝÀÞÉÓ
ÖÁÀÃËÏ ÌÄÂÏÁÒÏÁÀÆÄ ÉÓÀÖÁÒÀ ÃÀ ÀÙ-
ÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ÌÄÝÍÉÄÒÉÓ ÈÉÈÏÄÖËÉ ÍÀÁÉ-
ãÉ, ÂÀÒÊÅÄÖËßÉËÀÃ, ÀÌ ÃÉÃ ÐÉÒÏÅÍÄ-
ÁÀÓÈÀÍ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀÌ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÀ.
ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÓÄÓÉÀÆÄ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÀÛ-
ÒÏÌÄÁÉ ßÀÒÌÏÀÃÂÉÍÄÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ,
„ÀÌ  ÄÆÏÓ  ÒÏÌ  ÖÀáËÏÅÃÄÁÉÈ,  ÂÀÉ×ÄÒÈáÄÈ  ×ÄáÄÁÉ, ÒÀÈÀ  ÀÌ  ßÌÉÍÃÀ
ÀÃÂÉËÀÓ  ÀÒ  ÛÄÌÏÉÔÀÍÏÈ  ÌÔÅÄÒÉ  ØÖÜÖÒÉ  ÂÀÍßÚÏÁÉËÄÁÉÓÀ“
ÛÖÒÈáÉÀ ÁÄÒÏÛÅÉËÉ áÄËÍÀßÄÒÈÀ ÉÍÓÔÉÔÖÔÉÓÀ ÃÀ ËÉÔÄ-
ÒÀÔÖÒÉÓ ÉÍÓÔÉÔÖÔÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁ-
ÌÀ: ÊÀáÀÁÄÒ ËÏÒÉÀÌ, ÆÀÆÀ áÉÍÈÉÁÉÞÄÌ,
ÔÒÉÓÔÀÍ ÌÀáÀÖÒÌÀ, ÒÖÓÖÃÀÍ ÍÉÛÍÉÀÍÉ-
ÞÄÌ, ÌÀÊÀ ÄËÁÀØÉÞÄÌ, ÈÄÉÌÖÒÀÆ ØÖÒÃÏ-
ÅÀÍÉÞÄÌ, ÍÀÍÀ ÂÏÍãÉËÀÛÅÉËÌÀ, ÈÀÌÀÒ
ÐÀÉàÀÞÄÌ, ÈÀÌÀÒ ÛÀÒÀÁÉÞÄÌ, ËÄËÀ áÀ-
ÜÉÞÄÌ, áÅÈÉÓÏ ÌÀÌÉÓÉÌÄÃÉÛÅÉËÌÀ ÃÀ ÓáÅÀ
ÐÒÏ×ÄÓÏÒ-ÌÀÓßÀÅËÄÁËÄÁÌÀ.
ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÓÄÓÉÉÓ ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÌÀ
ÊÏÒÍÄËÉ ÊÄÊÄËÉÞÉÓ ÞÄÂËÉ ÚÅÀÅÉËÄÁÉÈ
ÛÄÀÌÊÄÓ ÃÀ ßÖÈÉÄÒÉ ÃÖÌÉËÉÈ ÐÀÔÉÅÉ
ÌÉÀÂÄÓ ÃÉÃÉ ÓÀÆÏÂÀÃÏ ÌÏÙÅÀßÉÓÀ ÃÀ
ÌÄÝÍÉÄÒÉÓ áÓÏÅÍÀÓ.
ÉÏÓÄÁ ÁÏÝÅÀÞÄ ÂÀËÀÊÔÉÏÍ ÔÀÁÉÞÄÓÈÀÍ ÄÒÈÀÃ
ÉÍÔÄËÄØÔÖÀËÈÀ ÁÀÍÊÉ
1110 ÌÀÉÓÉ 2007
ÅÀáÔÀÍÂ ãÏÁÀÞÉÓ  ßÉÂÍÌÀ  ÌÄÏÒÄ  ÝáÏÅÒÄÁÀ  ÃÀÉßÚÏ
ßÉÂÍÄÁÓ  ÀØÅÈ  ÈÀÅÉÀÍÈÉ  ÁÄÃÉ
1 ÌÀÉÓÓ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÈÏËÉÊÏÓ
ÐÀÔÒÉÀÒØÉÓ, ÖßÌÉÃÄÓÉÓÀ ÃÀ ÖÍÄÔÀÒÄ-
ÓÉÓ, ÉËÉÀ ÌÄÏÒÉÓ ×ÏÍÃÛÉ ÛÄÃÂÀ ÅÀá-
ÔÀÍÂ ãÏÁÀÞÉÓ ßÉÂÍÉÓ – „ÀÃÒÄÖËÉ ÛÖÀ
ÓÀÖÊÖÍÄÄÁÉÓ ØÀÒÈÖËÉ ÌÏÍÀÓÔÒÄÁÉ ÉÓ-
ÔÏÒÉÖË ÔÀÏÛÉ, ÊËÀÒãÄÈÓÀ ÃÀ ÛÀÅÛÄÈ-
ÛÉ“ ØÀÒÈÖËÉ ÈÀÒÂÌÀÍÉÓ ßÀÒÃÂÄÍÀ. ÐÒÄ-
ÆÄÍÔÀÝÉÀÓ ÉËÉÀ II, ÀáÀËÝÉáÉÓ, ÔÀÏ-
ÊËÀÒãÄÈÉÓÀ ÃÀ ËÀÆÉÊÉÓ ÄÐÉÓÊÏÐÏÓÉ ÈÄ-
ÏÃÏÒÄ (àÖÀÞÄ), ÅÀáÔÀÍÂ ãÏÁÀÞÉÓ ÃÀ –
ÈÉÍÀ ÃÀ ØÀËÉÛÅÉËÉ ÄÈÄÒ ãÏÁÀÞÄÄÁÉ,
ÝÍÏÁÉËÉ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉ ÃÀ áÄËÏÅÀÍÄÁÉ ÄÓ-
ßÒÄÁÏÃÍÄÍ.
ÌÏÍÏÂÒÀ×ÉÀ „ÀÃÒÄÖËÉ ÛÖÀ ÓÀÖÊÖ-
ÍÄÄÁÉÓ ØÀÒÈÖËÉ ÌÏÍÀÓÔÒÄÁÉ ÉÓÔÏÒÉ-
ÖË ÔÀÏÛÉ, ÊËÀÒãÄÈÓÀ ÃÀ ÛÀÅÛÄÈÛÉ" 15
ßËÉÓ ßÉÍ ÉÍÂËÉÓÖÒ ÄÍÀÆÄ ÂÀÌÏÉÝÀ ÀÛÛ-
ÛÉ. ÔÀÏ-ÊËÀÒãÄÈÉÓÀ ÃÀ ËÀÆÉÊÉÓ ÄÐÉÓ-
ÊÏÐÏÓ ÈÄÏÃÏÒÄÓ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÈ, ÌÀÛÉÍ,
ÒÏÃÄÓÀÝ ØÀÒÈÅÄË ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÓ ÓÀÛÖÀËÄ-
ÁÀ ÀÒ äØÏÍÃÀÈ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ×ÀÒÂËÄÁÓ
ÂÀÒÄÈ ÌÃÄÁÀÒÄ ÞÄÂËÄÁÉÓ ÊÅËÄÅÀ ÄßÀÒ-
ÌÏÄÁÉÍÀÈ, ÅÀáÔÀÍÂ ãÏÁÀÞÄÌ ÈÀÅÃÀÖÆÏÂÀ-
ÅÉ ÛÒÏÌÀ ÂÀÓßÉÀ ÃÀ ÌÓÏ×ËÉÏÓ ÃÀÀÍÀáÀ,
ÒÏÌ ÔÀÏ-ÊËÀÒãÄÈÓÀ ÃÀ ÛÀÅÛÄÈÛÉ ÀÒÓÄ-
ÁÖËÉ ÄÊËÄÓÉÀ-ÌÏÍÀÓÔÒÄÁÉ ØÀÒÈÖËÉ áÖ-
ÒÏÈÌÏÞÙÅÒÄÁÉÓ ÞÄÂËÄÁÉÀ.
ßÉÂÍÉÓ ÂÀÌÏÝÄÌÀ ÊÀÈÏËÉÊÏÓ-ÐÀÔÒÉ-
ÀÒØÉÓ ×ÏÍÃÌÀ ÃÀÀ×ÉÍÀÍÓÀ. ÌÏÍÏÂÒÀ×ÉÀ
ÉÍÂËÉÓÖÒÉ ÄÍÉÃÀÍ áÄËÏÅÍÄÁÀÈÌÝÏÃÍÄ-
ÏÁÉÓ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÈÀ ÃÏØÔÏÒÌÀ ÃÉÌÉÔÒÉ
ÈÖÌÀÍÉÛÅÉËÌÀ ÃÀ ÉÓÔÏÒÉÉÓ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀ-
ÈÀ ÃÏØÔÏÒÌÀ ÃÀÅÉÈ áÏÛÔÀÒÉÀÌ ÈÀÒÂ-
ÌÍÄÓ. ÒÄÃÀØÔÏÒÉ ÀÊÀÃÄÌÉÊÏÓÉ ÌÀÒÉÀÌ
ËÏÒÈØÉ×ÀÍÉÞÄ ÂÀáËÀÅÈ. ßÉÂÍÉ ÉÅÀÍÄ ãÀ-
ÅÀáÉÛÅÉËÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄË-
ÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÂÀÌÏÌÝÄÌËÏÁÀÛÉ
ÃÀÉÁÄàÃÀ.
áÄËÏÅÍÄÁÉÓ ÉÓÔÏÒÉÊÏÓÉ ÃÀ ÀÒØÄÏ-
ËÏÂÉ ÅÀáÔÀÍÂ ãÏÁÀÞÄ ÃÀÉÁÀÃÀ 1917 ßÄËÓ.
1940 ßÄËÓ ÃÀÀÌÈÀÅÒÀ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÖÍÉÅÄÒ-
ÓÉÔÄÔÉÓ ×ÉËÏËÏÂÉÉÓ ×ÀÊÖËÔÄÔÉ ÃÀ
ÓßÀÅËÀ ÂÀÍÀÂÒÞÏ ÀÓÐÉÒÀÍÔÖÒÀÛÉ áÄËÏÅ-
ÍÄÁÉÓ ÉÓÔÏÒÉÉÓ ÂÀÍáÒÉÈ. ÌÄÏÒÄ ÌÓÏ×-
ËÉÏ ÏÌÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÓßÀÅËÏÁÃÀ ÂÉÏÔÉÍ-
ÂÄÍÉÓÀ ÃÀ ×ÒÀÉÁÖÒÂÉÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÄÁ-
ÛÉ. 1950 ßËÉÃÀÍ ÀÛÛ-ÛÉ ÃÀÌÊÅÉÃÒÃÀ ÃÀ
ãÄÒ ÉÖÔÀÓ, áÏËÏ ÛÄÌÃÄÂ ÊÀËÉ×ÏÒÍÉ-
ÉÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÄÁÛÉ ÌÏÙÅÀßÄÏÁÃÀ. 60-
ÉÀÍÉ ßËÄÁÉÃÀÍ ÀØÔÉÖÒÀÃ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌ-
ËÏÁÃÀ ØÀÒÈÅÄË ÊÏËÄÂÄÁÈÀÍ, ÜÀÌÏÃÉÏ-
ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ, ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÀÓ ÉÙÄÁ-
ÃÀ ØÀÒÈÖËÉ áÄËÏÅÍÄÁÉÓ ÉÓÔÏÒÉÉÓÀÃ-
ÌÉ ÌÉÞÙÅÍÉË ÌÓÏ×ËÉÏ ÓÉÌÐÏÆÉÖÌÄÁÛÉ.
1996 ßÄËÓ ÅÀáÔÀÍÂ ãÏÁÀÞÄ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ
ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÈÀ ÀÊÀÃÄÌÉÉÓ ÖÝáÏÄË ßÄÅÒÀÃ
ÀÉÒÜÉÄÓ.
ÅÀáÔÀÍÂ ãÏÁÀÞÉÓ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÓÀØÌÉ-
ÀÍÏÁÀ ÈÄÌÀÔÖÒÀÃ ÞÀËÆÄ ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÀ-
ÍÉÀ. ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ ÙÉÒÄÁÖËÉÀ ÌÉÓÉ
ßÅËÉËÉ ÀÌÑÀÌÀÃ ÈÖÒØÄÈÉÓ ×ÀÒÂËÄÁÛÉ
ÌÏØÝÄÖËÉ ÉÓÔÏÒÉÖËÉ ØÀÒÈÖËÉ ÌáÀ-
ÒÉÓ – ÔÀÏ-ÊËÀÒãÄÈÉÓ ÓÉÞÅÄËÄÈÀ ÛÄÓ-
ßÀÅËÀÛÉ. 1965-1983 ßËÄÁÛÉ ÌÀÍ ÀÌ ÌáÀÒÄÛÉ
ÒÅÀ ÄØÓÐÄÃÉÝÉÀ ÌÏÀßÚÏ ÃÀ ÖÆÀÒÌÀÆÀÒÉ
ÛÒÏÌÀ ÂÀÓßÉÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÀáÀËÉ ÌÀÓÀËÉÓ
ÂÀÌÏÓÀÌÆÄÖÒÄÁËÀÃ, ÉÓÄ ÌÉÓ ÃÀÓÀÌÖÛÀ-
ÅÄÁËÀÃ. ÈÖÒØÄÈÛÉ ÅÀáÔÀÍÂ ãÏÁÀÞÉÓ ÌÒÀ-
ÅÀËßËÉÀÍÉ ÌÖÛÀÏÁÀ ÃÀÂÅÉÒÂÅÉÍÃÀ 1992
ßÄËÓ ÉÍÂËÉÓÖÒ ÄÍÀÆÄ ÂÀÌÏÝÄÌÖËÉ ÌÏ-
ÍÏÂÒÀ×ÉÉÈ „ÀÃÒÄÖËÉ ÛÖÀ ÓÀÖÊÖÍÄÄÁÉÓ
ØÀÒÈÖËÉ ÌÏÍÀÓÔÒÄÁÉ ÉÓÔÏÒÉÖË ÔÀÏ-
ÛÉ, ÊËÀÒãÄÈÓÀ ÃÀ ÛÀÅÛÄÈÛÉ“.
– ÀÌ ßÉÂÍÌÀ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÍÀÃ ÂÀÀ×ÀÒ-
ÈÏÅÀ ÜÅÄÍÉ ÝÏÃÍÀ ÔÀÏ-ÊËÀÒãÄÈÉÓ ÓÉÞ-
ÅÄËÄÈÀ ÛÄÓÀáÄÁ. ÌÀÓÛÉ ÂÀÍáÉËÖËÉ ÃÀ
ÀÙßÄÒÉËÉÀ ÔÀÏÓ, ÊËÀÒãÄÈÉÓÀ ÃÀ ÛÀÅ-
ÛÄÈÉÓ ÌÒÀÅÀËÉ ÄÊËÄÓÉÀ ÃÀ ÌÏÍÀÓÔÄ-
ÒÉ, ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ ÉÓÄÈÄÁÉÝ, ÒÏÌÄËÈÀ
ÛÄÓÀáÄÁ ÌÀÍÀÌÃÄ ÝÏÔÀ ÒÀÌ ÀÍ ÓÖËÀÝ
ÀÒÀ×ÄÒÉ ÅÉÝÏÃÉÈ (ÀáÉÆÀ, ÄÓÁÄÊÉ, ÐÀ-
ÒÄáÈÀ, ÀÒÔÀÍÖãÉ, ÀÍÜÉ). ÃÄÔÀËÖÒÀÃ
ÀÒÉÓ ÛÄÓßÀÅËÉËÉ ÔÀÏÓ ÚÅÄËÀÆÄ ÃÉ-
ÃÉ ÄÊËÄÓÉÀ – ÏÛÊÉ. ÊÅËÄÅÉÓ ÞÉÒÉÈÀ-
ÃÉ Ó×ÄÒÏ áÖÒÏÈÌÏÞÙÅÒÄÁÀÀ, ÈÖÌÝÀ,
ÌÄÝÍÉÄÒÉ ÓÀÊÌÀÏ ÚÖÒÀÃÙÄÁÀÓ ÖÈÌÏÁÓ
ÊÄÃËÉÓ ÌáÀÔÅÒÏÁÀÓÀ ÃÀ ØÀÍÃÀÊÏÅÀÍ ÛÄÌ-
ÊÖËÏÁÀÓÀÝ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÄÐÉÂÒÀ×ÉÊÀÓ –
ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÖËÉ ÃÀ ÂÀÒÜÄÖËÉÀ ÔÀÏ-
ÊËÀÒãÄÈÉÓ ÄÊËÄÓÉÀ-ÌÏÍÀÓÔÒÄÁÉÓ ÉÌ
áÀÍÀÃ ÝÍÏÁÉËÉ ÚÅÄËÀ ßÀÒßÄÒÀ, ÒÏ-
ÌÄËÈÀÂÀÍ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÈÀÅÀÃ ÅÀáÔÀÍÂ ãÏ-
ÁÀÞÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉËÉÀ, – ÀÙÍÉÛÍÀ ßÉÂÍÉÓ
ßÀÒÃÂÄÍÀÆÄ ÓÀÐÀÔÒÉÀÒØÏÓ ×ÏÍÃÉÓ ÌÃÉ-
ÅÀÍÌÀ, ÃÄÊÀÍÏÆÌÀ ÂÉÏÒÂÉ ÆÅÉÀÃÀÞÄÌ.
ÅÀáÔÀÍÂ ãÏÁÀÞÄ ÛÄÓÀÅÀË ßÄÒÉËÛÉ ÃÉÃ
ÌÀÃËÏÁÀÓ ÖÞÙÅÍÉÓ ÌÏÍÏÂÒÀ×ÉÉÓ ØÀÒ-
ÈÖË ÄÍÀÆÄ ÂÀÌÏÝÄÌÉÓ ÉÍÉÝÉÀÔÏÒÓ, ÀÊÀ-
ÃÄÌÉÊÏÓ ÒÏÉÍ ÌÄÔÒÄÅÄËÓ, ÂÀÌÏÝÄÌÉÓ ÒÄ-
ÃÀØÔÏÒÓ, ÀÊÀÃÄÌÉÊÏÓ ÌÀÒÉÀÌ ËÏÒÈØÉ-
×ÀÍÉÞÄÓÀ ÃÀ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÒÄØÔÏÒÓ,
ÁÀÔÏÍ ÂÉÏÒÂÉ áÖÁÖÀÓ. ÌÄÝÍÉÄÒÉ áÀÆ-
ÂÀÓÌÉÈ ÀÙÍÉÛÍÀÅÓ, ÒÏÌ „ßÉÍÀÌÃÄÁÀÒÄ ØÀÒ-
ÈÖËÄÍÏÅÀÍÉ ÌÏÍÏÂÒÀ×ÉÉÓ ÂÀÌÏÝÄÌÀÛÉ
ÚÅÄËÀÆÄ ÃÉÃÉ ßÅËÉËÉ ÌÉÖÞÙÅÉÈ ÃÉ-
ÌÉÔÒÉ ÈÖÌÀÍÉÛÅÉËÓÀ ÃÀ ÃÀÅÉÈ áÏÛÔÀ-
ÒÉÀÓ, ÒÏÌÄËÈÀÝ ÉÍÂËÉÓÖÒÉÃÀÍ ØÀÒ-
ÈÖËÀÃ ÈÀÒÂÌÍÄÓ ÃÀ ÂÀÌÏÓÀÝÄÌÀÃ ÌÏÀÌ-
ÆÀÃÄÓ ÄÓ ÌÏÍÏÂÒÀ×ÉÀ“.
„ÀÃÒÄÖËÉ ÛÖÀ ÓÀÖÊÖÍÄÄÁÉÓ ØÀÒ-
ÈÖËÉ ÌÏÍÀÓÔÒÄÁÉ ÉÓÔÏÒÉÖË ÔÀÏÛÉ,
ÊËÀÒãÄÈÓÀ ÃÀ ÛÀÅÛÄÈÛÉ" ÃÉÃ ÓÀÌÓÀ-
áÖÒÓ ÂÀÖßÄÅÓ ÌÏÓßÀÅËÄ ÀáÀËÂÀÆÒÃÏ-
ÁÀÓ, ÌÀÒÈÀËÉÀ, ÄÓ ßÉÂÍÉ ÈáÖÈÌÄÔÉ ßËÉÓ
ßÉÍ ÉÍÂËÉÓÖÒ ÄÍÀÆÄ ÂÀÌÏÉÝÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÀÒ
ÌÄÂÖËÄÁÀ ÌÀÓ ÀØÄÈ ÂÀÌÏÓÖËÉ ÓÄÒÉÏ-
ÆÖËÉ ÍÀÛÒÏÌÉ áÖÒÏÈÌÏÞÙÅÒÄÁÀÆÄ, ØÀÍ-
ÃÀÊÄÁÀÓÀ ÈÖ ÌáÀÔÅÒÏÁÀÆÄ, ÒÏÌÄËÛÉÝ
ÁÀÔÏÍÉ ÅÀáÔÀÍÂÉÓ ÌÏÍÏÂÒÀ×ÉÀ ÀÒ ÚÏ×É-
ËÉÚÏ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉ ÈÖ ÃÀÌÏßÌÄÁÖ-
ËÉ“, – ÂÀÍÀÝáÀÃÀ ÃÉÌÉÔÒÉ ÈÖÌÀÍÉÛÅÉË-
ÌÀ. ÌÀÍ ÂÖËÉÓßÚÅÄÔÉÈ ÀÙÍÉÛÍÀ ÉÓ ×ÀØÔÉ,
ÒÏÌ ßÉÂÍÉÓ ßÀÒÃÂÄÍÀ  ÌÈÀÒÂÌÍÄËÄÁÓ
ÖßÄÅÈ: – „ÓÀÐÀÔÒÉÀÒØÏÓ ×ÏÍÃÉ Ö×ÒÏ
ÀÃÒÄ ÒÏÌ ÚÏ×ÉËÉÚÏ ÃÀÀÒÓÄÁÖËÉ, ÜÄÌÓ
ÀÃÂÉËÀÓ ÀáËÀ ÀÅÔÏÒÉ ÉÃÂÄÁÏÃÀ. ÈÖÌ-
ÝÀ, ÓÀËÀÐÀÒÀÊÏÝ ÁÄÅÒÉ ÀÒÀ×ÄÒÉ ÌÀØÅÓ
– ØÀÒÈÖË ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÛÉ ÁÀÔÏÍÉ ÅÀá-
ÔÀÍÂÉÓ ÀÌ ÍÀÛÒÏÌÌÀ ÃÉÃÉ áÀÍÉÀ ÃÀÉÌÊ-
ÅÉÃÒÀ ÈÀÅÉÓÉ ÀÃÂÉËÉ. ÌÄ ÌÓÖÒÓ, ÓÒÖ-
ËÉÀÃ ÓáÅÀ ÂÀÒÄÌÏÄÁÀÓ ÂÀÅÖÓÅÀ áÀÆÉ:
ÒÏÃÄÓÀÝ  ÂÀÒÊÅÄÖËÉ ÌÉÆÄÆÄÁÉÓ ÂÀÌÏ
ØÀÒÈÖËÉ ÂÒÞÍÏÁÉÈÀ ÃÀ ØÀÒÈÖËÉ ÂÖ-
ËÉÈ ÃÀßÄÒÉËÉ ßÉÂÍÄÁÉ ÓáÅÀÈÀ ÄÍÀÆÄ
ÂÀÌÏÃÉÓ, ÀÖÝÉËÄÁÄËÉÀ ÌÀÈÉ ÁÖÍÄÁÒÉÅ
ÄÍÀÆÄ ÀÑÙÄÒÄÁÀ. ÃÙÄÓ ÄÓ ßÉÂÍÉ ÃÀÁ-
ÒÖÍÃÀ ÀÒÀ ØÀÒÈÖË ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÛÉ, ÀÒÀ-
ÌÄÃ ØÀÒÈÖË ÝáÏÅÒÄÁÀÛÉ.  ÉÌÄÃÉ ÌÀØÅÓ,
ÉÓ ÂÀáÃÄÁÀ ÜÅÄÍÉ ÝáÏÅÒÄÁÉÓ ÍÀßÉËÉ,
ÌÉÓÉ ÊÉÈáÅÀ ÉÓÄÅÄ ÓÀÓÉÀÌÏÅÍÏ ÉØÍÄÁÀ
ØÀÒÈÖËÀÃ, ÒÏÂÏÒÉ ÓÉÀÌÏÅÍÄÁÉÈÀÝ ÜÅÄÍ
ÌÀÓ  ÉÍÂËÉÓÖÒÀÃ ÅÊÉÈáÖËÏÁÃÉÈ.“
ÀÍÀËÏÂÉÖÒÉ ÌÏÓÀÆÒÄÁÀ ÂÀÌÏÈØÅÀ ØÀË-
ÁÀÔÏÍÌÀ ÌÀÒÉÀÌ ËÏÒÈØÉ×ÀÍÉÞÄÌÀÝ. ÌÀÓ
ÌÉÀÜÍÉÀ, ÒÏÌ ØÀÒÈÖË ÄÍÀÆÄ ÈÀÒÂÌÍÉÓ
ÛÄÌÃÄÂ ÅÀáÔÀÍÂ ãÏÁÀÞÉÓ ÌÏÍÏÂÒÀ×ÉÀÌ ÌÄ-
ÏÒÄ ÝáÏÅÒÄÁÀ ÃÉßÚÏ. ÐÒÄÆÄÍÔÀÝÉÀÆÄ ÌÀÍ
áÀÆÂÀÓÌÉÈ ÀÙÍÉÛÍÀ ÁÀÔÏÍÉ ÅÀáÔÀÍÂÉÓ ÌÄ-
ÖÙËÉÓ, ÉÒÄÍÉÓ ÒÏËÉ: – „ØÀËÁÀÔÏÍÉ
ÉÒÄÍÉ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÂÅÄÒÃÉÈ ÄÃÂÀ ÌÄ-
ÖÙËÄÓ, ÉÓÉÍÉ ÓÀÊÖÈÀÒÉ áÀÒãÄÁÉÈ ÀßÀÒ-
ÌÏÄÁÃÍÄÍ ÀÒÀËÄÂÀËÖÒ ÂÀÈáÒÄÁÓ ÈÖÒ-
ØÄÈÛÉ. ÌÀÛÉÍÃÄËÉ ÓÉÔÖÀÝÉÉÃÀÍ ÂÀÌÏÌ-
ÃÉÍÀÒÄ, ÉØÀÖÒ ÌÈÀÅÒÏÁÀÓ ÀÒ ÖÍÃÀ ÓÝÏÃ-
ÍÏÃÀ, ÒÏÌ ØÀÒÈÅÄËÉ ÌÄÝÍÉÄÒÉ ÀÔÀÒÄÁ-
ÃÀ ØÀÒÈÖËÉ ÄÊËÄÓÉÀ-ÌÏÍÀÓÔÒÄÁÉÓ
ÊÅËÄÅÀÓ. ÀÌÂÅÀÒÉ ÄØÓÐÄÃÉÝÉÄÁÉÓ
ßÚÀËÏÁÉÈ ÁÀÔÏÍÌÀ ÅÀáÔÀÍÂÌÀ ÀÒÀÄÒÈÉ
ØÀÒÈÖËÉ ÞÄÂËÉ ÀáËÄÁÖÒÉ ÉÍÔÄÒÐÒÄ-
ÔÀÝÉÉÈ ÛÄÌÏÉÔÀÍÀ ÜÅÄÍÓ ÝÍÏÁÉÄÒÄÁÀÛÉ.
ÌÀÍ ÃÀÂÅÉÔÏÅÀ ÔÀÏ-ÊËÀÒãÄÈÉÓ ÞÄÂËÄ-
ÁÉÓ ÖÆÖÓÔÄÓÉ ÀÙßÄÒÉËÏÁÀ ÃÀ ÂÀÌÏÀÅ-
ËÉÍÀ ÌÒÀÅÀËÉ ØÀÒÈÖËÉ ÄÐÉÂÒÀ×ÉÊÖ-
ËÉ ßÀÒßÄÒÀ, ÒÏÌËÉÓ ÀÒÓÄÁÏÁÉÓ ÛÄÓÀ-
áÄÁ ÌÀÍÀÌÃÄ ÀÒÀÅÉÍ ÉÝÏÃÀ“, – ÂÀÍÀÝáÀÃÀ
ÌÀÒÉÀÌ ËÏÒÈØÉ×ÀÍÉÞÄÌ.
ÄÌÏÝÉÖÒÉ ÂÀáËÃÀÈ ÅÀáÔÀÍÂ ãÏÁÀÞÉÓ
ØÀËÉÛÅÉËÉÓ, ÄÈÄÒ ãÏÁÀÞÉÓ ÂÀÌÏÓÅËÀ,
ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌáÏËÏÃ ÌÄÏÒÄÃ
ÄÓÔÖÌÒÀ: – „ÁÄÃÍÉÄÒÉ ÅÀÒ ÃÙÄÓ, ÅÉÍÀ-
ÉÃÀÍ ÌÀÌÀÜÄÌÉÓ ÓÀØÌÉÓ ÃÀÌ×ÀÓÄÁÄË ÀÃÀ-
ÌÉÀÍÄÁÓ ÅáÄÃÀÅ. ÌÀÒÈÀËÉÀ, ÌÄÏÒÄÃ ÅÀÒ
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ, ÌÀÂÒÀÌ ÄÓ ÌÝÉÒÄ ÃÒÏÝ
ÓÀÊÌÀÒÉÓÉ ÀÙÌÏÜÍÃÀ ÉÌÉÓÀÈÅÉÓ, ÒÏÌ ÌÉÅ-
ÌáÅÃÀÒÉÚÀÅÉ – ÒÏÂÏÒÉ áÀËáÉÀ ØÀÒÈÅÄ-
ËÄÁÉ, ÒÀÔÏÌ ÖÚÅÀÒÃÀ ÌÀÌÀÜÄÌÓ ÀÓÄ ÞÀ-
ËÉÀÍ ÈÀÅÉÓÉ ÓÀÌÛÏÁËÏ. ÉÌÄÃÉ ÌÀØÅÓ,
ÌÀÌÀÜÄÌÉÓ ßÉÂÍÄÁÉ ÓÉÀÌÀÚÉÓ ÂÒÞÍÏÁÉÈ ÀÙÀÅ-
ÓÄÁÓ ØÀÒÈÅÄËÄÁÓ. ÌßÀÌÓ, ÒÏÌ ÓÀØÀÒÈÄ-
ËÏÓ ÌÏÌÀÅÀËÉ ÓßÏÒÄÃ ÌÉÓ ßÀÒÓÖËÛÉÀ.
ÖÍÃÀ ÀÌÀÚÏÁÃÄÈ ÈØÅÄÍÉ ÓÀÌÛÏÁËÏÓ ßÀÒ-
ÓÖËÉÈ, ÅÉÍÀÉÃÀÍ ÌáÏËÏÃ ÀÌ ÂÆÉÈ ÛÄ-
ÉÍÀÒÜÖÍÄÁÈ ÈØÅÄÍÓ ÀÒÀÜÅÄÖËÄÁÒÉÅ ÊÖË-
ÔÖÒÖË ÉÃÄÍÔÏÁÀÓ. ØÀÒÈÅÄËÄÁÉ ÀÒÜ-
ÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ áÀËáÉ áÀÒÈ ÃÀ ÌÄÝ ÅÀ-
ÌÀÚÏÁ ÀÌÉÈ, ÅÉÍÀÉÃÀÍ ÂÀÒÊÅÄÖËßÉËÀÃ
ÈØÅÄÍÉ ÍÀßÉËÉ ÅÀÒ!" – ÂÀÍÀÝáÀÃÀ ØÀË-
ÁÀÔÏÍÌÀ ÄÈÄÒÌÀ ßÉÂÍÉÓ ÐÒÄÆÄÍÔÀÝÉÀÆÄ.
ÓÀÐÀÔÒÉÀÒØÏÓ ×ÏÍÃÉÓ ÌÃÉÅÀÍÌÀ, ÃÄ-
ÊÀÍÏÆÌÀ ÂÉÏÒÂÉ ÆÅÉÀÃÀÞÄÌ ÍÉÛÀÍÃÏÁËÉ-
ÅÀÃ ÌÉÉÜÍÉÀ ÉÓ ×ÀØÔÉÝ, ÒÏÌ ÓßÏÒÄÃ
ÓÀÐÀÔÒÉÀÒØÏÓ ×ÏÍÃÛÉ ÂÀÉÌÀÒÈÀ ÅÀáÔÀÍÂ
ãÏÁÀÞÉÓ ßÉÂÍÉÓ ßÀÒÃÂÄÍÀ. ÌÀÍ áÀÆÂÀÓ-
ÌÉÈ ÀÙÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ÓÀÐÀÔÒÉÀÒØÏÓ ×ÏÍ-
ÃÉÓ ÌÉÆÀÍÉÀ, áÄËÉ ÛÄÖßÚÏÓ ØÀÒÈÖËÉ
ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÄÁÒÉÏÁÉÓ, ÓÖËÉÄÒÄÁÉÓ, ÌÄÝ-
ÍÉÄÒÄÁÉÓÀ ÃÀ ÊÖËÔÖÒÉÓ ÀÙÏÒÞÉÍÄÁÀ-
ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÀÓ.
ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÉÓ ÁÏËÏÓ ÓÒÖËÉÀÃ ÓÀ-
ØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÈÏËÉÊÏÓ-ÐÀÔÒÉÀÒØÌÀ Öß-
ÌÉÃÄÓÌÀ ÃÀ ÖÍÄÔÀÒÄÓÌÀ ÉËÉÀ II ßÉÂÍÉÓ
ÐÒÄÆÄÍÔÀÝÉÀÆÄ ÌÉÓÖËÉ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀ ÃÀ
ÁÀÔÏÍÉ ÅÀáÔÀÍÂÉÓ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÀ ÃÀËÏÝÀ:
– „ßÌÉÃÀ ÌÀÌÄÁÉ ÀÌÁÏÁÄÍ, ÒÏÌ ÀÒÓÄ-
ÁÏÁÓ ÓÖËÈÀ ÊÀÅÛÉÒÄÁÉ. ÌÄ ÃÀÒßÌÖÍÄ-
ÁÖËÉ ÅÀÒ, ÒÏÌ ÃÙÄÓ  ÁÀÔÏÍÉ ÅÀáÔÀÍ-
ÂÉÓ ÓÖËÉ ÜÅÄÍÈÀÍ ÄÒÈÀÃ ÆÄÉÌÏÁÓ.
ßÌÉÃÀ ÄØÅÈÉÌÄÓ ÛÄÌÃÄÂ ÌÄ ÀÒ ÌÄÂÖËÄ-
ÁÀ ØÀÒÈÅÄËÉ ÌÊÅËÄÅÀÒÉ ÈÖ ÌÄÝÍÉÄÒÉ,
ÒÏÌÄËÉÝ ÀÓÄ ÈÀÌÀÌÀÃ ÓÀÖÁÒÏÁÓ ÉÌ
ÓÀÊÉÈáÄÁÆÄ, ÒÏÌËÄÁÆÄ ÓÀÖÁÀÒÉÝ ÃÉ-
ÃÉ áÍÉÓ ÌÀÍÞÉËÆÄ ÀÊÒÞÀËÖËÉ ÂÅØÏÍÃÀ
– ÄÓ ÂÀáËÀÅÈ ÛÀÅÉ ÌÈÀ, ÀÍÔÉÏØÉÀ,
ÔÀÏ-ÊËÀÒãÄÈÉ, ÀÓÄÅÄ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ
ÄÊËÄÓÉÉÓ ÀÅÔÏÊÄ×ÀËÉÉÓ ÓÀÊÉÈáÉ.“
ÅÀáÔÀÍÂ ãÏÁÀÞÄ ßÄËÓ, 17 ÈÄÁÄÒÅÀËÓ,
ÀÌÄÒÉÊÀÛÉ ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ. ÀÍÃÄÒÞÉÓ ÈÀ-
ÍÀáÌÀÃ, ÏãÀáÌÀ ÌÉÓÉ ×ÄÒ×ËÉ ÓÀØÀÒÈÅÄ-
ËÏÛÉ ÜÀÌÏÉÔÀÍÀ ÃÀ 4 ÌÀÉÓÓ ÌÛÏÁËÄÁÉÓ
ÂÅÄÒÃÉÈ ÌÉÖÜÉÍÀ ÀÃÂÉËÉ.
ÌÀÊÀ ËÃÏÊÏÍÄÍÉ
ÐÒÄÆÄÍÔÀÝÉÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÀÈÏËÉÊÏÓ-ÐÀÔÒÉÀÒØÉÓ ×ÏÍÃÛÉ
23 ÀÐÒÉËÓ ÉÅÀÍÄ ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉÓ ÓÀáÄ-
ËÏÁÉÓ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉ-
ÔÄÔÌÀ ßÉÂÍÉÓÀ ÃÀ ÓÀÀÅÔÏÒÏ Ö×ËÄÁÄÁÉÓ
ÌÓÏ×ËÉÏ ÃÙÄÓ ÖÌÀÓÐÉÍÞËÀ. ÓÀØÀÒÈÅÄ-
ËÏÓ ßÉÂÍÉÓ ÂÀÌÏÌÝÄÌÄËÈÀ ÃÀ ÂÀÌÀÅÒÝÄ-
ËÄÁÄËÈÀ ÀÓÏÝÉÀÝÉÉÓ ÂÀÌÂÄÏÁÉÓÀ ÃÀ ÈÓÖ-
Ó ÒÄØÔÏÒÀÔÉÓ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÉÈ, ÀÌÉÄ-
ÒÉÃÀÍ ÀÌ ÃÙÄÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ
ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉ ÖÌÀÓÐÉÍÞËÄÁÓ.
ÈÓÖ-Ó ÒÄØÔÏÒÌÀ, ÐÒÏ×ÄÓÏÒÌÀ ÂÉ-
ÏÒÂÉ áÖÁÖÀÌ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÁÀÙÛÉ ÛÄÊ-
ÒÄÁÉË ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀÓ ßÉÂÍÉÓ ÌÓÏ×ËÉÏ
ÃÙÄ ÌÉÖËÏÝÀ.
„ÞËÉÄÒÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÚÏÓ
ÌáÏËÏÃ ÃÀ ÌáÏËÏÃ ÂÀÍÀÈËÄÁÖËÉ, ßÉÂ-
ÍÉÄÒÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ. ßÉÂÍÉÓ ÂÀÌÏÌÝÄÌËÄ-
ÁÉÓÀ ÃÀ ÈÓÖ-Ó ÄÒÈÏÁËÉÅÉ ÉÍÉÝÉÀÔÉÅÀ
– ßÉÂÍÉÓ ÌÓÏ×ËÉÏ ÃÙÄ ÀÌÉÄÒÉÃÀÍ ÖÍÉ-
ÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ ÀÙÉÍÉÛÍÏÓ, ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀÛÉ
ÊÉÃÄÅ Ö×ÒÏ ÂÀÀÞËÉÄÒÄÁÓ ßÉÂÍÉÓÀÃÌÉ
ÉÍÔÄÒÄÓÓ. ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉ ÂÀÌÏÒÜÄÖËÉ
ÀÃÂÉËÉÀ ßÉÂÍÉÓÈÅÉÓ. ÀØ ßÉÂÍÓ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ
ÁÄÅÒÉ ÂÄÌÏÅÍÄÁÉÀÍÉ ÌÊÉÈáÅÄËÉ äÚÀÅÓ“,
– ÂÀÍÀÝáÀÃÀ ÂÉÏÒÂÉ áÖÁÖÀÌ.
ÈÓÖ-Ó ÂÀÌÏÌÝÄÌËÏÁÉÓ áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÌÀ
ÍÖÂÆÀÒ ßÉÊËÀÖÒÌÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ßÉÂÍÉÓ
ÂÀÌÏÌÝÄÌÄËÈÀ ÃÀ ÂÀÌÀÅÒÝÄËÄÁÄËÈÀ ÀÓÏ-
ÝÉÀÝÉÉÓ ÂÀÌÂÄÏÁÉÓÀ ÃÀ ÈÓÖ-Ó ÒÄØÔÏÒÀ-
ÔÉÓ ÌÉÄÒ ÛÄÌÖÛÀÅÄÁÖËÉ „ßÉÂÍÉÓ ÃÙÉÓ
ÌÀÍÉ×ÄÓÔÉ" ÂÀÌÏÀØÅÄÚÍÀ:
„ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ßÉÂÍÉÓ ÂÀÌÏÌÝÄÌÄË-
ÈÀ ÃÀ ÂÀÌÀÅÒÝÄËÄÁÄËÈÀ ÀÓÏÝÉÀÝÉÀ ÃÀ
ÉÅÀÍÄ ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÈÁÉËÉ-
ÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉ ÀÙÉÀÒÄ-
ÁÄÍ ßÉÂÍÉÓ ÖÝÅËÄË ÒÏËÓÀ ÃÀ ÀÃÂÉËÓ
ØÅÄÚÍÉÓ ÊÖËÔÖÒÖË ÝáÏÅÒÄÁÀÛÉ, ÌÉÓ
ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÀÓ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄ-
ÁÉÓÀÈÅÉÓ, ÒÏÂÏÒÝ ØÅÄÚÍÉÓ ÛÉÂÍÉÈ, ÉÓÄ
ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÀÓÐÀÒÄÆÆÄ; ÂÀÌÏáÀÔÀÅÄÍ
ÈÀÅÉÀÍÈ ÌáÀÒÃÀàÄÒÀÓ ÉÖÍÄÓÊÏÓ ÌÉÄÒ 1995
ßÄËÓ ÃÀßÄÓÄÁÖËÉ „ßÉÂÍÉÓÀ ÃÀ ÓÀÀÅÔÏ-
ÒÏ Ö×ËÄÁÄÁÉÓ ÌÓÏ×ËÉÏ ÃÙÉÓÀÃÌÉ"
ÃÀ ÍÉÛÍÀÃ ÀÌÉÓÀ, ÈÀÍáÌÃÄÁÉÀÍ: ßÉÂÍÉÓ,
ÊÉÈáÅÉÓÀ ÃÀ ÉÍÔÄËÄØÔÖÀËÖÒÉ ÓÀÊÖÈ-
ÒÄÁÉÓ ÐÏÐÖËÀÒÉÆÀÝÉÉÓ ÌÉÆÍÉÈ, ÄÒÈÏÁ-
ËÉÅÀÃ ÀÙÍÉÛÍÏÍ ÄÓ ÃÙÄ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄ-
ÔÉÓ ÄÆÏÛÉ ÜÀÔÀÒÄÁÖËÉ ÀØÝÉÄÁÉÈ – ßÉÂ-
ÍÄÁÉÓ ÛÄÙÀÅÀÈÉÀÍ ×ÀÓÀÃ ÂÀÚÉÃÅÉÈ, ÖÍÉ-
ÊÀËÖÒÉ ÓÀÁÉÁËÉÏÈÄÊÏ ÄØÓÐÏÍÀÔÄÁÉÓ ÂÀ-
ÌÏ×ÄÍÉÈ, ÀáÀËÉ ÂÀÌÏÝÄÌÄÁÉÓ ÐÒÄÆÄÍÔÀ-
ÝÉÉÈ, ÓÀãÀÒÏ ÊÉÈáÅÉÈÀ ÃÀ ÓáÅÀ ÓÀÐÒÏ-
ÌÏÝÉÏ ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÄÁÉÈ.“
ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÁÀÙÛÉ, ×ÀØÔÏÁÒÉÅÀÃ,
ÚÅÄËÀ ØÀÒÈÖËÉ ÂÀÌÏÌÝÄÌËÏÁÀ ÛÄÉÊÒÉÁÀ.
ÓÔÄÍÃÄÁÆÄ ÂÀÌÏ×ÄÍÉËÉ ßÉÂÍÄÁÉÓ ÖÌÄÔÄ-
ÓÏÁÀ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ×ÀÓÃÀÊËÄÁÉÈ ÉÚÉ-
ÃÄÁÏÃÀ ÃÀ ÓÀÜÖØÒÀÃÀÝ ÒÉÂÃÄÁÏÃÀ. ÌÈÄ-
ËÉ ÀØÝÉÀ ÓßÏÒÄÃ ßÉÂÍÉÓ ÜÖØÄÁÉÓ ÃÄÅÉ-
ÆÉÈ ßÀÒÉÌÀÒÈÀ, ÒÀÝ ÌÏßÏÃÄÁÉÓ ÓÀáÉÈ
„ßÉÂÍÉÓ ÃÙÉÓ ÌÀÍÉ×ÄÓÔÛÉÝ" ÉÚÏ áÀÆÂÀÓ-
ÌÖËÉ: „ÌÏÅÖßÏÃÄÁÈ ÚÅÄËÀÓ, ÅÉÓÈÅÉÓÀÝ
ÞÅÉÒ×ÀÓÉÀ ÊÖËÔÖÒÉÓ ×ÀÓÄÖËÏÁÄÁÉ, ÀÌ
ÃÙÉÓ ÀÙÓÀÍÉÛÍÀÅÀÃ ÛÄÉÞÉÍÏÓ ÃÀ ÀÜÖØÏÓ
ßÉÂÍÉ ÀáËÏÁÄËÓ, ÍÀÝÍÏÁÓ, ÂÖËÉÓ ÓßÏÒÓ
ÀÍ ÈÖÍÃÀÝ ÖÝÍÏÁ ÀÃÀÌÉÀÍÓ; ÓÀÜÖØÒÀÃ
ÌÉÙÄÁÖË ßÉÂÍÓ, ßÉÂÍÉÓ ÜÖØÄÁÉÈÅÄ ÖÐÀ-
ÓÖáÏÓ. 23 ÀÐÒÉËÉ ßÉÂÍÉÓ ÜÖØÄÁÉÓ ÃÙÄÀ!
ÀÜÖØÄÈ ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ ßÉÂÍÉ!"
ßÉÂÍÉÓ ÌÏÚÅÀÒÖËÈÀ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ
ÚÖÒÀÃÙÄÁÀ ÈÓÖ-Ó ÁÉÁËÉÏÈÄÊÉÓ ÌÉÄÒ ÂÀ-
ÌÏ×ÄÍÉËÌÀ ÄØÓÐÏÍÀÔÄÁÌÀ ÌÉÉÐÚÒÄÓ.  ÁÉÁ-
ËÉÏÈÄÊÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉ  ÌÀÉÍÝ ÙÄËÀÅ-
ÃÍÄÍ, ÒÀÃÂÀÍ ÖÍÉÊÀËÖÒ ÍÉÌÖÛÄÁÓ ÂÀÍÓÀ-
ÊÖÈÒÄÁÖËÉ ÐÉÒÏÁÄÁÉ ÃÀ ÔÄÌÐÄÒÀÔÖÒÀ
ÓàÉÒÃÄÁÀÈ. ÌÀÈÉ ÈØÌÉÈ, ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÀÛÉ
ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÉÓ ÓÖÒÅÉËÉ ÉÌÃÄÍÀÃ ÃÉÃÉ
ÉÚÏ, ÒÏÌ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÍÉÌÖÛÉÓ ÂÀÌÏ×ÄÍÀ
ÌÀÉÍÝ ÛÄÞËÄÓ. ÐÉÒÅÄËÉ ØÀÒÈÖËÉ ÍÀÁÄàÃÉ
ßÉÂÍÉ – 1629 ßÄËÓ ÒÏÌÛÉ ÃÀÓÔÀÌÁÖËÉ
ßÉÂÍÉÓ ÈÀÒÏ
























ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀÓÈÀÍ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÉÓ ÓÀÌÓÀáÖÒÉ 22-32-91
ÓÀÄÒÈÏ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ (ÊÀÍÝÄËÀÒÉÀ) 23-39-16; 22-59-44
ÓÀÓßÀÅËÏ ÐÒÏÝÄÓÉÓ ÌÀÒÈÅÉÓÀ ÃÀ
ÓÔÖÃÄÍÔÈÀ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÉÓ ÓÀÌÓÀáÖÒÉ 22-78-99; 22-54-50
ÓÀÂÀÒÄÏ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀÈÀ ÃÄÐÀÒÔÀÌÄÍÔÉ 22-56-79




ÃÀÝÅÉÓÀ ÃÀ ÖÓÀ×ÒÈáÏÄÁÉÓ ÓÀÌÓÀáÖÒÉ 25-08-13; 25-36-18
×ÀÊÖËÔÄÔÄÁÉÓ ÃÄÊÀÍÀÔÄÁÉ:
ÆÖÓÔ ÃÀ ÓÀÁÖÍÄÁÉÓÌÄÔÚÅÄËÏ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÈÀ
×ÀÊÖËÔÄÔÉ 29-08-07
äÖÌÀÍÉÔÀÒÖËÉ ×ÀÊÖËÔÄÔÉ 22-21-08
ÓÏÝÉÀËÖÒ ÃÀ ÐÏËÉÔÉÊÖÒ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÈÀ
×ÀÊÖËÔÄÔÉ 29-05-94





ÌÀÓÀËÀ ÌÏÀÌÆÀÃÀ ÌÀÍÀÍÀ ÌÉØÄËÀÞÄÌ
ÒÀ...  ÓÀÃ...  ÒÏÃÉÓ...
ÉÔÀËÉÄËÌÀ ÀÒØÄÏËÏ-
ÂÄÁÌÀ ÓÀÌáÒÄÈ ÊÅÉÐ-




ËÉÀ, ÒÏÌ ØÀËÀØ ÐÉÒÂÏÓÛÉ
ÓÉÚÅÀÒÖËÉÓ ØÀËÙÌÄÒÈÉÓ, ÅÄ-
ÍÄÒÀÓ ÔÀÞÀÒÉ ÉÚÏ ÀÙÌÀÒ-
ÈÖËÉ ÃÀ ÐÀÒ×ÉÖÌÄÒÉÀÝ,
ÒÏÂÏÒÝ ÜÀÍÓ, ÌÉÓ ÐÀÔÉÅÓÀ-
ÝÄÌÀÃ ÂÀÍÅÉÈÀÒÃÀ. ÂÀÈáÒÄÁÌÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ãÄÒ ÊÉÃÄÅ 2003 ßÄËÓ
ÃÀÉßÚÏ, áÖÈÉ ÀÈÀÓÉ ÊÅÀÃÒÀÔÖËÉ ÊÉËÏÌÄÔÒÉ ÌÏÉÝÅÀ. ÀÙÌÏÜÄ-
ÍÉËÉ ÓÀßÀÒÌÏÓ ÓÉÃÉÃÄÌ ÀÒØÄÏËÏÂÄÁÉ ÂÀÏÂÍÄÁÖËÉ ÃÀÔÏÅÀ.
ÃÏØÔÏÒÌÀ ÁÄËãÏÒÍÏÌ ÉÓÉÝ ÊÉ ÂÀÍÀÝáÀÃÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÜÀÍÓ, ÓÖÍÀ-
ÌÏÓ ÀØ ÉÍÃÖÓÔÒÉÖËÉ ÌÀÓÛÔÀÁÄÁÉÈ ÀßÀÒÌÏÄÁÃÍÄÍÏ.
ÄÓ ÓÀßÀÒÌÏ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÒØÄÏËÏÂÈÀ ÀÆÒÉÈ ÜÅ.ß. 1850 ßÄËÓ,
ÀÍÖ ÏÈáÉ ÀÈÀÓÉ ßËÉÓ ßÉÍ ÞËÉÄÒÌÀ ÌÉßÉÓÞÅÒÀÌ ÂÀÀÍÀÃÂÖÒÀ,
ÓÀÅÀÒÀÖÃÏÃ, ÀÍÔÉÊÖÒÉ ÓÀÌÚÀÒÏÓ ÞÀËÉÀÍ ÃÉÃ ÍÀßÉËÓ ÓÖÍÀÌÏÈÉ
ÀÌÀÒÀÂÄÁÃÀ. ÉÓÉÍÉ ÈÅËÉÃÍÄÍ, ÒÏÌ ÓÖÍÀÌÏÓ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÉÍÂÒÄÃÉ-
ÄÍÔÄÁÉ ÆÄÉÈÖÍÉÓ ÆÄÈÉ, ÚÅÀÅÉËÄÁÉ, ØÉÍÞÉ, ÏáÒÀáÖÛÉ ÃÀ ÌßÀÒÄ
ÍÖÛÉ ÉÚÏ. ÂÀÈáÒÄÁÉÓÀÓ, ÌÛÅÄÍÉÅÒÀÃ ÛÄÍÀáÖËÉ ÖÀÌÒÀÅÉ ÈÀÁÀÛÉ-
ÒÉÓ àÖÒàÄËÉ ÌÏÉÞÉÄÓ, ÒÏÌÄËÈÀÝ ÒÏÌÉÓ ÊÀÐÉÔÏËÉÖÌÉÓ ÌÖÆÄÖÌ-
ÛÉ ÌÉÖÜÉÍÄÓ ÀÃÂÉËÉ.
ÀÉÏÅÀÓ ÛÔÀÔÉÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÌÀ ÌÏÖËÏÃÍÄ-
ËÀÃ ÀÙÌÏÀÜÉÍÄÓ, ÒÏÌ ÛÉÌÐÀÍÆÄÓ ÀÒÀ ÌáÏËÏÃ ÛÒÏÌÉÓ
ÉÀÒÀÙÄÁÉÓ, ÀÒÀÌÄÃ ÓÀÁÒÞÏËÏ ÉÀÒÀÙÉÓ, ÊÄÒÞÏÃ ÛÖÁÉÓ ÂÀÊÄÈÄÁÀ
ÃÀ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀÝ ÊÉ ÛÄÖÞËÉÀ. ÈÀÍÀÝ, ÀÌÀÓ ÌáÏËÏÃ ÌÏÆÒÃÉËÉ
ÌÀÌÒÉ ÊÉ ÀÒÀ, ÐÀÔÀÒÀ ÛÉÌÐÀÍÆÄÄÁÉÝ ÀáÄÒáÄÁÄÍ. ÀáÀËÌÀ ÀÙÌÏÜÄÍÀÌ
ãÉÛÄÁÉÓ ÄÅÏËÖÝÉÉÓÀ ÃÀ ÌÀÈÉ ÌÀÌÏÞÒÀÅÄÁÄËÉ ÞÀËÄÁÉÓ ÈÄÏÒÉÀ





ÁÉÓ ÓÀÊÉÈáÛÉ, ÜÅÄÍ ÚÏ-
ÅÄËÈÅÉÓ ÆÒÃÀÓÒÖËÉ ÌÀ-
ÌÒÄÁÉÓ ÒÏËÓ ÅÖÓÅÀÌÃÉÈ
áÀÆÓ, ÀáËÀ ÊÉ ÀÙÌÏÜÍÃÀ,
ÒÏÌ ÌÀÈ ÈÖÒÌÄ ÀÒÝ




ÓÀÌáÒÄÈ ÊÏÒÄÉÓ ÅÀàÒÏÁÉÓ, ßÀÒÌÏÄÁÉÓÀ ÃÀ ÄÍÄÒÂÄÔÉÊÉÓ
ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÌ ÒÏÁÏÔÄÁÉÓ ÌßÀÒÌÏÄÁËÄÁÓ ÃÀ ÌÏÌáÌÀÒÄÁ-
ËÄÁÓ „ÒÏÁÏÔÈÀ ÄÈÉÊÖÒÉ ØÀÒÔÉÀ" ßÀÒÖÃÂÉÍÀ. ÄÓ ØÀÒÔÉÀ ÓßÏ-
ÒÄÃ ÉÌ ÄÈÉÊÖÒ ÍÏÒÌÀÈÀ ÊÒÄÁÖËÉÀ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÐÒÏÂÒÀÌÉÓÔÄÁÉ
ÒÏÁÏÔÄÁÛÉ „ÜÀÃÄÁÄÍ“. „ÄÓ ÀÖÝÉËÄÁÄËÉÀ, ÅÉÍÀÉÃÀÍ ÖÀáËÏÄÓ ÌÏ-
ÌÀÅÀËÛÉ ÌÀÈÉ ÉÍÔÄËÄØÔÉ ÞÀËÉÀÍ ÂÀÉÆÒÃÄÁÀ ÃÀ ÉÓÉÍÉ ÈÀÍÀÛÄÌßÄ-
ÄÁÉÓ ÒÏËÛÉ Ö×ÒÏ áÛÉÒÀÃ ÂÀÌÏÅËÄÍ, ÀÌÉÔÏÌ ÌÀÈÈÀÍ ÖÒÈÉÄÒ-
ÈÏÁÉÓ ßÄÓÄÁÉ ÀáËÀÅÄ ÖÍ-





ÂÉÓÀ ÃÀ ÄÒÈÉ ÌßÄÒÀË-
×ÀÍÔÀÓÔÉÊÏÓÉÓ ÛÄÌÀÃ-
ÂÄÍËÏÁÉÈ, ãÄÒ ÊÉÃÄÅ




ÀÒÀ ÀØÅÓ ÀÃÀÌÉÀÍÉ ÃÀÀÆÉÀÍÏÓ ÃÀ ÀÒÝ ÖÌÏØÌÄÃÏÁÉÓ Ö×ËÄÁÀ ÀØÅÓ,
ÈÖÊÉ ÀÌÀÓ ÓáÅÀ ÂÀÀÊÄÈÄÁÓ.
2. ÒÏÁÏÔÉ ÅÀËÃÄÁÖËÉÀ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÁÒÞÀÍÄÁÀÓ ÃÀÄÌÏÒÜÉËÏÓ,
ÂÀÒÃÀ ÉÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÉÓÀ, ÒÏÝÀ ÄÓ ÐÉÒÅÄË ÐÖÍØÔÓ ÄßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÄÁÀ.
3. ÒÏÁÏÔÌÀ ÈÀÅÉ ÖÍÃÀ ÃÀÉÝÅÀÓ, ÈÖÊÉ ÌÉÓÉ ÌÏØÌÄÃÄÁÀ ÐÉÒ-
ÅÄË ÃÀ ÌÄÏÒÄ ÐÖÍØÔÄÁÓ ÀÒ ÄßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÄÁÀ.
ÀØÅÄ ÖÍÃÀ ÀÙÉÍÉÛÍÏÓ, ÒÏÌ ÆÏÂÉÄÒÈÌÀ ÄØÓÐÄÒÔÌÀ ÒÏÁÏÔÉÓ







ÌÉËÄÁÉÀÍÉ ÌÏÃÄËÉ ÛÄØÌÍÄÓ. ÐÒÏ-
×ÄÓÏÒ ÓÔÄ×ÀÍ ×ÖËÄÒÉÓ ÂÀÍÝáÀ-
ÃÄÁÉÈ, ÅÉÒÖÓÉÓ ÄÓ ÓÀÌÂÀÍÆÏÌÉ-
ËÄÁÉÀÍÉ ÌÏÃÄËÉ ÓÐÄÝÉÀËÉÓÔÄÁÓ
ÛÉÃÓÉÓ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÐÒÏÝÄÓÄ-
ÁÉÓ ÛÄÓßÀÅËÀÛÉ ÃÀÄáÌÀÒÄÁÀ, ÒÀÝ
ÈÀÅÉÓ ÌáÒÉÅ, áÄËÓ ÛÄÖßÚÏÁÓ ÀÌ







ÀÓ ÀÉÍÔÄÒÄÓÄÁÃÀ, ÃÙÄÓ ÊÉ,





ÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÛÄÉÞËÄÁÀ. ÄÓ ÐÏ-
ËÉÝÉÉÓÀ ÃÀ ÂÀÌØÉÒÀÅÄÁÄËÉ
×ÉÒÌÉÓ ÄÒÈÏÁËÉÅÉ ÄØÓÐÄÒÉ-
ÌÄÍÔÉÀ, ÈÖÌÝÀ ÉÂÉ ÚÅÄËÀ
ÊËÉÄÍÔÉÓÈÅÉÓ ÓÀÅÀËÃÄÁÖ-
ËÏÀ. ÌÀÍØÀÍÉÓ ÌÏÐÀÒÅÉÓ ÀÍ
ÖÁÄÃÖÒÉ ÛÄÌÈáÅÄÅÉÓ ÛÄÌÃÄÂ,
×ÉÒÌÀ ÐÏËÉÝÉÀÓ ÈÉÈÄÁÉÓ ÀÍÀ-
ÁÄàÃÓ ÂÀÃÀÓÝÄÌÓ, ÄÓ ÊÉ ÌÀÈ
ÌÖÛÀÏÁÀÓ ÞÀËÉÀÍ ÂÀÀÉÏËÄÁÓ.
„ÄÓ ÐÉÒÀÃ ÝáÏÅÒÄÁÀÛÉ ÛÄàÒÀÓ ÀÒ ÍÉÛÍÀÅÓ, – ÂÀÍÀÝáÀÃÀ ÐÏËÉÝÉÉÓ
ÓÄÒÑÀÍÔÌÀ, – ÖÁÒÀËÏÃ ÀáÀË ßÄÓÒÉÂÓ ÖÍÃÀ ÌÉÅÄÜÅÉÏÈ. ÐÏËÉÝÉÀ
áÏÌ ÀÌ ÀÍÀÁÄàÃÄÁÓ ÌáÏËÏÃ ÃÀÍÀÛÀÖËÉÓ ÜÀÃÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ
ÌÉÉÙÄÁÓ“. ÒÀ ÈØÌÀ ÖÍÃÀ, ÀáÀËÉ ßÄÓÒÉÂÉ ÁÄÅÒÓ ÀÒ ÌÏÄßÏÍÀ ÃÀ
ÆÏÂÉÄÒÈÄÁÌÀ ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏÓÀÝ ÊÉ ÌÉÌÀÒÈÄÓ. ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ ÀÌÉÓÀ,
ÃÉÃ ÁÒÉÔÀÍÄÈÛÉ ÁÉÏÌÄÔÒÉÉÓ ÐÒÏÝÄÓÉ ÊÅËÀÅ ÅÉÈÀÒÃÄÁÀ. ÖÊÅÄ
ÂÀÜÍÃÀ ÐÀÓÐÏÒÔÉ, ÒÏÌÄËÛÉÝ ÌÉÊÒÏÜÉÐÉÀ ÃÀÌÏÍÔÀÑÄÁÖËÉ Ì×ËÏ-
ÁÄËÉÓ ÌÏÍÀÝÄÌÄÁÉÈ. ÀÓÄÈÉ ÐÀÓÐÏÒÔÉ ÌÉËÉÏÍÆÄ ÌÄÔÌÀ ÀÃÀÌÉÀÍÌÀ
ÍÄÁÀÚÏ×ËÏÁÉÈ ÀÉÙÏ. ÖÀáËÏÄÓ ÌÏÌÀÅÀËÛÉ, ÓÖÐÄÒÌÀÒÊÄÔÄÁÛÉ ÓÀÊ-
ÒÄÃÉÔÏ ÁÀÒÀÈÄÁÉÓ ÍÀÝÅËÀÃ, ÀËÁÀÈ, ÈÉÈÄÁÉÓ ÀÍÀÁÄàÃÄÁÓ ÂÀ-
ÌÏÉÚÄÍÄÁÄÍ.
ÓÀ×ÒÀÍÂÄÈÌÀ ÖÝÍÏÁÉ Ì×ÒÉÍÀÅÉ ÏÁÉÄØÔÄÁÉÓ ÌÏÍÀÝÄÌÈÀ ÓÀ-
ÉÃÖÌËÏ ÌÀÓÀËÄÁÉ ÂÀÌÏÀØÅÄÚÍÀ. ÉÂÉ ÐÉÒÅÄËÉ ØÅÄÚÀÍÀÀ,
ÒÏÌÄËÌÀÝ ÉÍÔÄÒÍÄÔÛÉ ÀØÀÌÃÄ ×ÀÒÖËÉ, ÓÀÀÒØÉÅÏ ÌÀÓÀËÄÁÉ ÛÄÉÚÅÀÍÀ.
ÀØ ÅáÅÃÄÁÉÈ ÓÀÐÏËÉÝÉÏ ÏØÌÄÁÓ, ÌÏßÌÄÈÀ ÜÅÄÍÄÁÄÁÓ, ×ÏÔÏÄÁÓ ÃÀ
ÍÀáÀÔÄÁÓ. ÌÈËÉÀÍÀÃ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉÀ, ÃÀÀáËÏÄÁÉÈ, ÀÈÉ ÀÈÀÓÉ
ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ. ÀÒØÉÅÉÓ ÂÀÌÏØ-
ÅÄÚÍÄÁÀÌ ÉÓÄÈÉ ÃÉÃÉ ÉÍÔÄÒÄ-
ÓÉ ÂÀÌÏÉßÅÉÀ, ÒÏÌ ÂÀÃÀÔÅÉÒ-
ÈÅÉÓ ÂÀÌÏ ÓÀÉÔÆÄ ÛÄÓÅËÀ ÈÉÈ-
ØÌÉÓ ÛÄÖÞËÄÁÄËÉÀ. ÓÀ×ÒÀÍÂÄ-
ÈÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÌÀ ÊÏÓÌÏÓÖÒÌÀ
ÓÀÀÂÄÍÔÏÌ ÂÀÍÀÝáÀÃÀ: – ÌÀÓÀ-
ËÄÁÉÓ ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÀ ÒÀÌÃÄÍÉ-
ÌÄ ÌÉÆÄÆÉÓ ÂÀÌÏ ÂÀÃÀÅßÚÅÉÔÄÈ,
ãÄÒ ÄÒÈÉ, ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ßÒÄÄ-
ÁÉÓ ÚÖÒÀÃÙÄÁÉÓ ÌÉØÝÄÅÀ ÂÅÓÖ-
ÒÃÀ, ÌÄÏÒÄÝ, ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀ
ÂÅÉÍÃÀ ÂÀÅÀÈÀÅÉÓÖ×ËÏÈ ÄàÅÉÓÂÀÍ, ÒÏÌ ÈÉÈØÏÓ ÒÀÙÀÝÀÓ ÅÖÌÀ-
ËÀÅÈÏ.
ÄÒÏÅÍÖË ÊÏÓÌÏÓÖÒ ÓÀÀÂÄÍÔÏÛÉ ÚÏÅÄËßËÉÖÒÀÃ ÏÒÌÏÝÃÀ-
ÀÈÉÃÀÍ ÀÓÀÌÃÄ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÛÄÌÏÃÉÓ. ÄØÓÐÄÒÔÄÁÉ ÌÏÍÀÝÄÌÈÀ ÃÀÀá-
ËÏÄÁÉÈ 10%-Ó ÉÊÅËÄÅÄÍ.
ÂÄÒÌÀÍÉÀÛÉ, ÊÄËÍÉÓ
Ó À Ö Í É Å ÄÒ Ó ÉÔ ÄÔÏ
ÊËÉÍÉÊÉÓ ÌÊÅËÄÅÀÒÄÁÌÀ ÃÀ-
ÀÃÂÉÍÄÓ, ÒÏÌ ÊÀÊÀÏ ÂÀÝÉ-
ËÄÁÉÈ Ö×ÒÏ ÌÄÔÀÃ ÖßÚÏÁÓ
áÄËÓ ÓÉÓáËÉÓ ßÍÄÅÉÓ ÃÀßÄ-
ÅÀÓ, ÅÉÃÒÄ ÜÀÉ. ÌÊÅËÄÅÀÒ-
ÈÀ ÄÒÈÉ ãÂÖ×É, ÏÒÉ ÊÅÉ-
ÒÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ, ÊÀÊÀÏÓ
ÛÄÌÝÅÄË ÐÒÏÃÖØÔÄÁÓ ÉÚÄ-
ÍÄÁÃÀ. ÌÀÈÉ ÓÉÓáËÉÓ ßÍÄÅÀ
ÉÓÄÅÄ ÃÀÉßÉÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÓÀ-
ÌÄÃÉÝÉÍÏ ÐÒÄÐÀÒÀÔÄÁÉÓ ÌÉ-
ÙÄÁÉÓ ÃÒÏÓ áÃÄÁÀ. ÄØÓÐÄ-
ÒÉÌÄÍÔÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃ ÂÀÌÏÉÊ-
ÅÄÈÀ, ÒÏÌ ÊÀÊÀÏÓ ÓÉÓÔÄÌÀ-
ÔÖÒÉ áÌÀÒÄÁÀ ÉÍÓÖËÔÄÁÉ-
ÓÀ ÃÀ ÂÖËÉÓ ÛÄÔÄÅÄÁÉÓ ÓÀ-
ÛÉÛÒÏÄÁÀÓ 10-20%-ÉÈ ÀÌÝÉ-




ÃÄÁÄÁÉÓ ÐÒÏ×ÉËÀØÔÉÊÉÓÀÈÅÉÓ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÀ. ÌÀÂÒÀÌ ÐÒÏÝÉÀÍÉÃÉ,
ÒÏÌÄËÓÀÝ ÊÀÊÀÏ ÛÄÉÝÀÅÓ, Ö×ÒÏ ÀØÔÉÖÒÉ ÐÏËÉ×ÄÍÏËÉÀ.
ÂÀÌÏÊÅËÄÅÉÓ ÀÅÔÏÒÌÀ, ÃÉÒÊ ÔÀÖÁÄÒÔÌÀ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀ ÌÀÛÉÍ-
ÅÄ ÂÀÀ×ÒÈáÉËÀ, ÒÏÌ ÊÀÊÀÏÓ ÛÄÌÝÅÄËÉ, ÛÏÊÏËÀÃÉÓ ÀØÔÉÖÒÉ
ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀ ÉÂÉÅÄ ÛÄÃÄÂÓ ÀÒ ÌÏÉÔÀÍÓ, ÒÀÃÂÀÍ ÛÏÊÏËÀÃÛÉ ÝáÉ-
ÌÄÁÉÓÀ ÃÀ ÛÀØÒÉÓ ÃÉÃÉ ÒÀÏÃÄÍÏÁÀ ÐÒÏÃÖØÔÓ ÌÀÙÀË ÊÀËÏÒÉ-
ÖËÏÁÀÓ ÀÍÉàÄÁÓÏ. ÓÖ×ÈÀ ÊÀÊÀÏÓ ÂÏÍÉÄÒÉ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀ ÊÉ äÉÐÄÒ-
ÔÏÍÉÉÓ ÈÀÅÉÃÀÍ ÀÝÉËÄÁÉÓ ÓÀÛÖÀËÄÁÀÃ ÌÉÉÜÍÉÀ.
ÃÙÄÓÃÙÄÏÁÉÈ ÌÓÏ×ËÉÏÓ ÌáÏËÏÃ áÖÈ ØÅÄÚÀÍÀÛÉ ÀÒ ÀÞ-
ËÄÅÄÍ ØÀËÄÁÓ ÌÛÏÁÉÀÒÏÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ×ÀÓÉÀÍ ÛÅÄÁÖËÄÁÄÁÓ.
ÄÓÄÍÉÀ: ÐÀÐÖÀ-ÀáÀËÉ ÂÅÉÍÄÀ, ÓÅÀÆÉËÄÍÃÉ, ËÄÓÏÔÏ, ÀÅÓÔÒÀËÉÀ,
ÀÛÛ. ÈÖÌÝÀ, ÀÛÛ-ÉÓ ÆÏÂÉÄÒÈ ÛÔÀÔÛÉ ÖÊÅÄ ÌÉÉÙÄÓ ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅÉ
ÊÀÍÏÍÉ ÌÛÏÁÉÀÒÏÁÉÓ ÛÄÌÃÂÏÌ ÛÅÄÁÖËÄÁÀÆÄ. ÀÙÓÀÍÉÛÍÀÅÉÀ ÉÓÉÝ,
ÒÏÌ 27 ØÅÄÚÀÍÀÛÉ, ÏãÀáÉÓ ÓÖÒÅÉËÉÓ ÂÀÈÅÀËÉÓßÉÍÄÁÉÈ, ×ÀÓÉÀÍÉ
































ÁÄÁÉÈ - ÀÈËÄÔÉ ÈÀ-
ÅÉÓÉ ÐÉÒÀÃÉ ßÏÍÉÓ ÔÏËÉ ÓÉÌÞÉÌÉÓ ÛÔÀÍÂÀÓ àÉÌÀÅÓ), ÓÀÃÀÝ ÌÀÍ
ÌÓÏ×ËÉÏÓ ÀÁÓÏËÖÔÖÒÉ ÒÄÊÏÒÃÉ ÃÀÀÌÚÀÒÀ - 60 ÊÂ. 50-ãÄÒ
ÀàÉÌÀ. ÁÏËÏÓ  ÓÐÏÒÔÓÌÄÍÌÀ ÁÉÝÄÐÓÄÁÉÈ ßÏÍÉÓ ÀßÄÅÀÛÉ ÂÀÉÌÀÒãÅÀ
ÀÓÄÅÄ ÌÓÏ×ËÉÏ ÒÄÊÏÒÃÉÈ - 63 ÊÂ. ÆÀÖÒ ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉ ÜÄÌÐÉÏ-
ÍÀÔÉÓ ÓÀÖÊÄÈÄÓÏ ÓÐÏÒÔÓÌÄÍÀÃ ÀÙÉÀÒÄÓ.
ÆÀÖÒ ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉ ÃÀÉÁÀÃÀ 1983 ßÄËÓ ØÀËÀØ ÓÉÙÍÀÙÛÉ. ÓßÀÅ-
ËÏÁÓ ÉÅÀÍÄ ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÈÁÉËÉÓÉ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉ-
ÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÓÉÙÍÀÙÉÓ ×ÉËÉÀËÛÉ. ÌÉÓÉ ÐÉÒÀÃÉ ÌßÅÒÈÍÄËÉÀ ÌÓÏ×-
ËÉÏÓ ÌÒÀÅÀËÂÆÉÓ ÜÄÌÐÉÏÍÉ, ÓÐÏÒÔÉÓ ÃÀÌÓÀáÖÒÄÁÖËÉ ÏÓÔÀÔÉ
ÛÏÈÀ ÁÄÑÀÛÅÉËÉ.
ÆÀÖÒÉ ÌÄÓÀÌÄ ØÀÒÈÅÄËÉÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÈËÄÔÉÆÌÛÉ ÀÌÄÒÉÊÉÓ
ÍÀÝÉÏÍÀËÖÒ ÜÄÌÐÉÏÍÀÔÆÄ ÃÀÖÛÅÄÓ. ÐÉÒÅÄËÄÁÉ ÉÚÅÍÄÍ ÈÓÖ „ÀÌÉ-
ÒÀÍÉÓ“ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÄÁÉ, ÌÓÏ×ËÉÏ ÜÄÌÐÉÏÍÄÁÉ ÁÏÒÉÓ ÓÀÒÀËÉÞÄ
(90 ÊÂ-ÌÃÄ ÊÀÔÄÂÏÒÉÀ) ÃÀ ÅÄ×áÉÀ ãÌÖáÀÞÄ (110 ÊÂ-ÌÃÄ ÊÀÔÄÂÏ-
ÒÉÀ). ÀÌ ÀÈËÄÔÄÁÌÀ 2001 ÃÀ 2002 ßËÄÁÛÉ ÉÀÓÐÀÒÄÆÄÓ ÀÛÛ-Ó
ÜÄÌÐÉÏÍÀÔÆÄ ÃÀ ÏÒÉÅÄãÄÒ ÏØÒÏÓ ÌÄÃËÄÁÉ ÌÏÉÐÏÅÄÓ.
ÆÀÖÒ ãÀÅÀáÉÛÅÉËÓ ÂÀÌÀÒãÅÄÁÀ ÐÉÒÀÃÀÃ ÌÉÖËÏÝÀ ÀÌÄÒÉÊÖËÉ
ÀÈËÄÔÉÆÌÉÓ ËÄÂÄÍÃÀÌ ÂÄÍ ÒÉÜËÀÊÌÀ. ÄÓ ÉÓ ÀÈËÄÔÉÀ, ÅÉÍÝ ÐÉÒ-
ÅÄËÌÀ ÀÀÓÒÖËÀ ÀÌÄÒÉÊÄËÄÁÉÓ ÌÒÀÅÀËßËÉÀÍÉ ÏÝÍÄÁÀ ÃÀ ßÏËàÉÌ-
ÛÉ 1000 ×ÖÍÔÉÀÍÉ ÆÙÅÀÒÉ ÂÀÃÀËÀáÀ. 2005 ßÄËÓ ÌÀÍ 1005 ×ÖÍÔÉ
(456 ÊÂ.) ÀàÉÌÀ.
ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÀÈËÄÔÉÆÌÉÓ ÊËÖÁ „ÀÌÉÒÀÍÓ“ áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏÁÓ
ÓÐÏÒÔÉÓ ÃÀÌÓÀáÖÒÄÁÖËÉ ÏÓÔÀÔÉ, ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÓÀáÖÒÄÁÖ-
ËÉ ÌßÅÒÈÍÄËÉ, ÐÒÏ×ÄÓÏÒÉ ÆÖÒÀÁ àÀÅàÀÍÉÞÄ.
ÈÓÖ „ÀÌÉÒÀÍÉÓ“ ÌÉÄÒ ÁÏËÏ ßËÄÁÛÉ ÌÏÐÏÅÄÁÖË ßÀÒÌÀÔÄÁÄÁÛÉ
ÃÉÃÉ ßÅËÉËÉ ÌÉÖÞÙÅÉÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÒÄØÔÏÒÓ ÐÒÏ×ÄÓÏÒ
ÂÉÏÒÂÉ áÖÁÖÀÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÛÉ ÝáÏÅÒÄÁÉÓ ãÀÍÓÀÙÉ





ÈÓÖ-Ó ÓÔÖÃÄÍÔÖÒÉ ÂÀÆÄÈÉ „ÀáÀËÂÀÆÒÃÀ ÉÖÒÉÓÔÉ“ 10 ÌÀÉÓÉ-
ÃÀÍ ÉßÚÄÁÓ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÚÅÄËÀ ×ÀÊÖË-
ÔÄÔÉÓ ÓÔÖÃÄÍÔÈÀ ÓÏÝÉÏËÏÂÉÖÒ ÂÀÌÏÊÉÈáÅÀÓ ÓÔÖÃÄÍÔÖÒÉ ÈÅÉÈ-
ÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ.
ÂÀÆÄÈÓ ÀÉÍÔÄÒÄÓÄÁÓ, ÒÀÌÃÄÍÀÃ ÀÒÉÀÍ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÓÔÖ-
ÃÄÍÔÄÁÉ ÉÍ×ÏÒÌÉÒÄÁÖËÍÉ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÛÄÓÀ-
áÄÁ, ÒÀÌÃÄÍÀÃ ÀáËÏÓ ÃÂÀÓ ÈÓÖ-Ó ÓÔÖÃÄÍÔÖÒÉ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄ-
ËÏÁÀ ÓÔÖÃÄÍÔÖÒÉ ÝáÏÅÒÄÁÉÓ ÐÒÏÁËÄÌÀÔÉÊÀÓÈÀÍ, ÒÀÌÃÄÍÀÃ ÀÒÉÓ
ÄÓ ÓÔÒÖØÔÖÒÀ ØÌÄÃÉÈÉ ÃÀ, ÒÀÝ ÃÙÄÓ ÚÅÄËÀÆÄ ÀØÔÖÀËÖÒÉÀ,
ÐÏËÉÔÉÆÉÒÄÁÖËÉÀ ÈÖ ÀÒÀ ÓÔÖÃÄÍÔÖÒÉ ÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÀ.
ÂÀÆÄÈ „ÀáÀËÂÀÆÒÃÀ ÉÖÒÉÓÔÉÓ“ ÓÀÒÄÃÀØÝÉÏ ÊÏËÄÂÉÉÓ ßÄÅÒÄ-
ÁÉ 1500 ÓÔÖÃÄÍÔÉÓ ÂÀÌÏÊÉÈáÅÀÓ ÂÄÂÌÀÅÄÍ. ÛÄÃÄÂÄÁÓ, ÓÀÅÀÒÀÖ-
ÃÏÃ, ÖÀáËÏÄÓ ÃÙÄÄÁÛÉ ÂÀÌÏÀØÅÄÚÍÄÁÄÍ.
ÓÉÀáËÄ
